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Stichwortverzeichnis 
A 
Abfallbseitigung, Abfallvermeidung wichtiger als - 629 
Niedersachsen, zuständige Behörden 813 
Abfindung 
Aktionär, außenstehender, nach Eingliederung, Prozeßfüh-
rungsbefugnis [OLG] 1118 
Aktivierungspflicht bei Abstandszahlungen zur Vermeidung 
e. Verwaltungsgerichtsverfahrens [FG] (14) Beil. 7 
Arbeitsverhältnis, LStBefreiung, Voraussetzungen [BFH] — 262 
— , Verweigerung der Fortsetzung vor Rechtskraft des Ur-
teils über Auflösungs- und Abfindungsamtrag zulässig 726 
Beherrschungsvertrag, Abgrenzung gegenüber — nach Ein-
gliederung [OLG] 1118 
Buchwert- für Erben von Gesellschaftern 53 
Entschädigung s. dort 
Geld- für nicht genommenen Urlaub e. GesGeschf., vGA? 951 
Gesellschafter, — zu unangemessenen Bedingungen [BGH] . . 611 
gesellschaftsvertragliche Vereinbarung für alle Ausschei-
dungsfälle zum Buchwert . 55 
Minderheitsgesellschafter, GmbH-Konzernrecht 49 
Pflichtteilsberechtigter, Buchwert maßgeblich bei gesell-
schaftsvertraglicher Regelung? 1003, 1005, 1006 
Renten- bei Bezug mehrerer kleinerer Dauerrenten . . (9) Beil . 4 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Abgabenordnung 
AO 1974, kritische Anmerkungen zum Entwurf 305, 640 
Aufrechnung, Erstattungsansprüche des Stpfl. mit Abgaben-
forderungen des FA durch Verrechnungsabkommen 
außerhalb der Voraussetzungen des § 124 AO [BFH] . . . . 215 
Beitreibungsmaßnahmen, Billigkeitsregelung bei Sturmschä-
den, NRW 105 
Berichtigung s. dort 
Beschwer durch Festsetzung zu niedriger Steuer bei ungün-
stiger Auswirkung in Folgejahren [BFH] 1002 
Betriebsprüfung s. dort 
Bilanzänderung s. dort 
Billigkeitsmaßnahmen s. dort 
Buchführung s. dort 
Bundesfinanzhof s. dort 
einheitliche Gewinnfeststellung s. u. Gewinnfeststellung 
Einspruchsverfahren s. dort 
Feststellungsverfahren 8. dort 
Finanzamt, örtliche Zuständigkeit für Einkommensbesteue-
rung, Vereinbarungen zwischen mehreren FÄ, Grundsatz 
der Verbundskompetenz [BFH] 701 
s. auch u. Finanzamt 
Finanzgerichtsordnung s. dort 
freie Berufe, Aufzeichnungspflichten, Rechtsübersicht . . . . . . 1207 
Fristversäumnis, Nachsichtgewährung 8. u. Nachsicht 
lewinnfeststellung, einheitliche, s. u. Gewinnfeststellung 
jäftung s. dort 
Hilfeleistung in Steuersachen s. u. Steuerberatungsgesetz 
Konkurs s. dort 
Kostenerstattung 8. dort 
Lohnsteuervereinigungen, unzulässige Hilfe in Steuersa-
chen? [BFH] 1053 
Nachsicht s. dort 
neue Tatsachen s. u. Berichtigung nach § 222 AO 
offenbare Unrichtigkeit s. u. Berichtigung 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung s. u. Buchführung 
Rechtsbehelfsverfahren s. dort 
Rechtsmittelfrist s. dort 
Rechtsmittelkosten s. dort 
Rechtsmittelverfahren s. dort 
Revisionsverfahren s. dort 
Steuerberatungsgesetz s. dort 
Steuerbescheid s. dort 
Steuergeheimnis s. dort 
Steuerhinterziehung s. dort 
Steuersäumnisgesetz s. dort 
Steuerstrafverfahren s. dort 
Streitwert s. dort 
Veranlagung s. dort 
Verfassungsbeschwerden und Normenkontrollverfahren, 
schwebende, Obersicht 206 
Verjährung s. dort 
Vollziehung s. dort 
Wohnsitz s. dort 
Zustellung s. dort 
Abgrenzung, s. u. Rechnungsabgrenzung 
Abhängigkeitsbericht, GmbH-Konzern 52 
Abluftanlagen, s. u. Luftreinhaltungsanlagen 
Abschlußkosten, Rückstellungsfähigkeit von - vor Durchführung 
der Abschlußarbeiten 400 
Abschlußprüfung, s. u. Jahresabschlußprüfung 
Abschöpfung, Einfuhr, Verstoß gegen EWG-Vorschrift, Bestrafung 
nach deutschem Strafrecht [BGH] 1230 
Abschöpfungserhebungsgesetz, Zulässigkeit der Erhebung von 
Abschöpfungen, schweb. Normenkontrollverfahren 207 
Abschreibung 
allgemein 
AbsenreibungsgeseJIschaft s. dort 
Anlagevermögen, Wiederbeschaffungswert, Scheingewinn-
eliminierung 193 
Anschaffungskosten s. dort 
außergewöhnliche, Entfernung der Sickergrube oder der bish. 
Heizungsanlage, - zulässig neben AfA n. § 7b, EStR 589 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Berlinhilfegesetz s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsgrundstück einer OHG im Eigentum e. ausgeschie-
denen Gesellschafters, Zustehen der - 746 
Bewertungsfreiheit für Anlagen zur Verhinderung, Beseiti-
gung oder Verringerung der Luftverunreinigung, Verlage-
rung von Betrieben oder Betriebsteilen 27, 346 
—, geringwertige Anlagegüter s. u. geringwertige Anlage-
güter 
degressive, s. u. Abschreibung, degressive 
Diamantsäge und Diamantgatter in Steinbruchunternehmen 38 
Eigentumswohnung s. dort 
3 
Abschreibung (Fortsetzung) 
Einfamilienhaus bzw. Eigentumswohnung, Wegfall der Eigen-
nutzung, keine Anwendung der EinfhsVO 1048 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. unten 
Erhaltungsaufwand s. dort 
erhöhte AfA auf Wohngebäude nach § 7b EStG s. u. Wohn-
gebäude 
Gebäude, Bemessung der jährl. AfA, EStR 644 
— , nachträgliche Herstellungskosten 1047 
— , Nutzungsdauer, tatsächliche, ^Nachweis 1047 
- , Übergang zur degressiven Abschreibung 1048 
Gebäudeteile, gesonderte — , EStR 645 
geringwertige Anlagegüter s. dort 
Hersteilungskosten, nachträgliche, EStR 545 
- , s. auch u. Herstellungskosten 
höhere, Anwendung, EStR 545 
Importwaren 8. dort 
Investitionssteuer s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Investitionszulage 8. dort 
Konjunktur-Verordnung 8. dort 
Leasing s. dort 
Nießbrauch, Grundstücksübertragung an Kinder 494 
Nießbrauchsvorbehalt, ÄfA-Berechtigung 644 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Rücklage für Ersatzbeschaffung 1150 
Schrottwert, Berücksichtigung, EStR 845 
Selbstverbrauchsteuer 8. dort 
Substanzverringerung, Sandausbeute, Zustehen der - (14) Beil. 7 
Teilwertabschreibung s. unten 
Teppiche, echte, Zugehörigkeit zum BV e. Rechtsanwalts . . 867 
Vereinfachungsregelung bei Einlage In ßV In der zweiten 
Jahreshälfte, EStR {49 
Wiederbeschaffungswert, Nachholwirkung 742 
Wohngebäude, erhöhte AfA nach f 7b EStG 8. u. Wohn-
gebäude 
Wohnrecht, entgeltlich erworbenes dingliches 267 
degressive 
Abschreibung, allgemein, 8. oben 
Aussetzung, 3. KonjVO 1138 
Gebäude, Aufteilung bei Veräußerungsjahr 1048 
- , Einschränkung, StÄndG 1973 f j 9 l 
•—>-, — , 2. Stabilitätsprogramm * 944 
— , Obergang von 7b-AfA zur — M 
— , ~ von Normal-AfA zur — 1048 
Sonderabschreibungen 
Berlinvergünstigungen, Änderungen durch StÄndG 1973 . . . . 1192 
Investitionen im Zonenrandgebiet, Änderungen, StÄndG 1973 1193 
Luftreinigungsanlagen, Begriff .Neuerrichtung von Betrieb-
stätte n" 27, 846 
Partenreederei, Rechtslage bei Bilanzänderung 69$ 
Privatkrankenhäuser 96 
Schiffe, nachträgliche degressive — 697 
Schutzräume, 2. VO zur Änderung der Höchstbetrags-VO, 
Übersicht 496 
Städtebauförderungsgesetz, § 82g EStDV, EStR 592 
Vertriebene, Begünstigungszeitraum (Beginn des Zehn- bzw. 
Achtjahreszeitraums) EStR 689 
Teilwertabschreibung 
Betriebsanlagen, — weg. rückläufigen Ertrags [BFH] 111 
Muttergesellschaft, Teilwertabschreibung auf Beteiligung an 
Tochterges. weg. erlittener Verluste der Tochterges. . . 86 
Abschreibungsgesellschaft, neugegründete, Beteiligung an beste-
hender — , unterschiedliche Wj., EntwHStG 29 
Prospektprüfung, Notwendigkeit und Durchführung 487 
Abtretung 
Bausparvertrag (22) Beil. 12 
Forderung s. dort 
. Lohn-/Gehaltsansprüche des bei Verkehrsunfall in Österreich 
, Geschädigten an Arbeitgeber 772 
Unternehmensbeteiligung, bedingte 63 
Abwehrkosten, Aufwendungen zur Abwehr von Rechtsansprüchen, 
Bilanzierung [FG] (14) Beil. 7 
Abweichendes Wirtschaftsjahr, s. u. Wirtschaftsjahr 
Abwertung, US-Dollar, bilanzielle Auswirkung 783 
Abwicklungsbilanz, Gliederung und Bewertung der — gem. § 270 
AktG 977 
Abzahlungsgeschäft, s. u. Abzahlungskauf 
Abzahlungsgesetz, Änderungsentwurf zwecks Beseitigung von 
Mißständen 271 
Abzahlungskauf 
Aufklärungspflicht der Finanzierungsbank hinsichtlich der 
Bedeutung der Empfangsbestätigung des Abzahlungskäu-
fers [OLG] 227 
— des Kreditgebers über mit dem Verkäufer über den — 
hinaus getroffene Abmachung [BGH] 1235 
Dariehnsrückzahlungsanspruch, Verjährungsfrist [BGH] . . . . 467 
Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gegenüber Finan-
zierungsbank [BGH] 515 
Einwendungen des Käufers gegenüber Finanzierungsinstitut 
aus neben dem Kauf herlaufender mit dem Verkäufer 
getroffener Abreden [BGH] 1235 
— gegen Finanzierungsbank bei Konkurs des Abzahlungs-
verkäufers und Wegnahme der noch dort lagernden Ge-
genstände durch Lieferfirma [OLG] 227 
Empfangsbestätigung des Käufers, Rechtslage bei bewußt 
falschen Angaben über Verbleib der Kaufsache und 
Konkurs der Abzahlungsverkäufers [OLG] 227 
finanzierter, Einwendungen aus Kaufvertrag gegenüber F i -
nanzierungsbank [BGH] 615 
— , Verjährung des Darlehensrückzahlungsanspruchs [BGH] 467 
Finanzierungsbank, Aufklärung, Darlehensrückzahlung trotz 
etwa bestehender Einwendungen [BGHj 515 
Kauf- und Darlehensvertrag, rechtlich zwei voneinander ge-
trennte Verträge [BGH] 515 
Konkurs des Abzahlungsverkäufers, Rechtsfragen betr. Ein-
wendungen gegenüber Finanzierungsbank [OLG] 227 
Ratenkredit, Angabe der effektiven Jahreszinsen 1058 
Rücktritt, Berechnung des Gebrauchswertes [BGH] 961 
— durch Inbesitznahme der Kaufsache durch Verkäufer . . 1235 
Schweiz, Regelung im Rahmen der konjunkturpolitischen 
Maßnahmen 421 
Verjährung der Gewährleistungsansprüche, Einwendung ge-
genüber Finanzierungsbank? [BGH] 615 
Widerrufsrecht, Gesetzentwurf 271 
Agio, Wandelschuldverschreibungen, Umtausch in Aktien, aktien-
rechtliche und steuerl. Beurteilung [BFHl 1051 
Ägypten, finanzielle Zusammenarbeit, Abkommen 760 
Warenverkehr zwischen EWG und — , Zollpräferenzbestim-
mungen 1146 
Akkordarbeit, Schwangere, Leistung In Unkenntnis, Berechnung 
des Mutterschutzlohns [BAG] 829 
Akkreditiv, Dokumenten-, Aufrechnungsausschluß [BGH] 814 
Aktien 
Eichbaum-Werger-Brauereien AG, Umtausch In — der Hen-
ninger-Bräu-KG a.A., keine Gewinnverwirklichung 644 
Investmenterträge s. dort 
Kurs/Cash-flow-Verhältnis / Börsenkurs 682 
Namens-, vinkulierte, an ArbN des eig. Unternehmens aus-
gegebene, Behandlung bei VermSt 811 
Neuerwerbungen durch Holding, Bewertung [BFH] 901 
Aktiengesellschaft 
Anfechtungsklage, Verhinderung durch Abschluß eines Unter-
nehmensvertrages [OLG] 662 
Bilanzierung s. u. Rechnungslegung 
Eingliederung, Abfindung außenstehender Aktionäre, Beste-
henbleiben der Prozeßführungsbefugnis [OLG] 1118 
europäische, Konzernregelung, Bedenken und Vorschlag 
einer Neuregelung 47 
Fehlentscheidungen des Vorstandes, Haftung des Aufsichts-
rats 115 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gesellschaftsteuer s. dort 
Gewinnausschüttung, maximale, Weiterentwicklung der Er-
mittlungsformeln 440 
— , verdeckte s. dort 
Konkursanmeldung 268 
Konzern s. dort 
Mehrheitsaktionär, Anfechtung des HV-Beschlusses betr. Zu-
stimmung zu ungünstigem Betriebspachtvertrag [OLG] . . 660 
Organschaft 8. dort 
Pensionsrückstellungen 8. dort 
Rechnungslegung 8. dort 
Sondervorteile zum Schaden der — und der anderen Ak-
tionäre [OLG] 660 
Steuerfluchtgesetz u. Außensteuergesetz 8. dort 
Umwandlung eines Einzelunternehmens in — , Einzelfragen 807 
— , Eröffnungsbilanz 811 
— in KGaA, GrESt 203 
— , s. auch u. Umwandlung sowie u. Verwandlungssteuer-
gesetz 
Aktiengesetz 
§§ 241 ff. — nicht anwendbar auf Vereinsbeschlüsse [BGHJ 178 
Anlagevermögen s. u. Anlagevermögen sowie u. Bilanzierung 
Jahresabschlußprüfung 8. dort 
Konzern s. dort 
Rechnungslegung s. dort 
Vorstandsmitglied 8. dort 
Wandelschuldverschreibungen, Umtausch In Aktien [BFH] . . 1051 
8. auch u. Aktiengesellschaft 
Aktionär 
außenstehender, Abfindung nach Beherrschungsvertrag, Ab-
grenzung gegenüber Abfindung nach Eingliederung . . 1118 
— . A b f i n d u n g nach Eingliederung, Prozeßbefugnis [OLG] . . 1118 
Mehrheits-, Spndervorteile durch Betriebspachtvertrag, An -
fechtungsklage auch im Bereich des faktischen Konzerns 
zulässig . [OLG] 660 
Wandelschuldverschreibung, Umtausch In Aktien, steuerl. 
Beurteilung beim — [BFH] 1051 
Aktivierung, s. u. Bilanzierung 
Algerlen, Kapitalhilfe 760 
Alleinstellung, Asbach-Uralt, Verkehrsgeltung, Ermittlung des Gra-
des [OLG] 826 
Antellsleistungen, Land- und Forstwirtschaft, Sach- und Barlei-
stungen 1971, Behandlung 403 
Altenwohnheim, Waschbecken, Waschtischanlagen, Betriebsvor-
richtungen? [FG] , (14) Beil. 7 
Altersheim, Insassen von — , Beschäftigung e. Haushaltshilfe, 
StErmäßigung [BFH] 608 
Altersruhegeld 
flexible Altersgrenze, Begrenzung des Arbeitseinkommens . . 83 
gesetzlicher Rentenanspruch, selbständige Ermittlung, Berech-
nungsbogen A (18) Beil. 9 
vorgezogenes für weiblich Versicherte, aushilfsweise Weiter-
beschäftigung bei bisherigem Arbeitgeber zulässig 88 
s. auch u. Altersversorgung sowie u. Pension 
Altersversorgung 
10jährige Betriebszugehörigkeit, kein Versorgungsanspruch 
aus Billigkeitsgesichtspunkten [LAG] 84 
Arzte, steuerl. Behandlung der Beträge an Versorgungskas-
sen [BFHJ 310 
Belastung der Unternehmen durch vorgesehene Verbesse-
rungen (5) Beil. 2 
Betriebsnachfolge [BAG] 971 
— , s. auch u. Betriebsnachfolge 
Betriebstreue unteilbar, insoweit der Arbeitgeber das Ruhe-
geld zusagt [LAGj 84 
Betriebszugehörigkeit, 10jährige vor Erreichung der Alters-
grenze, Bedingung für Betriebsrente zulässig [BAGj 575 
Direktversicherung von ArbN gegen Einmalprämie, Einzel-
fragen 940 
Druckfehlerberichtigung 436 
Dynamisierung, Anpassungsanspruch? 130 
— , Kostenbelastung (5) Beil. 2 
— verneint durch {BAGJ 773 
Ehescheidung, Versorgungsausgleich 658, 1160 
Entgeltcharakter betrieblicher Versorgungsleistungen [BAG] 776 
flexible Altersgrenze, Auswirkungen, Kostenbelastung (5) Beil. 2 
— , Begrenzung des Arbeitseinkommens 83 
— , Einzelfragen, Belastung für Unternehmer (5) Beil. 2 
Forumgespräch auch Anlaß des 25jährigen Bestehens der 
Zeitschrift DER BETRIEB (5) Beil. 2 
freiwillige Zusagen unterliegen auch der Anpassungsverpflich-
tung wegen Geldentwertung [BAG] 776 
Geldentwertung, Änderung der Kaufkraftentwertung seit frü-
heren BAG-Urteilen [BAG] 775 
— Anpassung betrieblicher Versorgungsleistungen? 130 
— , Anpassungsvereinbarung genehmigungsfrei [BAG] 777 
— , gerichtliche Entscheidung bei unterbliebener oder verzö-
gerter Entscheidung des Arbeitgebers [BAG] 777 
— , Grundsatz des Nominalismus wird beherrscht von den 
Geboten von Treu und Glauben IBAG] 775 
— , Inflationssicherung (5) Beil. 2 
— , keine Dynamisierung, aber Anpassung IBAG] 672 
— , Maßstab für den Umfang der Anpassung [BAG] 777, 778 
— , rasche Entscheidung in Ruhegehaltsanpassungsprozessen 
erforderlich IBAG] 778 
— , Stillhaltegrenze, Anpassung bei Überschreitung IBAG] . . 776 
— , Verpflichtung des Arbeitgebers zur Verhandlung und Ent-
scheidung, Maßstab für Anpassung [BAG] 773 
— , Voraussehbarkeit? 134 
geringfügige Rente, Anpassungsverpflichtung nach Geldent-
wertung? 133 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Hinterbliebenenversorgung, atypische Ehegatten-GmbH & Co. 
KG 452 
Inflationssicherung, Kostenbelastung (5) Beil. 2 
— , s. auch u. Altersversorgung, Geldentwertung 
Insolvenzsicherung, Möglichkeiten und Kosten (5) Beil. 2 
leitender Angestellter, Unverfallbarkeit bei Ausscheiden auf 
eigenen Wunsch [LAG] 827 
Kündigung durch Arbeitnehmer, Unverfallbarkeit der Anwart-
schaft? [LAG] 827 
Pensionskassen in der BRD, Entwicklung 824 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage in § 6a EStG, betr. auch später auszuzah-
lenden Kapitalbetrag, nicht nur Altersrente [BFH] 601 
— , s. auch u. Pensionszusage 
Rechtsnotstand, Stellungnahme zur arbeitsrechtlichen, steuer-
rechtlichen Priorität 75 
Steuererleichterungen zwecks Ermöglichung der Anpassung 
langfristiger Verträge? 137 
Steuerrecht als Motor des Fortschritts (5) Beil . 2 
Toleranzgrenze hinsichtl. Erfüllung von Wartezeiten [BAG] . . 576 
Übertragbarkeit der Versorgungsanwartschaft bei Kündigung 
des Arbeitnehmers verneint [LAG] 84 
Unternehmensveräußerung, Einstehen des bisherigen Arbeit-
gebers bis zur Klärung der Übernahme durch Betriebs-
nachfolger [BAG] 971 
Unverfallbarkeit, arbeits- und steuerrechtliche Lösung, Ko-
stenbelastung (5) Beil. 2 
— bei Ausscheiden auf eigenen Wunsch [LAG] 827 
— Billigkeitskontrolle zugunsten des Arbeitnehmers 134 
— , steuerrechtliche, Regelung, Referentenentwurf eines 
neuen EStG 691 
— , Urteil des BAG, kritische Bemerkungen zur richterlichen 
Inhaltskontrolle und RechtsfortbHdung 69 
Verfallklausel, gestörte Vertragsparität? 75 
— , keine unzulässige Kündigungsbeschränkung [LAG] 84 
Verhandlungs- und Entscheidungspflicht des Arbeitgebers 
betr. Anpassung wegen Geldentwertung, nicht verfas-
sungswidrig JBAG] 777 
Verteuerung der Lebenshaltungskosten, Anpassungsverpflich-
tung? [BAG] 774 
Vertragsauslegung, ergänzende 132 
Vertragsfreiheit, Grundsatz des Nominalismus 131 
Vertrauensschutz des Pensionärs, schlechte Verhandlungs-
position zwecks Erreichung eines Ausgleichs [BAGj 776 
Wandel der Rechtsanschauung betr. Verfallklausel 71 
Wertsicherungs- oder Spannungsklausel 134 
— , s. auch u. Geldentwertung 
Zweckvereitelung und Störung der Vertragsparität durch 
Kaufpreisschwund, Anpassungsanspruch? 135 
Aluminium-Halbzeug, Preismeldestellenvertrag eine Wettbewerbs-
beschränkung [KG] 224 
Amtspflichthaftung 
Land, keine — für Mängel an Kfz, die TÜV-Sachverständiger 
übersehen (BGH] 453 
Referendar als Armenanwalt, keine — wegen Fehler bei der 
Vertretung [BGH] 821 
Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Wege, Niedersachsen, 
Haftung bei Verstoß |BGHJ ' 471 
Amtspflichtverletzung, Finanzbehörde wegen Versteigerung eines 
wertvollen Grundstücks wegen dinglich gesicherter Ab-
gabeschuld von 500 DM [BGH] 964 
Änderungskündigung, Mitbestimmung des Betriebsrats 185, 970 
Zulage, übertarifliche [LAG] .' 875 
Anfechtung 
Arbeitübernehmerüberlassungsvertrag, Rechtswirkungen betr. 
Haftung des Dienstempfängers 1172 
Drohung mit Konkursantrag oder Strafanzeige [BGHJ 517 
Gesellschafterbeschluß, Auswirkungen auf Beschränkung der 
Vertretungsmacht des Gesellschafter-Geschäftsführers . . 1117 
Kaufvertrag wegen fahrlässiger Angaben oder Nichtangaben 
über Eigenschaften der Kaufsache, — abgelehnt nach 
Gefahrübergang [BGH] 1062 
Teil-, Zulässigkeit, Voraussetzung |BGH] 1117 
Wahl des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden durch 
Gewerkschaft [BAG] 1254 
— , s. auch u. Betriebsratswahl 
Anfechtungsgesetz, Verhältnis zwischen § 3 Abs. 1 Nr. 1 — und 
§ 138 Abs. 1 BGB [BGH] 868 
Anfechtungsklage 
Anerkennungsbescheid, Wirkung der — , sofortige Vollziehung, 
Beschwerde 970 
Hauptversammlungsbeschluß im Bereich des faktischen Kon-
zerns [OLG] 660 
Verhinderung durch Abschluß eines Unternehmensvertrages 662 
Angestellte 
außertarifliche, Unzulässigkeit der Übergehung bei allgemei-
nen Gehaltserhöhungen [BAG] 432 
freiwillige Krankenversicherung, Arbeitgeberbeitrag JBAG] . . 388 
öffentlicher Dienst, Eingruppierung eines Sachbearbeiters im 
Bundesverteidigungsministerium [BAG] 432 
Sohlechterstellung bei Fortsetzungserkrankung gegenüber Ar-
beitern nach Lohnfortzahlungsgesetz fBAG] 1176 
Angestellte, leitende 
Begriff i. S. § 5 Abs. 3 BetrVG 72 [LAG] 576 
Bußgeldbescheid gegen — wegen Kartellordnungswidrigkeit 862 
Direktversicherung, Vorteile (24/25) Beil. 14 
Einsichtsrecht in Gehaltslisten verneint JBAG] 531, 1255 
Formulierung „nach Dienstvertrag" bedeutet nicht schriftliche 
Niederlegung der Funktion im Vertrag [LAG] 577 
fristlose Kündigung, Behaftung mit Makel [BAG] 622 
— , Nachschieben eines Kündigungsgrundes [BAGJ 481 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nach Auflösung des Arb-
Verh. [BAG] 622 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Pensionsrückstellungen, Übertragung bei Wechsel des ArbG 
innerhalb e. internat. tätigen Firmengruppe 357 
Pensionszusage s. dort 
Ruhegeldanwartschaft bei Ausscheiden auf eigenen Wunsch, 
Unverfallbarkeit [LAG] 827 
Sprecherausschuß, Vereinbarung mit Arbeitgeber ist keine 
Betriebsvereinbarung (ArbG) 724 
— , Zulässigkeit [ArbG] 280. 724 
Vertrauensverlust als Kündigungsgrund [BGH] 1011 
— durch Entgegennahme von Sonderzuwendungen für die 
Vermittlung e. Großeinkaufs [BAG] 481 
Angestelltenversicherung 
Ausfallzeit s. dort 
Berechnungsbogen A für die selbständige Ermittlung des bis 
1973 erworbenen Rentenanspruchs (18) Beil. 9 
Ersatzzeit s. dort 
flexible Altersgrenze, Beschränkung des Arbeitsverdienstes . . 676 
freiwillige Beiträge, keine nachträgliche Aufstockung möglich 832 
Halbbelegung, Ermittlung, Rentenanspruch (18) Beil. 9 
Vorstandsmitglieder einer eingetragenen Genossenschaft 
mbH, beitragspflichtig 1253 
s. auch u. Rentenversicherung 
Anlageguter, geringwertige, s. u. geringwertige Anlagegüter 
Anlagevermögen 
Abschreibung s. dort 
Anschaffungskosten s. dort 
Berlinhilfegesetz s. dort sowie u. Berlinförderungsgesetz 
bewegliche Anlagegüter, Teilwerte in VermSt.-Bilanz und 
Selbstverbrauchsteuer 1049 
Einlagen s. dort 
gemietete Wirtschaftsgüter als — , GewSt 1212 
geringwertige Anlagegüter s. dort 
Gewinnermittlung s. dort 
Gewinnverwirklichung s. dort 
Investitionssteuer s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Investitionszulage s. dort 
Leasing s. dort 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Rücklage f. Ersatzbeschaffung s. dort 
Scheingewinne im — . Möglichkeiten der Eliminierung 193, 742 
Selbstverbrauchsteuer s. dort 
Sonderabschreibungen s. u. Abschreibung 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Verzeichnis abnutzbarer Wirtschaftsgüter des — , Führung bei 
5 
Anlagevermögen (Fortsetzung) 
Angehörigen der freien Berufe , 1207 
Zuschüsse für Anschaffung bzw. Herstellung von Wg. ( Wahl-
recht 208 
Anleitungsbuch, Errichtung von Nottestamenten, Schadensersatz-
anspruch bei fehlender zugesicherter Eigenschaft [BGH] 815 
Anschaffungskosten 
Abschreibungen s. dort 
Abwertung des US-Dollars, Auswirkungen auf Bilanzierung 
der — 783 
Begriffsauslegung [BFH] 1000 
Bilanzierung s. dort 
Investitionszulage s. dort 
Leasing s. dort 
Rücklage f. Ersatzbeschaffung s. dort 
Sonderabschreibungen a. u. Abschreibung, Sonder-
Veräußerungsgewinn s. dort 
Zuschüsse aus öffentlichen oder privaten Mitteln, Wahlrecht 208 
Anschaffungsnaher Aufwand, erworbenes heruntergewirtschaftetes 
Hausgrundstück, Behandlung des — als Herstellungsauf-
wand, Auslegung des BFH-Urt. vom 22. 8. 66 [BFH] 1053 
Anteile 
Bewertung nach Stuttgarter Verfahren, Ertragsteuerbelastung, 
latente, Berücksichtigungsverbot 1140, 1202 
— , Verwendung überhöhter Werte 1140, 1202 
Frei-, Gewährung,auf Grund des KapErhöhungsgesetzes, B i -
lanzierungswahlrecht 694 
— , Gewährung bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesell-
schaftsmitteln, steuerl. Beurteilung 1099 
GmbH & Co. KG s. dort 
Immobilienfonds s. dort 
Investmenterträge s. dort 
Investmentgesellschaften, ausländ., Rücknahmepreise 211 
Kapitalgesellschaft, Veräußerung, Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb, EStR 592 
Konzern s. dort 
Personengesellschaft s. dort 
Reinvestitionsvergünstigung nach §§ 6b, 6c EStG s. dort 
Umwandlungs-Steuergesetz s. dort 
Anteilscheine, Festlegung nach § 5 SparPDV 807 
Anwalt, Rechtsanwaltspraxis, Veräußerung sittenwidrig? [BGH] 128 
s. auch u. Rechtsanwalt 
Anzahlungen 
Bilanzausweis, Auswirkungen der US-Dollar-Abwertung . . . . 783 
ekstl. Begünstigung von — auf Anschaffungskosten, Ände-
rungen durch StÄndG 1973 1192 
Investitionszulage s. dort 
noch nicht geliefertes Baumaterial, keine Begünstigung I. 3 . 
§ 14 Abs. 1 BHG [BFH] J 652 
Apparategemeinschaft, ärztliche, UStBefreiung, geplante 994 
— , ~ StÄndG 1973 1197 
Appartements, möblierte, Vermietung, UStPflicht 1137 
Arbeiter, Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
Arbeiterkrankheitsgesetz, Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
Arbeiterrentenverfsicherung 
Ausfallzeit s. dort 
Berechnungsbogen A für die selbständige Ermittlung des bis 
1973 erworbenen Rentenanspruchs (18) Bell. 9 
Ersatzzeit s. dort 
flexible Altersgrenze, Beschränkung des Arbeitsverdienstes, 
keine Steigerung des Rentenanspruchs bei Verzicht auf 
vorzeitigen Rentenanspruch 076 
— , s. auch u. flexible Altersgrenze 
freiwillige Beiträge, keine nachträgliche Aufstockung möglich 832 
s. auch u. Rentenversicherung 
Arbeltgeber 
Abfindungen an Arbeitnehmer weg. Ausscheidens aus Dienst-
verhältnis, Voraussetzungen für LStBefreiung [BFH] 262 
— , s. auch u. Abfindung sowie u. Kündigungsschutz 
Altersversorgung, Verpflichtung zum Tätigwerden bei erheb-
licher Diskrepanz zwischen Ruhegehalt und Geldentwer-
tung [BAG] 672 
— , s. auch u. Altersversorgung 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 1170 
— , s. auch dort 
Arbeitpapiere, Eintragungen durch — , Berichtigungsanspruch 670 
Aufklärungspflicht bei Einstellung, Schadensersatzpflicht bei 
Verletzung 428 
Bereicherung, ungerechtfertigte, bei Zahlung eines Teils des 
dem Arbeitnehmer nach Verkehrsunfall zustehenden 
Schmerzensgeldes [LAG] 385 
einseitige tarifliche Bestimmungsrechte, Konkurrenz zum Mit-
bestimmungsrecht des Betriebsrats 474 
Einstellung, Antragstellung, doppelte bei Widerspruch des 
Betriebsrats erforderlich 383 
— , Pflichten des — 379 
Fürsorgepflicht, Anpassungsverpflichtung hinsichtlich betrieb-
licher Altersrente? 132 
— nach Auflösung des ArbVerh. [BAG] 622 
Großbetriebe, Gruppe leitender Personen als — [LAG] — 577 
Haftungsausschluß in § 636 RVO verfassungsgemäß [BVerfG] 336 
Kostenerstattung bei Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern 
an gewerkschaftlichen Schulungskursen [BAG] 528 
— , s. auch u. Betriebsrat sowie u. Schulungsveranstaltung 
Pensionskasse, Erstattung der Verwaltungskosten durch — , 
Arbeitslohn der begünstigten ArbN 258 
Schadensersatzanspruch gegen — wegen fehlerhafter Zeug-
niserteilung, Verwirkung des Berichtigungsanspruches 
durch verspätete Klageerhebung [BAG] 238 
unterlassene bzw. verspätete Unterrichtung des Betriebsrats 
von erfolgter Einstellung, Ordnungswidrigkeit [ArbG] . . 338 
Weihnachtsgratifikation, Pflichten des — hinsichtlich der 
Steuer- und beitragsrechtlichen Folgen bei Rückzahlung 
der Weihnachtsgratifikation 835 
Wettbewerbsabreden zwischen — hinsichtlich Nichter te i lung 
von Arbeitnehmern [BGH] 423 
Zuschüsse an Betriebskrankenkasse für Erholungsbeihilfen, 
LStPflicht 259 
s. auch u. Ausbildender sowie u. Ausbildungsvertrag 
Arbeitgeberzuschuß 
Krankenversicherung, freiwillige [BAG] 388 
— , s. auch u. Krankenversicherung 
Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
8. auch u. Krankengeld, Lebensversicherung, Lohnfortzah-
lungsgesetz sowie unter Mutterschaftsgeld 
Arbeitnehmer 
Abfindungen weg. Ausscheidens aus Dienstverhältnis, LSt.-
Befreiung, Voraussetzungen [BFH] 262 
Abgrenzung vom Nichtarbeitnehmer 1069 
Akkordarbeit, Leistungsverweigerung [ArbG] 385 
Altersversorgung s. dort 
arbeitsmedizinische Betreuung, Gesetzentwurf 609 
Ausbildungsvertrag s. dort sowie unter Berufsbildung 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte s. u. Fahrten 
zwischen Wohnung u. Arbeitsstätte 
gefahrengeneigte Arbeit, unsachgemäßes Entladen [BAG] . . 1026 
Kraftfahrzeug s. dort 
Leiharbeitnehmer s. dort sowie u. Arbeitnehmerüberlassung 
Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
Lohnsteuerhaftung bei Verletzung von Anzeigepflichten [BFH] 902 
Lohnsteuerpflicht s. u. Lohnsteuer 
Mietarbeitnehmer, Rechtslage nach dem Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz 1170 
Pensionszusage s. dort 
Persönlichkeitsrecht, kein Verstoß bei Einrichtung einer sog. 
Aufschalteinrichtung in der Telefonanlage [BAG] 532 
Sachzuwendungen und sonstige Leistungen an — , USt. . . 900 
Schadensersatzansprüche bei Einstellung ohne Zustimmung 
des Betriebsrats 428 
Sparzulagen, s. u. Vermögensbildungsgesetz 
Überwachung durch Produktographen, Einführung Ist mitbe-
stimmungspflichtig [ArbG] 387 
Unterbrechung privater Telefongespräche durch Arbeitgeber, 
keine Verletzung des Persöniichkeitsrechts [BAG] 972 
Unterkünfte, Mindestanforderung, Gesetzentwurf 562 
Wettbewerbsabreden zwischen Arbeitgebern hinsichtlich der 
Nichteinstellung von — , Wirksamkeit [BGH] 423 
Wettbewerbsverbot s. dort 
8. auch u. Angestellter sowie u. Arbeiter 
Arbeltnehmerähnllche Person 
Architekt, Arzt, Anwälte 1070 
Begriff 1072 
nebenberuflich tätige Personen 1071 
negative Koalitionsfreiheit 1073 
Regelungswidrigkeiten, rechtspolitische 1072 
Spannenklauseln, tarifvertragliche 1073 
Tarif autonom ie 1068 
Vereinigung, Art. 9 Abs. 3 GG 1072 
— ist ein Wirtschaftsverband 1075 
Arbeitnehmerähnlichkeit, Entwurf für die — , Kriterien 1069 
rechtspolitische Entscheidung 1069 
Arbeitnehmerbegriff, Problematik 1068 
Arbeitnehmereigenschaft, Ermittlung 1069 
Arbeitnehmerüberlassung 
Arbeitgeber: Dienstverschaffender oder Dienstempfänger? . . 1174 
Beiträge an Sozialkasse der Bauwirtschaft, keine Verpflichtung 
der -Unternehmen [LAG] 624 
Beschäftigung von Leiharbeitern ist keine Einstellung I. S . 
§ 99 BetrVG, folglich keine Sanktion nach § 101 BetrVG 727 
Betriebsversammlung, Teilnahmebefugnis der Leiharbeiter . . 1174 
Gewerbefreiheit und Dienstverschaffung 1170 
Haftung des Dienstempfängers? 1172 
Krankenversicherung, Haftung des Dienstempfängers 1173 
Leistungsverweigerungsrecht des Dienstempfängers gegen-
über dem Dienstverschaffenden 1174 
Lohnrisiko des Verleihers bei Nichtbeschäftigung infolge Ar-
beitskampifmaßnahmen [BAG] 827 
permanente Überwachung verfassungswidrig? 1171 
Schriftform, Nichtigkeit bei Fehlen, Rechtsfolgen 1173 
Schutz des Dienstverpflichteten 1171 
Verhältnis zwischen Dienstverpflichtem und Dienstempfänger 1174 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Kritik 1170 
Arbeitnehmer-Vermittlung, Arbeitnehmerüberlassung 8. dort 
Arbeltsbedingungen, materielle und formelle, Mitbestimmung 
des Betriebsrats 522, 1245 
wirksame Änderung nur durch Änderungskündigung [LAG] . . 875 
Arbeitsförderungsgesetz 
Bericht der Bundesregierung 861 
Kurzarbeitergeld s. dort 
Schlechtwettergeld s. dort 
Arbeltsgerichtsbarkeit, Revision, geplante Änderung 910 
Arbeitsgerichtsprozeß 
Antragstellung des Arbeitgebers bei Widerspruch des Be-
triebsrats gegen personelle Maßnahmen, prozeßuale Fol -
gen bei unterlassener doppelter Antragstellung 383 
Berichtigung der Arbeitspapiere 87Ö 
8 
Berufungsbegründung, Verlängerung, Erfordernis der Be-
kanntgabe vor Fristablauf [BAG] 928 
Beschlußverfahren, Geltendmachung von Lohnfortzahlungs-
ansprüchen für Teilnehmer von Schulungsveranstaltungen 434 
einstweilige Verfügung betr. Entbindung des Arbeitgebers 
von der Weiterbeschäftigung eines gekündigten Arbeit-
nehmers (ArbG] 192 
Geschäftsstand beim BAG am 1. 1. 1973 192 
Kostenentscheidungen im Beschlußverfahren [BAG] 530 
Lohnansprüche von Betriebsratsmitgliedern wegen Lohnaus-
falls infolge ihrer Tätigkeit als Betriebsratsmitglied, Gel-
tendmachung im Urteilsverfahren [BAG] 1025 
Mitbestimmung des Betriebsrats bei Kurzarbeit, prozessuale 
Durchsetzung 1152 
Rechtsmittelschrift, Anforderungen [BAG] 1028 
Tatsachenvortrag im arbeitsgerichtlichen Beschlußverfahren, 
Anforderungen [BAG] 1257 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Ablehnung bei fal-
scher Fristenberechnung bei RA-Büropersonal [BAG] . . 435 
— , Antragsbegründung [BAG] 436 
Arbeitskampf 
Aussperrung s. dort 
Auszubildende, kein Beteiligungsrecht [ArbG] 674 
Dienstempfänger, Auswirkung bei Arbeitnehmerüberlassung 1174 
Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit während eines — 
verneint [BAG] 532 
— bei Arbeitsunfähigkeit während eines — , keine Verlänge-
rung der Sechswochenfrist [BAG] 1027 
Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit, Gesamtüberblick 720 
Streik s. dort 
Urabstimmung, rechtliche Bedeutung [ArbG] 876 
Arbeitslosengeld 
Arbeitskampf, Rechtslage bei mittelbarer Auswirkung . . 720, 770 
Außenseiter, Anspruch bei Streik? 722, 770 
Kündigung nach Streikausbruch, Anspruch auf —? 720, 770 
Streik, Gewährung an mittelbar Betroffene? 720, 770 
Verlust durch selbstverschuldete Unterlassung des Antrags 239 
Arbeitslosenversicherung, Vorstandsmitglieder einer eingetrage-




Eintragungen des Arbeitgebers, Berichtigungsanspruch, 
Durchsetzung vor Arbeitsgericht 570 
Arbeitsplatz, Versetzung, Umbesetzung, Mitwirkung des Betriebs-
rats 379 
— , s. auch u. Versetzung 
Arbeitsüberwachung, Produktograph, Einführung ist mitbestim-
mungspflichtig [ArbG] 387 
Arbeitsunfall 
Aufenthalt in einem betriebseigenen Kurheim [BSG] . . (9) Beil. 4 
belgischer dienstverpflichteter Arbeiter, Tod durch Luftan-
griff [BSG] (9) Beil. 4 
Besorgen von Zigaretten [BSG] (9) Beil. 4 
Besuch von Messen und Ausstellungen [BSG] (9) Beil. 4 
Betriebssport [BSG] 240, (9) Beil. 4, 832 
Einkauf für Frühstückspause [BSG] (9) Beil. 4 
Gesamtzahl 1971 562 
Kellner, selbstgeschaffene Gefahr [BSG] (9) Beil . 4 
Lohnfortzahlungsgesetz, Anspruch nach anerkanntem — . . 190 
— , s. auch u. Lohnfortzahlungsgesetz 
Sturz auf der Toilette des Betriebs [BSG] (9) Beil. 4 
Unfall auf Treppe bei Wohnung und Arbeitsstätte im gleichen 
Haus [BSG] 880 
Weg zur Verrichtung der Notdurft im Betrieb [BSG] 675 
Wegeunfall s. dort 
Arbeitsverfassung, Betriebsverfassungsgesetz s. dort 
Arbeitsverhältnis 
65. Lebensjahr 822 
Abfindung s. dort 
Altersgrenze, insbes. bei vorzeitiger Inanspruchnahme der 
Sozialrente 822 
Altersversorgung s. dort 
Änderungskündigung s. dort 
Arbeitgeber, einseitige tarifliche Bestimmungsrechte, Ver-
hältnis zu Rechten des Betriebsrats 474 
Arbeitnehmerüberlassung, — bei fehlender Erlaubnis des 
Dienstverschaffenden zwischen Dienstempfänger und 
Dienstverpflichteten 1172 
— , s. auch u. Arbeitnehmerüberlassung 
Arbeitszeit s. dort 
Auflösung, einvernehmliche nach vorausgegangener Kündi-
gung, Beginn der Erklärungsfrist für die Lossagung vom 
Wettbewerbsverbot [BAG] 1130 
Aufrechnungsvereinbarung zulässig nach Eintritt der Fälligkeit 
des Lohnanspruchs [LAG] 1080 
Ausbildungsvertrag s. dort sowie u. Berufsbildungsgesetz, 
Lehrvertrag 
Ausscheiden des ArbN vor Ablauf des Kj., anteilige Zahlung 
des 13. Monatsgehalts? [LAG] 479 
Bestandsschutz, Betriebszugehörigkeit als zusätzlicher Schutz 81 
Betriebsstillegung s. dort 
Beurlaubung eines Arbeitnehmers, keine Lohnzahlung nach 
Arbeitsverweigerung durch Arbeitnehmer [ArbG] 385 
Direktionsrecht s. dort 
Ehegatten s. dort 
Eingruppierung s. dort 
Einheitsrichtlinien oder Gesamtzusagen betr. Fahrtkostener-
stattung, Ausschaltung der Vertragsfreiheit, Leistungs-
bestimmung [ArbG] 875 
Einstellung ohne Unterrichtung des Betriebsrats, Verurtei-
lung zur Aufhebung der erfolgten Einstellung, Zeitpunkt 
der Auflösung [ArbG] 338 
— ohne Zustimmung des Betriebsrats, Rechtslage, Ersatz-
ansprüche 429 
— , s. auch u. Einstellung 
Eltern mit Kindern, Anerkennungsvoraussetzungen 848 
Fahrtkostenerstattung, beinhaltet die Zusage auch eine Er-
stattung bei Pkw-Benutzung? [ArbG] 875 
faktisches bei Einstellung ohne Unterrichtung des Arbeitge-
bers [ArbG] 338 
formlose Übertragung des — [BAG] 924 
Fürsorgepflicht s. dort 
Gehaltsfortzahlung s. dort sowie u. Lohnfortzahlungsgesetz 
Heimarbeiter s. dort 
Kündigung s. dort 
Kündigungsschutz s. dort 
Lehrverhältnis s. dort sowie u. Berufsausbildung 
Leiharbeitsverhältnis s. dort sowie unter Arbeitnehmerüber-
lassung 
Mutterschutz s. dort 
öffentl. Dienst, s. dort 
personelle Maßnahmen, Widerspruchsrecht des Betriebs-
rats 378, 428 
Probearbeitsverhältnis s. dort 
Tarifvertragsrecht, unterschiedliche Begriffsinhalte 871 
Telefongespräche, private, Unterbrechung durch Arbeitgeber 972 
Übertragung als Ganzes, Auswirkungen auf mit Rechtsvor-
gängen vereinbartes Wettbewerbsverbot [BAG] .'. 924 
— im ganzen im Wege eines dreiseitigen Vertrages [BAG] 925 
Urlaub s. dort 
Verweigerung der Fortsetzung vor Rechtskraft des Urteils 
über den Auflösungsantrag und die Abfindungsentschei-
dung [BAG] 726 
Volksfeste und Bräuche, Auswirkungen auf das — [BAG] . . . 578 
Wechsel zwischen Arbeitnehmer- und Mitunternehmereigen-
schaft, Anerkennung von Pensionsrückstellungen 1210 
Wettbewerbsabreden zwischen Arbeitgebern betr. Nichtein-
steilung von Arbeitnehmern des anderen Arbeitgebers 423 
Wettbewerbsverbot s. dort 
Zeugnis s. dort 
zwischen Eltern und Kindern, einmalige Nachzahlung an mit-
arbeitende Kinder für zurückliegende Jahre [BFH] 505 
— , Voraussetzungen für Anerkennung, EStR 543 
s. auch u. Arbeitsvertrag 
Arbeitsvertrag 
Beschäftigung eines schulpflichtigen Fünfzehnjährigen bei 
Tankstellenpächter, — nichtig, keine Ersatzansprüche 
gegen den Jugendlichen [BAG] 1078 
richterliche Inhaltskontrolle, Voraussetzungen und Grenzen 70 
Ungleichgewichtigkeit der Machtpositionen von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 75 
Arbeitsvertragsbruch, Vereinbarung einer Vertragsstrafe für den 
Fall des — zulässig [LAG] 85 
Arbeitszeit 
Änderung, vom Arbeitgeber einseitig vorgenommene, Unter-
sagung durch einstweilige Verfügung [ArbG] 384 
Anrechnung der Zeit für die Anfertigung der Berichtshefte 
durch Handwerkslehrlinge auf die — ? [BAG] 190 
Kurzarbeit s. dort 
Mitbestimmung des Betriebsrats, Wirksamkeitsvoraussetzung 1240 
Neuregelung, einseitige, Aussetzung durch einstweilige Ver-
fügung [LAG] 1024 
Überstunden s. dort 
Verkürzung, Form, Mitbestimmung, gleichgültig ob um Stun-
den oder Wochen 1244 
Architekt 
arbeitnehmerähnliche Person? 1070 
BGB-Gesellschaft zwischen — und Bankkaufmann zwecks 
Errichtung von Häusern [OLG] 1065 
Gewinn, entgangener, Wirksamkeit von Vereinbarungen über 
-bindungen [BGH] 373 
Honorar, Aufkündigung des Vertrages vor Fertigstellung des 
Bauwerks [OLG] 68 
— bei Kündigung wegen Überschreitung der veranschlagten 
Baukosten [BGH] 127 
— , berechnet nach der Gebührenordnung schließt Mehrwert-
steuer ein [BGH] 664 
— , Berücksichtigung preisgünstig bezogener Baumaterialien 
sowie der persönlichen Arbeitsleistungen des Auftrag-
gebers [BGH] 665 
— nach Gebührenordnung ist „Höchstpreis" [BGH] 664 
— , Verjährung, Beginn [BGH] 470 
Kopplungsverbot Grundstückserwerb/-vertrag [BGH] 373 
Nebenpflicht zur Beratung des Bauherrn über steuerliche Ver-
günstigungen? [BGH] 180 
Originaizeichnungen, kein Herausgabeanspruch des Bauherrn, 
falls nicht entsprechende Vereinbarung [OLG] 127 
Planungsfehler, Haftung [BGH] 616 
Schadensersatzanspruch des Bauherrn gegen — wegen 
unterlassener Beratung betr. steuerliche Vergünstigungen 180 
Sittenwidrigkeit der Architektenbindung bei Grundstückser-
werb [BGH] 373 
Vereinbarungen über -bindung, vor Inkrafttreten d?s Miet-
rechtsverbesserungsgesetzes, Wirksamke ;t jBGH] 373 
7 
Argentinien, DBA-Stand 304 
Armenrecht, Rechtsverhältnis zwischen Armenanwalt/Referendar 
und der armen Partei (BGHJ 821 
Arzt, arbe:tnehmerähnliche Person bei Haupttätigkeit für In-
dustriewerk? 1070 
Aufklärung des Patienten über mögliche Gefahren ärztlicher 
Eingriffe [BGH] 277 
Aufwendungen für Teilnahme der Ehefrau an Arztfrauen-
lehrgang, Abzugsfähigkeit [FG] (14) Beil. 7 
Beiträge an Versorgungskasse, die kraft Gesetzes auch Ver-
sorgung älterer Mitglieder übernimmt, Sonderausgaben-
Charakter [BFH] 310 
Arztattest, Weigerung der Beibringung über weitere Beschäf-
tigung [LAG] 482 
Ärztliche Apparategemeinschaft, Umsatzsteuer-Befreiung, 
StÄndG 1973 1197 
Asbach, Verwässerungsschutz durch Hersteller eines Landbrotes 
„Asbacher" [OLG] 326 
Aufklärungspflicht 
Abzahlungskauf, — des Kreditgebers wegen der mit Ver-
käufer getroffenen Abreden, die Abzahlungskauf nur 
mittelbar betreffen [BGH] 1235 
Arbeitgeber, — bei Einstellung eines Arbeitnehmers ohne 
vorliegende Zustimmung des Betriebsrats 428 
Bank, gegenüber Bürgen betr. Nebenkosten [OLG] 1236 
Steuerberater hinsichtlich steuerlicher Folgen bei fehler-
hafter Grundaufzeichnung [BGH] 521 
Versicherer betr. Verlust des Versicherungsschutzes bei vor-
sätzlich falscher Schadensanzeige, Vermerk in Vordruck 
genügt nicht [BGH] 230 
Auflassung, Vormerkung der — , gutgläubiger Erwerb eines 
Zwischenrechts [BGH] 375 
Aufopferungsanspruch, Grundstückserwerber, Hochspannungslei-
tung, keine Eintragung der Belastung im Grundbuch 965 
Aufrechnung 
Dokumenten-Akkreditiv, unwiderrufliches, Ausschluß der — 814 
Erstattungsansprüche des Stpfl. mit Abgabenforderungen des 
FA durch Verrechnungsabkommen außerhalb der Voraus-
setzungen des § 124 AO [BFH] 215 
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers, — gegenüber 
Lohn-/Gehaltansprüchen des Arbeitnehmers 331 
Streitwert bei hilfsweiser Geltendmachung der — durch den 
Bürgen mit Gegenforderungen des Hauptschuldners — 918 
Verbot der — bei Vereinbarung eines ausländischen Gerichts-
standes für alle Streitfälle [BGH] 279 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach 
Eintritt der Fälligkeit des Lohnanspruchs zulässig 1080 
Versicherungsnehmer einer Insassenversicherung mit Scha-
densersatzforderung gegen den Versicherten als Fahr-
zeuglenker [BGH] 1123 
Weihnachtsgratifikation, — bei Realisierung des Rückzah-
lungsanspruchs, keine Verrechnung, sondern — 331 
Aufrechnungsverbot, Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Aufsichtsrat 
Auskunftsbegehren gegenüber leitende Angestellte, die an 
Vorbereitung und Durchführung unternehmerischer Ent-
scheidungen maßgeblich beteiligt waren 117 
Auskunfts- und Fragerecht, Prüfungs- und Einsichtsrecht 117 
Haftung für wirtschaftliche Fehlentscheidungen des Vor-
standes 115 
Informationsrecht 117 
Oberwachungspf licht 117 
Verschwiegenheitspflicht , 117 
Aufsichtsratsvergütung, Abzugsverbot, Verfassungsmäßigkeit 360 
Auftrag, öffentlicher, Bauunternehmen, Bußgeldbescheid gegen 
leitenden Angestellten 862 
Zuwendungen an Vertreter oder Angestellte des anderen 
Vertragsteils zwecks bevorzugter Berücksichtigung bei 
Auftragsvergabe [BGH] 323 
Aufwandsentschädigung, Landwirtschaftskammern, Präsidenten, 
Stellvertreter sowie Kreisausschußmitglieder, Besteuerung 
der — 695 
Ratsmitglieder, Mitglieder der Amtsvertretung, Kreistagsmit-
glieder, Mitglieder der Landschaftsversammlungen sowie 
sachkundige Bürger, Höhe — 466 
Aufwendungsersatz, Begriff „unverhältnismäßig" i. S. § 251 Abs. 2 
BGB [BGH] 67 
Aufwertung, Auswirkungen auf Steuerrecht 842 
Aufzeichnungen 
freie Berufe, Aufwendungen für Geschenke, Gästehäuser, 
Jagd usw 1208 
— , Betriebsausgaben 1207 
— , Betriebseinnahmen, Rechtsübersicht 1207 
— , Eigenverbrauch, USt 1209 
— . Entnahmen und Einlagen 1207 
— , Führung von Geschäftsbüchern, Rechtsübersicht 1207 
— , — von Lohnkonten 1209 
— . Selbstverbrauch 1210 
— , umsatzsteuerliche Aufzeichnungspflicht 1209 
— , Verzeichnis abnutzbarer Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens 1208 
— , Vorumsätze und Einfuhren einschl. Vorsteuer 1209 
Ausbildungskosten 
Abgrenzung von Fortbildungskosten 645 
Begriff „Berufsausbildung" i. S. § 32 Abs. 2 Nr. 2 EStG bei 
Gewährung e. Kinderfreibetrags, Ableistung des Wehr-
dienstes [BFH] 506 
Kinderfreibetrag s. do*-t 
steuerliche Behandlung, Obersicht 498 
Tochter, vorzeitiger Abbruch der Kaufmannslehre mit nach-
folgender Tätigkeit als Außendienstvertreterin [BFH] 508 
Vorbereitung auf Meisterprüfung, Gewährung des Kinderfrei-
betrags nach Ablegung der Gesellenprüfung [BFH] 507 
Auseinandersetzung, Erben eines Gesellschafters, Pflichtteils-
anspruch und Buchwertabfindung 51, 54, 1003, 1005, 1006 
s. auch u. Abfindung 
Ausfallzeit, Halbbelegung, Voraussetzung für Anrechnung . . (18) Beil. 9 
Krankheitszeit [BSG] 880 
Rentenermittlung (18) Beil. 9 
Ausfuhr 
Eisen- und Stahlschrott 609 
Kurssicherungen von -forderungen durch Devisentermin-
geschäfte 57 
vereinfachtes Verfahren, 26. ÄndVO 1116 
Wechselkursversicherung, deutsche, Ergebnisse 369 
Ausfuhrkreditversicherung, Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Ausfuhrliste, Ausnahmemöglichkeiten 514 
EWG-Regelung, Anpassung 514 
Ausgleichsanspruch 
Handelsvertreter, Abbrechung der Geschäftsverbindungen . . 217 
— , Änderung der Rechtsform des bisherigen Unternehmens, 
neun Fallgestaltungen 220 
— , Begriff Unternehmensvorteile 217 
— , Betriebsaufspaltung 222 
— , Betriebsstillegung 220 
— , Einstellung der bisherigen Produktion 218 
— , — der Produktion, aber Übertragung des Warenzeichens 224 
— , — des Geschäftsbetriebs 218 
— , Geschäftsveräußerung, kein Anspruch gegen Erwerber, 
sondern nur gegen bisherigen Unternehmer 219 
— , Konzern, Teilstillegung oder unentgeltliche Übertragung 
des Kundenstamms an Muttergesellschaft 223 
— , Produktionsänderung und Umorganisation 222 
— , Selbstmord, Anspruch der Erben [BGH] 1012 
— , Umwandlung der Einzelgesellschaft in GmbH 221 
— , unternehmerische Entscheidung, nur bei Willkür An-
spruchsgrundlage 218 
— , Veräußerung des Unternehmens 219 
— , Verpachtung des bisherigen Unternehmens 221 
Nachbar, Kostenerstattung für Schallschutzmaßnahmen (12) Beil. 6 
Ausgleichsforderung, Übernahme durch Bundesbank 1116 
Ausgleichsquittung, Lohnfortzahlungsanspruch [BAG] 84 
Aushilfskräfte, Land- und Porstwirtschaft, LSt.-Pauschalierung . . 161 
Lohnsteuerjahresausgleich, Versagung, wenn ArbG keine LSt.-
Karte vorgelegt wurde [BFH]" 166 
Lohnsteuerpauschalierung, Bestimmung der Bemessungs-
grundlage [BFH] 752 
Auskunft 
Anlageberatung, Haftung der Bank bei grobfahrlässiger 
falscher Beratung [BGH] 717 
Arbeitgeber bei Einstellung, Versetzungen, Umgruppierun-
gen usw 379 
— betr. Kündigungsgrund [BAG] 481 
— über Lohnanspruch, Drittschuldnerprozeß bei Verweige-
rung, kein Kostenerstattungsanspruch des Pfändungsgläu-
bigers betr. Anwaltskosten [BAG] 1077' 
ausländisches Recht 1227 
Bank s. dort 
Behörden gegenüber Presse, Namensnennung in Kartell-
Bußgeldverfahren? 1222 
s. auch u. Aufklärungspflicht 
Ausland, Außensteuergesetz s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Optionsgeschäfte, Sicherheitsleistung, Verpfändung des Lie-
ferungsanspruchs 755 
Ausländer, beschränkte Steuerpflicht s. dort 
Gastarbeiter s. dort 
im Inland beschäftigte, Pauschbeträge für Verpflegungsmehr-
aufwand bei doppelter Haushaltsführung [BFH] 459 
Ausländische Auftraggeber, Werbeleistungen für — , Umsatz-
steuerbefreiung, StÄndG 1973 1197 
Ausländische Einkünfte, berücksichtigungsfähige Gewinnausschüt-
tung und — bei der KörpSt 296 
Auslandsbeteiligung, Meldungen über — , Abgabefrist 897 
Auslandseinkünfte, DBA-steuerbefreite, Progressionsvorbehalt bei 
Körperschaftsteuer 154 
Auslandsinvestitionsgesetz, Prüfungsvermerk belgischer Stellen, 
Beweiskraft 946 
Auslandsverbindlichkeiten, Melde- und Depotpflicht 121 
Auslegung, empfangsbedürftige Erklärung (Provisionszusage) . . 1129 
Ausschließung, Gesellschafter aus Familiengesellschaft wegen 
Verfehlungen im privaten Bereich [BGH] 60 
Ausschlußfrist, Abdingbarkeit der — in § 626 Abs. 2 BGB durch 
Tarifvertrag? [BAG] 627, 1258 
Kostenerstattungsanspruch des Betriebsratsmitglieds gem. 
§ 40 Abs. 1 BetrVG, keine — [BAG] 672 
Kündigung, fristlose, Beginn nach Eingang einer schrift-
lichen Stellungnahme und nochmaliger mündlicher An-
hörung des Gekündigten [BAG] 1258 
— , — , Hemmung der — für kurze Zeitspanne (allenfalls 
1 Woche) zwecks abschließender Gesamtwürdigung 1258 
Nachschieben von Kündigungsgründen [BAG] 481 
Außenhandel 
Anzahlungsgarantie (16) Beil . 8 
Ausfuhrkreditversicherung (16) Beil . 8 
Bankgarantien, Bonds (16) Beil . 8 
8 
Bestellerkredit (16) Beil. 8 
Bietungsgarantie (16) Beil. 8 
Dokumentenakkreditiv (16) Beil. 8 
Dokumenteninkasso (16) Beil. 8 
Einkommensteuer, Rechtslage bei Überwälzung auf Aus-
landskunden (16) Beil. 8 
Garantievertrag, Interessenlage (16) Beil. 8 
Incoterms (16) Beil. 8 
Lieferung ganzer Fabrikanlagen, Performance bond (16) Beil. 8 
Liefervertragskredit (16) Beil. 8 
Nebenkosten, vertragliche Vereinbarung (16) Beil. 8 
Performance Bond (16) Beil. 8 
Preisfaktoren, Zahlungsbedingungen und Zahlungssicherun-
gen (16) Beil. 8 
Preisgleitklausel (16) Beil. 8 
Preisvereinbarung, Währungsrisiko, Absicherung (16) Beil. 8 
Rumänien, Protokoll über wirtschaftliche Zusammenarbeit . . 465 
Sicherung der Zahlung: Spätesttermine; Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsverbot; Eigentumsvorbehalt; Wirksam-
keitsvoraussetzungen (16) Beil. 8 
statistische Anmeldescheine, neue 466 
Vorauszahlung und Anzahlung (16) Beil. 8 
Währungsrisiko, Absicherung (16) Beil. 8 
Wechsel, Zahlungsabwicklung (16) Beil. 8 
Zahlung gegen Rechnung (16) Beil. 8 
Zahlungsabwicklung, Hauptformen (16) Beil. 8 
Zahlungs- und Transfergarantie (16) Beil. 8 
Zol l - und Steuerklauseln, Mustertext (16) Beil. 8 
Außenseiter, Benachteiligung durch Verfassungsänderung 620 
Kurzarbeitsklauseln, tarifliche, Geltung auch für — ? 1249 
Preisbindung, Unterlassungsansprüche 1109 
Streik, Anspruch auf Arbeitslosengeld? 722, 770 
Außensteuergesetz 
ausländ. Untergesellschaft, Zwischeneinkünfte, Anwendung 
des § 13 AStG 300 
Darstellung in Form von Prüfdiagrammen (19) Beil. 10 
deutsches Einkommen-Außensteuerrecht im Blickpunkt der 
EWG 1037 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Organschaft, deutsche Muttergesellschaft, Hinzurechnung der 
Gewinne der Tochtergesellschaften 299 
Zwischengesellschaften, nachgeschaltete, Hinzurechnung nach 
§ 14 AStG 985 
Außenwirtschaft 
25. ÄndVO, Darlehen von Gebietsfremden 320 
Änderung der 24. -VO betr. Bardepot-Freibetrag 57 
Bulgarien 910 
Geld- und Kapitalzuflüsse aus dem Ausland, Abwehrmaß-
nahmen 514 
Genehmigungen, zuständige Stellen für Erteilung 121 
Kredite, Aufnahme bei Gebietsfremden, Genehmigungspflicht 513 
Spanien, Handelsvereinbarung 960 
Übersichten über außenwirtschaftliche Vorschriften 658 
Ungarn, wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit 861 
Wertpapiere, Erwerb und Veräußerung durch Zweignieder-
lassungen Gebietsfremder. 173 
— , inländische, Veräußerung an Gebietsfremde 513 
Ziff. 26. ÄndVO 1116 
s. auch u. Außenhandel 
Außenwirtschaftsprüfung, Abschöpfungsrecht, keine Verjährungs-
unterbrechung durch — [BFH] 216 
Außergewöhnliche Belastung 
Ausbildungskosten s. dort 
Berufsausbildung, auswärtige Unterbringung, EStR 595 
Haushaltshilfe, Beschäftigung, Insassen von Altersheimen . . 508 
Körperbehinderte, Pauschbetrag, EStR 595 
Krankheitskosten, Handelsvertreter, Erstattung durch Ge-
schäftsherrn 209 
—•, Stärkungsmittel, Vorsorgekuren, EStR 594 
Neffe, vorübergehend in Haushalt aufgenommener, Kind 
i. S. §33a EStG? [BFH] 1216 
Außerordentliche Einkünfte, Steuerbegünstigung, keine Berück-
sichtigung bei Kirchensteuer, verfassungsrechtliche Pro-
blematik 347 
Aussetzung, Vollziehung s. dort 
Aussperrung, Arbeitsunfähigkeit während — , Lohnfortzahlung, 
keine Verlängerung der Sechswochenfrist um Aussper-
rungsklage [BAG] i 1027 
Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit während der — 
verneint [BAG] 532 
Lohnrisiko der Personal-Leasing-Unternehmen bei Nichtbe-
schäftigung infolge — [BAG] 827 
Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit 720, 770 
s. auch u. Arbeitskampf 
Austauschmotor, Einbau in abgeschriebenen Lkw., Aktivierungs-
pflicht [FG] (14) Beil. 7 
Australien, DBA-Stand 304 
Auszubildende 
Berichtsheft, kein Anspruch auf Führung während Arbeits-
zeit [ArbG] 831 
Geldbotengänge mit höheren Beträgen gehören nicht zur 
vertraglichen Tätigkeit [LAG] 974 
Geldverlust auf dem Wege zur Bank, Haftung bei Nicht-
aufklärbarkeit? [LAG] 974 
J o s t e n f ü r Fahrten zur Berufsschule, kein Anspruch des — 832 
N i i m a r D e i t s z u s c h l a g , kein Anspruch [BAG] 673 
Streik zwecks Erzwingung von Arbeitsbedingungen durch 
— unzulässig [ArbG] 674 
Automat, Ausführung von Lieferungen durch —-, umsatzsteuerl. 
Fragen 1096 
Automatenaufstellvertrag, Vertragsstrafe bei vorzeitiger Auflösung, 
Verwirkung nur bei Verschulden [BGH] 764 
Autoradio, Einbau in überwiegend betrieblich genutzten Pkw., 
Behandlung als Betriebsausgaben, Änderung der Recht-
sprechung |BFH] 39. 
B 
Bahn, s. u. Bundesbahn, Eisenbahn, Fracht u. Güterverkehr 
Bank 
Aufklärungspflicht gegenüber einem Bürgen betr. Neben-
kosten des dem Schuldner gewährten Kredits [OLG] . . 1236 
Eigenkapital und Liquidität, Änderung der Grundsätze 122 
Haftung bei Gutschrift des zur Prolongation eines Wechsels 
bestimmten Schecks auf Konto des Wechselschuldners 1237 
— für grobfahrlässig falsche Angaben bei Anlageberatung 717 
Kost- bzw. Pensionsgeschäfte über Wertpapiere mit stfreien 
Zinsen, steuerl. Beurteilung [BFH] 648 
Kreditgenossenschaft s. dort 
Kurssicherung von Ausfuhrforderungen durch Devisentermin-
geschäfte 57 
Lastschriftverfahren, Abbuchungsauftrag und Einzugsermäch-
tigung 1055 
Mindestreserve, Änderung ab 1. 5. 1973 910 
Optionsgeschäft im Ausland, Sicherheitsleistungen 755 
Parteivernehmung des Vorstandes im Urkundenprozeß, Zu-
lässigkeit? [LG] 967 
Rediskont-Kontingente der Kreditinstitute 320 
Sparverträge, Übertragung auf andere — , SparPG 502 
Überweisungsaufträge, ausländische, Gebühren [AG] 424 
Zerlegung der Gewerbesteuer 107 
s. auch u. Geldinstitut u. Kreditinstitut 
Bankfeiertag, Devisenhandel, Ankauf von Auslandswechseln 122 
Bankgebühren, ausländische Überweisungsaufträge [AG] 424 
Bankkaufmann, Berufsbild 1229 
Bardepot, Herabsetzung des -freibetrags auf 50 000 DM 57 
Kreditaufnahmen im Ausland, Heraufsetzung der -Höchstsätze 514 
Basalt-Union, Nordbayerische, Verlängerung des Rationalisie-
rungskartells 173 
Baugenehmigung, Fluglärmgesetz, Entschädigungsansprüche 
(12) Beil. 6 
Geschäftshäuser, Hessen 1228 
Baugewerbe 
Arbeitnehmer-Überlassungsunternehmen, keine Beitragspflicht 
gegenüber Sozialkassen [LAG] 624 
Architektenhonorar bei Aufkündigung des Vertrages vor Fer-
tigstellung des Bauwerks [ÖLGl 68 
Bußgeldbescheid gegen leitenden Angestellten wegen Kar-
tellordnungswidrigkeit 862 
Lärmschutz, Emissionsrichtwerte für Planierraupen 960 
Leasing für Baugeräte s. u. Leasing 
Mängelbeseitigung durch Hersteller, Aufwendungsersatz 67 
öffentlicher Auftrag, Vergabe an vermeintlich preisgünstig-
sten Unternehmer, Ersatzanspruch wegen Verschuldens 
bei Vertragsschluß? [BGH] 765 
Originalzeichnungen des Architekten, mangels Vereinbarung 
kein Herausgabeanspruch des Bauherrn [OLG] 127 
Schaden am Bauwerk durch höhere Gewalt, Ansprüche des 
Bauunternehmers [BGH] 569 
Schulungsveranstaltungen an Schlechtwettertagen, Zahlung 
von nur Schlechtwettergeld an Betriebsräte [LAG] 577 
Überschreitung der veranschlagten Baukosten, Architekten-
honorar bei Aufkündigung [BGH] 127 
Vorbereitungs- und Schutzmaßnahmen sind keine Bauleistun-
gen i. S. § 7 Nr. 1 VOB (B) [BGH] 569 
„vorgeschriebene" Baustoffe durch Auftraggeber, Haftung des 
Bauunternehmers? [BGH] 663 
Winterbauförderung 1972/73, Auswirkungen 1253 
— , s. auch u. Winterbauförderung 
Zerstörung von Gerüsten und Schalungen durch Orkan, 
kein Anspruch gegen Bauherrn [BGH] 569 
Bauherr, Eigenschaft als — i. S. § 7 Abs. 5 EStG, Kritik am 
BMF-Erlaß vom 31. 8. 1972 639 
— des — , Verlustzuweisung bei Eigentumswohnungen, vor- -
ausbezahlte Werbungskosten, Provisionen für Festkosten-
garantie, Betreuungs- und Bearbeitungsgebühren, Pro-
vision für Vermietüngsgarantie 453 
Baukostenzuschüsse, verlorene, Behandlung bei EinhBew. fBFH] 604 
Baulandumlegung, freiwillige, Grundstückserwerb durch Planungs-
und Erschließungsträger 1213 
Bauleitplanung, Bauverbote nach FluglärmG (12) Beil. 6 
Baupreisindex, November 1972 < 466 
Bauspardarlehen, Sicherung (22) Beil. 12 
Bausparkasse, Geschäftsgrundsätze, Mindestbestimmungen (22) Beil . 12 
gewerbliche Beleihung, Finanzierung von Gebäuden (22) Beil. 12 
Gläubigerschutzverordnung 4 ß 6 
private, Verhältnis der Allgemeinen Geschäftsgrundsätze zum 
bisherigen Geschäftsplan (22) Beil. 12 
Bausparkassengesetz, Geschäftsgrundsätze, allgemeine, Gesamt-
überblick (22) Beil. 12 
Bausoarvertrag 
Abtretung (Übertragung) 1 301 
— , Verpfändung, Kündigung (22) Beil. 12 
abzugsfähige Beträge T 301 
Auszahlung der Bausparsumme, Bedingungen (22) Beil. 12 
9 
Bausparvertrag (Fortsetzung) 
Baugenossenschaft, Eigentumsübertragung dach Fristablauf 
i. S . § 16 Abs. 1 WoPDV, Schädlichkeit, schweb. Rev-
Verfahren 698 
Bedingungen, allgemeine (22) Beil . 12 
Beleihungswert, gewerbliche Beleihungen (22) Beil. 12 
Einkommensbetrag nach WoBauPG, Änderungen 301 
Erhöhung, nachträgliche, Auswirkungen, WoBauPG 302 
Gastarbeiter, Prämienberechtigung nach WoBauPG 302 
Gerichtsstand (22) Bell. 12 
Geschäftsgrundsätze, allgemeine (22) Beil. 12 
Guthaben- und Darlehensverzinsung (22) Beil. 12 
Kosten und- Gebühren (22) Bell. 12 
Kreditfinanzierung, Auswirkungen des Kreditaufnahmeverbots 
bei Beiträgen als Sonderausgaben IBFH] 457 
Kündigung, Rückzahlung der Einlagen (22) Beil. 12 
Leistungen der Bausparkasse des Bausparers (22) Beil . 12 
Leistungsverzug (22) Beil. 12 
Risikolebensversicherung (22) Bell. 12 
Sparprämiengesetz s. dort 
Teilung, Ermäßigung, Erhöhung, Zusammenlegung . . (22) Beil. 12 
Vermögensbildungsgesetz s. dort 
Vertragsänderungen In der Sparzelt (22) Bell. 12 
Wohnungsbauprämiengesetz s. dort 
Zutellungsverfahren, Reihenfolge (22) Bell. 12 
Bauunternehmer, Haftung bei Ausführung eines fehlerhaften 
Plans des Architekten trotz Kenntnis der Folgeschäden 616 
Bauverbot, FluglärmG, Entschädigung (12) Bell . 6 
Beamte, Herabsetzung der Altersgrenze für die Ernennung — 8? 
Nebentätigkeit 81$ 
Ruhestands-, Rechtsstellung, Zulassung zur Anwaltschaft? . . 819 
Beherrschungsvertrag, Abfinden außenstehender Aktionäre, Ab-
grenzung gegenüber Abfindung nach Eingliederung . . 1118 
Nachteilsausgleich bei Einflußnahme auf die abhängige Ge-
sellschaft 46 
8. auch u. Konzern 
Behörde, Informationspflicht, Grenzen, Verletzung des Persön-
lichkeitsrechts in Kartell-Bußgeldverfahren 1223 
Belladung, finanzgerichtliches Verfahren, Unmöglichkeit der — 
des FA [BFHJ 701 
Bairat 
Aufgaben in der Praxts 953 
Befugnis zur Vertragsänderung 955 
beratender, Ersatzansprüche 954, 95o 
Freizeichnung von der Haftung 958 
Geschäftsbesorgungsvertrag mit außenstehendem -mltglied . . 957 
Individualvertreter, insbes. des jugendlichen Gesellschafter-
nachfolgers 959 
Personengesellschaft, Haftung der Mitglieder 953 
Schadensersatz wegen Verletzung Ihm obliegender Pflichten 956 
schiedsrichterlicher / 956 
überwachender, Gesellschafts- und Unternehmens-Organ, Auf-
gabenbereich, Ersatzansprüche 954, 956 
Vertretungsorgan einer Gesellschaft, Interessenkolllslon, Er-
satzansprüche 956 
Bemessungsgrundlage, Arbeiter- und Angestelltenversicherung, 
Ermittlung des Prozentsatzes mit Berechnungsbogen A 
(18) B e l l . » 
Beratungskosten, Rückstellungen für — , Beibehaltung der bis-
herigen Praxis für bis 1. 1. 1973 endende W] 898 
Bereicherung, ungerechtfertigte 
Arbeitgeber, bei Zahlung eines Teils des dem Arbeitnehmer 
nach Verkehrsunfall zustehenden Schmerzensgeldes . . . . 885 
Bauwerk auf fremdem Grundstück [BGH] 817 
Gesamtvermögensübertragung unter Lebenden trotz Bindung 
an Erbvertrag, Bereicherungsanspruch des Vertragserben 829 
Rückforderungsanspruch des Arbeitgebers bei Erbringung 
tarifvertraglich vereinbarter Leistungen nach prämien-
schädlicher Auflösung des Kaufvertrages? [LAG] 284 
Urlaubsentgelt bei verbotener Erwerbstätigkeit 1124 
— , Rückforderung bei verbotener Erwerbsarbelt Im Urlaub 239 
Verbrauch überzahlten Gehalts, Wegfall der — [LAG] 1079 
Wertsicherungsklausel, keine Anwendung für Nutzungsent-
schädigung nach Vertragsende [BGH] 613 
Bergbau 
Anpassungsgeld an Arbeitnehmer 59 
Bergschädenbeseitigung an Wohngrundstücken, Vorsteuer-
abzug 852 
Bundesberggesetz, Entwurf, krit. Stellungnahme . . . . 815 
Gemeinschaftskohle, Sicherung des Einsatzes 69 
Investitionsprämie für Ausbauten und Erweiterungen verneint 650 
Investitionszulage s. dort 
Kohlegesetz s. dort 
Kostenbeteiligung der Grundeigentümer 815 
Raumordnung und — 815 
Steinkohlen-, Bewertung der Gerechtsame .' 697 
— , der Grubenbaue für die Zeit nach dem 31. 12. 69 994 
— , s. auch u. Steinkohlenbergbau 
Steinkohlekraftwerks-Rücklage, Ausweis Im Jahresabschluß . . 885 
Verhältnis zum fremden Eigentum 815 
Bergschaden 
Bergwarnung, Notwendigkeit zur Vermeidung von Berg-
schäden 314 
Beseitigung an Wohngrundstücken, Vorsteuerabzug 852 
Beweislast, Einführung einer Bergschadenvermutung 315 
Entwurf eines Bundesberggesetzes 315 
Umfang, Referentenentwurf 315 
Vermutung, Referentenentwurf 815 
Bergschadenschutzgebiet, Festsetzung nach dem gepfantan Bun-
desberggesetz 816 
Bergwerkseigentum, Inanspruchnahme für Straßenzwecke, Ent-
schädigung [BGH] 181 
Bergwerksgesellschaft, Bergschädenbeseitigung an Wohnhäusern, 
Vorsteuerabzug 603, 852 
Berichtigung 
Bedeutung der Frage, ob FA früher ebenso entschieden hätte, 
wenn es die ihm damals unbekannte (neue) Tatsache 
gekannt hätte [BFH] 113 
Berichtigungsbescheid zuungunsten des Stpfl. während Re-
vision [BFH] 608 
Falschbuchungen, — für Mandanten durch Angehörige der 
stberatenden Berufe 846 
neue Tatsachen, Voraussetzungen für Wiederaufrollung rechts-
kräftiger einheitlicher Gewinnfeststellungen [BFH] 263 
Steuerbescheid, — auf Grund a. Fehleraufdeckung durch 
Aufsichtsbehörde [BFH] 167 
Umsatzsteuer-Veranlagungen 406 
Berlinförderungsgesetz 
Änderungen bei den Umsatzsteuer-Präferenzen, StÄndG 1973 1199 
— , — , Anrufung des Verm.-Ausschusses durch BR 1098 
— . ~ , geplante 994 
Anzahlungen auf noch nicht geliefertes Baumaterial, keine 
Begünstigung [BFH] 652 
einkommensteuerliche Vergünstigungen, Änderungen, 8tÄndG 
1973 1192 
Investitionszulage 8. dort 
Spirituosen, USt.Präferenz, StÄndG 1973 1199 
Umrüstungskosten für Gütertransportmittel Im Berlinverkehr 697 
Ursprungsbescheinigung, StÄndG 1973 1200 
— , — , Bindungswirkung 898 
Veräußerungsgewinne, Aufteilung 800 
Zigaretten, Änderungen bei UStPräferenz, StÄndG 1973 — 1200 
Berlinhilfegesetz 
Anzahlungen auf noch nicht geliefertes Baumaterial, keine 
Begünstigung I. S. des — [BFHl . . 652 
Ermäßigungsbetrag bei ESt., Berechnung, wenn Stpfl. neben 
pos. aus West-Berlin auch neg. Einkünfte hat [BFH] . . . . 1156 
Garagen als Teil e. stbeg. Gebäudes, Verhältnis von f 7b 
Abs. 6 EStG zu § 14 BHQ 1964 [BFH] 410 
— , Zugehörigkeit zum nach 6 14 BHQ begünstigten Gebäu-
de, Bedeutung der tatsächlichen Nutzung [BFH] 410 
gebrauchte Träger, Bleche und Schienen aus West-Berlin, 
Kürzungsanspruch nach 6 1 BHG 29 
Investitionszulage s. dort 
Leasing s. dort 
Rücklage für Ersatzbeschaffung, Auflösung bei Inanspruch-
nahme von § 14 BHG [FG] (14) Bell. 7 
a. auch u. Berlinförderungsgesetz 
Berlin-West, Gütertransportmittel, zollverschlußsichere Umrüstung, 
Behandlung der Aufwendungen 402 
Berücksichtigungsfähige Gewinnausschüttung, s. u. Gewinn-
ausschüttung 
Berufsausbildung 
Auszubildende, kein Beteiligungsrecht an Arbeitsk&mpfen 674 
Berichtsheft, kein Anspruch auf Führung während dar Arbelts-
zeit [BAG] ; 831 
Qeldbotengänge Im ersten Ausbildungsjahr gehören nicht 
zur vertraglichen Tätigkeit [LAG] 974 
Handwerkslehrlinge, Anfertigung der Berichtshefte auBerhalb 
der Arbeitszeit [BAG] 190 
Industriekaufmann, Kaufmann Im Groß- und Außenhandel, 
Bankkaufmann, Versicherungskaufmann 1229 
Kinderfreibetrag, Einzelfragen, EStR 694 
Kosten für Fahrten zur Berufsschule, kein Anspruch des 
Auszubildenden [BAG] 83? 
Rückzahlungsklausel betr. Ausbildungskosten [BAG] 192 
Berufsausblldungskosten, Sonderausgaben, Voraussetzung f. An-
erkennung, EStR 690 
s. auch u. Ausbildungskosten 
Berufsausbildungsverhältnis, Auflösung wegen ständiger Ober-
ziehens des Gehaltskontos [BAG] 1078 
Berufsbildung, Arbeitsförderungsbericht 861 
Berufsgenossenschaft 
Arbeitsunfall s. dort 
Unfallverhütung, Zusammenarbeit zwischen — und Betriebs-
vertretungen, Neuregelung durch § 89 Abs. 2 BetrVG 72 236 
Unfallversicherung, BSG-Rechtsprechung, Gesamtüberblick (9) Beil. 4 
— , s. auch u. Unfallversicherung 
Wegeunfall s. dort 
Berufskrankheit, Erwerbsunfähigkeit, nicht durch — verursacht, 
keine Verletztenrente [BSG] 72£ 
Gesamtzahl 1971 662 
Berufsrecht, Steuerberatungsgesetz s. dort 
Berufsschule, Kosten für Fahrten, kein Anspruch des Auszubil-
denden [BAG] 832 
Rosenmontag, voller Lohnanspruch bei arbeitsfreiem Nach-
mittag? [BAG] 678 
Berufsunfähigkeit, Schlosser-Vorarbeiter, Verweisung auf die 
Tätigkeit eines Werkstattschreibers unzulässig [BSG] . . 240 
Bescheid, s. u. Bußgeldbescheld sowie u. Steuerbescheid 
Beschlußverfahren, s. u. Arbeitsgerichtsprozeß 
Beschränkte Steuerpflicht 
deutsches Außensteuerrecht, Grundzüge 1037 
— , 8. auch u. Außensteuergesetz 
Doppelbesteuerungsabkommen 8. dort 
10 
Einkünfte, die für Überlassung einer im Ausland hergestell-
ten Fernsehshow im Inland erzielt werden [BFHJ 165 
europäische Schulen, Gehaltszahlungen an die deutschen 
Lehrer 646 
Stabilitätszuschlag bei beschr. stpfl. Arbeitnehmern 1201 
— , Steuerabzug 1202 
Beschwerde, s. u. Beschwerdeverfahren sowie u. Rechtsmittel 
Besitzklage, Bauunternehmer gegen den Käufer eines Kaufeigen-
heimes [BGH] 913 
Besitzunternehmen, s. u. Betriebsaufspaltung 
Bestandsaufnahme 
vom Bilanzstichtag abweichende, Pensionsrückstellungen, 
Berechnung 898 
Vorratsvermögen, EStR 543 
Warenbestand, Anforderungen an ordnungsmässige — [BFH] 213 
— , s. auch u. Warenbestand 
Bestandsvergleich, s. u. Gewinnermittlung 
Beteiligung 
Aktien-Neuerwerb durch Holding, Bewertung [BFH] 901 
Anteile s. dort 
Auslands-, Meldungen, Abgabefrist 897 
bedingte Aufnahme bzw. bedingte Abtretung der — 53 
Betriebsaufspaltung s. dort 
GmbH-, Erwerb durch einheitl. Vertrag mit Darlehnsforderung 
bei getrennten Kaufpreisen [BFH] 1000 
kein Bestandteil des Nachlasses 54 
Konzern s. dort 
letztwillige Zuwendungen des Buchwertes der — 54 
Nießbrauchsvorbehalt bei Abtretung einer — 53 
Organschaft s. dort 
Prüfung von -angeboten 485 
Schachtelbeteiligung s. dort 
Zwischengesellschaften, nachgeschaltete, Hinzurechnung nach 
§ 14 AStG 985 
Betriebliche Altersversorgung, s. u. Altersversorgung 
Betriebliche Übung, arbeitsfreier Nachmittag an Volksfesten 
(Rosenmontag), kein Lohnanspruch [BAG] 578 
Überstunden, Mitbestimmung bei generellem Abbau [LAG) 1024 
Betriebliche Wertschöpfung, Ermittlung anhand veröffentlichter 
Jahresabschlüsse 289 
Betriebsabrechnung 
Abfallvermeidung ist wichtiger als Abfallbeseitigung 629 
Kalkulation s. dort 
Kostenkontrolle bei Entwicklungsprojekten 929 
Kostenrechnung s. dort 
s. auch u. Kalkulation sowie u. Preisbildung 
Betriebsarzt, arbeitsmedizinische Betreuung der Arbeitnehmer, 
Gesetzentwurf 609 
Betriebsaufgabe 
Aufgabeentschluß nach Zerstörung e. Betriebs [FG] . . (14) Beil. 7 
Betriebsverlegung ins Ausland, Anwendung des § 16 Abs. 3 
EStG 495 
Gewinnverwirklichung s. dort 
Land- und Forstwirtschaft, Anwendung des § 14a Abs. 3 
EStG 696 
— , Aufgabeerklärung des Verpächters 997 
Metzgerei, Vermietung, keine — [FG] (14) Beil. 7 
Schiffsveräußerung, Beteiligung an anderem Schiffahrts-
unternehmen [FG] (14) Beil. 7 
Veräußerungsgewinn s. dort 
s. auch u. Betriebsnachfolge 
Betriebsaufspaltung 
Besitz-Personenunternehmen, Auslegung des BFH-Beschlus-
ses vom 8. 11. 1971 [BFH] 1105 
— , Erbbaurechtsbestellung 1048 
— , Gewerbeertragskürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG, 
widersprechende FG-Rechtsprechung 28 
— , GewStPflicht 646 
— , Testamentvollstreckung 28, 208 
Gewinnausschüttung, verdeckte s. dort 
Handelsvertreter, Ausgleichsanspruch 222 
Pachtvertragsanfechtung wegen Irrtums, wertbestimmender 
Einfluß [FG] (14) Beil. 7 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b s. u. Reinvestitionsver-
günstigung 
Verwertung der Erfindung des Gesellschafters der Betriebs-
gesellschaft durch Betriebs-GmbH, Tarifvergünstigung 
bejaht 550 
Betriebsausgaben 
Abschreibungen s. dort 
Arbeitnehmer-Ehegatten s. u. Ehegatten 
Arbeitsverhältnisse mit Kindern, Anerkennungsvoraussetzun-
gen 848 
— , Nachzahlungen für zurückliegende Jahre [BFH] 505 
Arztfrauenlehrgang, Aufwendungen, Abzugsfähigkeit . . . (14) Beil. 7 
Aufsichtsratsvergütungen, Abzugsverbot, Verfassungsmäßig-
keit [BVerfG] 360 
Ausgaben für nichtabnutzbare Anlagegüter keine — sof. 
abzugsf. — [BFH] 1001 
Autoradio, Einbau in überwiegend betrieblich genutzten 
Pkw [BFH] 39 
Berlin-Verkehr, Aufwendungen für zollverschlußsichere Um-
rüstung von Gütertransportmitteln 402 
Bewirtungsspesen, vorgesehener Wegfall der Abzugsfähigkeit 690 
Erhaltungsaufwand s. dort 
Forstwirtschaft, Kosten der Wiederaufforstung als — 598 
gebührenpflichtige Verwarnung, keine — [FG] (14) Beil. 7 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnausschüttung s. dort 
GmbH & Co. KG s dort 
Mitarbeiter, Bewirtungsaufwendungsn, Abzugsfähigke.t . . . . 694 
Parlamentsjournalisten in Bonn. Pauschbetrag für — 501 
Pkw.-Überlassung durch Ehefrau für Betrieb des Ehemcnnc-s 39 
Prozeßkosten, Zurechnung zum Privat- bzw zum Betriebs-
bereich [FG] (14) Beil. 7 
Reisespesen s. dort sowie u. Reisekosten 
Renten von Kindern an Eltern wegen Betriebsübertragung. 
— verneint [BFHJ 554 
— , s. auch u. Renten 
Selbständige, Verpflegungsmehraufwand, keine Abzugs^ähig-
keit als — [BFH] 999 
Spenden s. dort 
Sterbegeld für Hinterbliebene von GesGeschf 256 
Steuerprozeßkosten, keine — [FG| (14) Beil. 7 
Umrüstung von Gütertransportmitteln im Berlinverkehr 5S7 
Wandelschuldverschreibungen, Ausgabekosten [FG] .. (14> 3e :l 7 
Zuwendungen einer Genossenschaftsbank an Geme ;nde IFG' 
(14) Beil. 7 
Betriebsausschuß, Anfechtung der Zusammensetzung durch Ge 
werkschaft unzulässig [BAG] 433 
Begriff, kerne einseitige Abstellung nur auf den Abs 3 
Satz 1 des § 27 BetrVG [BAGl 531 
Betriebsberatung, Unternehmensaufbau, Umstrukturierungsprozeß, 
Aufgaben einer — 341 
Betriebsferien, Feiertag zw. unbezahltem Sonderurlaub und — . 
Lohnanspruch [LAG] 86 
Krankheit eines Arbeiters ohne Urlaubsanspruch während 
der — , Beginn der Sechswochenfrist für Lohnfortzahlung 926 
Betriebsfrieden, Schmerzensgeldanspruch gegenüber Arbeitgeber 
und Arbeitskollegen bei Arbeitsunfall, Haftungsaussch'uß 
zwecks Sicherung des [BVerfG] 333 
Betriebsführung 
anwendungsorientierte Probleme bei Optimierungsansätzen 1181 
betriebliche Wertschöpfung, Ermittlung anhand veröffentlichter 
Jahresabschlüsse 289 
Bilanzkennzahlen, Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anwen-
dung 533, 581 
Entscheidungen unter Ungewißheit. 8 Thesen 294 
führungsorientiertes Informationssystem 1187 
Handlungsprogramm. Aufstellung 244 
Kennziffer s. dort 
unternehmerische Entscheidung unter Ungewißheit 241 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen vor Investitionshandlungen.. 1185 
Betriebsgebäude 
Abschreibung s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
Errichtung auf Erbbaurecht im Leasingverfahren, GrESt. 107 
Gesamtkaufpreis, Aufteilung auf Grund und Boden sowie auf 
aufstehende Gebäude [BFH] 804 
Molkerei, Wertminderung weg. Alters, EinhBes 502 
s. auch u. Gebäude sowie u. Grundstück 
Betriebsgrundstück, Einheitsbewertung 1. 1. 1954, Bewertung 
von — , das wie land- und forstw. Vermögen zu bewerten 
ist 307 
Betriebshaftpflichtversicherung, Veräußerung (24/25) Beil. 14 
Betriebskrankenkasse, Arbeitgeberzuschüsse an — für Erholungs-
beihilfen, LSt.Pflicht 259 
Weigerung, den Vertrauensarzt der — aufzusuchen. An-
spruch nach LFZG? [BAG] 144 
Betriebsnachfolge 
Altersversorgung, Rechtslage nach Unternehmensveräußerung, 
Einstehen des bisherigen Arbeitgebers bis zur Klärung 
der Übernahme durch Nachfolger [BAG] 971 
Kündigungsschutzprozeß, Rechtsfolge [LAG] 1080 
Nachfolgeklausel, Junior-Nachfolger, Pflichtteilsberechnung 
nach Buchwert? 1007 
Pflichtteilanspruch und Buchwe^tabfindung 1003. 10Ö6 
Betriebsorganisation, s. u. Organisation 
Betriebsprüfung 
Anspruch der Stpfl. auf Vornahme einer — zur Aufdeckung 
günstiger Tatsachen [BFH] 1054 
Außenwirtschaftsprüfung im Abschöpfungsrecht keine — , 
keine Verjährungsunterbrechung [BFHl 216 
Finanzamt, Berechtigung, den Prüfungszeitraum von- 3 auf 
weitere Jahre zu erstrecken [BFH] ~ 44 
nach — anfallende Buchführungskosten, Rückstellungsfähig-
keit [BFH] 38 
Tatsachen, neue, s. u. Berichtigung 
Umfang des Prüfungszestraums. keine Veroflichtung des FA, 
frühere Jahre in Bp. einzubeziehen |BFI-i] 233 
Betriebsrat 
Anfechtung der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden 433 
Auflösung bei Freistellung eines -mitgliec's ohne Beratung 
mit dem Arbeitgeber? [ArbG] 191 
Beschlüsse, nicht rechtmäßige. ke :ne Verantwortlichkeit des 
Arbeitgebers [ArbGl 5 3 0 
Beschlußfassung im Umlaufverfshren. Zulässigkeit? |ArbG| 530 
Bildungsurlaub, Rechtsschutz vor ungerechtfertigtem Urlaub 9S3 
Einblicksrecht in Bruttolohn- und -gehaltsüsten kleiner Be-
triebe |BAGl 340. 531, 1255 
Einipungsstelle. E :n:gung durch ArbG und B2triebs'2t oder 
durch Beisitzer? 4 3 1 
11 
Betriebsrat (Fortsetzung) 
Einsicht in Lohn- und Gehaitslisten, Begründung des Ver-
langens 340, 531, 1255 
— bei fehlendem Betriebsausschuß, Beschränkung auf tarif-
liche Entgelte, aber Ausnahmefälle bei Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes [LAG] 340 
Freistellung von Betriebsratsmitgliedern, einseitige, über die 
Mindeststaffel des § 38 Abs. 1 BetrVG hinaus [LAG] 626 
gewerkschaftliches Zutrittsrecht zum Betrieb [LAG] 141 
Grenzen der aktiven Mitarbeit am betrieblichen Entschei-
dungsprozeß 523 
Grundkenntnisse des Betriebsverfassungsrechts, eigene Be-
mühungen [ArbG] 831 
Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, Rechtslage 
bei Verletzung [ArbGl 191, 1257 
Honorarzusage für gewerkschaftliche Beisitzer in Einigungs-
stellen [BAG] r 779 
Initiativrecht In sozialen Angelegenheiten 522 
Interne Geschäftsführungsbeschlüsse des — , keine Anfech-
barkelt durch Gewerkschaft [BAG] 1254 
Klein-Betriebsräte, Einsichtrecht in Lohn- und Gehaltslisten 
trotz Fehlens eines Betriebsausschusses bejaht [BAG] 
531, 1255 
Kooperation mit Arbeitgeber bei Einführung von Kurzarbeit 1241 
Minderheitenschutz bei der Wahl des Stellvertreters des 
Vorsitzenden [LAG] 433 
Mitbestimmung, Änderung der Arbeitszeitregelung 384, 1240 
— , Änderungskündigung 185, 875, 970, 1245 
— , Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 1174 
—.Arbeitsbedingungen, formelle und materielle . . . . 522, 1245 
— , Arbeitszeit, Verkürzung und Verlängerung 384, 1240 
— , Arbeitszeitregelung, Ablehnung einer Verhandlung durch 
Arbeitgeber [ArbG] 384 
— , Beschäftigung von Leiharbeitern, keine Sanktion nach 
§ 101 BetrVG bei Nichtanhörung? {ArbG] 727 
— , Einengung des Individuellen Kündigungsschutzes? [LAG] 482 
— , Einführung eines Produktographen [ArbG] 387 
— , Eingruppierung 380 
— , Einstellung, Recht des — auf Vorlage der Bewerbungs-
unterlagen aller Bewerber [BAG] 778 
— , — , Verurteilung des Arbeitgebers zur Aufhebung der 
ohne Unterrichtung des — erfolgten Einstellung [ArbG] 338 
— , fristlose Kündigung 1017 
— , — , Anforderung an die Geltendmachung von Bedenken 1018 
— , — , kurzfristige Stellungnahme bei besonders schwer-
wiegenden Verfehlungen 1019 
— , genereller Abbau der seit Jahren eingeführten Oberstun-
den [LAG] 1024 
— , Initiativrecht, Begrenzung 624 
— , Kündigung, Einschränkung des individuellen Kündigungs-
schutzes? 671 
— , — , Ersetzung der Zustimmung durch Arbeltsgericht . . . . 1022 
— , —-, Folgen bei nicht ordnungsgemäßer Anhörung 1017 
— , — , nachträgliche Zustimmung nicht möglich 1019 
— , — , Rechtsfolge bei nicht rechtmäßigen Beschlüssen des 
— [ArbG] 530 
— , Kurzarbeit, prozessuale Durchsetzung 1252 
— , — , Verhältnis gegenüber tarifl. einseitigen Bestimmungs-
rechts des Arbeitgebers 474 
— , — , Wirksamkeitsvoraussetzung 1240 
— , Leiharbeiter, Einstellung, Entlassung 1174 
— , Mieterhöhungen für Werkswohnungen [BÄG] 624 
— , Pensionskasse 825 
— , personelle Maßnahmen, Widerspruchsrecht 378, 381, 428 
— , soziale Angelegenheiten, Abgrenzung 623 
— , — , Rechtslage bei einseitigen tariflichen Bestimmungs-
rechten des Arbeitgebers 474 
— , Tendenzbetrieb 619 
— , Überstunden, genereller Abbau [LAG] 1024 
— , Umbesetzung 878 
•  — , Umgruppierung 880 
— , Verhältnis zum einseitigen tariflichen Bestimmungsrecht 
des Arbeitgebers 474 
— , Versetzung 878 
Schulungsveranstaltung, Dauer der Freistellung, Kostenerstat-
tung nur bei gültigem Beschluß des — [ArbG] 625 
— , Kostenerstattung verneint bei unbegründeter Teilnahme 1257 
— , Verpflichtung der teilnehmenden -mitglieder zur Weiter-
gabe erworbener Kenntnisse 1257 
— , Zahlung von nur Schlechtwettergeld bei Veranstaltung 
ah Schlechtwettertagen [LAG] 577 
— , s. auch u. Schulungsveranstaltungen 
Tätigkeit des — , -Begriff I. S . § 40 Abs. 1 BetrVG 72 [BAG] 528 
Unfallschutzmaßnahmen, Einschaltung des — , Übermittlung 
der Niederschriften ober Untersuchungen usw. der tech-
nischen Aufsichtsbeamten 236 
Verhältnis zu den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften . . 1254 
Vertretungsmonopol, keine Wirkung für den gesetzesfreien 
Raum, Sprecherausschuß für leitende Angestellte zulässig 282 
Widerspruch, Rechtslage bei Fehlen der Widerspruchsgründe 382 
Zusammenarbeit zwischen — und Arbeitgeber, Einführung 
von Kurzarbeit 1241 
— , Grundsatz der Verhältnismäßigkeit betr. Teilnahme an 
Schulungsveranstaltungen [BAG] 1257 
Rechtslage bei Verletzung, z. B. Einstellung ohne Unter-
richtung des Betriebsrats [ArbG] 338 
Betriebsratsausschuß, Bildung, keine Möglichkeit der Anfechtung 
durch Gewerkschaft [BAG] 1254 
Betriebsratsmitgiied 
Freistellung, Beschluß, Unwirksamkeit bei nicht erfolgter 
Beratung mit dem Arbeitgeber? [ArbG] 191 
— eines anderen — für den Fall der Abwesenheit des 
freigestellten Mitglieds [ArbG] 877 
— , einseitige, über die Mindeststaffel des § 38 Abs. 1 
BetrVG hinaus [LAG] 626 
— , Nachprüfung im arbeitsgerichtlichen Beschlußverfahren . . 87 
— , Überprüfung der Kompetenzen des Betriebsrats [LAG] . . 142 
— , zusätzliche [BAG] 1076 
— , Zuständigkeit bei Streit über die zusätzliche Freistel-
lung [LAG] 142 
Kündigung, fristlose, Einhaltung der Frist nach § 626 Abs. 2 
BGB nicht anwendbar 1020 
— , — , Zustimmung des Betriebsrats, gerichtliche Ersetzung, 
Voraussetzung [LAG] 484 
Lohnansprüche wegen Lohnausfalls infolge Tätigkeit als — , 
Geltendmachung im Urteilsverfahren [BAG] 1025 
Schulungsveranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit, Lohn-
zahlungspflicht? [LAG] 975 
— , Kostenerstattung auch bei Vermittlung allgemeiner Grund-
kennnisse? [ArbG] 780 
— , — , Begriff der Erforderlichkeit [ArbG] 831 
— , — bei Teilnahme an Schulungsveranstaltungen nach § 37 
Abs. 7 BetrVG [ArbG] 625 
— , — durch Arbeitgeber [BAG] 528 
— , — nur bei gültigem Betriebsratsbeschluß, Dauer der 
Freistellung [ArbG] 625 
— , Kostenerstattungsanspruch unterliegt nicht Ausschlußfrist 672 
— , Verhältnismäßigkeitsgrundsatz [BAG] 1257 
Überstundenbezahlung bei Betriebsratsversammlung außer-
halb der Arbeitszeit [LAG] 386 
Betriebsratswahl 
Anfechtung bei Nichtbeachtung des Minderheitenschutzes . . 433 
Stellvertreter des Vorsitzenden, Minderheitenschutz [LAG] . . 433 
Vorschlagsliste, Ungültigkeit [BAG] 87 
Wählbarkeitsvoraussetzung, persönliche, unabdingbar durch 
Tarifvertrag [BAG] 1254 
Wahlvorstand, Lohnfortzahlungsanspruch des Vorsitzenden 
bei Teilnahme an gewerkschaftlichem Tagesseminar . . 288 
Betriebsrisiko, Zerstörung der Betriebsstätte durch Brand [BAG] 187 
Betriebssicherheft, Bedenken gegen die Sicherheit betrieblicher 
Einrichtungen, fortgesetzte Kritik ein Kündigungsgrund? 675 
Betriebsspionage, Einschleusung eines Arbeitnehmers zwecks — 
wettbewerbswidrig [BGH] 1061 
Betriebssport, Arbeitsunfall [BSG] 240, 832 
Betriebsstätte 
ausländische, Verluste, Berücksichtigung bei Ermittlung der 
Einkünfte, EStR 694 
Außensteuergesetz s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz 8. dort 
Neuerrichtung, Bewertungsfreiheit für Anlagen zur Verhinde-
rung, Beseitigung, Verringerung der Luftverunreinigung 346 
Betriebsstillegung 
Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters 220 
Betriebsaufgabe s. dort 
Grundsteuer-Erlaß bei vorübergehender — ? [BVerwG] 556 
Reserven, stille, s. u. Reserven 
BetrlebsUbertragung, Veräußerungsgewinn 8. dort 
Betriebsveranstaltung, Maigeld, LStBefreiung, ungültige Verwal-
tungsanweisung [BFH] 40 
Betriebsveräußerung, gegen Rente, Rechtsübersicht (3) Beil. 1 
8. auch u. Gewinnverwirklichung sowie u. Veräußerungsgewinn 
Betriebsvereinbarung 
Arbeitszeitregelung 1242 
Ausfall der Arbeitszeit auf Grund — zw. Weihnachten und 
Neujahr, keine Lohnfortzahlung für kranke Arbeitnehmer 287 
zwischen Arbeitgeber und Sprecherausschuß der leitenden 
Angestellten getroffene Vereinbarung ist keine — . . 724 
Betriebsverfassung 
Abfindung weg. Ausscheidens aus Dienstverhältnis, Voraus-
setzungen für StBefreiung [BFH] 262 
Betriebsrat s . dort 
Betriebsstillegung s. dort 
Betriebsversammlung außerhalb der Arbeitszeit, keine Über-
stundenzuschläge für Nicht-Betriebsratsangehörige [LAG] 386 
Einigungsstelle s. dort 
Mitbestimmung s. dort 
Sozialplan s. dort 
Sprecherausschuß für leitende Angestellte, Zulässigkeit [ArbG] 724 
Betriebsverfassungsgesetz 
§ 37 Abs. 6 und § 37 Abs. 7 — , Inhaltliche Abgrenzung 
Schulungsveranstaltung/Bildungsurlaub [ArbG] 143, 831 
§ 87 Abs. 1 Nr. 3, Verhältnis zu § 56 Abs. 1a BetrVG 52 1240 
Änderungskündigung, Überschneidungen von § 102 BetrVG 
mit § 2 KSchG 185 
Emigungsstelle, rechtliche Konzeption und soziologische Pro-
blematik nach dem BetrVG 72 76 
— , unparteiischer Vorsitzender, Einigung durch ArbG und 
Betriebsrat oder durch Beisitzer? 431 
— , s. auch u. Einigungsstelle 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats, Konkurrenz zu einsei-
tigen tariflichen Bestimmungsrechten des Arbeitgebers 474 
— , s. auch u. Mitbestimmung 
Sprecherausschüsse für leitende Angestellte, Zulässigkeit . . 280 
Zutrittsrecht des Gewerkschaftsbeauftragten, Voraussetzungen 141 
12 
Betriebsvergleich, Bilanzkennzahlen, Insbes. Verschuldungskenn-
zahlen, wichtiges Hilfsmittel für — 583 
s. auch u. Kennziffer 
Betriebsvermögen 
Abgrenzung bei Personengesellschaften [BFH] 261 
Abschreibung, s. dort 
abweichendes Wirtschaftsjahr s. u. Wirtschaftsjahr 
Betriebsaufgabe s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsgebäude s. dort 
Betriebsgrundstück e. OHG im Eigentum e. ausgesch. Ge-
sellschafters, Zustehen der AfA 746 
Bilanzierung s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
Einlage s. dort 
Entnahme s. dort 
Erhaltungsaufwand s. dort 
Forstgrundstücke, Zugehörigkeit zum land- und forstw. — 30 
gewillkürtes, Freiberufler, mit Betriebsmitteln angeschaffte 
Wertpapiere [BFH] 802 
Gewinnermittlung s. dort 
Grundstücke und Grundstücksteile, Zugehörigkeit zum — 
EStR 542 
Güterfernverkehr-Konzession, EinhBew., [FG] 804 
Investitionszulage s. dort 
Investmentanteile, Entnahmewert [BFH] 407 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Nießbrauch s. dort 
notwendiges, Nutzung von Teilen eines selbstbewohnten 
Einfamilienhauses für betriebliche Zwecke [BFH] 1214 
— , Personengesellschafter, GmbH-Anteil [BFH] 95i 
Organschaft s. dort 
Rechtsanwalt, echte Teppiche, Zugehörigkeit zum — , Inv. 
Zulage 357 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Rücklage für Ersatzbeschaffung, Behandlung bei EinhBew 
des — [BFH] 700 
Rückstellungen s. dort 
Teilwert s. dort 
Teilzahlungsbank, Grundstücke im Sondereigentum eines Ge-
sellschafters als notw. BV [BFH] 602 
Umwandlung s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Wahlrecht bei Betriebsverpachtung 1047 
Betriebsverpachtung, Erwerb eines verpachteten Betriebes, Steuer-
fragen beim Erwerber-Verpächter 1047 
Betriebsversammlung 
außerhalb Arbeitszeit, keine Überstundenzuschläge für teil-
nehmende ArbN [LAG] 386 
Einzelhandel, Abhaltung während der Arbeitszeit, Frist für 
Unterrichtung des Arbeitgebers [ArbG] 140 
Leiharbeitnehmer, Teilnahmebefugnis 1175 
Überstundenbezahlung für Betriebsratsmitglieder bei — außer-
halb der Arbeitszeit [LAG] 386 
Betriebsvorrichtung 
Hochkesselanlage [FG] (14) Beil. 7 
Klimagerät, leicht entfernbares [FG] (14) Bell. 7 
Waschbecken, Waschtischanlagen in Altenwohnheimen (14) Beil. 7 
Betriebswirtschaftslehre, Kartellpraxis und Betriebswirtschaftslehre 8 
Betriebszugehörigkeit 
10jährige, vor Erreichung der Altersgrenze als Bedingung für 
Betriebsrente [BAG] 575 
ein sonstiges Recht i. S. § 823 Abs. 2 BGB? 82 
Mindestdauer der — für die Zahlung einer Erfolgsbeteiligung 
mit Provisionscharakter ist wegen Kündigungserschwe-
rung unzulässig [BAG] 1178 
Schutz im Wandel der Zeiten 80 
systemorientierte, alter Wein in neuen Schläuchen? 881 
Beurkundung, Grundstückskauf, — der Verpflichtung zum Erwerb 1160 
Schiedsvergleich 367 
Bevollmächtigter, Stellung im Steuerprozeß [BFH] 508 
Bewegungsbilanz, Liquiditätsnachweis durch — und Kapitalfluß-
rechnung 1081, 1133 
Bewelslast 
Arbeitgeber hinsichtlich der Unterschlagung bzw. Veruntreu-
ung von Geldern auf dem Wege zur Bank [LAG] 975 
Gewinnbeteiligung, entgangene, durch verzögerte Diplomprü-
fung infolge Kfz-Unfalls [BGH] 659 
Kfz-Unfall, keine Beweiserleichterung für den Geschädigten 
nach § 830 Abs. 1 Satz 2 BGB [BGH] 912 
Lohnfortzahlungsgesetz, — des Arbeitnehmers, daß Ihn an 
der Trunksucht kein Verschulden trifft [BAG] 579, 1179 
unabwendbares Ereignis, — des Kfz-Halters [BGH] 232 
Zeugenbenennung, Fristsetzung bevor Beweismittel zurück-
gewiesen werden kann [BGH] 426 
Beweissicherung, Beendigung des -Verfahrens [BGH] 719 
Bewertung 
Abschreibung s. dort 
Aktien s. dort 
Aktienerwerb durch Holding [BFH] 901 
Anlagevermögen, Möglichkeiten der Scheingewinn-Eliminie-
rung 193, 742 
Anschaffungskosten s. dort 
Anteile s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsvermögen s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
Entnahme s. dort 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
geringwertige Anlagegüter s. dort 
Geschäftswert s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. u. Gewinnausschüttung 
Gewinnermittlung s. dort 
Gliederung und — der Abwicklungsbilanzen gem. § 270 AktG 977 
Handelsunternehmen, Liquidationswert oder Substanzwert, 
insbes. bei Fortführung des Unternehmens [BGH] 564 
— zwecks Berechnung des Pflichtteils [BGH] 563 
Herstell kosten s. dort 
Importwaren s. dort 
Investitionszulage s. dort 
Konzern s. dort 
Leasing s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Rücklagen s. dort 
Rückstellungen s. dort 
Substanzwert s. dort 
Teilwert s. dort 
Unternehmung s. u. Unternehmensbewertung 
Vermögensteuer s. dort 
Warenbestand, Auswirkungen auf Bestandspolitik, Liquidität 
und Gewinnbeteiligung 632 
— , s. auch u. Warenbestand 
Bewertungsabschlag, Importwaren s. dort 
Bewertungsgesetz 
Betriebsvermögen s. dort sowie u. Einheitsbewertuhg 
Einheitsbewertung s. dort 
gemeiner Wert s. dort 
Vermögensteuer s. dort 
Bewind, Beurteilung des — nach holländischem Recht. Behand-
lung bei VermSt. [BFH] 1156 
Bewirtungsspesen, Mitarbeiter, Abzugsfähigkeit der — 694 
vorgesehener Wegfall der Abzugsfähigkeit 690 
BGB-Gesellschaft 
Architekt und Bankkaufmann zwecks Errichtung und Veräuße-
rung von Häusern [OLG] 1065 
bürgerlich-rechtliche Kommanditgesellschaft 653, 703 
Konkursanmeldung 268 
Umwandlung einer KG in — , Vollstreckung 1157 
Bilanz 
akfierirechtliche, s. u. Rechnungslegung 
Ergänzungsbilanz s. dort 
Liquidität, Auskunft durch — und Kennzahlen 582 
Umwandlungs-, Einzelunternehmen in AG 810 
Verschuldungskennzahlen, wichtiges Hilfsmittel f. Betriebs-
vergleich 583 
Bilanzanalyse, Bilanzkennzahlen, Möglichkeiten und Grenzen ihrer 
Anwendung 533, 581 
Unternehmen des Maschinenbaues, Straßenfahrzeugbaues, 
Elektroindustrie, . Eisenschaffende Industrie, Mineralöl-
verarbeitung, Chem. Industrie, Gummi- und Asbestver-
arbeitende Industrie 533, 581 
Bllanzänderung, Auswirkungen bei Mitunternehmerschaften, nach-
trägl. Sonderabschreibungen 596 
Bilanzaufstellung, Zeitpunkt der — , Stellungnahme des Fachaus-
schusses des Instituts der Steuerberater in Bayern 798 
Bilanzberichtigung, Realteilung einer PersGes., zwischenzeitlich 
erfolgte [FG] (14) Beil. 7 
Bilanzenzusammenhang, Grundsatz des — , Auswirkung bei Auflö-
sung e. PersGes., Behandlung des negativen Kapital-
kontos e. Kommanditisten [BFH] 1153 
Bilanzierung 
Abfindung s. dort 
Abschluß kosten, Rückstellungsfähigkeit 400 
Abschreibung s. dort 
Abstandszahlungen zur Vermeidung e. Verwaltungsgerichts-
verfahrens [FG] . (14) Beil. 7 
Abwehrkosten [FG] (14) Beil. 7 
abweichendes Wirtschaftsjahr, s. u. Wirtschaftsjahr 
Abwicklungsbilanz, Gliederung und Bewertung 977 
Aktien, Neuerwerb durch Holding [BFH] 901 
— , s. auch u. Aktien 
Aktiengesellschaft, s. u. Rechnungslegung 
Anlagegüter, geringwertige, s. u. geringwertige Anlagegüter 
Anlagevermögen s. dort 
Anschaffungskosten, Begriffsauslegung [BFH] 1000 
— , s. auch u. Anschaffungskosten 
Bedeutung der Wertverhältnisse am Bilanzstichtag [BFH] . . 1000 
Berichtigung s. dort 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Berlinhilfegesetz, Investitionszulage, s. u. Investitionszulage 
Betriebsaufgabe s. dort 
Bestandsaufnahme s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsgebäude s. dort sowie u. Betriebsgrundstück 
Betriebsvermögen s. dort 
Bewertung s. dort 
Bewertungsabschlag für Importwaren, s. u. Importwaren 
Bilanzänderung s. dort 
Bilanzaufstellung, verspätete, Bedeutung für Bildung von 
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten [BFH] . . 37 
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Bilanzierung (Fortsetzung) 
Bilanzaufstellungszeitpunkt, Stellungnahme des Fachausschus-
ses des Instituts der Steuerberater in Bayern 798 
Eüsnzberichtigung s. dort 
Buchführung s. dort 
Cash-flow-Analyse aus Bilanz 437, 533, 581, 1081, 1133 
DM-Eröffnungsbilanz s. dort 
Druckerei, Schriftenminima als geringwertige Anlagegüter . . 643 
Einfamilienhaus, selbstbewohntes, teilweise betriebt. Nutzung 1214 
einheitliche Gewinnfeststellung s. u. Gewinnfeststeliung 
Einlage s. dort 
Entnahme s. dort 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
Ergänzungsbilanz s. dort 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Erhaltungsaufwand s. dort 
Finanzierungs-Leasing, Höhe des Zinssatzes bei Aufteilung 
der Leasingsraten in Zins- und Kostenanteil sowie in 
Tilgungsanteil 798 
freie Berufe s. dort 
Geldwertänderung und Steuerrecht 193, 742, 842 
geringwertige Anlagegüter s. dort 
Geschäftswert s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
Gewinnermittlung s. dort 
Gewinnverteilung s. dort 
Gewinnverwirklichung s. dort 
GmbH-Beteiligung, Erwerb durch einheitlichen Vertrag mit 
Darlehnsforderung geg. GmbH (BFH] 1000-
GmbH & Co. KG s. dort 
Grenzen wirksamer Vereinbarungen mit dem FA über künf-
tige — [BFHJ . . . " 505 
Grundstücke und Gruncjsjücksteile, EStR 542 
— , s. auch u. Grundstück 
Handelsbilanz, Maßgeblichkeit für Steuerbilanz, Wiederher-
stellung durch vorgesehenes EStÄndG 691 
Handelsvertreter, Provisionsansprüche, BFH bestätigt ein-
schränkende Rechtsprechung [BFH] 363 
— , s. auch u. Handelsvertreter 
Herstellungskosten s. dort 
immaterielle Wirtschaftsgüter, EStR 543 
Importwaren s. dort 
Investitionszulage s. dort 
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern s. u. Entwicklungshilfe-
Steuergesetz 
Konzern s. dort 
Kreditaufnahmen aus betriebl. Gründen, Ausweis als Betriebs-
schulden [BFH] 309 
Kreditvermittlungsprovisionen 631 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Leasing s. dort 
Luftreinigungsanlagen, Bewertungsfreiheit, s. u. Luftreini-
gungsanlagen 
Nachlaßverbindlichkeiten, Rückstellungsfähigkeit [BFH] 37 
Nießbrauch s. dort 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung s. u. Buchführung 
Organschaft s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage s. dort 
Personengesellschaft, Einbringung von Betrieben und Teil -
betrieben und Entnahme von Gewinnen durch einbringen-
den Gesellschafter 935, 983 
Rechnungsabgrenzung s. dort 
Rechnungslegung der Aktiengesellschaften s. u. Rechnungs-
legung 
Rechtsprechung zum Bilanzsteuerrecht 1972, Obersicht (14) Beil. 7 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Rente s. dort 
Rentenverpflichtungen, im Zusammenhang mit Erwerb von 
betriebl. Wg. entstandene [BFH] 110 
Reserven, stille, s. dort 
Rücklagen s. dort 
Rücklage für Ersatzbeschaffung s. dort 
— nach § 6b EStG s. u. Reinvestitionsrücklage 
Rückstellungen s. dort 
Scheingewinn-Eliminierung in der Bilanz 193, 745, 795, 842 
Spaltgesellschaft, gewinnerhöhende Auflösung von Rückstel-
lungen für nicht mehr bestehende Ansprüche [BFH] 600 
Steinkohlenbergbau, Bewertung der Grubenbaue f. d. Zeit 
nach dem 31. 12. 1969 994 
Sturmschäden, erhaltene Entschädigungen, Berücksichtigung 208 
Teilwert s. dort 
Umwandlungsbilanz, Umwandlungsbeschluß 28, 300 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
US-Dollar-Abwertung, bilanzielle Auswirkung 783 
Veräußerungsgewinn, Änderung, Auswirkung auf die Rein-
vestitionsvergünstigung 596 
— , s. auch u. Veräußerungsgewinn 
Verlustabzug nach § 10d EStG s. dort 
Versicherungsunternehmen, Bemessung der Beitragsüber-
träge _ 500, 1150 
— , Rückstellungen für Schadenermittlungs- und Schaden-
bearbeitungskosten 549 
Vorratsvermögen, Bestandsaufnahme, EStR 543 
Warenbestand, ordnungsmäßige Inventur [BFH] 213 
Wechselkurs-Neufestsetzungen vom Februar 1972, Auswirkun-
gen auf Abschlüsse 1972? 677 
wertbeeinflussende Tatsachen, die dem Stpfl. bis zur Bilanz-
aufstellung bekannt werden, Berücksichtigung [BFH] 1000 
Biianzkennzahlen 
Aufwandsstruktur und Gewinndisposition 585 
Konzern, Grenzen der Aussage 585 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anwendung 437, 533, 581 
Produktivitätsvergleiche 585 
Bilanzkritik, Bifanzkennzahlen, Möglichkeiten und Grenzen ihrer 
Anwendung 533, 581 
Bilanzverschönerung, Unzulässigkeit der Kreditaufnahme aus be-
triebl. Gründen und anschließende Einlage in Betrieb 309 
Bildungsuriaub 
Anerkennungsbescheid, Anfechtungsklage, aufschiebende Wir-
kung, Anordnung der sofortigen Vollziehung 968 
— , Anfechtungsklage durch Spitzenorganisation, Rechtswir-
kung, Rechtsmittel 970 
Rechtsschutz vor ungerechtfertigtem — 968 
Billigkeitsmaßnahmen 
Anrechnungsverfahren nach § 34c EStG, sachliche Härten . . 645 
sachliche Zuständigkeit zum Erlaß von — bei Verbrauch-
steuern [BFH] 1219 
Verwaltungsgebundenheit, Nachprüfbarkeit [BFH] 952 
Weisungsgebundenheit des HZA [BFH] 1002 
Bleche, gebrauchte, Kürzungsanspruch nach § 2 BHG 29 
Blinde, Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 19a UStG 801 
Biindenprivileg, Einschränkung durch StÄndG 1973 1197 
— , geplante 211, 994 
Bodengewinne 
Besteuerung, Änderungen, EStR 542 
— , Ansatz des höheren Teilwerts 452 
—.Verpachtung landwirtschaftlicher Betriebe 746 
Land- und Forstwirtschaft, Besteuerung der — des Verpäch-
ters 997 
Bodenschätze, Grundsätze zur Gewinnung von — , Erwerb, Um-
fang der StBefreiung im Rahmen des GrESt.-Struktur-
gesetzes 502 
Börsengesetz, Optionsgeschäft im Ausland, Sicherheitsleistung . . 755 
Börsenprospekt, Prüfung 485 
Böswilligkeit, Begriff i. S. § 74c Abs. 1 Satz 1 HGB betr. Wett-
bewerbsverbot, Unterlassen eines anderweitigen Erwerbs 926 
Boykott, Verbot, geplante Verbesserungen, Entwurf 2. ÄndG 271 
Bp.-Kartei, Aufzeichnungspflichten der Angehörigen der freien 
Berufe (1973) 1207 
Branntweinmonopolgesetz, Verfassungsbeschwerden und Normen-
kontrollverfahren, schwebende 206 
Biindenprivileg, Einschränkung 994, 1197 
Brasilien, DBA-Stand 304 
Brennrechte, gewerbliche Hefelüftungs- und Melassebrennereien, 
neue Bewertungsgerichtlinien zum 1 . 1 . 1972 1151 
Buchführung 
Bilanzierung s. dort 
Bilanzaufstellungszeitpunkt, Stellungsnahme des Bayer. Insti-
tuts der Steuerberater 798 
Gewinnermittlung s. dort 
Konzernrechnungslegung s. u. Konzern 
Landwirte, Beginn der -pflicht 29 
Ordnungsmäßigkeit, Abwertung des US-Dollars, Auswirkungen 
auf Bilanzierung 783 
— , Anforderungen an Inventar [BFH] 213 
— , Begriff „Speichern" von Daten I. S . Abschn. 29 Abs. 6 
EStR 1969 500 
— , Berichtigung von Falschbuchungen für Mandanten durch 
Angehörige der steuerberatenden Berufe 346 
— , Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG, Auslegung des 
§ 12 EStDV [BFH] 1051 
— , — , tägliche Aufzeichnung von Bareinnahmen und Bar-
ausgaben [BFH] 1051 
— , materielle Mängel, EStR 543 
— , ordnungsmäßige, Rechnungsabgrenzung s. dort 
— , Verlustabzug nach § 10d EStG bei mehreren Betrieben, 
die nicht alle — haben [BFH] 803 
Speichern von Daten, Begriffsauslegung i. S. Abschn. 29 
Abs. 6 EStR 257 
Buchführungskosten, künftige, Rücksteilungsfähigkeit [BFH) 38 
Buchnachweis, fehlender, kein Billigkeitserlaß von USt. [BFH] . . 952 
Bulgarien, Warenverkehr, wirtschaftliche und technische Zusam-
menarbeit 910 
Bundesamt für Finanzen, Obergang von Aufgaben und Zuständig-
keiten auf — , Entlastung von deutschen Abzugsteuern 
auf Grund von DBA nach Inkrafttreten des Finanzanpas-
sungsgesetzes vom 30. 8. 71 306 
Bundesanstalt für Güterfernverkehr, Umlagen und Meldebeiträge 58 
Bundesarbeitsgericht, Geschäftsstand am 1. 1. 1973 192 
Bundesbank 
Ausgleichsforderungen, Übernahme durch — 1116 
Stellungnahme zur Geldentwertung [BAG] 775 
U-Schätze und -Schätze 320 
Bundesbaugesetz, Umlegungsverfahren, beteiligte Grundstücks-
eigentümer [BGH] 472 
Bundesfinanzhof 
Entscheidungen des — Bearbeitung zur Veröffentlichung in 
„Der Betrieb" 22 
Grundgesetz und — 26 
Rechtsprechungspraxis, Überlegungen 22 
Stabilität der Rechtsprechung als Aufgabe der Steuergerichte 25 
verfassungsrechtliche Funktion 23 
Zeitnähe und Form der Entscheidungen 24 
14 
8. auch u. Finanzgerichtsordnung, Rechtsmittelverfahren 
sowie unter Revision 
Bundeskindergeldgesetz, s. u. Kindergeld 
Bundesregierung, Organisationerlaß betr. Zuständigkeiten 58 
Bundesschatzbrief, Typen B und R, vermögensteuerl. maßgebende 
Rückzahlungswerte 747 
Bundesseuchengesetz, Wasseruntersuchung, Kosten trägt Eigentü-
mer aus dem Grundsatz der Sozialpflichtigkeit [OVG] . . 1238 
Bundesurlaubsgesetz, s. u. Urlaub 
Bundesverfassungsgericht, Entscheidungspraxis, Zeitnähe der 
Entscheidungen 26 
s. auch u. Grundgesetz und Verfassungsmäßigkeit 
Bürge, Aufklärungspflicht des — durch Bank betr. Nebenkosten 1236 
Aufrechnung mit Gegenforderungen des Hauptschuldners, 
Streitwert bei hilfsweiser Geltendmachung [BGH] 918 
Bürger, sachkundige, Aufwandsentschädigung, Höhe 466 
Informationsanspruch, Umfang 1222 
Bürgerlich-rechtliche Gesellschaft, s. u. BGB-Gesellschaft 
Bürgschaft, Kredite für Landwirtschaftsbetriebe 610 
Bußgeldbescheid 
Aluminium-Halbzeug, Bestätigung durch KG 224 
Hersteller von Dach- und Dichtungsbahnen wegen Preis- und 
Rabattabsprache 562, 1228 
leitende Angestellte eines Bauunternehmens 862 
Namensnennung in Presseinformationen des Bundeskartell-
amts 1220 
Preisbindungen, nichtige — wegen weiterer Handhabung . . 1161 
Preisempfehlung, ordnungswidrige 862 
— , — , Hersteller von Körperpflegemitteln 563 
Vorstandsmitglieder, Gesellschafter-Geschäftsführer wegen 
Kartell Verstoßes 1228 
Zementindustrie, — wegen praktizierter Vereinbarung über 
Lieferrichtwerte 322 
s. auch u. Kartell 
Bußgeldverfahren, gegen juristische Personen 34 
Rechtsnatur, Abgrenzung gegenüber Verwaltungsverfahren 1225 
Canada, DBA-Stand 304 
Cash-flow 
Aussagewert von -Kennziffern 437 
Bilanzkennzahlen, Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anwen-
dung 533, 581 
Ermittlung 439 
finanzwirtschaftlicher Aussagewert 439 
Gewinnentwicklung, Zusammenhang mit — 581 
Liquiditätsnachweise durch Bewegungsbilanz und Kapitalfluß-
rechnung 1081, 1133 
Prognosefähigkeit 440 
Vergleiche nur zw. vergleichbaren Unternehmen eines Indu-
striezweiges sinnvoll 581 
was bringt die-Analyse? 1081, 1133 
Chile, DBA-Stand 304 
Kapitalhilfevereinbarungen 421 
City Code, Prognoseprüfung nach dem — , Entstehung und Cha-
rakter des — 487 
Computer, s. u. Datenverarbeitung, elektronische 
culpa In contrahendo 
Haftung des Verkäufers für fahrlässige Angaben oder Nicht-
angaben über Eigenschaften der Kaufsache [BGH] r 1062 
Reisebüro, Reiseveranstalter, Nichterfüllung oder Schlechter-
füllung des Reisevertrages (7) Beil. 3 
Vergabe eines öffentlichen Auftrags an vermeintlich preis-
günstigsten Bauunternehmer, Schadensersatzanspruch we-
gen — ? [BGH] 765 
Damnum, Aktivierung auch unter Geltung des neuen Aktien-
rechts [FG] (14) Beil. 7 
Dänemark, Anwendung der 7. UStDV auf Lieferungen an Abneh-
mer in — 32 
Darlehen 
Abzahlungskauf s. dort 
ERP-Kredit s. dort 
Gesellschafter- s. u. Gesellschafterdarlehen 
Kredit s. dort 
Vermieter an Mieter für dessen Umbau, kein Vermieterpfand-
recht [BGH] 372 
Darlehnsforderung, Personengesellschafter, Abtretung e. — an 
Nichtgesellschafter-Angehörige zur Regelung der Erb-
verhältnisse [BFH] 261 
Datenverarbeitung 
anwendungsorientierte Probleme bei Optimierungsansätzen 1181 
Datenspeicherung, Begriffsauslegung i. S. Abschn. 29 Abs. 6 
EStR 257 
Förderungsmaßnahmen 959 
Miete, Vertragsbedingungen 271 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, Begriff des „Spei-
cherns" von Daten l. S . Abschn. 29 Abs. 6 EStR 1969 500 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen beim EDV-Einsatz 1034 
Dauerschulden 
Anzahlungen für Werklieferungen 162 
Pensionsverpflichtungen, gewerbesteuerl. Hinzurechnung bei 
Verschmelzung von Genossenschaften [BFH] 214 
Sonderausgabe bei Zahlung wiederkehrender Beträge, Ablö-
sungsbetrag keine Sonderausgabe, EStR 590 
Dauerschuldzinsen, Gewerbesteuer, keine doppelte Erfassung bei 
Zinserstattung bzw. Zinserlaß 551 
DDR 
Dokumentation über die Beziehungen zwischen — und BRD 711 
Grundlagenvertrag, Verkündung 1227 
Made in Germany, Rechtslage nach Unterzeichnung des 
Grund Vertrages 369 
Handwerk, Musterstatut der Produktionsgenossenschaften . . 762 
Herkunftsbezeichnung „Made in Germany", Anwendbarkeit . . 369 
innerdeutscher Handel 1972 57, 513 
— , neue Wertgrenzen 173 
Luftreinhaltung 961 
Transithandel, Änderung des Interzonenhandels-Runderlasses 58 
Umwegfrachthilfe für Zonenrandgebiet 910 
Verkehrsunfallschaden, Abwicklung, Neuregelung 1009 
Westvermögen-Änderungsgesetz, 4. Gläubigeraufruf 861 
Zivil- , Familien- und Arbeitsrechtssachen, Vereinfachung des 
Verfahrens 761 
Deere & Co., Moiine, „stock split", Anwendung des § 7 KapErhG 453 
Degressive Abschreibung, s. u. Abschreibung, degressive 
Depotgesetz, Auslandsverbindlichkeiten, Melde- und Depotpflicht, 
erstmalige 121 
Deutsches Patentamt, s. u. Patentamt 
Devisenhandel, Bankfeiertage 122 
Devisenkassahandel, Festsetzung von Spannen zwischen Geld-
und Briefkursen , 513 
Devisenkontrolle, 25, ÄndVO der AußenwirtschaftsVO 320 
Devisentermingeschäft, Kurssicherung von Ausfuhrforderungen 
durch — 57 
Diamantgatter, Steinbruchunternehmen, bilanzmäßige Behandlung 
des — [BFH] 38 
Diamantsäge, Steinbruchunternehmen, bilanzmäßige Behandlung 38 
Dienstreise, Lohnsteuer bei — innerhalb von Berlin (West), 
Beschränkung des Mehrverpflegungs-Pauschbetrages auf 
DM 5 , — , bei Einzelnachweis höherer Betrag 550 
s. auch u. Reisespesen 
Dienstverschaffungsvertrag, Schriftform, Nichtigkeitsfolge bei Ver-
letzung 1173 
Differenzierungsklausel, Tarifvertrag, Auswirkungen dargestellt 
dänischer Rechtsprechung 620 
Dingliches Wohnrecht, s. u. Wohnrecht 
Direktionsrecht, Leiharbeiter 1174 
Direktversicherung 
als „Leasing" (24/25) Beil. 14 
Arbeitnehmer, insbesondere leitende Angestellte . . (24/25) Beil. 14 
Ehegatten-Arbeitsverhältnis, EStR 593 
Diskont, Wechsel- und Scheckzinsen 1008 
Diskriminierung 
Investitionen im Ausland. Schutz vor — 512 
Liefersperre für Originalersatzteile [BGH] 274 
Nichtbelieferung einer Großhandlung, einstw. Anordnung des 
BKartA zur Wiederbelieferung 959 
nichtorganisierte Arbeitnehmer in Tarifverträgen, Beispiel 
Dänemark 620 
Weigerung der Eingehung einer neuen Geschäftsverbindung 62 
s. auch u. Kartell 
Dividende 
ausländische Einkünfte, Behandlung bei KörpSt., Steueran-
rechnung 296 
Gewinnausschüttung s. dort 
Kapitalertragsteuer s. dort 
Vorab- im Rahmen eines Organschaftsvertrages mit EAV . . 358 
Dokumenten-Akkreditiv, Aufrechnungsausschluß bei Gestellung 
eines unwiderruflichen — [BGH] 814 
Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Dokumenteninkasso, Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Doppelbesteuerung, Ausschaltung der Doppelbesteuerung im 
deutschen Außensteuerrecht 1040 
Zoll - und Steuerklauseln, Rechtslage bei Überwälzung der 
ESt. und KSt. auf Auslandskunden (16) Beil. 8 
Doppelbesteuerungsabkommen 
ausländische Quelleneinkünfte, Freistellung von deutscher 
KörpSt. : 297 
— Steuern, Anrechnung nach § 34c EStG und § 19a KStG 898 
Auslandseinkünfte, DBA-steuerbefreite, Progressionsvorbehalt 
bei Körperschaftsteuer 154 
Außensteuergesetz, Darstellung in Form von Prüfdiagram-
men (19) Beil. 10 
— , s. auch u. Außensteuergesetz 
beschränkte Steuerpflicht s. dort 
Billigkeitsmaßnahmen im Rahmen des DBA/USA 1966 sowie 
Anrechnungsverfahren nach § 34c EStG, sachliche Härten 645 
deutsches Außensteuerrecht im Blickpunkt der EWG 1037 
EWG, steuerliche Gewandung 683 
Finanzanpassungsgesetz, Entlastung von deutschen Abzug-
steuern auf Grund von DBA 306 
Irak, Vermögensteuer, Gegenseitigkeitsvoraussetzung bei 
Seeschiffahrt und Luftfahrt 307 
multinationale Unternehmen, im In- oder Ausland tätige ArbN, 
Besteuerung 6 3 7 
Niederlande, KapESt. auf Ausschüttungen e. deutschen GmbH 
an beteiligte holländische KapGes. [BFH] 41 




Rumänien, Anrechnung rumänischer Lohnsteuer in BRD . . . . 1150 
Schweiz, Beteiligung an Schweiz. GmbH 946 
Spanien, Personengesellschaften spanischen Rechts, Behand-
lung als KapGes 697 
Südafrika, Anwendbarkeit ab 1. 1. 1965 307 
Südwestafrika, Eiendomsbelasting, Anrechnung auf deut-
sche Vermögensteuer [BFH] 1054 
Stand der — sowie der -Verhandlungen sowie der Arbeiten 
der OECD 304 
Versicherungsunternehmen, Ermittlung der Schwankungsrück-
stellung bei Vorliegen von — 402 
Zwischengesellschaften, nachgeschaltete, Hinzurechnung nach 
§ 14 AStG 985 
Doppelsitz, GmbH, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, Er-
fordernis der fristwahrenden Anmeldung [KG] 763 
Doppelte Haushaltsführung, Änderungen, EStR 542 
ausländ. Arbeitnehmer, Pauschbetrag für Verpflegungsmehr-
aufwand [BFH] 459 
Drittschuldnerprozeß, Anwaltskosten, kein Erstattungsanspruch des 
Pfändungsgläubigers gegen den die Lohnauskunft ver-
weigernden Arbeitgeber [BAG] 1077 
Drittwiderspruchsklage, Komplementär, — bei Vollstreckung In 
sein Vermögen 1157 
Druckerei, Schriftenminima als geringwertige Anlagegüter 643 
E 
Edelstahlrohrhändler, Rabatt- und Konditionenkartell 1059 
EDV, s. u. Datenverarbeitung 
EFTA 
Gemeinsamer Markt, Erweiterung, Zoll-Abkommen mit den 
Rest-EFTA-Staaten 256 
Warenverkehrsbescheinigung, vereinfachte Ausstellung, Nach-
trag des BFM zu den Rest-Bestimmungen 455 
Ehebruch, Entschädigungsanspruch des hlntergangenen Ehegat-
ten gegen den am Ehebruch beteiligten Dritten verneint 867 
Ehefrau, Pkw.-Überlassung für Betrieb des Ehemannes, Be-
triebsausgaben? [BFH] 39 
Ehegatten 
Arbeitsverhältnis, Anerkennung bei verspätet gezahlten mo-
natlichen Arbeitsvergütungen JFG] (14) Beil . 7 
— , Darlehen, verunglückte 746 
Heirats- u. Geburtsbeihilfen als Arbeitslohn, EStR 593 
— , Nachzahlungsverbot 694 
— , steuerl. Anerkennung, Voraussetzung, EStR 593 
— , Vermögensbildung, abzugsfähige Betriebsausgaben, EStR 594 
— .ve rspäte te , Gehaltszahlungen [FG] (14) Bell . 7 
Auseinandersetzung zw. — aus Anlaß der Scheidung, Ab-
geltung der Unterhaltsverpfllchtung durch Übertragung 
des Grundstücksanteils an gesch. Ehefrau, Übernahme 
der Schuldzinsen keine Werbungskosten oder Sonderaus-
gaben [BFH] 751 
betrogener, kein Entschädigungsanspruch gegen den am 
Ehebruch beteiligten Dritten [BGH] 867 
Direktversicherungen bei -ArbVerh., EStR 593 
erhöhte AfA nach § 7b EStG, objektmäßige Beschränkung,. 
Wegfall der Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 EStG 500 
geschiedene, Unterhaltsrenten, steuerl. Behandlung . . (3) Beil . 1 
getrennte Veranlagung, EStR 593 
Getrenntleben, dauerndes, Zusammenveranlagung, kein Recht 
des FG, ZusVeranlagung selbst durchzuführen [BFH] . . 1155 
glaubensverschiedene, verfassungsrechtliche Problematik der 
Kirchensteuer 847 
Grundstücksgemeinschaften von — , Leistungsaustausch, Vor-
steuerabzug, Selbstverbrauchsteuer 33 
Grundstückschenkung unter — , Bedeutung einer Reallast 
für GrESt 1151 
Gütergemeinschaft, Annahme eines Gesellschaftsverhältnisses 
bei vorhandenem Gewerbebetrieb, EStR 593 
im Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft lebende, 
Wirksamkeit vereinbarter Arbeitsverhältnisse [FG] . . (14) Beil . 7 
Mitelaentumsanteile an 7b-Ob]ekt, Wiederverheiratung e. — 106 
Pkw -Überlassung durch — für den Betrieb des anderen — , 
Betriebsausgaben? [BFH] 39 
Schenkungen vor Eheschließung, kein Pflichtteilergänzungs-
anspruch für Ehefrau [BGH] 61 
Schuldenhaftung der Ehefrau für Ihren in Konkurs geratenen 
Ehemann bei Nichtbeschäftigung in ihrem Betrieb? [BAG] 1260 
Unterhaltsansprüche der getrennt lebenden Ehefrau, Anfech-
tung der Grundstücksübertragung auf Geliebte [BGH] . . 868 
Wohngebäude, erhöhte AfA nach § 7b EStG, Personen-
standsveränderungen, 7b-Objektbeschränkung 105 
— , Wiederverheiratung e. geschiedenen oder verwitweten — 106 
Zugewinnausgleich, Verweigerungsrecht des ausgleichspflichti-
gen — bei grober Unbilligkeit [BGH] 1015 
— , vorzeitiger, Streitwertermittlung bei Klage [BGH] 377 
Eherecht, Reform, Entwurf 658, 1160 
Ehescheidung, Reformgesetz, Ablösung des Schuldprinzips durch 
Zerrüttungsprinzip 658, 1160 
Unterhaltsrecht, Versorgungsausgleich 658, 1160 
Eichbaum-Werger-Brauereien AG, Aktien der — , Umtausch in 
Aktien der Henninger-Bräu KG a.A., keine Gewinnver-
wirklichung 644 
Eichgesetz, Kostenordnung . . 58 
Eichung, Meßgeräte, Zulassungskostenordnung 610 
Eigenbetriebsverordnung, Rheinland-Pfalz, Neufassung 911 
Eigenheim 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Erstvertrag, Aufhebung und nochmalige Veräußerung durch 
Bauträger, GrESt./ESt 989 
Grundsteuerbefreiung, Wegfall bei Begründung eines bloßen 
Scheinwohnsitzes 651 
Hypothekengewinnabgabe s. dort 
Nießbrauch s. dort 
Nutzungswert-Verordnung 8. dort 
Rückgängigmachung des Erwerbs n. Grundbucheintragung, 
aber vor Bezugsfertigkeit 851 
s. auch u. Einfamilienhaus sowie u. Wohngebäude 
Eigentum, Bergbau, Verhältnis zum fremden — 818 
Bergwerks-, Inanspruchnahme für Straßenzwecke, Entschädi-
gungsanspruch? [BGH] 181 
Grundstückskauf s. dort 
Umwandlung e. Einzelunternehmens In AG 809 
wirtschaftliches Eigentum 8. dort 
Eigentümergrundschuld, Umwandlung Einzelunternehmen in AG 809 
Eigentumserwerb, Besitzübertragung für eine Übereignung nach 
§ 929 Satz 1 BGB [BGH] 63 
Eigentumsgarantie, Bauverbote nach dem FluglärmG, Entschädi-
gungsansprüche (12) Bell. 6 
Eigentumsvorbehalt, Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Umwandlung Einzelunternehmen In AG 809 
Versicherungsschutz bei — (24/25) Beil. 14 
Eigentumswohnung 
7b-Absetzungen, AusschluB durch 8. Kon]VO 1139 
— , befristete Aussetzung, StabProgramm 993 
Bau und Veräußerung, Abgrenzung von gewerbl. Tätigkeit 
u. reiner Vermögensverwaltung [BFH] 752 
Bauherr s. dort 
Bearbeitungsgebühr entfällt bei mangelnder Form des Vor-
vertrags [BGH] 768 
degressive Abschreibung, Einschränkung, StÄndG 1973 — 1191 
Errichtung, Versagung des Vorsteuerabzugs und Gestaltungs-
mißbrauch bei — 211 
Erstvertrag, Aufhebung und nochmalige Veräußerung durch 
Bauträger, GrESt./ESt 989 
Grundsteuerbefreiung, Wegfall bei Begründung eines bloßen 
Scheinwohnsitzes 651 
Rückgängigmachung des Erwerbs n. Grundbucheintragung, 
aber vor Bezugsfertigkeit 651 
Sonderabschreibung nach § 14 BHG s. u. Berlinhilfegesetz 
Verlustzuweisung bei — Bauherreneigenschaft, vorausbe-
zahlte Werbungskosten, Provisionen für Festkostengaran-
tie, Betreuungs- und Bearbeitungsgebühren, Provisionen 
für Vermietungsgarantie ... 453 
Versicherungsprämien für Übernahme von Preissteigerungs-
risiken, Zugehörigkeit zu Herstellungskosten 858 
Vorvertrag übe/ Kauf, Formerfordernis nach § 813 BGB, 
Maklergebühr entfällt bei Formmangel [BGH] 768 
Wegfall der Eigennutzung, keine Anwendung der EinfhsVO . . 1048 
wirtschaftliche Einheit — und Teileigentum, EinhBew 31 
s. auch u. Wohnungseigentum 
Eigenverbrauch 
Begriffsauslegung 750 
Bemessungsgrundlage, wenn Vorsteuerbeträge aufgeteilt wer-
den 697 
Besteuerungsgrundlagen 749 
fiktive Lieferungen 750 
— Nutzungsüberlassungen 750 
— Werkleistungen 750 
— Werklieferungen 750 
Personengesellschafter, Benutzung von Betriebsfahrzeugen f. 
Fahrten zw. Wohnung u. Betriebsstätte 751 
Elgenveredelungsverkehr, s. u. Veredelungsverkehr 
Einbauküche, wesentlicher Bestandteil des Hauses? [OLG] 963 
Einbaumöbel, AfA n. § 7b EStG, falls — wesentl. Bestandteil, 
EStR 689 
Einbringung, Beteiligung an e. ausländ. KapGes. In Inland. Kap-
Ges., § 17 Abs. 6 UmwStG 209 
Betriebe und Teilbetriebe in PersGes 935, 983 
s. auch u. Gewinnverwirklichung sowie u. Veräüßerungs-
gewinn 
Einfamilienhaus 
7b-Absetzung, befristete Aussetzung 993, 1138 
— bei Einfamilienhäusern, deren Herstellungskosten 
150 000 DM übersteigen [BFH] 1105 
Art- o. Nutzungsänderung, AfA n. § 7b, Berechnung des Rest-
werts, EStR «89 
betriebliche Nutzung von Teilen eines selbstbewohnten — , 
notw. BV? [BFH] 1214 
degressive Abschreibung, Aussetzung, StÄndG 1973 1138 
Eigennutzung, Wegfall, keine Anwendung der EinfhsVO 1048 
Einfamilienhaus-Verordnung 8. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Garage s. dort 
Grunderwerbsteuer s. dort 
Heizungsanlage s. dort 
Hypothekengewinnabgabe s. dort 
Nießbrauch s. dort 
Nutzungswert der Wohnung, Eigennutzung als Voraussetzung, 
EStR 593 
Vermögensabgabe s. dort 
16 
Einfamilienhaus-Verordnung, Wegfall der Eigennutzung, keine 
Anwendung der — 1048 
Einfirmenvertreter, arbeitnehmerähnliche Person 1070 
Einfuhr 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Parallelimporte s. dort 
Rumänien, Protokoll über wirtschaftliche Zusammenarbeit . . 465 
statistische Anmeldescheine, Änderung 370, 466 
Tonbandgeräte, Überwachung 1116 
Einfuhrliste, Holzeinfuhr, Genehmigungspflicht 514 
Einfuhrumsatzsteuer 
Einfuhr von Betriebsstoffen in gewerblich eingesetzten Kfz., 
— als Vorsteuerabzug 997 
Gegenstände, die in offenem Zollager eingelagert wurden 
und die im Zuge von Inlandslieferungen aus- und wieder-
eingeführt werden, Vorsteuer 785, 947 
in Zollager eingelagerte Gegenstände, die im Zuge von In-
landslieferungen aus- und wiedereingeführt werden . . 785, 947 
Vorsteuerabzug s. dort 
s. auch u. Zoll 
Eingruppierung 
Mitbestimmung des Betriebsrats 380 
öffentlicher Dienst, Angestellte im kommunalen-Verwaltungs-
dienst, Prüfungserfordernis (BAG] 880 
— , Leiter einer Registratur von besonderer Bedeutung 1180 
— , technischer Angestellter [BAG] 1080 
Sachbearbeiter im Bundesverteidigungsministerium [BAG] . . 432 
Einheitliche Gewinnfeststellung, s. u. Gewinnfeststellung 
Einheitsbewertung -
allgemein 
2. StRefG, Neueinbringung in BT 305 
Betriebsvermögen s. unten 
Grundvermögen s. unten 
Land- und Forstwirtschaft s. unten 
sonstiges Vermögen s. unten 
Verfassungsbeschwerden und Normenkontrollverfahren, schwe-
bende 206 
Vermögensteuer s. dort 
Betriebsvermögen 
Betriebsgrundstücke, Bewertung wie land- und forstw. Ver-
mögen 307 
Betriebsvorrichtung s. dort 
Brennrechte gewerblicher Hefelüftungs- und Melassebrenne-
reien, neue Richtlinien zum 1. 1. 1972 1151 
Gärtnerei, gewerbliche Wohngebäude 163 
Gerechtsame bei der Erdöl- und Erdgasgewinnung, Neufas-
sung der Bewertungsrichtlinien 31 
— im Kali- und Steinsalzbergbau, Neufassung der Richt-
linien 31 
— im Steinkohlenbergbau, Bewertung 697 
Gewerbebetrieb, ruhender, Änderung der Rechtsprechung für 
Bewertungsrecht [BFH] 1217 
Hinterbliebenenversorgung für Witwer 899 
Industriegrundstücke, größere, Ermittlung des Wertes des 
Grund und Bodens zum 1. 1. 1964 800 
Kaffeegroßröstereien 406 
Konzession für Güterfernverkehr [FG] 804 
— , Bewertungsrichtlinien 1212 
Lagerhausbewertung nach altem Recht 107 
Mineralgewinnungsrechte, neue Bewertungsrichtlinien zum 
1. 1. 1972 31, 163 
Molkereigebäude, Wertminderung wegen Alters 502 
Organschaft, kpstl. und gewstl., örtliche Zuständigkeit 108 
Pensionsrückstellungen, lauf. Zahlungen an ehemalige ArbN 899 
— , Verpflichtungen aus lauf. Pensionszahlungen an Hinter-
bliebene 899 
Rücklagen für Ersatzbeschaffung [BFH] 700 
Spätehenklausel 899 
Steine und Erden, Berechtigung zur Gewinnung, neue Be-
wertungsrichtlinien zum 1 . 1 . 1972 163 
Versorgungsunternehmen 108 
Grundvermögen 
Ausnutzung für Reklamezwecke, Erhöhung des Grundstücks-
wertes zum 1. 1. 1964 406 
Ertragswertverfahren, Berücksichtigung von behebbaren Bau-
mängeln und Bauschäden [BFH] 1001 
Fertiggaragen 1101 
Grundstücke im Zustand der Bebauung, EBew. zum 1. 1. 1964 405 
Jahresrohmiete für stbeg. Wohnungen, für die Annuitätszu-
schüsse, Aufwendungszuschüsse oder Aufwendungsdarle-
hen gewährt werden, EBew. 1 . 1 . 1964 307 
Mietgrundstücke, Behandlung verlorener Baukostenzuschüsse 604 
Vergrößerung öffentl. geförderter Wohnungen, Berücksichti-
gung der GrSt.-Verg. und der üblichen Miete, EBew. 
1. 1. 1964 308 
Werterhöhung weg. nachhaltiger Ausnutzung des Grundstücks 
für Reklamezwecke, EBew. 1. 1. 1964 406 
wirtschaftliche Einheit Wohnungseigentum und Teileigentum, 
Entstehung 31 
wirtschaftliches Eigentum, keine Begründung durch Teileini-
gung zur Enteignung i. S. BBauG [BFH] 1001 
Land- und Forstwirtschaft 
Auswirkung der zum 1 . 1 . 1964 festgestellten neuen EW 806 
Fortschreibungen und Nachfeststellungen der EW nach 
neuem Recht 647 
Nebenerwerbsstellen, Abgrenzung [BFH] 1001 
sonstiges Vermögen 
Anteile an KapGes., insbes. von an der Börse nicht notierten 
Werten, für Zwecke der VermSt 1090, 1140, 1202 
Kapitalforderungen und -schulden, Abzinsungsmethode der 
VermStR 1101 
Mitunternehmeranteil, Erfassung eines Gesamt-Geschäftswer-
tes 1049 
Renten, Ermittlung des Kapitalwertes, Rechtsübersicht (10) Beil. 5 
Einigungsstelle 
Anforderungen an die Beisitzer und Vorsitzenden der — 79 
Arbeitgeber als Adressat von Kostenforderungen 234 
Begriff der angemessenen Berücksichtigung der Belange des 
Betriebs und der betroffenen Arbeitnehmer 78 
— des billigen Ermessens 77 
Freistellung von Betriebsratsmitgliedern, Überprüfung durch 
— [LAG] 142 
Gegenstandswert, Bestimmung 235 
Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, Beachtung 
auch durch — 76 
Honorar für gewerkschaftliche Beisitzer [BAG] 779 
Kosten des Verfahrens 233 
Kurzarbeit, Einschaltung : 1246 
Lohnausfall für Belegschaftsangehörige sowie Betriebsrats-
mitglieder 235 
notwendige Kehrseite aller Mitentscheidungen durch den Be-
triebsrat 1246 
rechtliche Konzeption, richterliche Überprüfung des Spruchs 76 
soziologische Problematik 78 
Tätigkeit in — , kein ehrenamtlicher Charakter 234 
Vergütung der vom Betriebsrat entsandten Beisitzer 235 
— des Vorsitzenden 233 
— für Gewerkschaftsfunktionäre oder Mitglieder von Arbeit-
geberverbänden als Beisitzer 235 
Vorsitzender, Wahl durch Beisitzer oder durch Arbeitgeber 
und Betriebsrat? 431 
Zuständigkeit bei Rechtsstreit über die zusätzliche Freistellung 
von Bstriebsratsmitgliedern verneint [LAG] 626 
Einkommensteuer 
§ 6b EStG s. u. Reinvestitionsvergünstigung 
§ 7b EStG s. u. Wohngebäude 
§ 7c EStG s. u. Baudarlehen 
§ 10a EStG s. u. nichtentnommener Gewinn 
§§ 33 und 33a EStG s. u. außergewöhnliche Belastung 
§ 34 EStG s. u. außerordentliche Einkünfte 
§ 34d EStG s. u. Entwicklungshilfe 
StÄndG 1973, Übersicht 1191 
EStR 1972, Übersicht 541, 589 
Abfindung s. dort 
Abschreibungen s. dort 
abweichendes Wirtschaftsjahr s. u. Wirtschaftsjahr 
Agio s. dort 
Altersversorgung s. dort 
Anlagevermögen s. dort 
Anrechnung, im Ausland erhobene Steuern aus Billigkeits-
gründen [BFH] 699 
— , Verfahren nach § 34c EStG, Härten 645 
Anschaffungskosten s. dort 
Arbeitsverhältnis zwischen Eltern und Kind, Nachzahlungen 
für zurückliegende Jahre IBFH] 505 
Arbeitsverträge zw. Ehegatten s. u. Ehegatten 
Ausbildungskosten s. dort 
ausländische Quelleneinkünfte, Freistellung von deutscher Be-
steuerung durch DBA 297 
— Steuern, Anrechnung 645, 699, 898 
Außenhandel, Rechtslage bei Überwälzung auf Auslands-
kunden (16) Beil . 8 
Außensteuerrecht s. u. Außensteuergesetz 
außergewöhnliche Belastung s. dort 
außerordentliche Einkünfte s. dort 
Bausparvertrag s. dort 
Berichtigung n. § 222 AO s. dort 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Berlinhilfegesetz s. dort 
beschränkte Steuerpflicht s. dort 
Betriebsaufgabe s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsveräußerung s. u. Veräußerungsgewinn 
Betriebsvermögen s. dort 
Bewertung s. dort 
Bewertungsfreiheit für geringwertige Anlagegüter 
s. u. geringwertige Anlagegüter 
Bilanzänderung s. dort 
Bilanzberichtigung s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Bodengewinnbesteuerung und Verpachtung landw. Betriebe 746 
— , s. auch u. Bodengewinne 
Buchführung s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Ehegatten s. dort 
ehrenamtl. Tätigkeit, Entschädigungen, EStR 593 
Eigenheim und Eigentumswohnung, Aufhebung des Erstvertra-
ges und nochmalige Veräußerung '. 989 
Eigentumswohnung s. dort 
Einfamilienhaus s. dort sowie u. Eigenheim 
Einbringung s. dort 
17 
Einkommensteuer (Fortsetzung) 
— aus nichtselbständiger Arbeit s. u. Lohnsteuer 
Einkünfte aus Kapitalvermögen s. u. Kapitalvermögen 
— aus selbständiger Arbeit s. u. freie Berufe sowie u. 
selbständige Arbeit 
— aus Vermietung und Verpachtung 
s. u. Vermietung und Verpachtung 
Einlage s. dort 
Entnahme, Begriffsauslegung im geltenden und künftigen 
Recht 890 
— s. auch dort 
Entschädigung s. dort 
Erbschaftsteuer, Doppelbelastung im Zusammenhang mit — 634 
Ergänzungsabgabe s. dort 
Erhaltungsaufwand s. dort 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Erklärung 1972, Abgabefrist 797, 897 
Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsstätte s. dort 
Familien-Lastenausgleich, vorgesehener 690 
Forstwirtschaft, Maßnahmen zur Berücksichtigung von Sturm-
schäden 105, 208, 799 
— , s. auch u. Land- und Forstwirtschaft 
Freibeträge, vorgesehene Änderungen 690 
freie Berufe s. dort 
, Geldwertänderung und Steuerrecht 193, 737, 795, 842 
geringwertige Anlagegüter s. dort 
Gesellschaft s. dort 
Gesellschafter s. dort 
gesetzwidrige Geschäfte, Betriebsausgabenabzug, EStR — 543 
Gewinnausschüttung s. dort 
Gewinnermittlung s. dort 
Gewinnfeststellung s. dort 
Gewinnverteilung s. dort 
Gewinnverwirklichung s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
Grundstücksübertragungen unter Nießbrauchsvorbehalt an 
Kinder, Probleme 494 
Grundstücksveräußerung gegen Kaufpreisraten, Aussonderung 
eines Zinsanteils 209 
-Handelsbilanz s. dort 
Handelsvertreter s. dort 
Herstellungsaufwand s. dort 
Herstellungskosten s. dort 
Importwaren s. dort 
Inland, Begriffsauslegung, EStR 541 
Investmenterträge, 1972 zugeflossene, Erfassung 1100 
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern s. u. Entwicklungshilfe 
Kapitalertragsteuer s. dort 
Kapitalgesellschaft s. dort 
Kinderfreibetrag s. dort 
Kohlegesetz s. dort 
Kommanditgesellschaft s. dort 
Konjunkturzuschlag s. dort 
Kraftfahrzeug s. dort 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Landwirtschaftskammern, Präsidenten, Stellvertreter sowie 
Kreissausschußmitglieder, Besteuerung der Aufwandsent-
schädigungen 695 
Leasing s. dort 
Leibrente s. u. Rente 
Lohnsteuer s. dort 
Lohnsteuer-Jahresausgleich s. dort 
Mietwohngebäude s. dort 
Mitunternehmer s. dort 
multinationale Unternehmen, Besteuerung im In- oder Aus-
land tätiger ArbN . . . . 637 
Nettogthaltsvereinbarungen, Steuererstattungen, Behandlung 100 
Nießbrauch s. dort 
Nutzungswert s. dort 
Organschaft s. dort 
Pachtverhältnis, Heimfall von Pächterbauten [FG] (14) Bell. 7 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage s. dort 
. Personengesellschaft s. dort 
Privatentnahme s. u. Entnahme 
Privatkrankenhäuser, StVorteile 96 
Probenehmer für Erze, Metalle und Hüttenerzeugnisse, ge-
werbliche Tätigkeit [BFH] 648 
Realteilung s. dort 
Referenten-Entwurf eines neuen EStG, Neufassung 690 
Regisseur, Nebeneinkünfte aus Buchbearbeitung, Tarifver-
günstigung [BFH] 457 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG 
s. u. Reinvestitionsvergünstigung 
Reisespesen s. dort 
Reitschule, Gewerbebetrieb? 1211 
Rente s. dort 
Reserven, stille, s. u. Reserven 
Rücklagen s. dort 
Rückstellungen s. dort 
Sanierung s. dort 
Scheingewinn s. dort 
Schuldzinsen s. dort 
Selbständige, Verpflegungsmehraufwand, kein Pauschbetrag 999 
selbständige Arbeit s. dort 
Sonderausgaben s. dort 
Sonntagszuschlag s. dort 
Spekulationsgewinn s. dort 
Spenden s. dort 
Stabilitätszuschlag s. dort 
Steueranrechnung, Ermittlung des Höchstbetrags, EStR 595 
Steuerbefreiungen i. S. § 3 EStG, Änderungen, EStR 541 
Steuerbescheid s. dort 
Steuerbilanz s. dort 
stiiier Gesellschafter s. u. Gesellschafter, stiller 
Studienreisen, Dshandlung der Aufwendungen 849 
Sturmschäden, Biiligkeitsmaßnahmen 105, 208, 799 
Tarif, vorgesehene Neugestaltung 690 
Teilwert s. dort_ 
Tierzucht und Tierhaltung, gewerbliche, Verluste, EStR 541 
Umwandlung s. dort 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
Unternehmereigenschaft des Miterben und Erbauseinander-
setzung im EStRecht 395 
Unterhaltsaufwendungen s. dort 
Veranlagung s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Verfassungsbeschwerden und Normenkontrollverfahren, schwe-
bende 206 
Verlustabzug s. dort 
Vermietung und Verpachtung s. dort 
Vermögensbildungsgesetz s. dort 
Verpflegungsmehraufwand s. dort 
Versicherungsbeiträge s. dort 
Vorratsvermögen s. dort sowie u. Warenbestand 
Vorauszahlungen, geplante zeitgemäße Anpassung an Ge-
winnentwicklung, 2. StabProgramm 944 
— , Kleinbeträge, Behandlung 695 
Werbungskosten s. dort 
Wertpapiere s. dort 
wiederkehrende Bezüge, Ausschüttungen aus Familienstiftung 354 
Wirtschaftsjahr s. dort 
Wohngebäude, erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Wohnungsbauprämiengesetz s. dort 
Zahlungs-Schonfristen im Juni 1973 1050 
Zinsen s. dort 
Zonenrandgebiet s. dort 
Einkünfte 
ausländische Quelleneinkünfte, Freistellung von deutscher 
KörpSt. durch DBA 297 
außerordentliche, StBegünstigung, keine Berücksichtigung bei 
KiSt., verfassungsrechtl. Problematik 347 
Entlohnung für mehrj. Tätigkeit, Verteilung auf mehrere 
Jahre, EStR 595 
Gewerbebetrieb, Veräußerung von Anteilen an KapGes., 
EStR 592 
Holznutzungen infolge Sturmschäden 598 
Inländische, erweiterte Besteuerung nach Wegzug in niedrig-
besteuernde Gebiete 1038 
Kapitalvermögen s. dort 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
selbständige, Aufzeichnungspflichten der freien Berufe, 
Rechtsübersicht 1207 
unentgeltl. Überlassung einer Wohnung, steuerl. Erfassung, 
EStR 591 
Vermietung und Verpachtung s. dort 
Vermögensverwaltung, Voraussetzung f. gewerbl. Tätigkeit, 
steuerl., EStR 591 
Wohnungsmiete, verbilligte, Versteuerung des Unterschieds-
betrags durch Mieter, EStR 591 
Zuwendungen an unterhaltsberechtigte Personen, Abzugsver-
bot n. § 12 Ziff. 2 EStG, keine Aufteilung in abzugs-
fähigen/nichtabzugsfähigen Teil, EStR 591 
Einlage, Begriff — im RefEntwurf eines EStG 893 
Einbringung s. dort 
Geldmittel, Kreditaufnahme aus betriebl. Gründen, keine — 309 
Kinder, nichtmitarbeitende, — in Familien-KG, Vorliegen ech-
ter Mitunternehmerschaft [BFH] 1103 
Einnahmeüberschußrechnung, s. u. Gewinnermittlung nach § 4 
Abs. 3 EStG 
Einsichtsrecht, Betriebsrat s. dort 
Einspruchsverfahren, Nachweis des rechtzeitigen Eingangs des 
Einspruchs beim FA, keine Bindung der StGerichte, wenn 
FA Nachsicht gewährt hat [BFH] 856 
Einstellung 
Antragstellung des Arbeitgebers nach Widerspruch des Be-
triebsrats, prozessuale Folgen bei unterlassener doppelter 
Antragstellung 383 
Arbeitnehmer ohne Zustimmung des Betriebsrat, Rechtslage 429 
arbeitsgerichtliche Entscheidung über Anträge des Arbeitge-
bers nach Widerspruch des Betriebsrats gegen personelle 
Maßnahmen 383 
Auskunftspflicht des Arbeitgebers 379 
Betriebsrat, Recht auf Vorlage der Bewerbungsunterlagen 
aller Bewerber [BAG] 778 
— , Verweigerung der Zustimmung 381 
Bewerbungsunterlagen, Vorlage an Betriebsrat 380 
Eingruppierung, Unterrichtung des Betriebsrats 380 
Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats durch Arbeits-
gericht 383 
Leiharbeiter, Beschäftigung ist keine — i. S. § 99 BetrVG . . 727 
Mitbestimmung des Betriebsrats, Gesamtüberblick 378, 428 
Pflichten des Arbeitgebers 379 
Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers bei — ohne Zu-
stimmung des Betriebsrats 428 
18 
Unterrichtung des Betriebsrats 379 
— mindestens acht Tage vor -— [ArbG] 339 
Widerspruch des Betriebsrats, Einzelheiten des Widerspruchs-
verfahrens 382 
Einstweilige Anordnung, Bundeskartellamt, — zur Wiederbeliefe-
rung einer Großhandlung 959 
Einstweilige Verfügung 
Aussetzung der vom Arbeitgeber einseitig eingeführten neuen 
Arbeitszeitregelung [LAG] 1024 
einseitige Änderung der Arbeitszeitregelung, Untersagung 
durch — [ArbG] 384 
Entbindung von der Weiterbeschäftigung des gekündigten 
Arbeitnehmers [ArbG] 192 
Rechtsbehelf gegen die ohne Anhörung des Gegners erlas-
sene einstweilige Verfügung [LAG] 1024 
Einzelfirma, Aufnahme e. Sohnes in durch Umwandlung entstan-
dene — innerhalb der 5-Jahres-Frist 257 
Einzelhandel, Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit, 
Frist für Unterrichtung des Arbeitgebers [ArbG] 140 
Eisenbahn, Frachtgutbeförderung teils mit — , teils auf Straße, 
Haftungsfragen 906 
Haftungsfragen bei Beteiligung mehrerer Frachtführer, Schiene 
und Straße 905 
Rechtsbeziehungen bei Einschaltung von Spediteuren, Güter-
fernverkehr usw 905 
Elektrizitätswirtschaft, Steinkohleneinsatz, Zuschüsse 1060 
Elektronische Datenverarbeitung, s. u. Datenverarbeitung 
Elektrorasierer, Preisbindung 1009 
Eltern, Arbeitsverhältnis zw. — und Kindern, Nachzahlung an mit-
arbeitende Kinder für zurückliegende Jahre [BFH] . . — 505 
Betriebs- oder Mitunternehmeranteilsübertragung auf Kinder, 
negatives Kapitalkonto [BFH] 165 
Kinderfreibetrag s. dort 
Mitarbeit von Kindern, Anerkennung e. Arbeitsverhältnisses, 
EStR -. 543 
Emission, Lärm s. dort 
Energiepreisrecht, Entwicklung seit 1953, Überblick 605 
Neuordnung 605 
Energiewirtschaft, Mißbrauchsaufsicht betr. Preisbildung 605 
Enteignung 
Bauverbote nach dem FluglärmG, Entschädigungsansprüche 
(12) Beil. 6 
Bergwerksgelände für Straßenzwecke, Entschädigungsan-
spruch? [BGH] 181 
Betriebsgrundstück, — geg. Zuteilung e. Grundstücks, das 
notw. PrivVermögen darstellt, Ersatzbeschaffungsrücklage 854 
Entschädigung für unbebaubare Vorgärten, Bemessung 374 
— , Hochspannungsleitung, mit Dienstbarkeit belastetes Grund-
stück [BGH] 424 
— , Zinsfuß von 4 % nicht verfassungswidrig [BGH] 1165 
Investitionen im Ausland, Sicherheitsgarantien 511 
Lage eines Grundstücks in Sanierungsgebiet keine dro-
hende — [FG] (14) Beil. 7 
wirtschaftliches Eigentum, keine Begründung durch Teil-
einigung zur — i. S. BBauG [BFH] 1001 
Enteignungsentschädigung, Zinsfuß von 4 % nicht verfassungs-
widrig [BGH] 1165 
Enteiqnungsgesetz, Hessen 813 
Entnahme 
Begriff — im geltenden und künftigen Recht 890 
Betriebsvermögen s. dort 
Eigenverbrauch s. dort 
Gewinne, neutralisierte, — durch einbringenden Gesell-
schafter 935, 983 
Gewinnverwirklichung bei Überführung e. Grundstücks aus 
Gesamthandvermögen einer OHG in PrivVerm. [BFH] . . 408 
— , s. auch u. Gewinnverwirklichung 
Investmentanteile, Entnahmewert [BFHl 407 
Überführung von Wg. aus inländ. in ausländ. Betrieb des 
Stpfl., vorgesehene Änderungen 691 
Entschädigung 
Aufopferungsanspruch des Grundstückserwerbers wegen 
Hochspannungsleitung bei nicht erfolgter Eintragung der 
Belastung im Grundbuch [BGH] 965 
Bauverbote nach dem FluglärmG (12) Beil. 6 
Enteignungs- für unbebaubare Vorgärten, Bemessung [BGH] 374 
— , Hochspannungsleitung über mit Dienstbarkeit belastetem 
Grundstück [BGH] 424 
— , Verzinsung von 4°/o nicht verfassungswidrig [BGHl 1165 
Sturmschäden 105, 208, 799 
Entscheidungstheorie, unternehmerische Entscheidung unter Un-
gewißheit 241 
Entwicklungshilfe 
2. VO zur Änderung der VO über die Entwicklungsländer i. S. 
des EntwHStG 1149 
Algerien 760 
ausländische Steuern, fiktive, Anrechnung bei -Investitionen 299 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
Länder: 
— , Burundi 960 
— , Chile 421 
— , Ecuador 813 
— , Elfenbeinküs'o 960 
— , Indien 813 
— Kenia 421, 760 
— , Mali 813 
— , Mittelamerika 421 
— , Niger 813 
— , Sie/ra Leone 960 
Sicherheitsgarantien für Auslandsinvestoren 511 
s. auch u. Kapitalhilfe 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz, Abschreibungsgesellschaft, neuge-
gründete, Beteiligung an bestehender Abschreibungsge-
sellschaft, unterschiedliche Wj : 29 
Entwicklungskosten, Kontrolle der — bei Entwicklungsprojekten 929 
Entwicklungsländer, 2. VO zur Änderung der VO über — 1149 
ausländische Tochtergesellschaft, Unterhaltung einer aktiv 
tätigen Untergesellschaft in — , KörpSt 300 
Erbauseinandersetzung, Erbschaftsteuer s. dort 
gegen Abfindung, ESt 399 
Unternehmereigenschaft und — im EStRecht 395 
Erbbaurecht, Bestellung, Besitz-Personenunternehmen 1048 
Verpflichtungserklärung zum Erwerb, notarielle Beurkundung 
erforderlich 1160 
Erbbauzins, Neufestsetzung, Ablehnung einer Anpassung an die 
Entwicklung der Grundstückspreise [BGH] 567 
— , Bewertungsmaßstab [BGH] 567 
Erbe, Betriebsfortführung durch — , ESt 395 
Gewerbebetrieb, Einstellung durch — , ESt 397 
Mit-, Unternehmereigenschaft und Erbauseinandersetzung im 
EStRecht 395 
Erbengemeinschaft, Miterbe, Unternehmereigenschaft, EStRecht 395 
Erbfall, Gesellschafternachfolge, Pflichtteil, Berechnung nach 
Buchwert 1003, 1005, 1006 
Pflichtteilergänzungsanspruch, entfällt für Schenkungen vor 
Eheschließung oder Adoption [BGH] 62 
Erbfolge, vorweggenommene durch Beteiligung an einer Per-
sonengesellschaft 53 
Erbschaftsteuer 
2. StRefG, Neueinbringung In BT 305 
Anrufung des BVerfG, ob § 23 Abs. 1 ErbStG 1959 mit dem 
GG vereinbar ist [BFH] 651 
Außensteuergesetz s. dort 
Begriff „Stiefkind" [BFH] 952 
Doppelbelastung mit — und Einkommensteuer? 634 
Einkommensteuer, Berücksichtigung bei der — 635 
Geldwertminderung, Auswirkung auf — 843 
Grundvermögen, Besteuerung, mit Einheitswert, Verfassungs-
mäßigkeit der Heranziehung von anderen Vermögen mit 
dem Verkehrswert [FG] 411 
Renten, Kapitalwert, Ermittlung, Rechtsübersicht — (10) Beil. 5 
Schenkungsteuer s. dort 
Schwiegertochter, Anwendung des § 11 Abs. 4 ErbStG — 1212 
Vollziehungsaussetzung von -bescheiden weg. behaupteter 
Verfassungswidrigkeit des § 23 ErbStG 946 
vorläufige Festsetzungen, Verjährung 1212 
— , Vollziehungsaussetzung weg. Zweifeln an Rechtmäßig-
keit der Verwaltungsakte 850 
Erbvertrag, Bereicherungsanspruch des Vertragserben bei Ge-
samtvermögensübertragung an lebenden Dritten trotz Bin-
dung an Erbvertrag [BGH] 329 
Gesamtvermögensübertragung unter Lebenden trotz Bindung 
durch — , keine Nichtigkeit [BGH] 329 
Umgehung durch Gesamtvermögensübertragung? Aufgabe der 
bisherigen BGH-Rechtsprechung [BGH] 329 
verstärkter Schutz des Vertragserben durch vertragliche Ver-
fügungsbeschränkung [BGH] 330 
Erdgas, Gerechtsame für -gewinnung, Neufassung der Bewer-
tungsrichtlinien 31 
Erdölgewinnung, Gerechtsame für — , Neufassung der Bewer-
tungsrichtlinien 31 
Erdöl- und Erdgasgewinnung, Förderzinsen und Extraförder-
zinsen, Hinzurechnung nach § 8 Nr. 2 GewStG [BFH] — 700 
Erflnder-VO, Aufzeichnungen nach § 3 Ziff. 2 — , Rechtsübersicht 1209 
Erfindung, patentverletzender Umbau [BGH] 715 
Verwertung der Erfindung des Gesellschafters der Besitz-
gesellschaft bei Betriebsaufspaltung, kein Wegfall der 
tarifvergünstigung 550 
Erfolgsbeteiligung, Betriebszugehörigkeit für die Zahlung einer — 
mit Provisionscharakter unzulässig [BAG] 1177 
Erfüllungsgehilfe, Frachtführer 905 
Leistungsempfänger bei Reisevertrag, Haftung bei Leistungs-
störungen (7) Beil. 3 
Ergänzungsabgabe, Stabilitätszuschlag, gesonderte Erhebung . . 1201 
Ergänzungsbilanz, negative, aus § 22 Abs. 3 UmwStG hergelei-
tete 937, 983 
— , durch Gesetz nicht gedeckte steuerliche Maßnahme — 985 
— , Entnahmen des Gesellschafters, Wirkungen 983 
Ergebnisabführungsvertrag, Gewinnermittlung s. dort 
Organschaft mit — , Komplementär-GmbH und GmbH & Co. KG 249 
Rücklageklausel, Voraussetzung f. steuerl. Anerkennung — 549 
Vorauszahlungen auf Gewinnausschüttungen, Auswirkungen 106 
Erhaltungsaufwand, Abgrenzung von Herstellungsaufwand, Sturm-
schäden, Behandlung erhaltener Entschädigungen 208 
Erholungsbeihilfe, Zuschüsse des ArbG an Betriebskrankenkasse 
für — der ArbN, LStPflicht 259 
Ersatzbeschaffungsrücklage, s. u. Rücklage für Ersatzbeschaffung 
Ersatzzeiten, Rentenermittlung (1 8) B e i l - 9 
Erschwerniszulage, übertarifliche, Widerruf aus Anlaß einer lei-
stungsgerechteren Lohnregelung [BAG] 480 
Erstausstattung, Diamantsäge und Diamantgatter in Steinbruch-
unternehmen, bilanzmäßige Behandlung [BFH] 38 
Ertragslage, Beurteilung mit Hilfe des cash flow 437 
Ertragsrechnung, s. u. Gewinn- und Verlustrechnung 
19 
Ertragswert, Entejgnungsentschädigung für unbebaubare Vorgär-
ten, Bemessung nach -methode [BGH] 374 
Erwerbsunfähigkeitsrente, selbständige Ermittlung anhand des Be-
rechnungsbogens A (18) Beil. 9 
Essenszuschüsse, Aushilfskräfte, Lohnsteuerpauschalierung bei 
Aushilfskräften, Einbeziehung erstatteter — [BFH] 752 
Europa, Firmenzusatz — , Voraussetzung für Zulässigkeit [OLG] 615 
Europäische Schulen, deutsche Lehrer an — , Gehaltszahlungen, 
beschränkte oder unbeschränkte StPflicht? 646 
EWG, s. u. Gemeinsamer Markt 
Export, Wechselkursversicherung, deutsche, Ergebnisse 369 
Exportversicherung, Wechselkursversicherung als neuer Zweig 
der — 369 
F 
Fabrikgebäude, s. u. Betriebsgebäude 
Fachinstitut der Steuerberater, Stellungnahme zur Frage der künf-
tigen Ausbildung zum Steuerberater 934 
Fahrten zw. Wohnung und Arbeitsstätte, Änderungen, EStR 542 
Betriebs-Pkw., Benutzung für — durch PersGesellschafter, 
USt 751 
Kraftfahrzeug s. dort 
Pauschbetrag für — , Folgen der Nichtberichtigung d. LSt.-
Karte bei geringerer Pkw.-Nutzung [BFH] 902 
Fahrtkostenerstattung, Erstattung bei bisheriger Omnibusbenut-
zung, Anspruch auch bei Pkw-Benutzung? [ArbG] 875 
Familienerholung, Landeszuschüsse, NRW 1228 
Familiengesellschaft 
Gewinnverteilung, Angemessenheit, Anmerkungen zum BFH-
Urt. v. 29. 5. 72 545 
— , — , Auslegung des BFH-Beschlusses vom 29. 5. 1972 948 
— , — , EStR 591 
— , Gewinnzurechnung als Problem der Kongruenz des 
Steuerrechts zum Gesellschaftsrecht 786 
GmbH & Co. KG s. dort 
Kinder, die im Betrieb nicht mitarbeiten, Anerkennung der 
Gewinnverteilung [BFH] 1103 
steuerl. Anerkennung nur bei echter Mitunternehmerschaft, 
EStR 591 
Familien-Lastenausgleich, Referenten-Entwurf eines neuen EStG 690 
Familienrecht, Reform, Entwurf 658 
— , — , Überblick 1160 
Familienstiftung, Ausschüttungen, ekstl. Behandlung 354 
s. auch u. Stiftung 
Fehleraufdeckung, s. u. Berichtigung 
Feiertagsbezahlung, Lohnanspruch einer Arbeiterin für Feiertag 
zw. unbezahltem Sonderurlaub und Betriebsferien [LAG] 86 
Feiertagslohnfortzahlung, Pauschalabgeltung, Voraussetzungen . . 484 
Feiertagszuschlag, Steuerbefreiung, geplante Erweiterung, Be-
schluß der Bundesregierung 499 
— , Wegfall der Höchstbetragsgrenze, StÄndG 1973 1192 
Ferienhaus, AfA n. § 7b EStG bei Nutzung als Dauerwohnraum, 
EStR 589 
Errichtung, Versagung des Vorsteuerabzugs bei Gestaltungs-
mißbrauch 211 
Ferienreisen, Pauschal-, Mehrwertsteuer-Fragen 633 
Ferienreiseverordnung, Straßenverkehr, Beschränkungen 862 
Femsehshow, im Ausland hergestellte, beschränkte Steuerpflicht 
für im Inland erzielte Einkünfte [BFH] 165 
Fertigpackung, Preisangaben, insbes. in der Werbung sowie beim 
Angebot nach Warenlisten 1058 
Feststellungsklage, Beschwerderecht bei einer unzulässigen — 473 
Feststellungsverfahren 
Entscheidungen im — , Zweifelsfragen 1093 
Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG bei Veräußerung eines 
Betriebes 1095 
Investitionsprämie nach § 32 Kohlegesetz 1096 
land- und forstw. Betriebe, Veräußerung Vergünstigungen 
gem. § 14a EStG 1094 
Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerbl. Tierhal-
tung, Feststellung 1093 
Feuerversicherung 
Gebäude, Wertermittlung und Geldentwertung . . (24/25) Beil . 14 
gleitende Versicherungsform (24/25) Beil . 14 
Preissteigerung zwischen Schadenstag und Wiederherstel-
lungstag nicht versicherbar (24/25) Beil . 14 
Unterversicherung, Wertermittlung zwecks Vermeidung 
(24/25) Beil. 14 
Versicherungssumme, Ermittlung der richtigen Summe 
(24/25) Beil. 14 
Vertragsgrundlage (24/25) Beil . 14 
Finanzamt 
Berichtigung s. dort 
Betriebsprüfungsordnung, Berechtigung des — , den Prüfungs-
zeitraum von 3 auf weitere Jahre zu erstrecken [BFH] . . 44 
— , s. auch u. Betriebsprüfung 
Einspruchseinlegung, Nachweis des rechtzeitigen Eingangs 
beim FA, keine Bindung der StGerichte, wenn FA Nach-
sicht gewährt hat ]BFH] 856 
finanzgerichtliches Verfahren, Unmöglichkeit der Beiladung 
des — JBFH] 701 
Grenzen der Vereinbarungen mit — über künftige Bilanzie-
rung [BFH] 505 
Rechtsbehelfsfrist, Nachsichtgewährung bei Versäumung, Bin-
dung der StGerichte [BFH] 856 
Zulässigkeit der Feststellung der fachlichen Eignung der 
von LSt.-Beratungsvereinen angestellten Berater [BFH] . . 856 
Zuständigkeit für Einkommensbesteuerung, Vereinbarung der 
FÄ über Zuständigkeit, Grundsatz der Verbundkompetenz 701 
Finanzbeamter, Befreiung von StBevPrüfung bei Übertritt des — 
zu anderer öffentl. Verwaltung [BFH] 1105 
Finanzgericht 
Bindung des — , wenn FA Nachsicht bei Fristversäumung ge-
währt hat [BFH] 856 
Ehegatten,. dauernd getrennt lebende, kein Recht des — , 
die ZusVeranlagung selbst durchzuführen [BFH] 1155 
Finanzgerichtsordnung s. dort 
Revisionseinlegung nur beim zuständigen — [BFH] 508 
Stabilität der Rechtsprechung als Aufgabe der Steuergerichte 25 
Finanzgerichtsordnung 
Beschwerdeschrift, rechtswirksame, Unterschrift, eigenhändige 43 
Bevollmächtigter, Stellung im Steuerprozeß [FBH] 508 
Einspruchsverfahren s. dort 
Haftung für fremde Steuerschulden, Recht des Haftenden auf 
Einsicht in Steuerakten des Steuerschuldners IBFH} 168 
Klage, aus prozessualen Gründen vom FG abgewiesene, Ver-
fahren beim BFH [BFH] 1219 
— gegen StBescheid mit Einwendungen gegen Gewinnfest-
stellungsbescheid [BFH] 806 
Kostenerstattung s. dort 
Prozeßbevollmächtigter, Gebühren bei Zustimmung zur Zu-
rücknahme der Revision [BFHJ 264 
— , — im Aussetzungsveriahren [BFH] 264 
rechtliches Gehör im Steuerprozeß, Hinweis auf neue rechtl. 
Gesichtspunkte durch Gericht 599 
Revision, Begründungsfrist 34 
— , geplante Änderung 910 
— , Verfahren von grundsätzlicher Bedeutung 698 
Untätigkeitsklage, Kostenentscheidung [BFH] 1002 
verfassungsrechtliche Funktion der Steuergerichtsbarkeit 23 
Verwaltungsakt, angefochtener, Rücknahme, Feststellung der 
Rechtswidrigkeit durch FG 163 
Verwaltungszustellungsgesetz s. u. Zustellungsgesetz 
Zustellung s. dort 
Finanzierung 
cash flow s. dort 
Finanzlage des Unternehmens, Beurteilung mit Hilfe des 
cash flow • 438 
Leasing s. dort 
Pensionsrückstellungen, -effekt (5) Beil. 2 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Scheingewinnelrminierung in der Bilanz 193, 737, 795, 842 
Vorrang für gesunde Unternehmungsfinanzen 2 
Finnland, Zollpräferenzbestimmungen 103 
Firma 
Gründung einer KG durch zwei KG's, Firmenbildung 174 
„inter", Zulässigkeit dieses Firmenbestandteils nur bei Fir-
men mit entsprechender Marktstellung [BayObLG] 229 
Kommanditgesellschaft, deren einzige Komplementärin eine 
GmbH ist, Zusatz „Co." erforderlich [BayObLG] 762 
— , Unterscheidungskraft gegenüber der Firma der GmbH-
Komplementärin [OLG] 1067 
„Mehrwert", Führung wettbewerbswidrig [BGH] 64 
Verletzung, Berechnung des Schadensersatzanspruchs [BGH] 565 
Firmenwert, s. u. Geschäftswert 
Flexible Altersgrenze 
Arbeitsverhältnis, Beendigung bei Inanspruchnahme der — 822 
Begrenzung des Arbeitseinkommens 83 
Beschränkung des Arbeitsverdienstes durch Verkündung des 
4. RÄndG 676 
betriebliche Altersversorgung, Problematik (5) Beil. 2 
Flüchtlinge, Grufiderwerbsteuerbefreiung bei begünstigten Perso-
nen, die z. Z. des Grundstückserwerbs ihren Wohnsitz 
noch nicht in NRW haben 308 
Grundstückserwerb, GrESt.-Erlaß 32 
Fluglärm 
Bauverbot, Bindung der Bauleitplanung, Entschädigungsan-
sprüche (12) Beil. 6 
Entschädigungs- und Ausgleichsansprüche bei Beeinträch-
tigung (12) Beil. 6 
Schallschutzmaßnahmen, Erstattungsansprüche (12) Beil. 6 
fob-Geschäft, Abladegeschäft mit ö l unter fob-Klausel, Untersu-
chungspflicht im Abladehafen [BGH] 371 
Ort der Ablieferung betr. Mängelrüge [BGH] 371 
Forderungen, Bilanzausweis, Auswirkungen der US-Dollar-Abwer-
tung 783 
Einzelunternehmer, — gegen beherrschte GmbH, Verlustaus-
gleich [BFH] 802 
s. auch u. Abtretung 
Form, Grundstückserwerb, Beurkundungszwang, — für Verpflich-
tung 658, 1160 
Wohnungseigentum, — für Verpflichtung der Einräumung des 
Erwerbs oder der Aufhebung 658, 1160 
Forschung- und Entwicklung, Aufwendungen für -Investitionen, In-
vestitionszulage, Änderungen, StÄndG 1973 1194 
Forstwirtschaft 
Einheätswertfeststellung 1 . 1 . 1964, Auswirkungen [BFH] 806 
Erklärungsfrist nach § 24 Abs. 4 Satz 1 UStG, Verlängerung 801 
Sturmschäden, ekstl. Maßnahmen 598, 799 
s. auch u. Land- und Forstwirtschaft 
20 
Fortbildungskosten 
Abgrenzung von Ausbildungskosten 645 
steuerl. Behandlung, Rechtsübersicht 498 
s. auch u. Ausbildungskosten 
Fracht, Haftungsfragen bei Beteiligung mehrerer Frachtführer . . 905 
Umwegfrachthilfe im Zonenrandgebiet 910 
Frachtführer, Teil- , Zwischen-, Haupt-, Unter- und Samtfracht-
führer, Haftungsfragen 905 
Frachtgeschäft, Rechtsstellung der Frachtführer zum Kunden 906 
Frachtgut, Auslieferung an Zufallsempfänger, versehentliche, 
Rechtsstellung des Empfängers [OLG] 915 
Beschädigung und Verlust, Haftungsfragen 906 
Frachtvertrag, Rechtsstellung des Zufallsempfängers, an den ver-
sehentlich Frachtbrief ausgeliefert wird [OLG] 915 
Frankreich 
Kontenrahmen, Neubearbeitung 12 
Markenschutz, internationaler, territoriale Beschränkung 421 
Mehrwertsteuer, französische, Rückerstattung 997 
Frau, Altersruhegeld, vorgezogenes, aushilfsweise Weiterbeschäf-
tigung bei bisherigem Arbeitgeber zulässig [BSG] 88 
Freie Berufe 
Arzt s. dort 
Aufzeichnungspflichten, Rechtsübersicht 1207 
— , Umsatzsteuer!. Aufzeichnung 1209 
— , Vorumsätze sowie Einfuhren einschl. Vorsteuer 1209 
Betriebsveräußerung gegen Rente, steuerl. Behandlung, 
Rechtsübersicht (3) Beil. 1 
Betriebsvermögen, gewillkürtes, Anschaffung von Wertpapie-
ren mit Betriebsmitteln [BFH] 802 
Führung von Lohnkosten 1209 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG s. dort 
Probenehmer für Erze, Metalle und Hüttenerzeugnisse, keine 
— [BFH] 649 
Rechtsanwalt s. dort 
Steuerberater s. dort 
Steuerbevollmächtigter s. dort 
Umsatzsteuerausgleich, Berechnung bei Gesamtumsatz aus 
— und als Handelsvertreter [BGH] 1013 
Freizeichnungsklausel, Beiratsmitglieder einer Personengesell-
schaft 953, 958 
Mängel s. dort sowie unter Geschäftsbedingungen und unter 
Haftungsausschluß 
Frist, Ausschlußfrist s. dort 
Verjährung s. dort 
Fristenkontrollbuch, Steuerberater, Inhalt [BFH] 460 
Führungskraft, leitende Angestellte, — keine Voraussetzung für 
Begriff i. S. § 5 Abs. 3 BetrVG [LAG] 576 
Fürsorgepflicht 
Arbeitgeber, nachwirkende — [BAG] 622 
— , Schadensersatz bei Verletzung der nachwirkenden — 622 
— , Selbstmordversuch, mißlungener, — bei längerer Betriebs-
zugehörigkeit [BAG] 580 
Fusion 
Kontrolle 319 
— , Entwurf 2. ÄndG 271 
— , Rechtsprobleme 169 
Übernahmebilanz, Bedeutung eines als „Arbeitspotential" ak-
tivierten Postens [BFH] 602 
Umwandlungsgewinn, Berechnung bei verschmelzender Um-
wandlung einer KapGes. [BFH] 602 
Umwandlungs-Steuergesetz s. dort 
Unternehmenszusammenschlüsse im I. Quartal 1973 . . . . 812 
s. auch u. Umwandlung sowie u. Verschmelzung 
Fußgänger, Sturz auf Fahrbahn, keine Verletzung durch Kfz., 
Haftung des Halters? [BGH] 232 
Garage 
Darlehensgewährung zur Förderung des Baues von — , NRW 1060 
Fertig-, Einheitsbewertung 1101 
nachträglicher Erwerb e. -grundstücks, GrEStBefreiung, 
GrEStWoBauG 1212 
Zugehörigkeit zum nach § 14 BHG begünstigten Gebäude 
unabhängig von tatsächlicher Nutzung [BFH] 410 
Zweit-, GrSt.-Behandlung bei Anerkennung von stbeg. Woh-
nungen 1102 
Garagenverordnung, NRW, Neuregelung ab 1. 5. 1973 712 
Garantie 
Anzahlungs- Im Außenhandel (16) Beil. 8 
Bank- im Außenhandel (16) Beil. 8 
Bietungsgarantie im Außenhandel (16) Beil. 8 
perfomance bond (16) Beil. 8 
Zahlungs- und Transfer- (16) Beil. 8 
Garantierückstellungen, bewegliche Sachen, Bemessung der 407 
Garantievertrag, Außenhandel (16) Beil. 8 
Gärtnerei, gewerbliche, Einbeziehung der Wohngebäude in EW 
des BV 163 
Übergang zu landw. Betrieb, Gewinnrealisierung [BFH] . . . . 751 
Gas, Neuordnung des Energiepreisrechts 605 
Gastarbeiter, Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 1171 
Gemeinschaftsunterkünfte, Mindestanforderungen, Gesetz-
entwurf 562 
Lohnabrede, Sittenwidrigkeit [BAG] 727 
Gaststättengesetz, NRW, Ausführungsanweisungen 1228 
Gebäude 
Abschreibung s. dort 
Absetzungen für außergewöhnliche techn. oder Wirtschaft. Ab-
nutzung, EStR 539 
AfA-Bemessung, EStR 544 
Betriebsgebäude s. dort 
degressive Abschreibung, Einschränkung, StÄndG 1973 1191 
Einfamilienhaus s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
Erbbaurecht s. dort 
Erhaltungsaufwand s. dort 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Fertiggarage, Einheitsbewertung 1101 
Grunderwerbsteuer s. dort 
Herstellungskosten s. dort 
Hypothekengewinnabgabe s. dort 
Immobilien-Leasing s. u. Leasing 
Investitionszulage s. dort 
Nießbrauch s. dort 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Schutzräume, 2. VO zur Änderung der Höchstbetrags-VO . . 496 
Teppichböden, ganzflächig verklebte, Bestandteil des — (14) Beil. 7 
Veräußerungsgewinn s. dort 
unter Denkmalschutz stehendes, Erwerb GrESt 1049 
Vermögensabgabe s. dort 
Vorsteuerabzug, Versagung bei Gestaltungsmißbrauch 211 
Wohn-, erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Wohnrecht, dingliches, entgeltlich erworbenes, AfA 257 
Wohnungseigentum s. dort 
Gebrauchsmuster, Vertrieb von Unterlagen 653 
Gebrauchtwagen, Mängel, die TÜV-Sachverständiger übersehen 
hat, keine Haftung des Landes gegenüber dem Käufer 488 
Gebühren 
Architekten-, berechnet nach Gebührenordnung schließt Mehr-
wertsteuer ein [BGH] 664 
— , Nichtigkeit der Parteivereinbarung betr. zusätzlicher Mehr-
wertsteuer [BGH] 664 
Bank- bei ausländischen Überweisungsaufträgen (AG) 424 
internationale Registrierung von Marken, Erhöhung 659 
Kartellsachen, Rückwirkungsklausel yerfassungsgemäß 514 
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Änderung der — 370 
Steuerberater s. dort 
Verwaltungs-, Baden-Württ., Neufassung des Verzeichnisses 466 
— , NRW, Neuregelung 712 
Gebührenordnung, Rechtsanwälte, Gebühren bei Zustimmung zur 
Zurücknahme der Revision beim BFH [BFH] 264 
Gefahrengeneigte Arbeit, unsachgemäßes Entladen eines Sattel-
schleppers [BAG] 1026 
Gehalt 
13., anteilige Zahlung bei Ausscheiden eines ArbN vor Ab-
lauf des Kj. [LAG] 479 
Aufrechnung oder Verrechnung mit Anspruch auf Rückzah-
lung der Weihnachtsgratifikation 331, 334 
Erhöhung, allgemeine, Anwendung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes [BAG] 432 
tarifliche Entwicklung seit Anfang 1973, tabellarischer Über-
blick 1253 
Verrechnung mit rückzuzahlender Weihnachtsgratifikation 
unzulässig, aber Aufrechnungsmöglichkeit 333 
Vorrang der Vertragsfreiheit gegenüber Gleichbehandlungs-
grundsatz, aber Ausnahme bei allgem. -erhöhung [BAG] 432 
Wettbewerbsverbot s. dort 
Gehaltsfortzahlung, erneute Erkrankung an dem alten Grund-
leiden [BAG] • 828 
Fortsetzungserkrankung, neuer Anspruch erst nach ununter-
brochener Arbeitsleistung von 6 Monaten [BAG] 1176 
Kur nach erneuter Erkrankung an dem alten Grundleiden 828 
tarifvertraglicher Ausschluß, Verstoß gegen § 63 Abs. 1 Satz 4 
HGB [BAG] 823 
Gehaltskonten, Pfändung, Grenzen des Pfändungsschutzes 668 
Pfändungsschutz innerhalb der Sieben-Tage-Frist 668 
Gehaltsliste, Einblicksrecht des Betriebsrats bei kleinen Betrieben 
zulässig, Grenzen 340, 531, 1255 
— — , Beschränkung auf tarifliche Entgelte [LAG] .340 




Altersversorgung, betriebliche, Inflationssicherung, Koslen-
belastung (5) Beil. 2 
Änderung des Geldwertes — , Auswirkungen auf Steuer-
recht 193, 737, 795, 842 
Baupreisindex s. dort 
betriebliche Versorgungsleistungen, Anpassungsanspruch? 
130, 672 773 
Bilanzierung, Auswirkungen der — 193, 737, 795, 842 
Dauerschuldverhältnisse, Besonderheit bei arbeitsrechtlicher 
Verpflichtung [BAG] \ W A J l \ 
Feuerversicherung ( 2 4 / 2 5 ) B e , L 1 4 
gerichtliche Hilfe zwecks Erreichung einer Anpassung be-
trieblicher Renten [BAG] 7 7 6 
Ruhegehalt, keine Dynamisierung, aber Anpassung bei we-
sentlicher Verteuerung [BAG] 672 
— , Urteilsgründe zum BAG-Urteil vom 30. 3. 1973 773 
Scheingewinn-Eliminierung in der Bilanz 7 45 795 
Stellungnahme der Bundesbank, des Bundesfinanzhofs, des 
Reichsgerichts und des Schrifttums [BAG] 7 7 5 
US-Dollar-Abwertung, bilanzielle Auswirkung 7 83 
21 
Geldentwertung (Fortsetzung) 
Verschlechterung des Geldwertes — , Unternehmensfinanzie-
rung, Probleme 2 
Wertsicherungsklausel s. dort 
Zinssatz für Enteignungsentschädigung [BGH] 1165 
s. auch u. Kaufpreisschwund sowie u. Währung u. Wertsiche-
rungsklausel 
Geldinstitut, Kost- bzw. Pensionsgeschäfte über Wertpapiere mit 
.stfreien Zinsen, steuerl. Beurteilung [BFH] 648 
s. auch u. Bank 
Geldmarktpapiere, Verkaufssätze 1161 
Gemeinde 
Herausgabeklage bei Nichterfüllung der gemachten Auflage 68 
Lohnsummensteuer s. dort 
Neuordnung des -Wirtschaftsrechts, Baden-Württ 466 
Rückauflassungsanspruch bei nicht fristgemäßer Aufnahme 
des Fabrikationsbetriebs auf unter Auflage veräußertem 
Kaufgrundstück [OLG] 866 
Verkehrssicherungspflicht bei innerörtlicher Schnellstraße betr. 
erforderlicher Griffigkeit, Haftung bei Unfall? [BGH] . . . . 1167 
s. auch unter Elektrizitätswirtschaft sowie u. Versorgungs-
unternehmen 
Gemeindeordnung, Schleswig-Holstein 813 
Gemeindewirtschaftsrecht, Neuordnung, Baden-Württ 466 
Gemeiner Wert, Renten, Ermittlung für Erbschaftsteuer, Rechts-
übersicht (10) Beil. 5 
Gemeinnützigkeit, Kaufmannserholungsheim eines eingetragenen 
Vereins, keine — [BFH] 649 
Tanzsportvereine, Anerkennung als gemeinnützige Körper-
schaften 3 0 
Wohnungsunternehmen, USt.-Ermäßigung verneint 552 
Gemeinsamer Markt 
Abschöpfung bei Einfuhr, Verstoß gegen EWG-Recht, Be-
strafung nach deutschem Strafrecht [BGH] 1230 
Außensteuerrecht, deutsches, Beurteilung im Lichte des —- 1037 
Beitrittsverträge, Auswirkungen 224 
Doppelbesteuerung, Vermeidung in EG 688 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Erweiterung ab 1. 1. 1973, zollrechtliche Auswirkungen 252 
Export im Reiseverkehr, Anwendung der 7. UStDV auf Liefe-
rungen, die an Abnehmer in Dänemark, Irland und Groß-
britannien bewirkt werden 32 
Gerichtsstand- und Vollstreckungsübereinkommen, in Kraft ab 
1. 2. 1973 270 
Kartell, Aufhebung der Continental Can-Entscheidung durch 
den EGH 514 
— , Konzentrationskontroüe mit EGH-Urteil legalisiert 514 
— , Preisbindung, Re-Import, Lückenhaftigkeit 1107 
— , s. auch u. Kartell 
Konzernrecht, Harmonisierung, Regelungsvorschlag 47 
Kooperationsbörse, Aufnahme der Tätigkeit 959 
Kündigungsschutz für Schwerbeschädigte, Anwendung für alle 
Arbeitnehmer der EWG-Mitgliedsstaaten [EuGH] 1180 
landwirtschaftliche Marktorganisation, Erweiterung der — ab 
1. 1. 1973, zollrechtl. Auswirkungen 253 
Massenentlassung, Harmonisierung der Rechtsvorschriften 83 
Reiseverkehr-Richtlinien, Ermächtigung zur Durchführung, 
StÄndG 1973 1197 
Scheingewinneliminierung im Anlagevermögen auf der Grund-
lage der 4. EWG-Richtlinie 199 
Steuerharmonisierung, Ausgangslage 686 
steuerliche Gewandung der EWG . 683 
Tönbandgeräte, Überwachung der Einfuhr 1116 
Umweltschutz, Aktionsprogramm 1160 
Ursprungs- und Präferenznachweise 610 
Vollstreckbarerklärung gerichtlicher Entscheidungen, Verglei-
che und öffentlicher Urkunden 271 
Warenverkehr zwischen EWG und Ägypten, Zollpräferenz-
bestimmungen 1146 
Warenverkehrsbescheinigung, vereinfachte Ausstellung, Nach-
trag des BFM zu den Rest-EFTA-Bestimmungen 455 
Gemeinschaftskohle, Sicherung des Einsatzes 59 
Genossenschaft 
Geschäftsführer und gleichzeitiges Vorstandsmitglied, Ar-
beitnehmereigenschaft i. S. 3. VermBG 502 
Konkursanmeldung 268 
Verschmelzung, gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Pen-
sionsverpflichtungen [FG] 4 214 
Vorstandsmitglied, fristlose Kündigung, Nachschieben von 
Kündigungsgründen [BGH] 1010 
— , sozialversicherungspflichtig 1253 
Genossenschaftsbank, Zuwendungen an Gemeinde, Abzugsfähig-
keit [FG] (14) Beil. 7 
Genossenschaftskasse, Satzungsänderung 59 
Gerichtsbarkeit, Deutsche Richterakademie, Verwaltungsverein-
barung 370 
Gerichtsstand, ausländischer, ausschließlicher, Aufrechnung vor 
einem anderen Gericht unzulässig [BGH] 279 
EWG, Vereinfachung '. 270 
Verbot von -Vereinbarungen im Gesetzentwurf des Bundesrats 609 
Geringwertige Anlagegüter, Bewertungsfreiheit, keine Anwendung 
bei Wg., die vom Privat- ins Betriebsvermögen eingelegt 
werden, EStR 544 
Druckerei, Schriftenminima als — 643 
Investitionszulage s. dort 
Gesamthand, Kommanditgesellschaft, bürgerlich-rechtliche . . 6 5 3 703 
Gesamtschuldverhältnis, Frachtführer, mehrere 905 
Gesellschafter einer Innengesellschaft [OLG] 1066 
Geschäftsanteil, Kommanditgesellschaft, Vollstreckung 1158 
Geschäftsbedingungen 
Anerkennung ohne Kenntnis des Wortlauts [OLG] 1063 
Ausschluß des Wandlungsrechts durch Nachbesserungsbe-
fugnis [OLG] 1063 
Banken, Freizeichnungsklausel, Haftung für grobfahrlässig 
falsche Angaben [BGH] 717 
Eigentumsvorbehalt s. dort 
Formularverträge, mißbräuchliche Verfolgung einseitiger In-
teressen sittenwidrig, Klausel unwirksam [BGH] 915, 1120 
Inhaltskontrolle, richterliche 418, 1120 
Makler, Differenzprovision im Falle des Grundstückserwerbs 
bei Vermittlung eines Mietvertrages, Vereinbarung unzu-
lässig [BGH] 914 
— , Verweisungs- oder Hinzuziehungsklausel in Vertrag un-
wirksam [BGH] 1120 
— , s. auch u. Makler 
Mängelhaftung, s. u. Mängel 
mißbräuchliche Verfolgung einseitiger Interessen [BGH] 915, 1120 
Nichtigkeit eines Kaufvertrags als Sittenwidrigkeit eines er-
heblichen Teils der — ? [BGH] 517 
Reiseveranstalter, Inhaltskontrolle hinsichtlich der Ansprüche 
bei schuldlosem Rücktritt [BGH] 277 
s. auch u. Kartell, insbes. Konditionen- und Rabattkartell 
Geschäftsbesorgung, Girovertrag, Lastschriftverfahren 1056 
Geschäftsführer 
Entziehung der Befugnis, wirksame Vereinbarung [BGH] 611 
Genossenschaft, gleichzeitiges Vorstandsmitglied, Arbeit-
nehmereigenschaft I. S. 3. VermBG 602 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gleichbehandlungsgrundsatz, in der Regel nicht anwendbar 1010 
GmbH, kein Widerruf der dem künftigen — gegenüber In 
Kenntnis der Sachlage abgegebenen Erklärung [BGH] . . 712 
Schadensersatzpflicht bei unterlassener Konkursanmeldung 269 
Tochtergesellschaft, 100%ige, Geltung des Gesellschaftsver-
trages für -maßnahmen [BGH] 422 
— , Geltung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der 
Obergesellschaft für die Maßnahmen des — [BGH] 422 
Qeschäftsgrundlage 
Wegfall, betriebliche Ruhegelder, Geldwertschwund . . . . 133 773 
— , Maklerprovision bei Ausübung des vertraglich vorbehal-
tenen Rücktrittsrechts durch Vertragsgegner [BGH] . . . . 226 
— , Reisevertrag, verschärfte Gesundheitsbestimmungen nach 
Vertragsabschluß, keine Ansprüche aus — bei Abwick-
lung nach den Bestimmungen über die nachträgliche Un-
möglichkeit [BGH] £77 
— , verbotene Erwerbstätigkeit während des Urlaubs, Rück-
forderung des Urlaubsentgelts 1124 
— verneint bei unterschiedlicher Entwicklung von Mieten und 
Gehältern [BGH] 613 
Seschäftshausverordnung, Hessen 1228 eschäftsjahr, s. u. Wirtschaftsjahr 
Geschäftsreise s. u. Reisespesen 
Geschäftsübernahme, durch Kinder, negatives Kapitalkonto [BFH] 165 
Geschäftsveräußerung, s. auch u. Veräußerungsgewinn 
Geschäftswert, Einheitsbewertung e. Mitunternehmeranteils, Er-
fassung eines Gesamt- 1049 
Höhe, Ermittlung [BFH] 1214 
selbstgeschaffener, GmbH, die ihr Vermögen auf GmbH & Co. 
KG überträgt, deren Komplementär^ sie Ist [BFH] 1214 
Geschenk, Gewährung an Gewerbetreibenden auf Grund geschäftl. 
Beziehungen, Zugehörigkeit zu Betriebseinnahmen (14) Bell. 7 
Geschmacksmuster, Modeneuheiten, unlauterer Wettbewerb durch 
Nachahmung, Ersatzansprüche [BGH] 816 
Gesellschaft 
Aktiengesellschaft s. dort 
BGB-Gesellschaft s. dort 
Familien- s. u. Familiengesellschaft 
Gesellschaftsteuer s. dort 
GmbH s. dort 
GmbH & Co KG s. dort 
Groupement d'interet Economique, Gefahren 813 
Kapitalgesellschaft s. dort 
Kommanditgesellschaft s. dort 
Mitunternehmerschaft (Fortführung einer Gesellschaft mit 
Kindern) nur durch Leistung einer Einlage und Teilhabe 
an stillen Reserven [BFH] 553 
OGH s. dort 
Personengesellschaft s. dort 
stille, s. u. stille Gesellschaft 
Umwandlungssteuergesetz 8. dort 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Umsatzsteuerbefreiung 
bestimmter Umsätze, StÄndG 1973 1197 
Gesellschafter 
Abfindung, unangemessen niedrige [BGH] 611 
— , s. auch u. Abfindung 
AfA-Bilanzänderung bei Mitunternehmerschaften 596 
Ausscheiden, Buchwert, Zwischenwert oder voller Wert? . . . . 55 
— , OHG-, Betriebsgrundstück Im Eigentum des — , Zuste-
hen der AfA 746 
- - , Nichtbeteiligung an stiller Reserve [BGH] 612 
— , s. auch u. Abfindung sowie u. Entschädigung 
außenstehender, Abfindung 50, 1118 
Einlage s. dort 
Einzelunternehmer, Verlust von Forderungen gegen be-
herrschte GmbH, kein Ausgleich [BFH] 802 
22 
Entziehung verzichtbarer -rechte zulässig [BGH] 611 
Ergänzungsbilanz, negative, aus § 22 Abs. 3 UmwStG her-
geleitete S37 
Gesellschafterdarlehen s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gesellschaftsteuer s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. u. Gewinnausschüttung 
Gewinnverteilung s. dort 
Gewinnverteilungsbeschluß, verspätete Geltendmachung der 
Nichtigkeit [BGH] 467 
GmbH-, Zahlung e. „Provision" an — an Stelle e. Preisnach-
lasses an GmbH [BayObLG] 904 
KG, bürgerlich-rechtliche, Haftung des ausscheidenden — 707 
KG-Gesellschaftsanteil, Veräußerung, Übergang der auf Privat-
konto verbuchten Ansprüche auf den Erwerber [BGH] . . 272 
Kind, geschäftsunfähiges, Mitunternehmereigenschaft [BFH] 1001 
Innengesellschaft, Haftung bei gemeinsamem Auftreten nach 
außen [OLG] 1065 
Minderheits-, Barabfindung bei Konzernbildung 49 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Personengesellschaft, Entnahme von neutralisierten Gewinnen 
durch einbringenden — 935 983 
— , Vermögenszurechnung 13 
Rflichtteiisanspruch und Buchwertabfindung . . 53, 1003, 1005, 1006 
Gesellschafter, stiller, s. u. stiller Gesellschafter 
Gesellschafterdarlehen, GmbH & Co. KG, Behandlung der — im 
Gesellschaftsteuerrecht 445 
Kommanditist an seine KG, ekstl. Behandlung als Gesell-
schaftskapital [BFH] 261 
Gesellschafter-Geschäftsführer, 
Abfindung eines nicht genommenen Urlaubs in Geld, verd. 
Gewinnausschüttung? [BFH] 951 
— , s. auch u. Abfindung 
Ehegatten s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
PersGes., Pensionsrückstellungen, Nichtanerkennung [BFH] 901 
Sterbegeld für Hinterbliebene, Gewinnminderung oder vGA? 256 
Unterstützungskassenleistungen an — und Nachzahlungsver-
bot 645 
Vertretungsmacht, Beschränkung durch Gesellschafterbe-
schluß, Rechtslage bei rückwirkender Anfechtung [BGH] 1117 
Gesellschafterrecht, Entziehung von Gesellschafterrechten so-
wie der Geschäftsführerbefugnis, wirksame Vereinbarung 611 
Personengesellschaft, Bestimmtheitsgrundsatz und Mehrheits-
kompetenzen 413 
Gesellschaftsteuer 
Gedanken und rechnerische Belastungs-Beispiele zur 
(neuen) — 349 
GmbH & Co. KG, Anwendung des § 29 Nr. 2 UmwStG 1969 749, 1151 
— , — , zivil rechtlich in zwei getrennte Rechtsvorgänge ge-
kleidete Einbringung e. Betriebs in KapGes 479 
— , Ersterwerb von Kommanditanteilen, Entstehung der 
StSchuid 698 
— , Erwerb der Gesellschaftsrechte mit Eintragung der KG im 
Handelsregister 749 
— , Neuerrichtung, Entstehung der StSchuid 260, 698 
— , — , — , Berichtigung 502 
— , Rechtslage nach dem KVStÄndG 1971 990 
— , Rücklagen, Behandlung nach altem und neuem Recht 444 
— , Unbedenklichkeitsbescheinigung, Erteilung 749 
Kapitalerhöhungen, Steuermaßstab 308 
Organschaft zwischen Komplementär-GmbH und GmbH & 
Co. KG 249 
Gesellschaf tsvertrag 
Abfindung im Ausscheidungsfall, Vereinbarung des Buch-
wertes 55 
alte Unternehmensverträge, Behandlung im Entwurf e. neuen 
GmbH-Gesetzes 204 
Änderung, Eingrenzung durch Verfahrensvorschriften 413 
Beirat, Aufgaben, Ersatzansprüche bei Pflichtverletzung, Frei-
zeichnungsklausel 953, 958 
Billigkeitskontrolfe, Minderheitsschutz 413 
Eltern mit minderjährigen Kindern, Bestellung eines Ergän-
zungspflegers für jedes Kind, Voraussetzung für wirk-
samen — [BFH] 553 
Entziehung von Gesellschaften-echten 611 
formalisierte Standardverträge, Kontrolle 418 
Fortsetzungklausel, Pflichtteilsanspruch, Buchwertabfindung 1003 
Mitunternehmerschaft zw. Eltern und minderjährigen Kindern, 
steuerl. Voraussetzungen [BFH] " 553 
Personengesellschaft, Bestimmtheitsgrundsatz und Mehrheits-
kompetenzen 413 
Rückbeziehung [BFH] 1001 
Stimmrecht, Kernbereich von Mindestrenten 413 
Tochtergesellschaft, 100%ige, Geltung von Bestimmungen des 
— für Geschäftsführungsmaßnahmen [BGH] 422 
Gesetzgebung 
Analogieverbot im Wirtschaftsstrafrecht 265 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Mängel, Vermeidung durch 
eine Praktikabilitätsprüfung 1175 
Rechtsfortbildung s. dort 
Verfahrensmängel beim Erlaß einiger Gesetze, Bereinigung 1227 
volkswirtschaftliche Begriffe, Bedenken 169 
Gewerbebetrieb 
Abgrenzung von Vermögensverwaltung, Abgrenzungskrite-
rien. EStR 591 
Arbeitnehmerüberlassung. Erlaubniserteilung, Widerruf, Aus-
wirkungen auf Rechtsbeziehungen der beteiligten Perso-
nen 1171 
Bau und Veräußerung von Wohnhäusern u. Eigentumswoh-
nungen, Abgrenzung von gewerbl. Tätigkeit u. reiner Ver-
mögensverwaltung [BFH] 752 
Betriebsveräußerung siehe u. Veräußerungsgewinn 
Erbauseinandersetzung, Betriebsfortführung durch die Erben, 
ESt 395 
Land- und Forstwirtschaft, Abgrenzung gegenüber — , Betrieb 
einer Reitschute 1211 
ruhender, Änderung der Rechtsprechung für Bewertungsrecht 
[BFH] 1217 
Strukturwandel vom — zum land- und forstw. Betrieb, Begriff 
„Entnahme" 890 
Veräußerung, Voraussetzung für Vorliegen eines steuerbe-
günstigten Veräußerungsgewinns, EStR 592 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Verpachtung, s. u. Betriebsaufspaltung 
Wohngebäude land- und forstw. Betriebe, Vorliegen e. — bei 
Änderung der Betriebsstruktur 849 
Gewerbefreiheit, Arbeitnehmerüberlassung (Dienstverschaffung) 
und — , Kritik am AUG 1170 




2. StRefG, Neueinbringung in BT 305 
Banken, Zerlegung der — 107 
Bau und Veräußerung von Wohnhäusern und Eigentumswoh-
nungen von gewerbl. Tätigkeit und reiner Vermögens-
verwaltung [BFH] 752 
Berichtigung n. § 222 AO s. u. Berichtigung 
Betriebsaufgabe s. dort 
Betriebsaufspaltung, Bedeutung der Personenidentität der 
Besitz-PersGes. und Betriebs-GmbH [BFH] 1002 
— , Besitz-Personenunternehmen, Erbbaurechtsbestellung . . 1048 
— , — , Stpflicht 646 
— , — , StPfiicht nach Betriebsaufspaltung Auslegung des BFH-
Beschlusses vom 8. 11. 1971 [BFH] 1105 
— , Gewerbeertragkürzung für Besitzunternehmen, widerspre-
chende FG-Rechtsprechung 28 
Betriebsausgaben s. dort 
Buchführung s. dort 
dauernde Last, verneint für Förderzinsen und Wartegelder 
im Kalibergbau [BFH] 603 
Dauerschulden s. dort 
Dauerschuldzinsen bei Zinserstattung bzw. Zinserlaß keine 
doppelte Erfassung 551 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Erdöl- und Erdgasgewinnung, Hinzurechnung der Förderzin-
sen und Extraförderzinsen [BFH] 700 
erhöhte AfA nach § 7b EStG, Objektbegrenzung, Behandlung 
bei — 404 
Erklärung 1972, Abgabefrist 797, 897 
gemietete Wirtschaftsgüter als Anlagevermögen 1212 
gewerbliche Einkünfte, Abgrenzung von Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung [BFH] 1002 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
GmbH & Co. KG, keine Organgesellschaft [BFH] 603 
— , s. auch unter GmbH & Co. KG 
Kalibergbau, keine Hinzurechnung der Förderzinsen und War-
tegelde bei Ermittlung des Gewerbeertrags [BFH] 603 
Lizenzverträge, Behandlung bei — des Lizenznehmers [BFH] 1217 
Lohnsummensteuer s. dort 
Lotterieeinnehmer, StPfiicht [BFH] 263 
Organschaft s. dort 
Pensionsverpflichtungen bei unentgeltlichem Betriebserwerb, 
keine Hinzurechnung [FG] 214 
— , s. auch u. Pensionsrückstellungen 
Privatkrankenhäuser, StVorteile 96 
Reitschule, Gewerbebetrieb? 1211 
Sturmschäden, Billigkeitsmaßnahmen 105, 208 799 
Umwandlung s. dort 
Umwandlungs-Steuergesetz s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Verkaufsslände auf Bundesbahngebiet, Hinzurechnungen 
zum Gewerbeertrag bzw. Gewerbekapital [BFH] 166 
Verlustabzug s. dort 
Wohngebäude, Einlage in BV, Auswirkungen auf — 161 
Wohnungsbauunternehmen, Bedeutung der Kürzungsvorschrift 
des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG 1962 [BFH] 854 
— , erweiterte GewErtragskürzung und Betreuung von Woh-
nungsbauten 359 
GewerbezentraSregister, Einrichtung geplant 1160 
Gewerblicher Rechtsschutz, Wiener Diplomatische Konferenz betr. 
intern.. Registrierung von Warenzeichen 1117 
s. auch u. Patent, Urheberrecht und Warenzeichen 
Gewerkschaft 
Abtretung eines Lohnfortzahlungsanspruchs der Teilnehmer 
von Schulungsveranstaltungen [LAG] 434 
Anfechtung der Konstitution von Betriebsratsorganen (Be-
triebsausschuß usw.) unzulässig [BAG] 433 1254 
— interner Geschäftsführungsbeschlüsse des Betriebsrats 
unzulässig [BAG] 1254 
— der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden [BAG] 433, 1254 
Arbeitskampf s. dort 
23 
Gewerkschaft (Fortsetzung) 
Ausschluß eines Mitglieds, Einwand: der Ausschluß behinde-
re ihn an der Verfolgung seiner beruflichen Interessen 
wegen Monopolstellung der — [BGH] 237 
— wegen Zugehörigkeit zu einer gewerkschaftsfeindlichen 
Partei [BGH] 237 
Außenseiter, Schlechterstellung durch Tarifverträge, däni-
sche Rechtsprechung zum Nachdenken 620 
Beisitzer in Einigungsstellen, Honorar, insbes. bei Zusage 
durch bestellenden Betriebsrat [BAG] 779 
Besichtigung von Betriebspunkten durch den Gewerkschafts-
beauftragten [LAG] 141 
Prozeßführungs- und Anfechtungsrecht einer im Betrieb ver-
tretenen — , Grenzen [BAG] 1254 
Schulungsveranstaltung außerhalb der Arbeitszeit, Lohnzah-
iungspflicht des Arbeitgebers? [LAG] 975 
— , Betriebsratsmitglieder, Kostenerstattung [ArbG] 831 
Kostenerstattung [BAG] 528 
— , Kostenerstattung, keine generelle Entscheidung, sondern 
nur für den entschiedenen Einzelfall [BAG] 528 
— , nur bei gültigem Betriebsratsbeschluß [ArbG] 625 
— nach § 37 Abs. 6 BetrVG, Abgrenzung gegenüber Bildungs-
urlaub nach § 37 Abs. 7 BetrVG [ArbG] 143 
— , Vermittlung allgemeiner Grundkenntnisse [ArbG] 780 
— , Wahlvorstandsmitglieder, Kostenerstattung [BAG] 624 
Streikmaßnahmen ohne „kontrollierte Aufsicht" rechtswidrig 
[ArbG] 674 
— Urabstimmung, Voraussetzung für die Einleitung von 
Streikmaßnahmen? [ArbG] 877 
Tagesseminar für Vorsitzende des Wahlvorstandes, Anspruch 
auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts [LAG] 288 
Tendenzbetrieb, Zutrittsrecht der — ? 619 
Verhältnis, Betriebsrat zu den im Betrieb vertretenen — [BAG] 1254 
Vorrang des Rechts der — auf Selbstbewahrung gegenüber 
dem Recht des Bürgers, einer Koalition seiner Wahl an-
zugehören [BGH] 238 
Zutrittsrecht zum Betrieb [LAG] 141 
— zum Tendenzbetrieb 619 
Gewinnabführungsvertrag, s. u. Ergebnisabführungsvertrag 
Gewinnausschüttung 
berücksichtigungsfähige, ausländische Einkünfte bei der 
KörpSt 296 
. — , Ende des Streites 442 
deutsche GmbH an beteiligte holländische KapGes., Ausle-
gung des DBA-Niederlande [BFH] 41 
Formeln für maximale — bei Körperschaften 440 
Organschaft s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Geschäftswert, unentgeltliche Überlassung an GmbH & Co. KG 
[BFH] 1214 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Gesellschaften eines Konzerns, deren Muttergesellschaft ihren 
Sitz im Ausland hat, überhöhte Zahlungen für Lieferun-
gen [BFH] 648 
Gesellschafter-Geschäftsführer, Geldabfindung, Gewährung 
für nicht genommenen Urlaub [BFH] 951 
Kfz.-Verkauf an GmbH, Zahlung einer „Provision" an GmbH-
Gesellschafter an Stelle e. Preisnachlasses [BayObLG] . . 904 
Sterbegeld für Hinterbliebene von GesGeschf. 256 
„Strafbesteuerung", Anmerkungen 692 
Unterstützungskassenleistungen an GesGeschf. und Nach-
zahlungsverbot 645 
„Vorteilhaftigkeit" 201 
Zinsersparnis, Berücksichtigung als Schuldzinsenabzug bei 
Sonderausgaben, EStR 590 
Gewinnbeteiligung 
Bestandsbewertung, Auswirkungen auf Bestandspolitik, Liqui-
dität und Gewinnbeteiligung 632 
entgangene am väterlichen Unternehmen infolge Körperver-
letzung [BGH] 659 
— , Beweislast [BGH] 660 
Gewinnermittlung 
Abschlußkosten, Zulässigkeit der Rückstellungsbildung vor 
Durchführung der Abschlußarbeiten 400 
Abschreibung s. dort 
abweichendes Wirtschaftsjahr s. u. Wirtschaftsjahr 
A G , Problematik der Sonderposten mit Rücklageanteil 833, 885 
Anschaffungskosten s. dort 
Aufsichtsratsvergütungen, Abzugsverbot, Verfassungsmäßig-
keit [BVerfG] 360 
Außensteuergesetz s. dort 
Berlinhiifegesetz s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Betriebsveräußerung s. u. Veräußerungsgewinn 
Betriebsvermögen s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Buchführung s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Entnahme, Begriffsauslegung im geltenden und künftigen 
Recht 890 
freie Berufe, s. u. Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
(unten) 
Geldwertänderung und Steuerrecht 193, 737, 795, 842 
Geschäftswert s. dort 
Gewinnausschüttung s. dort 
> Gewinnverwirklichung s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
Handelsbilanz, Maßgeblichkeit für Steuerbilanz, Wiederherstel-
lung durch EStÄndG, Referenten-Entwurf 691 
Herstellungskosten s. dort 
Importwaren, Berwertungsabschlag, s. u. Importwaren 
Inventur s. dort 
Investitionszulage s. dort 
Investmentanteile, Entnahmewert [BFH] 407 
Kreditvermittlungsprovision, Bilanzausweis 631 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Pensionszusage s. dort 
Personengesellschaft, Einbringung von Betrieben und Teilbe-
trieben und Entnahme von Gewinnen durch einbringenden 
Gesellschafter 935, S83 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Rücklage s. dort 
Rückstellungen s. dort 
Schachtelprivileg s. dort 
Sonderposten mit Rücklageanteil, Auflösung, Auswirkungen 
auf — 886 
Umrüstungskosten bei Gütertransportmitteln im Berlin-Ver-
kehr, Behandlung 403 
— wegen Verplombungsgesetz im Berlinverkehr 597 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Wechsel der -art, EStR 542 
— , Korrekturposten, negativer [FG] (14) Beil. 7 
Wirtschaftsjahr s. dort 
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
Änderungen, EStR 1972 542 
Aufwendungen für nichtabnutzbare Anlagegüter keine sofort 
abzugsfähigen Betriebsausgaben [BFH] 1001 
Aufzeichnungspflichten, Rechtsübersicht 1207 
Betriebsveräußerung gegen Leibrente (3) Beil . 1 
Betriebsverpachtung, keine Aufdeckung der stillen Reserven 
im Grund und Boden [FG] (14) Beil . 7 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, Auslegung des § 12 
EStDV [BFH] 1051 
tägliche Aufzeichnung von Bareinnahmen und Barausgaben 
[BFH] 1051 
Wechsel von Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 zur — , steuerl. 
Folgen [BFH] 110 
Gewinnfeststellung, einheitliche 
Betriebsausgaben s. dort 
Entscheidungen im Feststellungsverfahren, Zweifelsfragen . . 1093 
Erklärung 1972, Abgabefrist 797, 897 
Familiengesellschaft s. dort 
Feststellung der Unterbeteiligung am Gewinnanteil e. PersGe-
selIschafters, Verfahren [BFH] 364 
Gewinnverteilung bei Familien-Personengesellschaften, Ange-
gemessenheit, Anmerkungen zum BFH-Urt. vom 29. 5. 1972 545 
— bei PersGes., steuerl. Gewinnzurechnung an Gesellschaf-
ten als Problem der Kongruenz des Steuerrechts zum Ge-
sellschaftsrecht 786 
— , s. auch u. Gewinnverteilung 
Klage gegen StBescheid mit Einwendungen geg. Gewinnfest-
stellungsbescheid [BFH] 806 
Minderjährige als Mitunternehmer 643 
Personengesellschaft, Einbringung von Betrieben und Teilbe-
trieben und Entnahme von Gewinnen durch einbringenden 
Gesellschafter 935, 983 
Wiederaufrollung rechtskräftiger — , Vorausetzungen [BFH] . . 263 
Gewinnprognose, Prüfung 485 
Gewinnrealisierung, s. u. Gewinnverwirklichung 
Gewinnspiel, Lebensmittelgeschäft, Unzulässigkeit bei dem Erfor- . 
dernis eines mehrfachen Geschäftsbesuchs [BGH] 1231 
Gewinn- und Verlustrechnung 
Abschreibungen s. dort 
AG , Anwendung der Wertschöpfungsrechnung 290 
— , Publizität des „zusätzlichen Aufwands" und seine Berech-
nung bei vorhandenem Gewinnvortrag 1189 
, s. auch u. Rechnungslegung 
Betriebsausgaben s. dort 
Cash-flow-Analyse aus — 437 
Gewinnverteilung 
Dividende s. dort 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Familien-Personengesellschaft, Angemessenheit der — 95 
— , Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 29. 5. 1972 545 
— , — , Auslegung des Beschlusses des Großen BFH-Senats 
vom 29. 5. 1972, [BFH] 948 
— , nichtmitarbeitende Kinder [BFH] 1103 
— , s. auch u. Familiengesellschaft 
Gewinnausschüttung s. dort 
Gewinnfeststellung s. dort 
KG, verspätete Geltendmachung der Nichtigkeit eines Gesell -
schafterbeschlusses [BGH[ 467 
Minderjährige als Mitunternehmer 643 
Personengesellschaft, Änderung mit rückwirkender Kraft, An-
erkennungsvoraussetzungen [FG] (14) Beil . 7 
— , nach Kapitalanteilen, Problematik 791 
— , nachträgliche — , Änderung durch Zivilrechtsurteil, Aus-
wirkungen auf rechtskräftige Gewinnfeststellungen und 
Veranlagungen 600 
— , rückwirkende Änderung der — , Änderung der Rechtspre-
chung? [BFH] 950 
— , steuerliche Gewinnzurechnung an die Gesellschafter als 




Betriebsaufgabe s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsveräußerung s. u. Veräußerungsgewinn 
Erbfälle, in denen ein Betrieb zum Nachlaß gehört, Reaiteilung 
zw. Erben und Pflichtteilsberechtigten [BFH] 853 
Firmenwert, selbstgeschaffener, einer GmbH, die ihr Vermögen 
auf GmbH & Co. KG überträgt, deren Komplementärin sie 
ist [BFH] 1214 
Gärtnerei, Übergang zum landw. Betrieb, Verwirklichung der 
stillen Reserven im Grund und Boden [BFH] 751 
Geschäftswert s. dort 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Reserven, stille, s. dort 
Rücklage für Ersatzbeschaffung s. dort 
Umtausch von Aktien der Eichbaum-Werger-Brauereien AG in 
Aktien der Henninger-Bräu KG a. A 644 
Umwandlung s. dort 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Gewinnvortrag, zusätzlicher Aufwand, Berechnung bei vorhande-
nem — 1189 
Glatteis, Kfz-Unfall auf Straßen außerhalb geschlossener Ortsla-
ge, Darlegungspflicht und Beweislast des Geschädigten 
[BGH] 425 
Streupflicht des Landes, Organisationsmängel, falls Kenntnis-
erlangung von Straßenstellen mit besonderer Gefährlich-
keit nicht sichergestellt [BGH] 426 
Unfallort, Voraussetzung für Schadensersatzforderung [BGH] 426 
Warnpflicht des Verkehrssicherungspflichtigen, Haftung bei 
Unterlassung [BGH] 427 
Gleichbehandlungsgrundsatz 
Gehaltserhöhungen, allgemeine [BAG] 432 
Kündigungsschutz für Schwerbeschädigte, Anwendung für 
Staatsangehörigen eines EWG-Mitgliedstaats [EuGH] . . 1180 
Lohnabrede, unterschiedliche, bei gleichzeitig angeworbenen 
ausländischen Arbeitnehmern [BAG] 728 
Nachtarbeitszuschlag für Auszubildende, Verneinung kein Ver-
stoß gegen — [BAG] 673 
Sprecherausschüsse für leitende Angestellte, Zulässigkeit 281 
GmbH 
Angaben über Geschäftsanteile in Gesellschaftsvertrag, Zu-
lässigkeit der Eintragung [OLG] 1233 
Anteile an — , Bewertung für Zwecke der VermSt. im Wandel 
der Zeit und der steuerl. Verhältnisse 1090, 1140, 1202 
— , s. auch u. Anteile 
Auflösung u. Abwicklung, Liquidationserlös keine Rücklage 
nach § 6b EStG [BFH] 1052 
Beteiligung an — , Erwerb durch einheitl. Vertrag mit Darlehns-
forderung bei getrennten Kaufpreisen [BFH] 1000 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Doppelsitz, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, frist-
wahrende Anmeldung bei einem der Registergerichte [KG] 763 
Ergebnisabführungsvortrag s. dort 
Geschäftsführer, Anmeldung des Eintritts der — als Komple-
mentärin in eine KG, Unterzeichnungserfordernis. sämt-
licher Geschäftsführer [BayObLG] 175 
— , s. auch u. Geschäftsführer 
Gesellschafter s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gesellschaftsteuer s. dort 
Gesetzentwurf, sowie Entwurf eines Einführungsgesetzes 561 
Gewinnausschüttung s. dort 
— , verdeckte, s. dort 
GmbH-Gesetz s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
Komplementärin einer KG, Firmenbildung [BayObLG] 762 
Konkursanmeldung 268 
Konzernrecht, Gesetzentwurf, Einbringung 561 
— , Stellungnahme zu neuen Vorschlägen 48 
— , Vorschläge des Arbeitskreises GmbH-Reform 49 
Organschaft s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
schweizerische, Beteiligung deutscher Inländer, DBA 946 
Steuerschulden, nicht bezahlte, Haftung des Abwicklers [BFH] 1218 
Stammkapital, Herabsinken durch Zuwendungen an den Kom-
manditisten einer GmbH & Co. KG, Erstattungsanspruch 
[BGH] 916 
Stimmrechtsausschluß nach § 47 Abs. 4 GmbHG [BGH] 864 
Stimmverbot für -Gesellschafter bei Abstimmung über Ver-
trag mit Gesellschaft, an der er durch Konzernverflech-
tung wesentlich beteiligt Ist [BGH] 864 
Umwandlung auf Alleingesellschafter, Umwandlungsbeschluß 
und -bilanz 300 
Vertragsschluß mit gegründeter, aber noch nicht eingetragener 
— [BGH] 712 
Vor-, Rechtsgeschäfte vor Handelsregistereintragung [BGH] . . 712 
GmbH & Co. KG 
Abschreibungsgesellschaft, neugegründete, Beteiligung an 
bestehender, unterschiedliche WJ., EntwHStG 29 
Anteile der Komplementär-GmbH, Veräußerung 30 
Bestimmtheitsgrundsatz und Mehrheitskompetenzen 413 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Ehegatten-, atypische, Hinterbllebenenversorgung 452 
Familiengesellschaft, Gewinnverteilung, Angemessenheit . . 95 
Firmenwert, selbstgeschaffener, einer GmbH, die ihr Vermögen 
auf —- überträgt, deren Komplementärin sie ist [BFH] . . 1214 
gesellschaftsrechtliche Sondervorschriften im Entwurf eines 
GmbH-Einführungsgesetzes 561 
Gesellschaftsteuer, Anwendung des § 29 Nr. 2 UmwStG 1969 
749, 1.151 
— , Erwerb der Gesellschaftsrechte mit Eintragung der KG 
in Handelsregister 749 
— , Neuerrichtung, Entstehung der Steuerschuld 260, 698 
— , Rechtslage nach dem KVStÄndG 1971 990 
— , Rücklagen bei der — , Behandlung 444 
— , Unbedenklichkeitsbescheinigung, Erteilung 749 
— , zivilrechtlich in 2 getrennte Rechtsvorgänge gekleidete 
Einbringung e. Betriebs in KapGes., Anwendung d. 
§ 29 UmwStG 749 
Gewerbesteuer, — keine Organgesellschaft, Anerkennung 
bei Zusage des FA? [BFH] 603 
GmbH als Komplementärin, Anmeldung des Eintritts in die 
— zum Handelsregister, Unterzeichnungserfordernis sämt-
licher GmbH-Geschäftsführer [BayObLG] 175 
— , Geschäftsführer als Zustellungsgegner 1157 
Kommanditist, Verpflichtung zur Erstattung von Zuwendungen 
aus dem Vermögen der — [BGH] 916 
Konkursanmeldung 268 
Organschaftsverhältnis zwischen Komplementär-GmbH und 
— , steuerliche Wirkung 249 
Privatkrankenhäuser in der Rechtsform der — , StVergünsti-
gungen 96 
Überschuldung, Erstattungsanspruch gegenüber Kommandi-
tisten wegen erhaltener Zuwendungen [BGH] 916 
Vollstreckung, Prozeßführungsbefugnis 1157 
Zuwendungen an Gesellschafter, Verbot des § 30 Abs. 1 
GmbHG [BGH] 917 
GmbH, bürgerlich-rechtliche, Verhältnis zur — 710 
Bestellung der GmbH-Geschäftsführer zu Prokuristen der — 567 
GmbH-Geschäftsführer, Bestellung zu Prokuristen der GmbH & Co. 
oHG [OLG] 567 
Wettbewerbsverbot nach Ausscheiden bei eigener selbstän-
diger Wettbewerbstätigkeit [OLG] 139 
GmbH-Gesetz, alte Unternehmensverträge, Behandlung im Ent-
wurf eines neuen — 204 
Goodwill, Rechtsanwaltspraxis, Bewertung [BGH] 128 
Gratifikation, 13. Monatsgehalt, grundlegender Unterschied [LAG] 479 
Ausscheiden des ArbN vor Ablauf des Kj., anteilige Zahlung 
einer vereinbarten — [LAG] 479 
einmalige Arbeitgeberzuwendungen, Vorliegen einer — nur 
bei ausdrücklicher Bezeichnung [BAG] 84 
Lohnfortzahlungsgesetz, Berücksichtigung? [BAG] 189 
Urlaubs-, Ende Mai, Bindung durch Rückzahlungsklausel bis 
zum 30. 9. zulässig [BAG] 623, 973 
Weihnachtsgratifikation s. dort 
Großbritannien, Anwendung der 7. UStDV auf Lieferungen an Ab-
nehmer in — 32 
DBA-Stand 304 
Grundbuch, Unrichtigkeit bei Löschung der Auflassungsvormer-
kung ohne Erlöschen des materiellen Rechts [BGH] 375 
Grunderwerbsteuer 
Aktiengesellschaft, Umwandlung in Kommanditgesellschaft 
auf Aktien 203 
Architekt, Beratungspflicht gegenüber Bauherrn betr. steuer-
liche Vergünstigungen [BGH] 180 
Aufgabe der Bauabsicht durch Übertragung des Grundstücks 
auf Kind, Nacherhebung der — 360 
Baulandumlegung, freiwillige,* Grundstückserwerb durch Pla-
nungs- und Erschließungsträger 1213 
Erwerbsvorgang, Rückgängigmachung grundbuchlicher Eintra-
gung 989 
Grundstückserwerb mit Gebäude, das weg. Denkmalschutz 
in seinem Äußeren erhalten bleiben soll 1049 
Grundstücksschenkung unter Ehegatten, Behandlung einer 
Real last 1151 
Immobilien-Leasing, Betriebsgebäudeerrichtung auf Erbbau-
recht 107 
Mißbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten bei Übergang auf 
eine Gesamthand 801 
Miteigentumsanteile, Austausch, StBefreiung nach § 4 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst, b GrEStG 360 
Nacherwerber bei Rückgängigmachung eines Erwerbsvor-
gangs n. grundbuchl. Eintragung, aber vor Fertigstellung 551 
Städtebauförderungsgesetz, Verwaltungsanweisungen zu § 77 
im GrEStRecht 1043 
Steuerbefreiung bei Eigennutzung, Rechtslage bei Begrün-
dung eines losen Scheinwohnsitzes 551 
Steuererlaß aus Billigkeitsgründen, wenn Ersatzgrundstück 
statt von Gemeinde, unmittelbar von Drittem erworben 
wird 1213 
Strukturgesetz: Umfang der StBefreiung beim Erwerb von 
Grundstücken mit Bodenschätzen 502 
Umsatzsteuer, gesondert berechnete, Bemessungsgrundlage 
der — [BFH] 460 
Umwandlung AG in KGaA 203 
— , Betriebsschulden, übernommene 107 
Vertriebene etc., Befreiung, Personen, die z. Z. des Grund-
stückserwerbs ihren Wohnsitz noch nicht in NRW haben 308 
— , Flüchtlinge sowie Personen, die Anspruch auf Leistungen 
des Häftlingshilfegesetzes haben, — Erlaß bei Grund-
stückserwerb 82 
Wohnungsbau, nachträglicher Erwerb eines Garagengrund-
stücks, Befreiung nach § 1 Nrn. 1 und 5 GrEStWoBauG 1212 
25 
Grundgesetz 
§ 636 Abs. 1 Satz 1 und § 637 Abs. 1 RVO nicht verfassungs-
widrig [BVerfG] 336 
arbeitnehmerähniiche Person und Art. 9 Abs. 3 GG 1072 
Arbeitnehmerüberlassung, Überwachung des Dienstverschaf-
fenden verfassungswidrig? 1171 
Bundesverfassungsgericht s. dort 
FluglärmG, Bauverbote (12) Beil. 6 
Gebührenrecht in Kartellsachen, Rückwirkungsklausel der Neu-
regelung verfassungsgemäß 514 
Gesetzgebung, Verfahrensmängel, Bereinigung 1227 
Informationsanspruch des Bürgers, Grenzen 1222 
Koalitionsfreiheit, Ausschluß eines Gewerkschaftsmitglieds 
wegen Zugehörigkeit zur NDP [BGH] 237 
Schmerzensgeldanspruch bei Arbeitsunfall gegen Arbeitgeber 
und Arbeitskollegen, Ausschluß in §§ 636 ff. RVO nicht 
verfassungswidrig [BVerfG] 336 
Sprecherausschuß für leitende Angestellte, Zulässigkeit 281, 283 
Verfassungsmäßigkeit s. dort 
Verfassungsreform, Zwischenbericht der Enquete-Kommission 58 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
s. u. Buchführung 
Grundschuld, gutgläubiger Erwerb eines Zwischenrechts nach 
Löschung der Auflassungsvormerkung [BGH] 375 
Grundsteuer 
2. StRefG, Neueinbringung in BT 305 
Neubauten, bezugsfertige Herstellung noch im Laufe des 
Jahres 1973, Auswirkungen auf -Vergünstigung 747 
öffentlich geförderte Wohnungen, Vergrößerung, GrStVerg. . . 360 
Privatkrankenhäuser, StVorteile 96 
Reform der — zum 1. 1. 1974, Auswirkungen auf Mietpreis-
hohe 896 
Städtebauförderungsgesetz, StErlaß nach § 78 — West-Berlin 259 
Stillegung, vorübergehende, eines Betriebes, Grundsteuer-
Erlaß? [BVerwG] 556 
Vergünstigung nach II. WoBauG: Zweitgaragen, Behandlung 
bei Anerkennung von stbeg. Wohnungen 1102 
Grundstück 
Abschreibung s. dort 
Architektenbindung, Wirksamkeit von Vereinbarungen vor In-
krafttreten des Mietrechtsverbesserungsgesetzes [BGH] . . 373 
Baulandumlegung, freiwillige, -erwerb durch Planungs- und 
Erschließungsträger, GrESt. 1213 
Baumängel und -schaden, behebbare, Berücksichtigung b e i . 
Einh.Bew. [BFH] 1001 
Bauwerk auf fremdem — , Bereicherungsanspruch [BGH] 817 
Beeinträchtigung durch überragende Zweige, Verhältnis 
Selbsthilferecht § 910 BGB/Beseitigungsanspruch § 1004 
BGB [BGH] 666 
Betriebs-, Aufteilung e. Gesamtkaufpreises auf Grund und 
Boden sowie auf aufstehende Gebäude [BFH] 804 
— , Enteignung geg. Zuteilung e. Grundstücks, das notw. 
PrivVermögen darstellt [BFH] 854 
— , einer OHG im Eigentum e. ausgeschiedenen Gesellschaf-
ters, Zustehen der AfA 746 
Beurkundung der Verpflichtung zum Erwerb 658, 1160 
Eigenheim s. dort 
Eigentumsqualität einer Bebauungschance (12) Beil. 6 
Eigentumswohnung s. dort 
Einbauküche, wesentlicher Bestandteil? [OLG] 963 
Einfamilienhaus s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung s. u. Vermietung 
und Verpachtung 
Enteignung i. S. BBauG, keine Begründung wirtschaftl. Eigen-
tums durch Teileinigung [BFH] 1001 
Enteignungsentschädigung für unbebaubare Vorgärten, Be-
messung [BGH] 374 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Erwerb gegen Rente, Spekulationsfrist 106 
Fertiggarage, Einheitsbewertung 1101 
Garagen-, nachträglicher Erwerb, GrEStBefreiung 1212 
Gebäudeerrichtung, Versagung des Vorsteuerabzugs bei Ge-
staltungsmißbrauch 211 
Gebäude unter Denkmalschutz, Erwerb, GrESt 1049 
Grunderwerbsteuer s. dort 
Grundsteuerreform, Auswirkungen auf Mietpreisniveau 896 
— , s. auch u. Grundsteuer 
Heranziehung zur ErbSt. mit Einheitswert, Verfassungsmäßig-
keit der Erfassung von anderen Vermögen mit dem Ver-
kehrswert [FG] 411 
Hochspannungsleitung, Enteignungsentschädigung bei Grund-
stücksbelastung mit Dienstbarkeit [BGH] 424 
— , Entschädigungsanspruch des Erwerbers? [BGH] 965 
Hypothekengewinnabgabe s. dort 
im Bau befindliches, EinhBew. 1 . 1 . 1964 405 
Industrie-, größeres, EW-Hauptfeststellung 1 . 1 . 1964 800 
Investitionszulage s. dort 
Land- und Forstwirtschaft s. dort 
Miteigentumsanteile, Austausch, GrEStBefreiung nach § 4 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst, b GrEStG 360 
Nießbrauchbestellung zwischen Angehörigen, Mindestdauer 501 
— , s. auch u. Nießbrauch 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Schenkung eines mit Reallast belasteten — unter Ehegatten, 
GrSt 1151 
Städtebauförderungsgesetz s. dort. 
stille Reserven im — , keine Aufdeckung bei Wechsel der 
Gewinnermittlungsart anläßlich e. Betriebsverpachtung 
[FG] (14) Beil. 7 
Streitwert, Herausgabeklage nach Nichterfüllung der ge-
machten Auflage [OLG] 68 
Überführung aus OHG in Privatvermögen, Zeitpunkt der Ge-
winnverwirklichung [BFH] 408 
Übergang auf Gesamthand, Mißbrauch von Gestaltungsmög-
lichkeiten, GrESt 801 
Übertragung an gesch. Ehefrau zur Abgeltung e. Unterhalts-
verpflichtung, Schuldzinsenübernahme keine Werbungs-
kosten bzw. Sonderausgaben [BFH] 751 
— auf Kind, Beurteilung als Aufgabe der Bauabsicht, Gr.-
ESt.-Nacherhebung 360 
— unter Nießbrauchsvorbehalt an Kinder 494 
Umlegungsgebühr, Beteiligte beim Umlegungsverfahren . . 472 
Veräußerung an verschiedene Erwerber, keine Teilung des 
Mietvertrages [BGH] 473 
— gegen Kaufpreisraten, Aussonderung eines Zinsanteils 209 
— unter Zwang drohender Enteignung, kein Spekulations-
gewinn bei Beschaffung e. Ersatzgrundstücks [BFH] . . 1155 
Vermietung, USt.-Optionsmißbrauch, Verlängerung der Be-
richtigungsfrist, geplante 211 
— und Verpachtung s. dort 
Vermögensabgabe s. dort 
Vorgärten, Enteignungsentschädigung, Bemessung [BGH] . . 374 
Wertfortschreibung s. u. Einheitsbewertung 
Wohngebäude, anschaffungsnaher Aufwand als Herstellungs-
aufwand, Auslegung des BFH-Urteiis v. 22. 8. 66 [BFH] 1053 
Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen, EStR 542 
Zwangsversteigerung eines wertvollen — durch Finanzbehörde 
wegen dinglich gesicherter Abgabeschuld von 500 DM, 
Amtspflichtverletzung? [BGH] 964 
Grundstückserwerb, Verjährung von Beseitigungsansprüchen . . 666 
Verpflichtung zum Erwerb, notarielle Beurkundung ab 1. 7. 73 
erforderlich 658, 1160 
Grundstücksgemeinschaft, Ehegatten-, Leistungsaustausch, Vor-
steuerabzug, Selbstverbrauchsteuer 33 
Grundstückskauf 
Abänderung des -Vertrages nach erfolgter Auflassung, kein 
Formerfordernis [BGH] 1067 
Auflage der Gemeinde, innerhalb einer bestimmten Frist 
einen Fabrikationsbetrieb aufzunehmen, Rückauflassungs-
anspruch bei Nichteinhaltung der Auflage [OLG] 866 
Erwerb eines Mietgrundstücks durch mehrere Käufer, keine 
Teilung des Mietvertrages [BGH] 473 
—.Verpfl ichtung zum Erwerb beurkundungspflichtig . . 658, 1160 
Kaufpreis, Anspruch auf zusätzliche Zahlung der Mehrwert-
steuer? [OLG] 125 
Sachmängelansprüche bei — mit der Verpflichtung zur Er-
richtung eines Kaufeigenheims, Werkvertragsrecht ist 
anzuwenden [BGH] 1063 
Schadensersatzanspruch des Erwerbers eines mit Hochspan-
nungsleitung überspannten Grundstücks [BGH] 965 
Versicherungsschutz (24/25) Beil. 14 
Grundstücksübertragung, Anfechtung der — auf Geliebte [BGH] 868 
Grundvertrag, Made in Germany, Rechtslage nach Unterzeichnung 369 
Verkündung 1227 
Gußformen, kundengebundene, Verkauf an die Kunden, keine 
Rückstellung für spätere Preisnachlässe [BFH] 853 
Gute Form, Bundespreis, Stiftung 466 
Güterfernverkehr, Beschriftung und Beschilderung der Kraftfahr-
zeuge 1227 
Beteiligung mehrerer Frachtführer, Eisenbahn, Spediteure usw. 905 
Bewertungsrichtlinien für Konzessionen 1212 
Konzession für — , Einheitsbewertung [FG] 804 
Tarifüberwachung 58 
Umlagen und Meldebeiträge an Bundesanstalt 58 
Güterkraftverkehr, grenzüberschreitender, Tarifüberwachung . . . . 58 
Haftungsausschluß [BGH] 126 
Haftungsfragen bei Beteiligung mehrerer Frachtführer 905 
Nachweis der fachlichen Eignung und Sachkunde 910 
Güternahverkehr, Beschriftung und Beschilderung der Kraftfahr-
zeuge 1227 
Tarifmäßigkeit und Tarifsicherung [BGH] 713 
Güterstand, ehelicher, Klage eines Ehegatten auf vorzeitigen Zu-
gewinnausgleich, Streitwert [BGH] 377 
Gütertransport, Berlin-Verkehr, Umrüstungskosten bei -mittein, 
bilanzielle Behandlung 402 
Gutglaubensschutz, Erwerb eines Zwischen rechts nach Löschung 
der Auflassungsvormerkung [BGH] 375 
Wechselerwerber, — trotz nichtigen Begebungsvertrags we-
gen des veranlaßten Rechtsscheins [BGH] 273 
H 
Häftlinge, Grundstückserwerb, GrESt.-Erlaß 32 
Haftpflichtversicherung 
Beitragsermäßigungen aus technischem Überschuß 224 
Kfz., falsche Schadensanzeige in Vordruck, Verlust des Ver-
sicherungsschutzes nur bei ausdrücklicher vorheriger Be-
lehrung [BGH] 230 
Kfz-Unfall im Ausland, Ansprüche (24/25) Beil . 14 
— , Umfang der Nutzungsentschädigung bei verzögerter Scha-
densregulierung [OLG] 177 
26 
Nichtbeseitigung eines gefahrdrohenden Umstandes vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles, Androhung des Verlustes des 
Versicherungsschutzes für den Fall der Nichtbehebung 
[BGH] 231 
Obliegenheitsverletzung, verhüllte [BGH] 231 
Prämienverlust infolge Kfz-Unfalls, Erstattungsanspruch? 
[OLG] 177 
Risikoausschluß oder Obliegenheit, Abgrenzung [BGH] . . . . 231 
Sonderfonds, Direktanspruch des Versicherungsnehmers bei 
Liquiditätsschwierigkeiten des Haftpflichtversicherers 
(24/25) Bell. 14 
Tarifgestaltung, freier Wettbewerb? (24/25) Beil . 14 
Versicherungssumme, kein Abschlußzwang zu höherem Betrag 
als Mindestsumme [BGH] 713 
8. auch u. Kraftfahrversicherung sowie u. Versicherung 
Haftung 
Abwickler einer GmbH für nicht bezahlte Steuerschulden der 
GmbH [BFH] 1218 
Arbeitnehmer, — für Lohnsteuer, wenn durch Verletzung von 
Anzeigepflichten zuwenig LSt. einbehalten wurde [BFH] . . 902 
Aufsichtsrat für wirtschaftliche Fehlentscheidungen des Vor-
standes 115 
Bank für grobfahrlässig falsche Angaben bei Anlageberatung 
[BGH] 717 
— , — bei Gutschrift des zur Prolongation eines Wechsels be-
stimmten Schecks auf Konto des Wechselschuldners [BGH] 1237 
Eigentümer von Seeschiffen, -beschränkung, Inkrafttreten des 
Internationalen Obereinkommens 609 
Frachtführer, Rechtslage bei Beteiligung mehrerer 905 
fremde Steuerschulden, Recht des Haftenden auf Einsicht in 
Steuerakten des Steuerschuldners [BFH] 168 
Kommanditgesellschaft, bürgerlich-rechtliche 653, 703 
Kommanditist, unbeschränkte gem. § 176 Abs. 1 Satz 1 HGB, 
Strafvorschrift? 557 
Körperschaft, öffentlich-rechtliche — für Verkehrssicherung 
öffentlicher Wege, Niedersachsen [BGH] 471 
Land, Mängel eines Gebrauchtwagens, den TÜV-Sachverstän-
diger übersehen hat [BGH] 468 
nach § 330 Abs. 1 AO, Bedeutung der Verzögerung der Inan-
spruchnahme des Haftenden [BFH] 114 
Rechtsschein in zurechenbarer Weise veranlaßt, — gegenüber 
gutgläubigem Wechselerwerber [BGH] 273 
Reeder und Kapitän, -Beschränkung 711 
Reiseveranstalter (7) Beil. 3 
Verzögerung der Inanspruchnahme des Haftenden, Bedeu-
tung [BFH] 114 
Wechselakzeptant trotz nichtigen Begebungsvertrages wegen 
des veranlaßten Rechtsscheins [BGH] 273 
Werkfernverkehr, Verbot eines -ausschlusses gilt nicht [BGH] 126 
Wirtschaftsprüfer gegenüber den Kreditgebern seines Auftrag-
gebers [BGH] 716 
s. auch u. Schadensersatz 
Haftungsausschluß, Arbeitsunfall, — nach §§ 636, 637 RVO, Aus-
schluß eines Schmerzengeldanspruchs verfassungsgemäß 
[BVerfG] 336 
Beiratsmitglieder einer Personengesellschaft 953 
s. auch u. Geschäftsbedingungen sowie u. Mängel 
Halb- und Fertigfabrikate, s. u. Warenbestand 
Handelsbilanz 
Bewertung s. dort 
Gewinnermittlung s. dort 
Leasing s. dort 
Maßgeblichkeit für Steüerbilanz, Wiederherstellung durch ESt-
ÄndG, Referenten-Entwurf 691 
Rücklagen, steuerfreie, kein Passivierungszwang in — 885 
Rückstellungen s. dort 
Zusammenführung von — und Steuerbilanz, Möglichkeiten . . 943 
s. auch u. Bilanzierung sowie u. Rechnungslegung 
Handelsbrauch, Haftung des ersten Verkäufers für Schäden bei 
Zweit-, Dritt- usw. Käufer auf Grund eines — [BGH] . . . . 911 
Schwerpunktort, Anwendungsbereich [BGH] 662 
lokaler, Anwendungsbereich [BGH] 662 
Handelsgeschäft, ungewöhnliches (hier: Zusammenlegung der Ein-
kaufsorganisationen von Unternehmen der Gesellschaft) 
[BGH] 422 
Handelsgewerbe, Betreiben in Form einer 100%igen Tochterge-
sellschaft, Geltung des GesVertrages für Maßnahmen des 
Geschf. [BGH] 422 
s. auch u. Gewerbebetrieb 
Handelsregister 
Anheimstellen. der Zurücknahme einer Anmeldung, Bedeu-
tung [OLG] 567 
Anmeldung des Eintritts der GmbH als Komplementärin in 
eine KG, Unterzeichnungserfordernis sämtlicher GmbH-
Geschäftsführer [BayObLG] 175 
Eintragung eines Einzelhandelskaufmahns als Kommanditist 
unter seiner Firma? [BayObLG] 1232 
— von Angaben über Geschäftsanteile der GmbH [OLG] 1233 
Firmenbestandteil „inter", Zulässigkeit nur bei Unternehmen 
mit entsprechender Marktstellung [BayObLG] 229 
Firmenbildung bei Gründung einer KG durch zwei KG's 
[BayObLG] 174 
— , unzulässige, Ordnungsstrafenandrohung? [BayObLG] . . . . 174 
Gesamtprokura, Eintragung vor Bestellung eines weiteren Pro-
kuristen? [OLG] 1234 
Ordnungsstrafen, keine Befugnis zur Androhung bei unzu-
lässiger Firmenbildung [BayObLG] .< 174 
— , nur Zwangsmittel zur Erfüllung handelsrechtlicher Vor-
schriften, nicht Sühne für begangenes Unrecht [BayObLG] 176 
Prokura-Anmeldung, kein Erfordernis der handschriftlichen 
Zeichnung der Firma [LG] 423 
Handelsvertreter 
arbeitnehmerähnliche Person, Tarifautonomie? 1068 
Ausgleichsanspruch, Abbruch der Geschäftsbeziehungen . . . . 217 
— , Änderung der Rechtsform des bisherigen Unternehmens, 
neun mögliche Fälle 220 
—-.Begriff Unternehmensvorteile 217 
— , Betriebsaufspaltung 222 
— , Betriebsstillegung . 220 
— der Erben bei Selbstmord [BGH] 1012 
— , Einstellung der bisherigen Produktion 218 
— , — der Produktion, aber Übertragung des Warenzeichens 224 
— , — des Geschäftsbetriebs 218 
— , Geschäftsveräußerung, kein Anspruch gegen Erwerber, 
sondern nur gegen bisherige Unternehmer 219 
— , Konzern, Teilstillegung oder unentgeltliche Übertragung 
des Kundenstamms an Muttergesellschaft 223 
— , Produktionsänderungen und Umorganisationen 222 
— , Umsatzsteuerausgleich nach § 29 UStG 1967 [BGH] 1013 
— , Umwandlung der Einzelgesellschaft in GmbH 221 
— , Veräußerung des Unternehmens 219 
— , Verhältnis des § 89b Abs. 3 Satz 2 zu § 89b Abs. 1 Ziff. 3 
HGB [BGH] 1013 
— , Verpachtung des bisherigen Unternehmens 221 
Gerichtsstand, ausländischer, Verbot der Aufrechnung vor ei-
nem anderen Gericht [BGH] 279 
Krankheitskosten, Erstattung durch Geschäftsherrn, agw. Be-
lastung? 209 
Provisionsansprüche, Rückstellungsfähigkeit, Bestätigung der 
einschränkenden Rechtsprechung [BFH] 363 
Provisionsrückzahlungsabrede, Nichtigkeit [BGH] 63 
Reisebüro, Haftung bei Leistungsstörungen (7) Beil. 3 
Rückzahlungsklausel betr. Inkassoprovisionspauschale nichtig 
[BGH] 63 
Schweigen auf Provisions- und Vorschußabrechnungen, Aner-
kennung? [BAG] 1128 
Selbstmord, Ausgleichsanspruch der Erben [BGH] 1012 
Veräußerungsgewinn, steuerbegünstigter, verneint bei Auf-
gabe der bisherigen Vertretung, aber Übernahme einer 
anderen Vertretung, EStR 592 
Handwerk, Berichtshefte der Lehrlinge, Anfertigung außerhalb der 
Arbeitszeit [BAG] 190 
DDR, Musterstatut der Produktionsgenossenschaften 762 
Hardware, s. u. Datenverarbeitung 
Hauptversammlung, Anfechtung des Beschlusses betr. Zustimmung 
zu ungünstiger Verpachtung eines Betriebsteils an Mehr-
heitsaktionäre [OLG] 660 
Hausgewerbetreibende, Anerkennung, Voraussetzungen [BAG] . . 670 
Haushalt, Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern, Be-
schlüsse der Bundesregierung, 2. StabProgramm 944 
Haushaltsführung, doppelte, Änderungen, EStR — 542 
Haushaltsgesetz, 1972, Verkündung 122 
Haushaltshilfe, Beschäftigung einer — , StErmäßigung, Insassen 
von Altersheimen [BFH] 508 
Heilkur, Herabsetzung des Körperübergewichts als Voraussetzung 
für Bewilligung [BSG] 628 
s. auch u. Kur 
Herkunftsbezeichnung, Made in Germany, Anwendbarkeit auf Er-
zeugnisse aus DDR? 369 
Herstellungsaufwand 
Abgrenzung gegenüber Erhaltungsaufwand s. u. Erhaltungs-
aufwand 
Aufwendungen bis DM 3000 (bisher DM 2000) für die einzelne 
Baumaßnahme, Abzugsmöglichkeit als Erhaltungsaufwand, 
EStR 592 
Investitionszulage s. dort 
Wohngebäude, anschaffungsnaher — , Behandlung als Herstel-
lungsaufwand, Auslegung des BFH-Urt. v. 22. 8. 66 [BFH] 1053 
s. auch u. Herstellungskosten 
Herstellungskosten 
Abschreibungen s. dort 
Aufwendungen für Elektrospeicherheizungen, Gaseinzelhei-
zungen sowie Einbaumöbel, AfA n. § 7b, EStR 589 
Eigentumswohnungen, VersPrämien für Übernahme von Preis-
steigerungsrisiken 358 
Investitionszulage s. dort 
nachträgliche, Gebäude 1047 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. u. Reinvestitions-
vergünstigung 
Sonderabschreibungen s. u. Abschreibung 
Verwaltungsgemeinkosten, Zugehörigkeit zu — , InvZulage . . 358 
Wohngebäude, erhöhte AfA n. § 7b EStG, s. u. Wohngebäude 
Zinsen für Fremdkapital, Zugehörigkeit zu — , EStR 544 
Zuschüsse aus öffentlichen oder privaten Mitteln. Wahlrecht . . 208 
Hinterbliebenenversorgung, Ehegatten-GmbH & Co. KG, atypische 452 
Hochschulgesetz, Schleswig-Holstein 1 2 2 9 
Hochschullehrer, Rechtsstellung des entpflichteten — , Zulassung 
zur Anwaltschaft [BGH] 819 
Hochschulnachrichten, Hefte: 4, 14 24/25 
Hochspannungsleitung, Enteignungsentschädigung, Bemessung 
bei Grundstücksbelastung mit Dienstbarkeit [BGH] 424 
Holding, Aktienerwerb, Bewertung [BFH] 901 
Holznutzung, Sturmschäden, ekstl. Maßnahmen 799 
27 
Honorar, Architekt, Berechnung bei preisgünstig bezogenen Bau-
materialien und persönlichen Arbeitsleistungen des Auf-
traggebers [BGH] 665 
— , Höhe bei Aufkündigung des Vertrages vor Fertigstellung 
des Bauwerks [OLG] 68 
— , Mehrwertsteuer ist in — bei Berechnung nach der Gebüh-
renordnung einbegriffen [BGH] 664 
Hypothekengewinnabgabe, Pauschbeträge für Lebenshaltungsko-
sten, Erhöhung 899 
I 
lATA-Agent, Verkauf von Flugkarten für ausländische Luftverkehrs-
unternehmen, USt 997 
Immaterielle Wirtschaftsgüter, Bilanzierung, EStR 543 
Konzession für Güterfernverkehr, EinhBew. [FG] 804 
Geschäftswert s. dort 
Immission, Lichtreklame d. Nachbarn, Beseitigungsanspruch [OLG] 1014 
Luftreinhaltung s. dort 
staatliche Umweltschutzmaßnahmen in betriebswirtschaftlicher 
Sicht 729 
Wasserreinhaltung s. dort 
Import, statistische Anmeldescheine, Änderung 370 
s. auch u. Einfuhr 
Importwaren, Bewertungsabschlag, vorgesehene Änderungen Im 
RefEntwurf eines neuen EStG 691 
Incoterms, Bedeutung, Rechtsnatur, Textformulierung (16) Beil . 8 
Indien, DBA-Stand 304 
Indonesien, DBA-Stand 304 
Industriegelände, Einheitswertfeststellung 1. 1. 1964, Ermittlung 
des Wertes des Grund und Bodens 800 
Industriekaufmann, Berufsausbildung, Berufsbild 1229 
Inflation, Geldwertänderung und Steuerrecht 842 
Unternehmensfinanzierung bei Geldwertverschlechterung . . . . 2 
s. auch u. Geldentwertung 
Information, führungsorientiertes -System 1187 
Management-Informations-System, Arbeitsweise und Organi-
sationsablauf 145 
Markt- durch Marktstatistik 1029 
Infrastruktur, regionale, Förderungsmaßnahmen 760 
Inkasso, Provisionspauschale mit Handelsvertreter, Rückzahlungs-
abrede nichtig" [BGH] . . . 63 
Inkassoinstitut, Erstattungspflicht des Schuldners hinsichtlich der 
Mehrkosten durch Einschalten eines — ? [OLG] 962 
Inkassokosten, Erstattungspflicht des Schuldners? [OLG] 962 
Innengesellschaft, Abgrenzung von der Außengesellschaft [OLG] 1065 
Haftung der Gesellschafter bei gemeinsamem Auftreten nach 
außen [OLG] 1065 
Insassenversicherung, Aufrechnung des Versicherungsnehmers ge-
gen den Versicherten als Fahrzeuglenker mit Schadenser-
satzforderung [BGH] 1123 
Treuhänderstellung des Versicherungsnehmers gegenüber den 
Versicherten [BGH] 1123 
Insichgeschäfte, Eltern/Kinder bei Gesellschafterbeschlüssen [BFH] 554 
Insolvenz, Gesamtüberblick betr. Forderungen für Jahr 1971 1116 
— für das Jahr 1972 561 
1. Vierteljahr 1973 1116 
Insolvenzsicherung, Altersversorgung, betriebliche, Möglichkelten 
und Kostenbelastung (5) Beil . 2 
Instandhaltungsaufwand, s. auch u. Erhaltungsaufwand 
Interzonenhandel, Entwicklung I. — III. Quartal 1972 57 
neue Wertgrenzen 173 
Transithandel, Änderung 58 
Inventar, Ordnungsmäßigkeit, Anforderungen [BFH] 213 
Inventur, Bestandsaufnahme des Vorratsvermögens, EStR 543 
permanente, Warenbestände, Voraussetzungen [BFH] 213 
vom Bilanzstichtag abweichende, Pensionsrückstellungen, Be-
rechnung 898 
Investition 
Ausgleichsforderungen gegen Bundesrepublik bei Enteignung 511 
Beurteilung von -alternativen 389 
Bilanzkennzahlen, wichtiges Instrument für Investierung . . . . 583 
cash-flow s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen 8. dort 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz 8. dort 
Investitionszulage s. dort 
Kapitalhilfe, langfristige bilaterale, Entwicklung 610 
kleine Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, KredltmÖg-
iichkeit 1060 
Länder: Algerien . . 
— , Burundi 
— , Ecuador 
— , Elfenbeinküste 
— , Indien 







— , Korea, Kapitalhilfevereinbarungen 465 
— , Mali 813 
— , Malta 862 
— , Niger 813 
— , Sierra Leone 465, 960 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG 8. dort 
Sicherheitsgarantien für Auslandsinvestoren 511 
Streitfälle, Beilegung 512 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen vor Investitlonshandlungen . . 1185 
Zonenrandgebiet, Wirtschaftsförderungsmaßnahmen 421 
Investitionsrechnung, Bilanzkennzahlen, Anwendung auf — 533, 681 
Kapitalwert, Annuität oder interner Zinsfuß als Entscheidungs-
kriterium 889 
Investitionssteuer, s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Investitionszulage 
Änderungen, StÄndG 1973 1192 
— , — , BT-Zustimmung, Anrufung des Verm Ausschusses 
durch BR 1099 
Anzahlungen auf noch nicht geliefertes Baumaterial, keine Be-
günstigung [BFH] 652 
Berlin, erhöhte — bei Vermietung und Verpachtung oder bei 
Organverhältnissen? 1145 
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, Änderungen, S t -
ÄndG 1973 1194 
gewährte, Widerruf 696 
Herstellungskosten, Zugehörigkeit der Verwaltungsgemelnko-
sten 358 
Investitionen in Förderungsgebieten, Herabsetzung der — , Be-
schluß der Bundesregierung 499 
Investitionsprämien d. § 32 KohleG, Ausbauten u. Erweiterun-
gen 550 
Prosperitätsklausel, Anwendbarkeitsvoraussetzungen 938 
Rechtsanwalt, echte Teppiche, Zugehörigkeit zum Betriebs-
vermögen 357 
Zonenrandgebiet, Änderungen, StÄndG 1973 1193 
s. auch u. Berlinhilfegesetz 
Investment, Anteile an ausländ, -gesellschaften, Rücknahmepreise, 
VermSt 211 
Investmentanteile, Entnahmewert (Teilwert) [BFH] 407 
Investmenterträge, 1972 zugeflossene, Erfassung 1100 
Investmentgesellschaft, ausländische, Rücknahmepreise der Antei-
le, VermSt 211 
— , Verkaufsprospekte, Prüfung 485 
Irak, Doppelbesteuerungsabkommen (Vermögensteuer), Gegensei-
tigkeitsvoraussetzung bei Seeschiffahrt und Luftfahrt — 307 
Irland, Anwendung der 7. UStDV auf Lieferungen an Abnehmer 
in — 32 
Island, DBA-Stand 804 
Zollpräferenzbestimmungen 103 
Israel, DBA-Stand 804 




Jagdgesetz, Niedersachsen, Neufassung 813 
Jahresabschluß 
Abschlußkosten, Rückstellungsfählgkelt 400 
AG, Problematik der Sonderposten mit Rücklageantell . . 833, 885 
— , 8. auch u. Rechnungslegung 
betriebliche Wertschöpfung, Ermittlung an Hand veröffentlichter 
Jahresabschlüsse 289 
Bewertung s. dort 
Bilanzanalyse 8. dort 
Gewinnermittlung 8. dort 
Konzern s. dort 
Rechnungslegung nach Publizitätsgesetz, Umgehungsmög-
lichkeiten 89 
— , s. auch u. Rechnungslegung 
Wechselkurs-Neufestsetzung vom Februar 1973, Auswirkungen 
auf Jahresabschlüsse 1972? 677 
Jahresabschlußkosten, Rückstellungen für — , Beibehaltung der 
bisherigen Praxis für bis 1. 1. 1973 endende W] 898 
Jahreswirtschaftsbericht, Bundesregierung, — 1973 613 
Jamaika, DBA-Stand 304 
Journalist, Parlaments- In Bonn, Pauschbetrag für Werbungsko-
sten (Betriebsausgaben) 501 
Jugendarbeitsschutz, Beschäftigung eines jugendlichen Fünfzehn-
jährigen auf Tankstellengelände, keine Ersatzansprüche 
bei Beschädigung von Kundenfahrzeugen [BAG] 1078 
Jugendgerichtsgesetz, Neufassung 809 
West-Berlin, Neufassung 862 
Jugendliche, Berufsschulunterricht am Rosenmontag, voller Lohn-
anspruch bei arbeitsfreiem Nachmittag? [BAG] 678 
Beschädigung von Kundenfahrzeugen auf dem Tankstellen-
gelände bei verbotener Beschäftigung, Ersatzansprüche 1078 
Jugoslawien, DBA-Stand 804 
Jungholz, Umsatzbesteuerungsabkommen mit BRD, BdF-ElnfErl. 809 
K 
Kaffeerösterei, Kaffeegroßrösterelen, Einheitsbewertung 406 
Kaffeesteuer, Normenkontrollverfahren, schwebendes 207 
Kaffeeübereinkommen, Internationales, Verlängerung 910 
Kakao, Zollvergütung für das 2. KJ. 1973 647 
— , Umstellung auf Veredelungsverkehr, Zoll 603 
Kalenderjahr, Wirtschaftsjahr, abweichendes, s. u. Wirtschaftsjahr 
Kalibergbau, Gerechtsame Im — , Neufassung der Bewertungs-
richtlinien 81 
Gewerbeertrag, keine Hinzurechnung der Förderzinsen und 
der Wartegelder bei Ermittlung [BFH] 603 
28 
Kalkulation, Ermittlung der Wiederbeschaffungswerte des Anlage-
vermögens . 193 
Kostenkontrolle bei Entwicklungsprojekten 929 
normierte, — der Abgabepreise an die Vertriebsstellen 678 
Vollkosten- im System der Teilkostenrechnung 781 
s. auch u. Betriebsabrechnung sowie u. Kostenrechnung 
Kapital, Darlehen von Kommanditisten an KG, ekstl. Behandlung 
als Gesellschaftskapital [BFH] 261 
Kapitalanlage, Entwicklungshilfe s. dort 
Haftung der Bank bei grobfahrlässig falschen Angaben [BGH] 717 
Kapitalanlagegesellschaft, Verwaltung von Immobilien-Fonds, USt. 552 
Kapitalerhaltung, Anlagevermögen, Möglichkeiten der Scheinge-
winn-Eliminierung 193, 737, 795, 842 
Kapitalerhöhung, Gesellschaftsteuer, Bemessungsgrundlage 308 
GmbH mit Doppelsitz, fristwahrende Anmeldung bei einem 
der Registergerichte [KG] 763 
Kapitalerhöhungsgesetz, Bonus-Aktien der Rolinco N. V., Rotter-
dam, Anwendung des — 453 
Freianteile, Gewährung, Bilanzierung, Wahlrecht 694 
— , — , Erhöhung des Nennkapitals, steuerl. Beurteilung . . 1099 
„stock split" der Deere & Co., Moline, Anwendung des — . . 453 
Kapitalerträge, Entlastung von deutschen Abzugsteuern auf Grund 
von DBA nach Inkrafttreten des Finanzanpassungsgesetzes 306 
Kapitalertragsteuer, Ausschüttungen e. deutschen GmbH an be-
teiligte holländische KapGes. [BFH] 41 
Dividende, die eine holländische Bank nach Aktienveräuße-
rung als frühere Aktionärin auf Dividendenscheine bezieht 1216 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
Sparkassenobligationen, Behandlung der Zinsen 501 
Stabilitätszuschlag, Erhebung 1201 
Zufließen der Kapitalerträge, Zeitpunkt, Rechtsgültigkeit des 
§ 6 Abs. 2 Satz 2 KapStDV 697 
Kapitalflucht, Steuerflucht in Oasenländer s. u. Außensteuergesetz 
Kapitalflußrechnung, Liquiditätsnachweis durch Bewegungsbilanz 
und — 1081, 1133 
Kapitalforderung, Einheitsbewertung, Abzinsungsmethode d. 
VermStR 1101 
Kapitalgesellschaft, Aktiengesellschaft s. dort 
Anteile s. dort 
Auflösung und Abwicklung, Liquidationserlös keine Rücklage 
nach § 6b EStG [BFH] 1052 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Bilanzierung s. dort 
Bußgeldverfahren gegen — 34 
Entwicklungshilfe s. dort 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Geschäftsführer s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gesellschaftsteuer s. dort 
Gewinnausschüttung s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. u. Gewinnausschüttung 
GmbH s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
inländische, Einbringung einer 100%igen Beteiligung an aus-
länd. KapGes., § 17 Abs. 6 UmwStG 209 
Konzern s. dort 
Körperschaftsteuer s. dort 
mit Schachtelbeteiligung, Umwandlung, unterschiedliche Be-
steuerung im Verhältnis zu PersGes 20 
Organschaft s. dort 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Pensionszusage s. dort 
Rechnungslegung s. dort 
Sacheinlage gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten s. u. 
Einlage 
Schachtelprivileg s. dort 
Umwandlung auf Einzelfirma, unentgeltl. Aufnahme e. Sohnes 
innerhalb der 5-Jahres-Frist 257 
— , Berechnung des Umwandlungsgewinns [BFH] 602 
— , s. auch u. Umwandlung 
Veräußerung von Anteilen, EStR 592 
Vorteilszuwendung an Gesellschafter s. u. Gewinnausschüttung 
Kapitaihilfe, bilaterale, langfristige, Entwicklung 610 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Länder: Ägypten, Abkommen über finanzielle Zusammenarbeit 370 
— , Chile, Vereinbarungen 421 
— , Kenia, Vereinbarungen 421 
— , Korea 465 
— , Mittelamerika, Vereinbarungen 421 
— , Sierra Leone, Abkommen 465 
s. auch u. Entwicklungshilfe sowie u. Investitionen 
Kapitalkonto, negatives, Kommanditist bzw. atypischer stiller Ge-
sellschafter, Wegfall der Ausgleichspflicht bei Auflösung 
der PersGes. [BFH] 1153 
— , unentgeltliche Betriebsübertragung vom Vater auf Sohn 165 
Kapitalverkehrsteuer, Gesellschaftsteuer s. dort 
Kapitalvermögen, Einkünfte aus — , Zahlung überhöhter Preise 
f. Warenlieferungen zwischen Konzerngesellschaften, vGA 648 
Karenzentschädigung, Wettbewerbsverbot, böswillige Unterlassung 
eines anderweitigen Erwerbs [BAG] 926 
— , Sittenwidrigkeit bei Fehlen [OLG] 140 
— , s. auch u. Wettbewerbsverbot 
Kartell 
abgestimmte Verhaltensweisen 267, 318 
Änderungsgesetz, Zweites, Entwurf 271 
arbeitnehmerähnliche Handelsvertreter unterliegen dem GWB 1074 
Ausschließlichkeitsverträge, Mißbrauchsaufsicht, Entwurf 2. 
ÄndG 271 
Betriebswirtschaftslehre und Kartellpraxis 6 
Boykottverbot, Entwurf 2. ÄndG 271 
— , Hersteller von Haarpflegemitteln 1161 
Bußgeldbescheid, Hersteller von Dach- u Dichtungsbahnen 1228 
— , leitende Angestellte 862 
— , ordnungswidrige Preisempfehlung 553, C62 
— wegen Preis- und Rabattvereinbarungen 562 
— , Zementindustrie wegen praktizierter Vereinbarung über 
Lieferrichtwerte 322 
— , s. a u c h u . Bußgeldbescheid 
Bußgeldverfahren gegen Notar eingestellt 812 
Diskriminierung durch Liefersperre für Originalersatzteile 274 
— einstw. Anordnung zur Belieferung einer Großhandlung 959 
— , Weigerung der Eingehung einer neuen Geschäftsverbin-
dung [BGH] 62 
Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnung in Wirtschafts-
prüferbüro wegen Verdachts eines Kartellverstoßes 1008 
Energiepreisrecht, Mißbrauchsaufsicht 605 
EWG, Continental Can-Entscheidung, Aufhebung durch BGH 514 
— , Konzentrationskontrolle mit BGH-Urteil legalisiert 514 
— , s. auch u. Gemeinsamer Markt 
Fusionskontrolle, Entwurf 2. ÄndG 271 
— , Rechtsprobleme 169 
gleichförmiges Verhalten 266 
Konzentrationen im Jahre 1972, tabellarischer Überblick 225 
Konzentrationskontrolle 319 
Kooperation kleinerer und mittlerer Unternehmen, Entwurf 
2. ÄndG 271 
Kooperationserleichterungen 318 
leitende Angestellte, Bußgeldbescheid 862 
Liefersperre, Anordnung des BKartA zur Wiederbelieferung 959 
Markt, relevanter [BGH] 123 
Marktbeherrschung auf dem Gebiet des Ersatzteilhandels, 
Liefersperre [BGH] 274 
— , mißbräuchliche Ausnutzung 514 
— , Mißbrauchsaufsicht, Entwurf 2. ÄndG 271 
— nach § 22 GWB 509 
— , Verschärfung der Mißbrauchsaufsicht? 318 
Marktinformationen, Aluminium-Halbzeug, Wettbewerbsbe-
schränkung [KG] 224 
Monopolkommission 319 
Novellierung, Thesen von Prof. Rittner 318 
Öffentlichkeitsarbeit des BKartA, zur Kontroverse 1220 
Oligopol, Preiskontrolle 510 
Oligopolmißbrauch nach § 22 GWB 509 
— , Anmerkung zur -reform 461 
Ordnungswidrigkeiten, strafbare Mitwirkung von Anwälten, 
Notaren, Wirtschaftsprüfern 812 
Patentbenutzungsvertrag, Beschränkungen des Lizenzgebers, 
keine Unwirksamkeit nach § 20 GWB [BGH] 569 
Preisbindung, Aufhebung? 320 
— , Denkschrift des Markenverbandes zur Beibehaltung 960 
— , Elektrorasierer, Beanstandung 172, 1009 
— . G o l d e n Products 1059 
— , Lückenhaftigkeit, theoretische (gedankliche) 1107 
— , Mißbrauchsaufsicht, Überspannung 122 
— , Re- und .Parallelimport 1107 
— , Stand 31. 12. 1972 172 
— , Stand 31. 3. 1973 711 
— , Teigwarenhersteller 711 
— , Waschautomaten. Aufhebung 711 
Preisempfehlung, Einkaufsverbände und Handelsgruppen, 
Stellungnahme des BKartA 812 
— , Memorandum des Markenverbandes 1059 
— , ordnungswidrige, Bußgeldbescheid 583, 862 
— , Stand 31. 12. 1972 / Ende März 1973 172, 711 
— , Untersuchungen wegen „Mondpreise" 321 
Preismeldestellen, Aluminium-Halbzeug, Wettbewerbsbe-
schränkung [KG] 224 
Preiswettbewerb, preisgünstige Kfz-Ersatzteile zwecks Steige-
rung des eigenen Kfz-Absatzes zulässig [BGHl 123 
Presseinformation über schwebende Bußgeldverfahren, Um-
fang, Grenzen 1222 
Pubiizitätsvorschriften des GWB 1220 
Rabatt- und Konditionen- für laaerhaltende Edelstahlrohr-
händler 1059 
— , Tapetenhersteller und -händier 812 
Rationalisierungs-, Nordbayerische Basalt-Union, Verlänge-
rung 173 
— , Teererzeugnisse, keine Verlängerung für Uralt- 173 
Richtpreise, unverbindliche, Mittelstandsempfehlungen, Stel-
lungnahme des BKartA 812 
Unternehmenszusammenschlüsse im I. Quartal 1973 812 
Branchen 
Aluminium-Halbzeug, Preismeldestellenvertrag eine Wettbe-
werbsbeschränkung [KG] 224 
Basalt-Union, Nordbayerische Verlängerung des Rationali-
sierungs- 173 
Baugewerbe, Submissionsabsprache 862 
Dach- und Dichtungsbahnen, Bußgeldbescheide 562 
Einkaufsverbände und Handelsgruppen, Preisempfehlungen 812 
Elektrorasierer, Preisbindung • 172, 1009 
Gentlemen Agreement, Analogieverbot 265 
Haarpflegemittel-Hersteller, Bußgeldbescheid 1161 
Hersteller von Dach- und Dichtungsbahnen, Bußgeldbescheid 1228 
Körperpflegemittel, Bußgeldbescheid wegen ordnungswidriger 
Preisempfehlung 563 
— , Mondpreise? Untersuchung durch BKartA 322 
29 
Kartell (Fortsetzung) 
Körperpflege- und Reinigungsmittel, ordnungswidrige Preis-
empfehlung 862 
— t Preisbindung, Aufhebung 1059 
Notare, Anwälte usw., Beteiligung an -ordnungswidrigkeiten 812 
Pulverkaffee, Preisempfehlung unzulässig? 322 
Tapetenhersteiler und -händler, Rationalisierungs- 812 
Teererzeugnisse, keine Verlängerung für Uralt-Kartelle — 173 
Teigwarenhersteller 711 
Waschautomaten, Aufhebung der Preisbindung 711 
Zementindustrie, süddeutsche, Zurücknahme der Einsprüche 
gegen Bußgeldbescheide 322 
Zementwerke, süddeutsche, weitere Bußgeldbescheide 322 
Kartellamt, Zusammenarbeit von ordnungspolitischer und be-
triebswirtschaftlicher Tätigkeit, Voraussetzungen 8 
Kartellsachen, Bußgeldverfahren, Namensnennung der Betroffe-
nen? 1220 
Gebühren, Rückwirkungsklausel verfassungsgemäß 514 
Kaskoversicherung, Schadensanzeige, falsche, in Vordruck, kein 
Versicherungsverlust ohne ausdrückliche vorherige Be-
lehrung durch den Versicherer [BGH] 230 
Kassenbuch, Notwendigkeit der täglichen Eintragung von Barein-
nahmen und Barausgaben bei GewErmittlung nach § 4 
Abs. 3 EStG [BFH] 1051 
Kaufeigenheim 
Grundstückskauf mit Verpflichtung zur Errichtung eines — , 
Mängelansprüche nach Werkvertragsrecht [BGH] 1063 
Herausgabeklage des Bauunternehmers wegen fehlerhaften 
Besitzes sowie Rücktritts vom Kaufvertrag [BGH] 913 
Schlüsselübergabe, Übertragung des unmittelbaren Besitzes? 913 
Übereignungsanspruch verneint bei Verschweigen der Be-
werbung um ein weiteres mit öffentlichen Mitteln geför-
dertes Kaufeigenheim [BGH] 963 
s. auch. u. Eigenheim 
Kaufeigentumswohnung, Abschreibung, erhöhte, n. § 7b bei Er-
werb einer nicht fertiggestellten — , EStR 589 
s. auch u. Wohnungseigentum 
Kaufkraftschwund, Altersrente, betriebliche, Problematik 130 
Auswirkungen-auf Steuerrecht 193, 737, 795, 842 
s. auch u. Geldentwertung 
Kaufmann, Industrie-, Groß- u. Außenhandels-, Berufsbild 1229 
Kaufmannserholungsheim, eingetragener Verein, keine Gemein-
nützigkeit [BFH] 649 
Kaufpreisraten, Abgrenzung gegenüber Renten, Rechtsübersicht 
(3) Beil. 1 
Grundstücksveräußerung gegen — , Aussonderung eines Zins-
anteils . . . . 209 
Kaufrecht, internationales Übereinkommen, Ratifizierung in der 
BRD 657 
Kaufrechtsgesetz, internationales, Ratifizierung durch BRD 657 
Kaufvertrag 
Abzahlungsgeschäfte und Kleinkredite, Schweiz, Regelung im 
Rahmen der konjunkturpolitischen Maßnahmen 421 
Abzahlungskauf s. auch dort 
Anleitungsbuch, Abwicklung der Gewährleistungsansprüche 
bei Fehlen zugesicherter Eigenschaft [BGH] 815 
Aufrechnung s. dort 
Ausbeutung von Bodenbestandteilen, Rechtsnatur, — oder 
Pachtvertrag? [BGH] 1016 
Außenhandel, Incoterms, Wahl der Währung, typische Zah-
lungsformen (16) Beil. 8 
- — , Zol l - und Steuerklausel (16) Bell. 8 
— , s. auch u. Außenhandel 
Außenhandelsgeschäft, Preisfaktoren, Zahlungsbedingungen 
und -Sicherungen (16) Bell. 8 
Dokumenten-Akkreditiv, Aufrechnungsausschluß [BGH] 814 
Geschäftsbedingungen, Sittenwidrigkeit eines erheblichen 
Teils, Nichtigkeit des — ? [BGH] 517 
— , s. auch u. Geschäftsbedingungen 
Gewährleistungsansprüche s. dort sowie u. Mängel 
Grundstückskauf s. dort 
Haftung des Verkäufers für Eigenschaften der Sache [BGH] 1062 
internationaler Kauf, Anwendung des Kaufrechtsübereinkom-
mens 657 
KG-Gesellschaftsanteil, Übergang der auf Privatkonto ver-
buchten Ansprüche auf den Erwerber [BGH] 272 
Leasing s. dort 
Mängel, Verletzung der Verpflichtung zum Ersatz einer fehler-
haften Sache, kurze Verjährungsfrist [BGH] 226 
— , s. auch u. Mängel 
Mehrwertsteuer, Anspruch auf Zahlung zusätzlich zum verein-
barten Kaufpreis? [OLG] 125 
ö l , fob-Klausel, Untersuchungspflicht Im Abladehafen [BGH] 371 
Preisgleitklausel im Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Rechnungen, Bedeutung der widerspruchslosen Entgegen-
nahme während der laufenden Geschäftsverbindung [OLG] 1064 
Selbsthelieferungsvorbehalt, verfragliche Ansprüche des 
Zweit-, Dritt- usw. Käufers gegenüber Erstverkäufer [BGH] 911 
Versicherungsschutz bei Nichtigkeit des — (24/25) Beil. 14 
— bei Veräußerung (24/25) Beil. 14 
Vertragshaftung des ersten Verkäufers für Schäden, die bei 
weiteren Käufern entstehen? [BGH] 911 
Kenia, DBA-Stand 304 
Kapitalhilfe , . . . 421, 760 
Kennziffer, betriebliche Wertschöpfung 289, 981 
Bilanz-, Möglichkeiten und Grenzen Ihrer Anwendung 533, 587 
— , Cash-Flow, Analyse, Liquiditätsnachweis durch Bewe-
gungsbilanz und Kapitalflußrechnung 1081, 1133 
— , Aussagewert 437 
— , s. auch u. cash-flow 
Kesselanlage, Hoch-, Behandlung als Betriebsvorrichtung [FG] 
(14) Beil. 7 
Kiesvorkommen, Grundstück mit — , Enteignungsentschädigung 
für Hochspannungsleitung [BGH] 424 
Kind, Arbeitsverhältnis zw. Eltern und — , Anerkennungsvoraus : 
Setzungen, EStR 543 
— , Nachzahlung für zurückliegende Jahre [BFH] 505 
Ausbildungskosten s. dort 
Berufsausbildung, verzögerte durch Kfz-Unfall, Ersatzansprü-
che wegen entgangener Gewinnbeteiligung? [BGH] 659 
Gehaltsvereinbarungen mit — , steuerl. Anerkennungsvoraus-
setzungen 848 
geschäftsunfähiges, Mitunternehmereigenschaft, Rückbezie-
hung von Gesellschaftsverträgen [BFH] 1001 
— , vormundschaftsgerichtl. Genehmigung [BFH] 1001 
Grundstücksübertragung auf — , Beurteilung als Aufgabe der 
Bauabsicht, GrESt.-Nacherhebung 360 
— unter Nießbrauchsvorbehalt an Kinder, ESt 494 
Kinderfreibetrag, eigene Einkünfte des Kindes, Ermittlung . . 312 
— , s. auch u. Kinderfreibetrag 
Lastenausgleich, Referentenentwurf eines neuen EStG 690 
minderjähriges, Erwerb e. Kommanditbeteiligung, vormund-
schaftliche Genehmigung [BFH] 699 
— , Gewinnverteilung bei Beteiligung an Personengesellschaft 786 
— , Voraussetzungen eines wirksamen Gesellschaftsvertrages 
mit Eltern, Bestellung eines Ergänzungspfiegers [BFH] 553 
mitarbeitendes, Gehaltsansprüche, Voraussetzung f. steuerl. 
Anerkennung 597 
Neffe, vorübergehend in Haushalt aufgenommener, agw. Be-
lastung [BFH] 1216 
Personengesellschaft, Begründung mit — , das nicht mitar-
beitet und kein Kapital einlegt, Mitunternehmerschaft . . 553 
Stief-, Begriffsauslegung i. S. des ErbStG [BFH] 952 
Kinderfreibetrag 
Ausbildungskosten s. dort 
Berufsausbildung, Einkünfte bis DM 390,— monatlich unschäd-
lich, EStR 594 
•—, Unterbrechung, EStR 594 
Ehegatten, geschiedene oder getrennt lebende, voller — für 
jeden Ehegatten, EStR 594 
eigene Einkünfte des Kindes, Änderung der Rechtsprechung 312 
Bedeutung der 7200-DM-Grenze [BFH] 311 
— , Einkünfte aus ererbtem Vermögen, Berücksichtigung auch 
bei Verfügungsbeschränkung durch Testament [BFH] . . 312 
— , Einschränkung der Verfügbarkeit, Bedeutung [BFH] . . 312 
— , vermögenswirksame Leistungen, Nichtzurechnung bei 
Feststellung der 7200-DM-Grenze [BFH] 313 
Gewährung, Begriff „Berufsausbildung" i. S. § 32 Abs. 2 Nr. 2 
EStG [BFH] 506 
Kinder, nach dem 31. 8. 1967 geborene, Gewährung des — 
Im Veranlagungsverfahren [BFH] 214 
nichtehelicher Vater, Versagung des — verfassungswidrig? 650 
Pflegekinder, EStR 594 
Vermögensteuer, kein Abzug der kapitalisierten Unterhalts-
last, Abgeltung durch — [BFH] 42 
Kirchensteuer 
glaubensverschiedene Ehegatten, verfassungsrechtliche Pro-
blematik der — 347 
Sonderausgaben, Ausgleich von gutgeschriebenen Erstat-
tungsbeträgen, KiSt.-Zahlungen von Personen, die nicht 
der Kirche angehören 455 
Stabilitätszuschlag, gesonderte Erhebung — 1201 
Verfassungsbeschwerden und Normenkontrollverfahren 207 
Kirchgeld, glaubensverschiedene Ehegatten, verfassungsrechtl. 
Problematik des — 347 
Rechtswirksamkeit der -regelung in Hessen 162 
Klausel, fob-, Abladegeschäft mit ö l , Untersuchungspflicht im Ab-
ladehafen [BGH] 371 
8. auch u. Geschäftsbedingungen, sowie u. Incoterms 
Kleines Walsertal, Abkommen über die Umsatzbesteuerung des 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs zwischen den Ge-
meinden Mittelberg und Jungholz und der BRD 260 
Klelnunternehmer 
nachträgliche Option für USt.-Regelbesteuerung 801 
Österreich, Einführung des Mehrwertsteuersystems 449 
unberechtigter Umsatzsteuerausweis — 406 
Unternehmensveräußerung gegen lebenslängliche Rente, USt. 682 
Klimagerät, leicht entfernbares, Betriebsvorrichtung [FG] . . (14) Bei l . 7 
Knappschaftsrente, Kraftwerk Fortuna, Zuständigkeit der Berg-
bau-Berufsgenossenschaft für Ansprüche bei Unfällen 
[BSG] (9) Beil. 4 
s. auch u. Sozialversicherung 
Koalitionsfreiheit, Ausschließung eines Gewerkschaftsmitglieds 
wegen Zugehörigkeit zur NPD, keine verfassungsrecht-
liche Bedenken [BGH] 237 
negative, arbeitnehmerähnliche Person 1073 
Kohlegesetz, Ausbauten und Erweiterung, Ablehnung der Inve-
stitionsprämie nach § 32 KohleG 650 
Investitionsprämie, Begriff „dreijähriges Verbleiben" I. S. § 32 
Abs. 3 KohleG 850 
— , Feststellungsverfahren 1096 
s. auch u. Bergbau sowie u. Steinkohlenbergbau 
30 
Kommanditgesellschaft 
Anteile s. dort 
Bestimmtheitsgrundsatz und Mehrheitskompetenzen 413 
Betriebsaufspaltung s. dort 
bürgerlich-rechtliche, Haftung des ausscheidenden Komman-
ditisten 707 
— , — für Altverbindlichkeiten 653, 703 
— , — nach Abwicklung 709 
— , Haftungsprobleme 653, 703 
— , Umwandlung in Personengesellschaft, Haftung 710 
Einlage s. dort 
Entnahme s. dort 
Ersatzzustellung 1159 
Familiengesellschaft mit Kindern, die im Betrieb nicht mitar-
beiten, Vorliegen e. Mitunternehmerschaft [BFH] 1103 
Familien-, Angemessenheit der Gewinnverteilung 95 
Firma, Unterscheidung gegenüber der Firma der GmbH-Kom-
plementärin [OLG] 1067 
Firmenbildung, wenn einzige Komplementärin eine GmbH ist 762 
Gesellschafter s. dort 
Gesellschafterbeschluß, verspätete Geltendmachung der Nich-
tigkeit [BGH] 467 
Gesellschafterdarlehen, ekstl. Behandlung als Gesellschafts-
kapital [BFH] 261 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnfeststellung, einheitliche, s. u. Gewinnfeststellung 
Gewinnverteilung, steuerl. Gewinnzurechnung an Gesellschaf-
ter als Problem der Kongruenz des Steuerrechts zum Ge-
sellschaftsrecht 786 
— , s. auch u. Gewinnverteilung 
GmbH-Eintritt als Komplementärin, Unterzeichnungserforder-
nis sämtlicher GmbH-Geschätfsführer bei Anmeldung zum 
Handelsregister [BayObLG] 175 
GmbH & Co. KG s. dort 
Kommanditbeteiligung, Erwerb durch minderjähriges Kind . . 699 
— , geschenkte, mit überhöhter Gewinnbeteiligung, Behand-
lung bei Schenkungsteuer [BFH] 754 
Kommanditist s. dort 
öffentliche Werbung zur Übernahme von KG-Anteilen — , Erfor-
dernis einer Projektprüfung 489 
Pflichtteilsanspruch und Buchwertabfindung 53 
Prozeßrecht, Zustellungsempfänger 1157, 1159 
Überschuldung, Erstattungsanspruch gegen Kommanditisten 
wegen erhaltener Zuwendungen [BGH] 916 
Veräußerung eines KG-Anteils, Übergang der auf Privatkonto 
verbuchten Ansprüche auf Erwerber fBGH] 272 
Vermögenszurechnug an die Gesellschafter 13 
Zustellung an die — , Durchführung 1159 
Zwangsvollstreckung in die — 1157 
s. auch u. OHG und Personengesellschaft 
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Umwandlung AG in — , GrESt 203 
Kommanditist 
Darlehnsgewährung an KG, ekstl. Behandlung als Gesell-
schaftskapital [BGH] 261 
Eintragung eines Einzelhandelskaufmanns als — in das Han-
delsregister unter seiner Firma? [BayObLG] 1232 
Haftung, unbeschränkte gem. § 176 Abs. 1 Satz 1 HGB 557 
Herabstufung eines Komplementärs zum — , Wirksamkeit . . 611 
Kapitalkonto, negatives, Fehlen der Ausgleichspflicht bei Auf-
lösung der PersGes. [BFH] 1153 
Kommissionsgeschäft, Versicherungsschutz (24/25) Beil. 14 
Komplementär-GmbH, Organschaftsverhältnis zwischen — und 
GmbH & Co. KG, steuerliche Wirkung 249 
Konditionenkartell, Edelstahlrohrhändler 1059 
Konjunkturdämpfung, Maßnahmen zur — , 2. StabProgramm 945, 1191 
Konjunkturpolitik, Sondergutachten betr. Lage Mai 1973 1008 
Konjunktur-Verordnung, 3. VO über steuerliche Konjunkturmaß-
nahmen, Übersicht 1138 
Konkurrenzverbot, Abreden zwischen Arbeitgebern betr. Nicht-
einstellung von Arbeitnehmern des anderen Arbeitgebers 423 
fristlose Entlassung eines ausländischen Angestellten wegen 
unerlaubter Konkurrenz [BAG] 240 
Konkurs 
1. Vierteljahr 1973 1116 
Abzahlungsverkäufer, Wegnahme der noch beim Abzahlungs-
verkäufer lagernden Ware durch Lieferfirma, Einwände 
gegenüber Finanzierungsbank? [OLG] 227 
Aktiengesellschaft 268 
Annahmeverzug des Arbeitgebers, wörtliches Angebot der 
Arbeitsleistung als Voraussetzung [LAG] 144 
BGB-Gesellschaft 268 
Ehemann, Haftung der Ehefrau für Schulden bei Nichtbeschäf-
tigung des Ehemannes in ihrem Betrieb? [BAG] 1260 
Forderung aus Darlehen, vom Vergleichschuldner aufgenom-
men [BGH] 864 
Genossenschaft 268 
Gesamtüberblick 1971 1116 
— für das Jahr 1972 561 
GmbH 268 
Masseschulden, Instandsetzungskosten zwecks Herstellung 
des Rückgabezustandes einer Mietsache [OLG] 966 
Nachlaß- 269 
sicherungsübereignete Waren, Verkauf während -Verfahrens 
des Slcherungsgebera, USt. [BFH] 263 
Verein 268 
Weiterführung des Betriebs durch Konkursverwalter, persön-
liche Inanspruchnahme des KV wegen Verletzung der Ver-
walterpflichten [BGH] 966 
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung 267 
Konkursverwalter, Haftung wegen Verletzung der Verwalterpflich-
ten bei Weiterführung des Betriebs [BGH] 966 
Kontenpfändung, Grenzen des Pfändungsschutzes, Kritik am Ent-
wurf 668 
Kontenrahmen, französischer, Neubearbeitung 12 
Kontingentwaren, VO über zollfreie Einfuhr aus Frankreich und 
Saarland, schweb. VerfBeschwerde 207 
Kontoführungsgebühr, Gehaltskonto, vom ArbG dem ArbN ersetzte, 
LSt 306 
Konzentration 
Beschleunigung im Jahre 1972, tabellarische Überficht 225 
EWG-Kontrolle durch EGH-Urteil legalisiert 514 
Fusion s. dort 
Kontrolle durch BKartA 319 
Umwandlung s. dort 
Konzern 
ausländische Quelleneinkünfte, Freistellung von deutscher 
KSt. durch DBA 297 
— Untergeseflschaft, Zwischeneinkünfte, Anwendung des 
§ 13 AStG .-. 300 
Betriebspachtvertrag, mit Mehrheitsaktionären, Anfechtungs-
klage wegen Zustimmung durch UV -Besch luß zulässig 660 
einfacher und qualifizierter, Abgrenzungsmerkmale 50 
Eingliederung und Beherrschungsvertrag 45 
faktischer, Ausgleich und Schadensersatz stehen Anfechtungs-
klage nach § 243 Abs. 2 AktG nicht entgegen [OLG] 660 
— , Nachteilsausgleich .'. 45 
— , rechtswidrige Einflußnahme, Legalisierung durch Nach-
teilsausgleich? 46 
— , Reformbedürftigkeit der geltenden Regelung 45 
— , Schutz der Minderheitsgesellschafter sowie der Gläubiger 49 
— , Verhinderung von Mißbrauch der faktischen Macht als Ziel 
der gesetzlichen Regelung 47 
Gemeinsamer Markt, Harmonisierung des -rechts, insbes des 
faktischen — 46 
GmbH-, Abhängigkeitsbericht 52 
— , Gläubigerschutz 52 
— , keine analoge Ausdehnung auf das Aktienkonzernrecht 52 
— , kritische Stellungnahme zu neuen Vorschlägen 48 
Handelsvertreter, Ausgleichsanspruch bei Teilstillegung oder 
Übertragung des Kundenstamms an die Muttergesellschaft 223 
Kennzahlen aus Handelsbilanzen, Aussagefähigkeit 533, 581 
Mehrheitserfordernisse für Unternehmensverträge, Problema-
tik 51 
multinationaler, Pensionsrückstellungen für leit. Angestellte, 
Übertragung bei Wechsel des ArbG innerhalb des — . . 357 
— , s. auch u. multinationale Unternehmen 
Organschaft, Umstellung des Wj. der Tochtergesellschaft, Ge-
werbeertragsberechnung 490 
— , s. auch u. Organschaft 
qualifizierter, Schutz der Minderheitsgesellschafter 49 
— , Voraussetzungen 51 
Rechnungslegung, Prüfung und Veröffentlichung nach Publizi-
tätsgesetz, Umgehungsmöglichkeiten 89 
Schachtelprivileg s. dort 
Sitz der Muttergesellschaft im Ausland, vGA zw. Gesellschaf-
ten des — , überhöhte Zahlungen für Lieferungen [BFH] 648 
Stimmverbot für GmbH-Gesellschafter bei Abstimmung über 
Vertrag mit Gesellschaft, an der er durch -Verflechtung 
wesentlich beteiligt ist [BGH] 864 
Tochtergesellschaft, 100%ige, Geltung des Gesellschaftsver-
trages für Geschäftsführungsmaßnahmen [BGH] 422 
Zwischengesellschaften, nachgeschaltete, Hinzurechnung nach 
§ 14 AStG 985 
Konzession, Güterfernverkehr, Bewertungsrichtlinien für EinhBew. 1212 
Kooperation, Erleichterungen 318 
EWG: -Börse, Aufnahme der Tätigkeit 959 
Groupement d'lnteret Economique, Gefahren 813 
kleinere und mittlere Unternehmen, Erleichterung, Entwurf 
2. ÄndG 271 
Korea, Kapitalhilfevereinbarungen 465 
Körperschaft, Gewinnausschüttung, maximale, Weiterentwicklung 
der Ermittlungsformeln 4 4 0 
Transportverein, Anerkennung als gemeinnützig 30 
Versorgungsbetriebe s. dort 
Körperschaftsteuer 
abweichendes Wirtschaftsjahr s. u. Wirtschaftsjahr 
Aufsichtsratsvergütungen, Abzugsverbot, Verfassungsmäßig-
keit [BVerfG] 360 
ausländische, Anrechnung nach § 19a KStG 898 
— , — aus Billigkeitsgründen [BFH] 699 
— , — , Dividenden aus dem Ausland 298 
— Einkünfte, berücksichtigungsfähige Gewinnausschüttungen 296 
Außenhandel, Rechtslage bei Überwälzung auf Auslandskun-
den (16) Beil. 8 
Außensteuergesetz s. dort 
Berichtigung s. dort 
beschränkte Steuerpflicht s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebsausgaben s. dort 
Buchführung s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Entwicklungshilfe-Investitionen, Anrechnung fiktiver auslän-
discher Steuern , 299 
31 
Körperschaftsteuer (Fortsetzung) 
Ergänzungsabgabe s. dort 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort . 
Erklärung 1972, Abgabefrist 797, 897 
Gemeinnützigkeit s. dort 
Genossenschaft s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnausschüttung s. dort 
Gewinnausschüttung, verdeckte, s. dort 
Gewinnverwirklichung s. u. Veräußerungsgewinn 
GmbH s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
Kapitalerhöhung s. dort 
Konzern s. dort 
Kreditgenossenschaft, Vermögensübertragung im Wege der 
Verschmelzung auf Spar- und Darlehnskasse mit Waren-
verkehr 698 
Molkereigenossenschaft s. dort 
neue Tatsachen von einigem Gewicht s. u. Berichtigung 
Organschaft s. dort 
Pensionsrückstellungen 's. dort 
Progressionsvorbehalt, Auslandseinkünfte, DBA-Steuerbe-
freite 154 
— , berücksichtigungsfähige Ausschüttungen. 296 
Rücklagen s. dort 
Rückstellungen s. dort 
Sanierung s. dort 
Schachtelprivileg s. dort 
Stabilitätszuschlag s. dort 
Steuerreform s. dort 
Umwandlung, Besteuerung des „Obernahmegewinns" i. S. § 8 
Abs. 2 UmwStG . . 17 
— , s. auch u. Umwandlung 
Unterstützungskasse s. dort 
Verfassungsbeschwerden und Normenkontrollverfahren, 
schwebende 206 
Versicherungsunternehmen, Bemessung der Beitragsüberträge 500 
— , Schwankungsrückstellung 402 
Vorauszahlung, geplante Anpassung an Gewinnentwicklung, 
2. StabProgramm 944 
Kosten 
Anwalts- im Drittschuldnerprozeß, kein Erstattungsanspruch 
des Pfändungsgläubigers gegen den Arbeitgeber [BAG] 1077 
Beglaubigung von Meßgeräten 58 
Betriebsratsmitglied bei Teilnahme an gewerkschaftlichen 
Schulungskursen, Erstattung durch Arbeitgeber [BAG] 528 
— , s. auch u. Betriebsrat, Schulungsveranstaltung 
Eichkosten-Ordnung 58 
Nutzleistungen, Änderung der -Ordnungen 59 
Rechtsmittel-, eindeutiger Verstoß einer Partei gegen die 
Wahrheitspflicht [OLG] ; 129 
Schallschutzmaßnahmen nach dem FluglärmG, Erstattung (12) Beil . 6 
Schiedsverfahren, Zulässigkeit einer isolierten Schiedsabrede 
zulässig [BGH] 769 
Schulungsveranstaltung, Erstattung auch bei Vermittlung all-
gemeiner Grundkenntnisse? [ArbG] 780 
— , s. auch u. Betriebsrat, Schulungsveranstaltung 
Wasseruntersuchung, Eigentümer als Kostenträger wegen 
Sozialpflichtigkeit [OVG] 1239 
s. auch u. Gebühren 
Kostenarten, s. u. Betriebsabrechnung 
Kostenkontrolle, effektive — bei Entwicklungsprojekten • 929 
Kostenrechnung, Bestandsbewertung, Auswirkungen auf Bestands-
politik, Liquidität und Gewinnbeteiligung 632 
Kalkulation, normierte, Ermittlung der Abgabepreise an die 
Vertriebsstellen 678 
— zu Vollkosten im System der Teilkostenrechnung 781 
Kostenkontrolle bei Entwicklungsprojekten * 629 
Kraftfahrtversicherung, Beitragsermäßigung aus technischem Ober-
schuß -v 224 
Mindestversicherungssumme, kein Abschlußzwang für höhere 
Versicherungssumme [BGH] 71$ 
Schadenfreiheitsklasse, günstigere, Rückstufungstermin [AG] 86$ 
Tarifänderung . . . . . . . 58 
s. auch u. Haftpflichtversicherung 
Kraftfahrzeug 
Abmeldung, Ende der KfzStPflicht 801 
Abzahlungskauf s. dort 
Betriebsstoffeinfuhr in gewerblich genutztem — , Abzug der 
Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer 997 
Bußgeldkatalog, Änderung , 420 
Diebstahl des auf dem Werkstatthof abgestellten — des Kun-
den, Haftung [OLG] „ 615 
Ehegatten, Überlassung e. — für den Betrieb des anderen 
Ehegatten [BFH] 39 
Einbau e. Austauschmotors in abgeschriebenes — , Aktivie-
rungspflicht [FG] .. (14) Bell . 7 
Einfahren in BRD über DDR, Behandlung bei KraftSt 948 
Erste-Hilfe-Material ab 1. 1. 1973, Pflicht .... 321 
Fahrten zw. Wohnung und Arbeitsstätte s. dort 
Gebrauchtwagen, keine Haftung des Landes gegenüber Käu- v 
fer für Mängel, die TÜV-Sachverständiger übersehen hat 468 
Gebührenordnung im Straßenverkehr 370 
Glatteis, Warnpflicht des Verkehrssicherungspflichtigen, Haf-
tung bei Unterlassung [BGH] 427. 
Güterfernverkehr s. dort 
Haftpflichtversicherung, Tarifgestaltung (24/25) Bell . 14 
Haftung des Halters bei Sturz eines die Fahrbahn überque-
renden Fußgängers [BGH] 232 
Insassenversicherung, Aufrechnung des Versicherungsneh-
mers mit Schadensersatzforderung gegen den Versicherten 1123 
Kraftfahrtversicherung s. dort 
Kraftfahrzeugsteuer s. dort 
Nutzungsentschädigung, Dauer der Zahlung bei verzögerter 
Schadensregulierung [OLG] 177 
— , Ersatzanspruch wegen Verlustes des Schadensfreiheits-
rabatts infolge längeren Ruhens d. Versicherungsvertrages 177 
Pannenhilfe, Unfallversicherungsschutz [BSG] 1180 
Reisespesen s. dort 
Reparatur, Preisangabe 1058 
Spikes-Reifen, Verlängerung bis 2. 4. 1973 562 
überwiegend betrieblich genutztes, Einbau e. Autoradios, Be-
handlung als Betriebsausgaben [BFH] 39 
unabwendbares Ereignis, Begriff [BGH] 232 
Unfall, Auffahrunfälle, Beweislast [BGH] 913 
—-, Beweiserleichterung gem. § 830 Abs. 1 Satz 2 BGB [BGH] 912 
— , durch Eisglätte verursachter, Darlegungspflicht und Be-
weislast des Geschädigten [BGH] 425 
— , entgangene Gewinnbeteiligung wegen verzögerter Berufs-
ausbildung [BGH] 659 
— , Ersatzansprüche gegen beteiligten Dritten bei Schädigung 
durch eigenes Verhalten [BGH] 912 
— , — , wegen entgangener Urlaubsfreuden? 718 
—• im Ausland, Ansprüche, insbesondere bei Ausstellung e i -
ner grünen Versicherungskarte (24/25) Beil . 14 
— , — , anzuwendendes Recht (24/25) Beil . 14 
— in DDR, Schadensabwicklung, Neuregelung 1009 
— in Österreich, Ansprüche des Arbeitgebers gegen den 
Schädiger? 772 
— , in Österreich, Lohnfortzahlung [LAG] 385 
— infolge unzulänglicher Beleuchtung, Amtspflichthaftung 471 
— , Nachweis des Ursachenzusammenhangs zw. Körperver-
letzung und späterem Tod des Verunglückten [BGH] . . 1168 
— , Zeugenbenennung, Fristsetzung durch Gericht, bevor 
Zurückweisung des Beweismittels [BGH] 428 
Veräußerung, Versicherungsschutz (24/25) Bell . 14 
Verkauf von — , Vermittlungsleistungen oder Eigenhandel? 851 
Vermietung, Bereitstellung eines geringwertigen Reise-Servi-
ces zulässig [BGH] 1166 
s. auch u. Straßenverkehr 
Kraftfahrzeugersatzteile, Preisbindung für — , die vom Kfz-Her-
steller ausschließlich für seine Kfz vertrieben werden 123 
Kraftfahrzeughandel, Freiinspektionen, Rückstellungsfähigkeit (14) Beil . 7 
Kfz-Verkauf, Vermittlungsleistungen oder Eigenhandel? 851 
Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt, Kraft- und Schmierstoff lieferun-
gen für Eigenbedarf, Behandlung bei USt 947 
Kraftfahrzeugsteuer, Abmeldung, Ende der Steuerpflicht 801 
außerdeutsche Fahrzeuge, die über die DDR in BRD einfahren 948 
kombinierter Verkehr mit Wechsel aufbauten 94 
Müllgroßbehälter (Müllcontainer), Behandlung 851 
Probe- und Überführungsfahrten, kurzfristige, Versteuerung 
der Zuteilung von Kennzeichen 108 
Straßenroller und Zugmaschinen der Deutschen Bundesbahn, 
Behandlung 851 
Verkehr- oder Verbrauchsteuer?, Frage der Verjährung, 
schweb. RevVerfahren 698 
Kraftfahrzeugunfall, Auffahrunfälle, Beweislast [BGH] 913 
Beweiserleichterung gem. § 830 Abs. 1 Satz 2 BGB entfällt für 
den Geschädigten [BGH] 912 
s. auch u. Kraftfahrzeug, Unfall 
Kraftverkehrsversicherung, Versicherungsschutz bei Veräußerung 
(24/25) Beil . 14 
Kraftwerk, Steinkohle-, Sonderrücklage, Ausweis im Jahresab-
schluß der AG 885 
Krankengeldzuschuß, s. u. Arbeitgeberzuschuß sowie u. Lohnfort-
zahlungsgesetz 
Krankenhaus, Privat-, in Rechtsform der GmbH & Co. KG betrie-
benes, StVergünstigungen 96 
Krankenversicherung 
freiwillige, Arbeitgeberbeitrag [BAG] 388 
Gewebeverpflanzung, Kosten für Behandlung des Spenders 1132 
[Haftung des Dienstempfängers als selbstschuldnerischer Bürge 1173 
Kosten für eine kieferorthopädische Behandlung [BSG] 1260 
Privat-, Beitragssätze einer Voll - (24/25) Beil . 14 
«—, neue Großschadentarife (24/25) Bei l . 14 
— , Tarifvergleich (24/25) Beil . 14 
— , Verdienstausfallversicherung (24/25) Beil . 14 
— , Verhältnis zum Arzt (24/25) Bei l . 14 
— , Vorteile einer vollen — gegenüber Zusatzversicherung 
(24/25) Bei l . 14 
«—, Zusatzversicherung, Vorteile (24/25) Bei l . 14 
Rückstellung für Schadenermittlungskosten 549 
Krankheit, Betriebsferien, Beginn der Sechswochenfrist für Lohn-
fortzahlung für Arbeiter ohne Urlaubsanspruch [ArbG] . . 926 
Diätkosten s. dort 
Fortsetzungserkrankung eines Angestellten, neuer Gehalts-
fortzahlungsanspruch erst nach ununterbrochener Arbeits-
leistung von 6 Monaten [BAG] 1176 
, Lohnfortzahlung, Berechnung der Sechswochenfrist [BAG] 976 
Gehaltsfortzahlung bei erneuter Erkrankung an dem alten 
Grundleiden oder bei Schickung zur Kur [BAG] 828 
. Kündigung wegen — , Folgen der Nichtbeibringung einer 
ärztlichen Bescheinigung über beschränkte Gesundschrei-
bung [LAG] 482 
Lohnfortzahlungsgesetz s. dort 
32 
Krankheitskosten, Handelsvertreter, Erstattung der — durch Ge-
schäftsherrn, agw. Belastung? 209 
Kredit 
Außenhandelsgeschäft, Kreditgeschäfte mit ausländischen 
Partnern (16) Beil. 8 
ERP-Kredit s. dort 
Garagenbau, Förderungs-, NRW 1060 
Gebietsfremde, Genehmigungspflicht 513 
Investitions- für Kleinunternehmer 1060 
Landwirtschaftsbetriebe, Bürgschaftsrichtlinien 610 
Raten-, Verpflichtung zur Angabe der effektiven Jahreszinsen 1058 
Schweiz, konjunkturpolitische Maßnahmen 421 
Zinszuschüsse zwecks Förderung der Modernisierung von 
Wohngebäuden, NRW 1060 
8. auch u. Darlehn 
Kreditbeschaffungskosten, Abzugsfähigkeit als Betriebsausgaben 
[FG] (14) Beil. 7 
Kreditgenossenschaft, Vermögensübertragung im Wege der Ver-
schmelzung auf eine Spar- und Darlehnskasse mit Waren-
verkehr 696 
Kreditinstitut, Eigenkapital und Liquidität, Änderung der Grund-
sätze 122 
Kost- bzw. Pensionsgeschäfte über Wertpapiere mit stfreien 
Zinsen, steuerl. Beurteilung [BFH] 648 
Kreditgenossenschaft s. dort 
Sparverträge, Übertragung auf anderes — , SparPG 502 
8. auch u. Bank, Geldinstitut 
Kreditvermittlungsprovision, Bilanzausweis 631 
Kreditversicherung, Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Wechselkursversicherung, deutsche, Ergebnisse 369 
Kreistagsmitglied, Aufwandsentschädigung, Höhe 466 
Kündigung, allgemein 
Architektenvertrag wegen Überschreitung der veranschlagten 
Baukosten, Höhe des Honorars [BGH] 127 
Bausparvertrag, Abwicklung (22) Beil. 12 
Versicherung, — bei Veräußerung (24/25) Beil. 14 
Kündigung, Arbeitsverhältnis 
Altersruhegeld, keine Übertragung der Versorgungsanwart-
schaft bei Kündigung durch Arbeitnehmer [LAG] 84 
Änderungs-, Mitbestimmung des Betriebsrats 522, 875, 970, 1245 
Arbeiter in der Eisen-, Metall- und Elektroindustrie NRW, tarif-
liche Regelung, Bindung der verlängerten Fristen, auch für 
Arbeitnehmer [LAG] 928 
Arbeitnehmer bei Einstellung ohne Unterrichtung des Betriebs-
rats, Zeitpunkt für Auflösung des ArbVerh. [ArbG] 339 
Arbeitnehmerin nach Fehlgeburt [BAG] 879 
Auflösungsantrag mit Abfindung, Verweigerung der Fortset-
zung des ArbVerh. vor Rechtskraft des Urteils zulässig 726 
Ausscheiden vor Ablauf des Kj., anteilige Zahlung eines 13. 
Monatsgehalts? [LAG] 479 
Betriebsrat, Mitbestimmung s. u. Betriebsrat sowie u. Mit-
bestimmung 
Erschwerung bei Gewährung von Treueprämien mit Fälligkeit 
nach fünf Jahren und mehr [BAG] 286 
flexible Altersgrenze, Einzelfragen 822 
Freizeitgewährung zur Stellensuche nur auf Antrag des Ar-
beitnehmers [LAG] 676 
Frist, verlängerte in Tarifvertrag, Bindung auch für Arbeitneh-
mer [LAG] 928 
Leiharbeiter, Mitbestimmung des Betriebsrats 1175 
Mitbestimmung des Betriebsrats, Rechtsfolge bei nicht recht-
mäßigen Beschlüssen des Betriebsrats [ArbG] 530 
— , Ersetzung der Zustimmung des Betriebsrats durch Ar-
beitsgericht 1022 
— , nachträgliche Zustimmung abgelehnt 1019 
— , Widerspruch, Widerspruchsgründe 381 
— , s. auch u. Mitbestimmung 
mit Fristerklärung, Unzulässigkeit neben der Kündigung aus 
wichtigem Grunde [BAG] 627 
Redakteur in Tendenzbetrieb, kein Mitbestimmungsrecht . . 619 
Ruhegeldanwartschaft bei — durch Arbeitnehmer [LAG] 827 
sozial gerechtfertigte wegen schwerwiegender gesundheit-
licher Gefährdung [LAG] 482 
Verlust der Treueprämie bei Widerruf der Stammarbeiter-
eigenschaft, eine -erschwerung [BAG] 285 
Verweigerung der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach 
Rücknahme der — , Entscheidung über Auflösung und 
Abfindung im Kündigungsschutzprozeß [BAG] 726 
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach — , Verfahren 
über die Entbindung des Arbeitgebers von der Weiterbe-
schäftigung [ArbG] 192 
Zahlung einer Erfolgsbeteiligung mit Provisionscharakter, 
Abhängigm,achen von Mindestdauer der Betriebszugehö-
rigkeit eine -erschwerung [BAG] 1177 
Kündigung, fristlose, allgemein 
Vorstandsmitglied, Nachschieben von Gründen [BGH] 1011 
Kündigung, fristlose, Arbeltsverhältnis 
Abgabe der Erklärung nicht vor Anhörung des Betriebsrats . . 1018 
Angabe der Gründe 1017 
Angestellter, leitender, wegen Entgegennahme von Sonder-
zuwendungen für Vermittlung eines Großeinkaufs [BAG] 481 
Ausschlußfrist, Beginn nach Eingang einer schriftlichen Stel-
lungnahme und nochmaliger mündlicher Anhörung des 
Gekündigten [BAG] 1258 
— , Wahrung bei Nachschieben eines Kündigungsgrundes 481 
Begründung eines eigenen Unternehmens während des Kün-
digungsschutzverfahrens [BAG] 240 
Betriebsratsmitglied, Fristeinhaltung durch Arbeitgeber, 
§ 626 Abs. 2 BGB nicht anwendbar 1020 
— , Voraussetzung für gerichtliche Ersetzung der Zustim-
mung des Betriebsrats [LAG] 484 
Erklärung durch Arbeitnehmer, strenge Anforderungen an — 
betr. Aufrechterhaltung des ArbVerh. [BAG] 927 
Gesamtüberblick 1017 
Halbtagsarbeit auf Grund ärztlichen Befundes, kein Grund 
zur — , auch Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Auf-
rechterhaltung des ArbVerh. [BAG] 927 
Leiharbeiter, Mitbestimmung des Betriebsrats 1175 
Leistungsverweigerung von Akkordarbeit [ArbG] 385 
leitender Angestellter, Beeinträchtigung des weiteren beruf-
lichen Werdegangs [BAG] 622 
mangelhafte Fleischbeschau durch Tierarzt [BAG] . . . . 1258 
Mitbestimmung des Betriebsrats 1017 
— , s. auch u. Mitbestimmung 
Nachschieben von Kündigungsgründen [BAG] 481, 1020 
schwerste Verfehlungen, Kündigungserklärung erst nach 
Anhörung des Betriebsrats 1018 
Unzulässigkeit einer anderen Art der Kündigung mit Frister-
klärung neben — [BAG] 627 
Zweiwochenfrist nach § 626 Abs. 2 BGB nicht anwendbar für 
fristlose Kündigung gegenüber Betriebsratsmitglied 1021 
Kündigungsrund 
65. Lebensjahr 823 
arbeitsgerichtliche Entscheidung auf Aufhebung eines ohne 
Zustimmung des Betriebsrats eingestellten Arbeitnehmers" 429 
ärztlicher Gesundheitsbefund: nur Halbtagsarbeit kein — für 
fristlose Kündigung [BAG] 927 
Gründung eines eigenen Unternehmens während d. Kündi-
gungsverfahrens 240 
Beleidigung eines Geschäftsführers [BAG] 1130 
Betriebsstockung, Zerstörung der Betriebsstätte [BAG] 187 
Eheverfehlungen eines Personengesellschafters, Ausschlie-
ßung? [BGH] 60 
Errichtung eines eigenen Unternehmens während des Kün-
digungsschutzverfahrens [BAG] 240 
fortgesetzte Kritik des für die Sicherheit des Betriebs verant-
wortlichen Arbeitnehmers [BAG] 675 
gesundheitliche Gefährdung [LAG] 482 
Halbtagsarbeit 927 
Krankheit, schwerwiegende [LAG] 482 
Leistungsverweigerung von Akkordarbeit [ArbG] 385 
mangelhafte Fleischbeschau durch Tierarzt [BAG] 1258 
Nachschieben bei fristloser Kündigung e. Vorstandsmitglieds 
einer Genossenschaft [BGH] 1010 
— , insbes. bei fristloser Kündigung, wenn Betriebsrat hierzu 
nicht gehört, unzulässig 1020 
— , Wahrung der Ausschlußfrist [BAG] 481 
Personal- und Nachwuchsplanung 823 
Rationalisierungsmaßnahme [LAG] 482 
ständiges Überziehen des Lohnkontos durch Banklehrling 1078 
Totogewinn 823 
Umstellung der Arbeiten auf EDV [LAG] 482 
Verfehlungen eines Gesellschafters im privaten Bereich, Aus-
schließung [BGH] 60 
Vertrauehsverlust, insbes. bei leitenden Angestellten [BGH] 1011 
wichtiger — s. u. Kündigung, fristlose 
Wunsch nach Besetzung des Arbeitsplatzes eines 65jährigen 
mit jüngerem Arbeitnehmer 823 
Zerstörung der Betriebsstätte durch Brand? [BAG] 187 
— des Vertrauens des Arbeitgebers durch Entgegennahme 
von Sonderzuwendungen [BAG] 481 
Kündigungsschutz 
Änderungskündigung, Überschneidungen mit § 102 BetrVG 72 186 
— , s. auch u. Änderungskündigung 
Betriebszugehörigkeit, Berücksichtigung 8.0 
echter und unechter — 81, 82 
Einengung zugunsten der Mitbestimmung des Betriebsrats 
nach Neufassung des § 1 Abs. 2 KSchG? [LAG] 482 
Erschwerung der Kündigung durch Rückzahlungsklausel s. u. 
Rückzahlungsklausel 
Fehlgeburt/Totgeburt/Tod des Kindes unmittelbar nach Ent-
bindung [BAG] .'• 879 
Individueller, Einschränkung zugunsten der Mitwirkung des 
Betriebsrats? 671 
Krankheit des ArbN, Weigerung der Beibringung einer ärzt-
lichen Bescheinigung über beschränkte Gesundschrei-
bung, Folgen [LAG] 482 
Kündigungserschwerung durch Vereinbarung einer Vertrags-
strafe [LAG] 86 
Kündigungssperren und Kündigungszeiten 80 
Schwerbeschädigte, Ausländer b. Beschäftigung i. BRD [EuGH] 1180 
Sowjetunion, Entlassungsgründe für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer •• 80 
Kündigungsschutzklage 
Betriebsinhaberwechsel während — [LAG] 1080 
Frist für die Erhebung, Beginn mit Bekanntgabe der Zustim-
mung der Behörde an Arbeitnehmer '. 1021 
Gründung eines eigenen Unternehmens während der — , frist-
lose Entlassung? [BAG] 240 
Rechtsschutzbedürfnis bei Ersetzung der Zustimmung des 
Betriebsrats durch Arbeitsgericht 1022 
Verweigerung der Fortsetzung des ArbVerh. vor Rechtskraft 
des Urteils über Auflösungs- und Abfindungsentschei-
dung zulässig [BAG] 726 
33 
Kunststoff, Gußformen, kundengebundene, keine Rücksteliung für 
spätere Preisnachlässe bei Verkauf an die Kunden [BPH] 853 
Kur, Gehaltsfortzahlung bei Verschickung zur Kur wegen alten 
Grundleidens [BAG] 828 
Überstunden vor und nach der — , Lohnfortzahlung [BAG] 189, 829 
Kurzarbeit, Arbeitgeber keine Alleinentscheidungsbefugnis 1243 
Arbeitskampf, Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit . . 720, 770 
Einigungsstelle, Einschaltung 1246 
gemeinsame Beratung durch Arbeitgeber und Betriebsrat 1240, 1246 
Mitbestimmung des Betriebsrats bei einseitig tariflichem Be-
stimmungsrecht des Arbeitgebers? 474 
— , Wirksamkeitsvoraussetzung 1240 
Nachwirkung bestehender Tarifverträge? 1250 
prozessuale Durchsetzung des Mitbestimmungsrechts 1252 
Sonderfälle, insbesondere Eilfälle, Mitbestimmung des Be-
triebsrats erforderlich 1243 
Tarifvertrag, betriebliche Mitbestimmung 1246, 1251 
—-, Geltung der tariflichen Normen auch für Außenseiter? . . 1249 
— , Kurzarbeitsklauseln, Tarifverträge, Beispiele, Auswirkun-
gen auf die betriebliche Mitbestimmung 1251 
L 
Lagerbestand, Bewertung, Auswirkungen auf Bestandspolitik, L i -
quidität und Gewinnbeteiligung 632 
s. auch u. Warenbestand 
Lagerhaus, Einheitsbewertung nach altem Recht 107 
Landschaftsversammlung, Mitglieder der — , Aufwandsentschä-
digung, Höhe 466 
Land- und Forstwirtschaft 
Abgrenzung gegenüber Gewerbebetrieb, Betrieb einer Reit-
schule 1211 
Aushilfskräfte, LSt.-Pauschalierung 161 
Betriebsaufgabe, Anwendung des § 14a Abs. 3 EStG 696 
-— zum Zwecke der Strukturverbesserung, Steuervergün-
stigung 598 
Betriebsveräußerung, gegen Rente, steuerl. Behandlung, 
Rechtsübersicht (3) Beil . 1 
— , Vergünstigungen 1094 
Bodengewinnbesteuerung, Ansatz des höheren Teilwerts 452 
-—, Aufgabeerklärung des Verpächters 997 
— , EStR 542 
Buchführungspflicht, Beginn 29 
Einheitswert-Fortschreibungen und -Nachfeststellungen nach 
neuem Recht 647 
Einkommensteuer-Veranlagung 1971, Altenteilsleistungen, 
Behandlung 403 
— , Fortgeltung der Anweisungen zur Gewinnermittlung bei 
GDL- und Schätzungslandwirten 403 
— , Geltungsdauer des § 12 GDL 403 
Einkünfte, Ermittlung, EStR 591 
Erklärungen 1972, Abgabefrist 797, 897 
„forstwirtschaftlicher Betrieb", Begriffsauslegung, Abgrenzung 
von BV und PV bei Forstgrundstücken 30 
— Lohnunternehmer, Umsatzsteuersatz für Leistungen 163 
Gärtnerei, gewerbliche, Einbeziehung der Wohngebäude in 
EW des BV 163 
— , Übergang zum landw. Betrieb, Gewinnrealisierung [BFH] 751 
GDL- und Schätzungslandwirte, ESt.-Veranlagung für 1971 . . 454 
Gewinnermittlung s. dort 
Getreideüberlassung an Landhändler, USt.-Kürzungsanspruch 
nach Art. 4 Abs. 1 AufwAG 1050 
landwirtschaftliche Marktorganisationen, Erweiterung der 
EWG, zollrechtl. Auswirkungen 252 
Nebenerwerbsstellen, Abgrenzung, EinhBew. [BFH] 1001 
Realteilung zwischen Erben und Pflichtteilsberechtigten, 
Gewinnverwirklichung [BFH] 853 
Reisekosten, Mehraufwendungen f. Verpflegung, EStR . . . . 591 
Schenkung des ganzen Inventars eines Hofes an den Sohn 
als späteren Erben 644 
Strukturwandel vom Gewerbebetrieb zum land- und forstw. 
Betrieb, Begriff „Entnahme" 890 
Sturmschäden, ekstl. Maßnahmen 105, 208, 799 
Tierzucht, gewerbliche, Feststellung von Verlusten 1093 
— , — , Verluste, EStR 541 
Verpachtung landw. Betriebe, Bodengewinnbesteuerung . . 746 
Wohngebäude, Änderung der Betriebsstruktur 849 
— des Inhabers, Behandlung beim Wechsel der Einkunftsart 945 
Landwirtschaft, Friedhöfe als landw. Unternehmen, Unfallver-
sicherungsschutz [BSG] (9) Beil. 4 
Kredite, Bürgschaftsrichtlinien 610 
Lohnfortzahlung verneint bei Arbeitsunfähigkeit infolge 
Unfalls in einer Vollbauernstelle [BAG] 1028 
Landwirtschaftskammer, Präsidenten, deren Stellvertreter, Kreis-
ausschußmitglieder, Besteuerung der Aufwandsentschä-
digungen 695 
Lärm, Anlagen zur Verhinderung von - - oder Erschütterungen, 
Bewertungsfreiheit, Bescheinigung 257 
Bau-, Emissionsrichtwerte für Planierraupen 960 
Flug-, Entschädigungs- und Ausgleichsansprüche bei Beein-
trächtigung (12) Beil. 6 
Reisevertrag, Ersatzansprüche (7) Beil. 3 
s. auch u. Immissionen 
Lärmschutz, aktiver und passiver, Lärmschutzbereiche, recht-
liche Konsequenzen (12) Beil. 6 
Lastenausgleich, Verfassungsbeschwerde und Normenkontroll-
verfahren, schwebende 206 
Lastenausgleichsabgaben, Hypothekengewinnabgabe s. dort 
Vermögensabgabe s. dort 
Lastschriftverfahren, Abbuchungsauftrag und Einzugsermächtigung 1055 
Rechtsfragen 1055 
Risikoverteilung 1056 
Leasing, Betriebsgebäude-Errichtung auf Erbbaurecht, GrESt. . . 107 
Direkt-Versicherung als — (24/25) Beil. 14 
Finanzierungs-, Höhe des Zinssatzes bei Aufteilung der -raten 
in Zins- und Kostenanteil sowie in Tilgungsanteil 798 
Personal-, Lohnrisiko bei Nichtbeschäftigung infoige Arbeits-
kampfmaßnahmen [BAG] 827 
Lebenshaltungskosten, Erbbauzins, Neufestsetzung in Anlehnung 
an — [BGH] 567 
Lebensmittelhandel, Gewinnspiele, die einen mehrfachen Ge-
schäftsbesuch erfordern, unzulässig [BGH] 1231 
Lebensversicherung, Angestelltenversicherung s. dort 
betriebl. Altersversorgung durch Direktversicherung von ArbN 
gegen Einmalprämie, Einzelfragen 940 
Direktversicherung der Arbeitnehmer, Unverfallbarkeitsklausel, 
in StRef. vorgesehene Abhängigkeit für steuerl. Abzugs-
fähigkeit der Aufw (5) Beil . 2 
Risiko- für Bausparer (22) Beil. 12 
Rückstellung für Schadensermittlungskosten 549 
Versicherungsbeiträge s. dort 
Lehrherr, s. u. Ausbildender sowie unter Ausbildungsvertrag 
Lehrling, s. u. Ausbildungsvertrag sowie u. Auszubildender 
Lehrvertrag, s. u. Ausbildungsvertrag sowie u. Berufsausbildung 
Leibrente, Einkünfte, EStR 593 
im Zusammenhang mit Grundstücks- bzw. Betriebsveräuße-
rung gezahlte, steuerl. Behandlung, Rechtsübersicht (3) Bell. 1 
Kapitalvermögen, Veräußerung gegen steuerl. Behandlung (3) Bell. 1 
Kapitalwert von — , Ermittlung für Erbschaftsteuer, Rechtsüber-
sicht (10) Beil. 5 
lebenslängliche, Unternehmensveräußerung, USt 682 
s. auch u. Rente 
Leiharbeitnehmer, Arbeitskampf, Lohnrisiko der Personal-Leasing-
Unternehmen [BAG] 827 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Kritik an Terminologie usw. 1170 
Beschäftigung von — ist keine Einstellung i. S. § 99 BetrVG 727 
Betriebsversammlung, Teilnahmerecht 1174 
Direktionsrecht 1174 
Überlassungsunternehmen, keine Beitragspflicht gegenüber 
Sozialkassen [LAG] 624 
— , s. auch u. Arbeitnehmerüberlassung 
Leistungsaustausch, Ehegatten-Grundstücksgemeinschaften 33 
Leistungsvorbehalt, Vorstandsbezüge, Anpassung an Beamtenge-
hälter [BGH] 1010 
s. auch u. Wertsicherung 
Leistungszulage, Vereinbarung der Widerrufbarkeit zulässig [BAG] 286 
Leitende Angestellte, s. u. Angestellte, leitende 
Liberia, DBA-Stand 304 
Liefersperre, Originalersatzteile [BGH] 274 
Weigerung der Eingehung einer neuen Geschäftsverbindung 
als Diskriminierung [BGH] 62 
Liquidation, Haftung des Abwicklers einer GmbH für nicht bezahlte 
Steuerschulden der GmbH [BFH] 1218 
Liquidität, Bestandsbewertung, Auswirkungen auf Bestandspoli-
tik, — und Gewinnbeteiligung 632 
Ermittlung anhand von Bilanzkennzahlen 533, 581 
Nachweis der — durch Bewegungsbilanz 1081, 1133 
Lizenzgebühr, Rückstellungen, gewinnerhöhende Auflösung wegen 
nicht bestehender Ansprüche, Behandlung bei Spaltge-
sellschaften [BFH] 600 
Lizenzvertrag, Behandlung bei GewSt. des Lizenznehmers, Aus-
legung des BFH-Urt. vom 7. 5. 1965 [BFH] 1217 
Beschränkungen des Lizenzgebers, keine Unwirksamkeit nach 
§ 20 GWB [BGH] 569 
Lohn 
Abfindung s. dort 
Akkordlohn s. u. Akkord 
Arbeitgeberzuschuß s. dort sowie u. Lohnfortzahlungsgesetz 
Betriebsräteschulungen außerhalb der Arbeitszeit [LAG] . . . . 975 
Betriebsratsmitglieder, Geltendmachung des Lohnausfalls in -
folge der Tätigkeit als Betriebsratsmitglied im Urteils-
verfahren [BAG] 1025 
Erfolgsbeteiligung mit Provisionscharakter ist — [BAG] . . . . 1177 
Erschwerniszulage, übertarifliche, Widerruf [BAG] 480 
Konkurs, wörtliches Angebot der Arbeitsleistung als Voraus-
setzung des Annahmeverzugs des Arbeitgebers [LAG] . . 144 
Krankheit s. u. Lohnfortzahlungsgesetz 
Schlechtwettergeld, s. dort 
Sittenwidrigkeit von -abreden nur bei auffälligem Mißver-
hältnis zwischen Leistung und Gegenleistung [BAG] . . . . 727 
tarifliche Entwicklung seit Anfang 1973, tabellarischer Über-
blick 1253 
Tariflohn s. dort 
Tariflohnerhöhung s. dort 
Überstunden s. dort 
übertariflicher, Widerruf [BAG] 480 
Vereinbarung niedrigerer Löhne bei gleichzeitig angewor-
benen ausländischen Arbeitern [BAG] 728 
Wettbewerbsverbot s. dort 
Lohnerhöhung, allgemeine, Anwendung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes [BAG] 432 
s. auch u. Tariflohnerhöhung 
34 
Lohnforlzahlung, Feiertags-, pauschale Anspruchsabgeltung, Zu-
lässigkeit [LAG] 484 
fristlose Kündigung, nach Arbeitsverweigerung beurlaubter 
Arbeiter, keine — [ArbG] 385 
Schulungsveranstaltungen, Geltendmachung durch Teilneh-
mer im arbeitsgerichtlichen Beschlußverfahren [LAG] 434 
Wahlvorstand, Teilnahme an Schulungsveranstaliung, Gel -
tendmachung [LAG] 288, 434 
Zerstörung der Betriebsstätte durch Brand [BAG] 187 
— , Gefährdung des wirtschaftlichen Fortbestandes des Un-
ternehmens bei voller — ? [BAG] 187 
s. auch u. Gehaltsfortzahlung 
Lohnfortzahlungsgesetz 
Anwesenheitsprämie, einmalige, Abzug von Fehlzeiten, keine 
Berücksichtigung [BAG] 189 
Arbeitsunfall [BAG] 190 
Arbeitsunfähigkeit infolge Unfalls in einer Vollbauernstelle 1028 
— während der Zeit eines Arbeitskampfes [BAG] 532, 1027 
Ausfall der Arbeitszeit zwischen Weihnachten und Neujahr 
auf Grund wirksamer Betriebsvereinbarung, keine Lohn-
fortzahlung für kranke Arbeitnehmer [LAG] 287 
Ausgleichsquittung [BAG] 84 
Krankheit zw. Weihnachten und Neujahr, kein Lohnanspruch 
bei Ausfall der Arbeitszeit auf Grund wirksamer Betriebs-
vereinbarung [LAG] 287 
Schlechterstellung von Angestellten gegenüber Arbeitern bei 
Fortsetzungserkrankung [BAG] 1176 
Sechswochenfrist, Beginn bei Erkrankung eines während der 
Betriebsferien freigestellten Arbeitnehmers ohne Urlaubs-
anspruch [ArbG] 926 
— bei Fortsetzungserkrankungen, Berechnung [BAG] 976 
— , keine Verlängerung um die Aussperrungs- und Streiktage 1027 
Selbstmordversuch, selbstverschuldete Arbeitsunfähigkeit, 
Lohnanspruch verneint [BAG] 580 
— , Rechtslage bei längerer Betriebszugehörigkeit [BAG] . . 580 
Sonderzuwendungen mit Gratifikationscharakter [BAG] 189 
Trunksucht, Anforderung an Beweislast des Arbeitnehmers 
betr. NichtVorliegens eines Selbstverschuldens [BAG] 1179 
— , Selbstverschulden bejaht, Beweislast [BAG] 579 
Oberstunden vor und nach dem Kuraufenthalt [BAG] 189, 829 
Umstellung auf Arbeitstage nicht zulässig [BAG] 532 
Verkehrsunfall in Österreich, Ansprüche des Arbeitgebers ge-
gen den Schädiger? 772 
— , ungerechtfertigte Bereicherung des Arbeitgebers bei Zah-
lung eines Teils des Schmerzensgeldes an Arbeitgeber 385 
Verschuldensbegriff in § 1 Abs. 1 Satz 1 LFZG [BAG] 579 
Weigerung, den Vertrauensarzt der Betriebskrankenkasse 
aufzusuchen [BAG] 144 
Lohnpfändung, Verweigerung der Auskunft durch Arbeitgeber, 
kein Kostenerstattungsanspruch betr. Anwaltskosten im 
Drittschuldnerprozeß [BAG] 1077 
Lohnsteuer 
StÄndG 1973, Übersicht 944, 1191 
— , Anrufung des Vermittlungsausschusses 1101 
Abfindungen, die ArbG auf Grund von Interessenausgleich 
nach § 72 BetrVG zahlen, Voraussetzungen für LSt.-Be-
freiung [BFH] 262 
Aufwandsentschädigungen für Präsidenten, Stellvertreter so-
wie Kreisausschußmitglieder der Landwirtschaftskammer, 
Besteuerung 695 
Ausbildungskosten s. dort 
Aushilfskräfte in Land- u. Forstwirtschaft, LSt.-Pauschalierung 161 
— , kein Lohnsteuerjahresausgleich, wenn dem ArbG keine 
LSt.-Karte vorgelegt wurde [BFH] 166 
— , -Pauschalierung [BFH] 752 
außergewöhnliche Belastung s. dort 
Bausparbeiträge s. u. Bausparvertrag 
Berlinvergünstigung s. u. Berlinförderungsgesetz 
Berufsfortbildungskosten s. dort 
Dienstreise s. u. Reisespesen 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
doppelte Haushaltsführung, Begriffsbestimmung 849 
— , Verpflegungsmehraufwand bei ausländ. Arbeitnehmern, die 
im Inland beschäftigt sind [BFH] 459 
Ehegatten s. dort 
Ergänzungsabgabe s. dort 
europäische Schulen, Gehaltszahlungen an die deutschen 
Lehrer, beschränkte oder unbeschränkte StPfiicht? 646 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte s. dort 
Feiertagszuschlag, Wegfall d. Höchstbetragsgrenze, StÄndG 73 1192 
Gratifikation s. dort 
Haftung von Arbeitnehmern, die durch Verletzung von Anzei-
gepflichten veranlaßt haben, daß zuwenig — einbehalten 
wurde [BFH] 902 
Jahresausgleich s. u. Lohnsteuer-Jahresausgleich 
Kinder, mitarbeitende, steuerl. Anerkennung 597 
— , s. auch u. Arbeitsverhältnis 
Kinderfreibetrag s. dort 
Kirchensteuer s. dort 
Kontoführungsgebühr für Gehaltskonto, vom ArbG dem ArbN 
ersetzte 306 
Kraftfahrzeug s. dort 
Lohnsteuer-Jahresausgleich s. dort 
Maigeld, keine Steuerfreiheit für Zuwendungen zum 1. 5. 73 550 
— , Zahlung an Arbeitnehmer, ungültige VerwAnweisung [BFH] 40 
multinationale Unternehmen, im In- oder Ausland tätige ArbN 637 
Nachtarbeitszuschlag, Wegfall der Höchstbetragsgrenze, 
StÄndG 1973 1192 
Nettogehaltsvereinbarungen, Steuererstattungen, Behandlung 100 
Parlamentsjournalisten in Bonn, Werbungskosten- (Betriebs-
ausgaben-) Pauschbetrag 501 
Pauschalierung bei Aushilfskräften, Einbeziehung erstatteter 
Reisekosten, Essenszuschüsse usw. [BFH] 752 
Pensionkasse, selbständige, Erstattung der Verwaltungsko-
sten durch ArbG-Arbeitslohn der begünstigten ArbN 258 
Polen, Anrechnung polnischer — in BRD 1150 
Reisekosten s. dort sowie u. Reisespesen 
Rumänien, Anrechnung rumänischer — in BRD 1150 
Sachbezüge, Besteuerung ab 1. 1. 1973 (20) Beil. 11 
Sonderausgaben s. dort 
Sonntags- und Nachtarbeitszuschläge, StBefreiung nichttarif-
licher, auf Grund Betriebsvereinbarung oder Einzelar-
beitsvertrags gezahlter 359 
— , Wegfall der Höchstbetragsgrenze, StÄndG 1973 1192 
Stabilitätszuschlag s. dort 
Steuerkarte, Eintragung e. stfreien Betrags nach Jahresablauf, 
rechtl. Bedeutung e. stgerichtlichen Entscheidung [BFH] 650 
Verfassungswidrigkeit s. dort 
vermögenswirksame Leistungen s. u. Vermögensbildungsgesetz 
Verpflegungsmehraufwendungen, Pauschbeträge bei unent-
geltl. Gewährung von Mahlzeiten 850 
Versicherungsbeiträge s. dort 
Weihnachtsgratifikation, — bei Realisierung des Rückzah-
lungsanspruchs 331 
Werbeprämien, Zeitungsträger 747 
Werbungskosten s. dort 
Zeitungsträger, Werbeprämien 747 
zukünftiges Arbeitsverhältnis, schweb. Revisionsverfahren . . 698 
Lohnsteuer-Beratungsverein, Berater, angestellte, Feststeilung 
der fachlichen Eignung durch FA, Zulässigkeit [BFH] 856 
personelle Besetzung der Beratungsstellen, unzulässige Hilfe 
in Steuersachen? [BFH] 1053 
Lohnsteuer-Jahresausgleich 
Aushilfskräfte, kein — , wenn dem ArbG keine LSt.-Karte vor-
gelegt wurde [BFH] 166 
Drittschuldner bei Pfändung 182 
Empfehlungen für zweckmäßiges Vorgehen des Gläubigers 185 
Haftung des Arbeitnehmers, Vorbringen von Tatsachen, die 
im — weg. Fristversäumnis nicht mehr geltend gemacht 
werden können [BFH] 902 
Pfändbarkeit des Rechts auf Stellung des Antrags 183 
Pfändung, Rechtsprobleme 182 
Rechtsnatur 183 
Stabilitätszuschlag 1201 
— , Behandlung im — durch den Arbeitgeber 1149 
Lohnsteuerkarte, Eintragung des Arbeitgebers, Berichtigungsan-
spruch 570 
— e. stfreien Betrags nach Ablauf des Jahres, rechtliche 
Bedeutung einer stgerichti. Entscheidung [BFH] 650 
Herausgabeanspruch nicht pfändbar '. 185 
Lohnsummensteuer, Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Rechtsmittelfrist, Beginn [BVerwG] 556 
Synchronsprecher, Bezüge, keine Stpflieht [BFH] 1156 
Zweigstellensteuer-Zuschläge-Erstattung [BVerwG] 556 
Lohnuberzahlung, Wegfall der Bereicherung infolge Verbrauchs 1079 
Lohnzahlung, bargeldlose, Kontenpfändung, Kritik am Entwurf 668 
Lotterieeinnehmer, Gewerbesteuerpflicht [BFH] 263 
Luftfahrt, Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Luftreinhaltung, DDR, Durchführungsverordnung 961 
Feuerungsanlagen m. ölbrennern, Auswurfbegrenzung, Hessen 712 
staatliche Umweltschutzmaßnahmen, Beurteilung in betriebs-
wirtschaftlicher Sicht 729 
Luftreinhaltungsanlagen, Bewertungsfreiheit, Verlagerung von Be-
trieben oder Betriebsteilen 27, 257, 346 
Luftverkehrsunternehmen, ausländische, Verkauf von Flugkarten 
durch lATA-Agenten, USt 997 
Umsatzsteuer-Erlaß, Voraussetzungen 153 
Luftverunreinigung, Bewertungsfreiheit für Reinigungsanlagen, 
Begriff „Neuerrichtung von Betriebstätten" 7, 257, 346 
Luxemburg, DBA-Stand 304 
M 
Made In Germany, Geltungsbereich, Umfang 369 
Maigeld, Zahlung von — an Arbeitnehmer, ungültige Verwal-
tungsanweisung [BFH] 40 
Zuwendungen aus Anlaß des 1. 5. 1973, lohnsteuerpflichtig . . 550 
Makler 
Alleinauftrag, voller Provisionsanspruch bei Zustandekommen 
des Vertrages ohne den — verneint [BGH] 1120 
Geschäftsbedingungen, Differenzprovision bei späterem 
Grundstückserwerb durch Mieter, mit dem ein Mietver-
trag vermittelt wurde [BGH] 914 
Honorar für Vermietung einer preisgebundenen Wohnung im 
eigenen Hause des — unwirksam [BGH] 866 
Provisionsanspruch bei Doppeltätigkeit, insbes. bei Nichtzu-
standekommen des Vertrages? [BGH] 1119 
— bei Rücktritt des Vertragsgegners [BGH] 226 
Provisionsvereinbarung bei einseitiger Bevorzugung eines 
Vertragsteils und bestehender Doppeltätigkeit unwirksam 
[BGH] 1119 
Sanktion bei Verletzung der Verweisungs- und Zuziehungs-
pflicht durch Auftraggeber in Geschäftsbedingungen un-
wirksam [BGH] 1121 
Verweisungs- oder Hinzuziehungsklausel in allgem. Ge-
schäftsbedingungen unwirksam [BGH] 1120 
Maklergesetz, in Kraft ab 1. 2. 1973 321 
Malaysia, DBA-Stand 3 0 4 
35 
Management 
anwendungsorientierte Probleme bei Optimierungsansätzen 1181 
Bilanzkennzahlen, Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anwen-
dung 533, 581 
— , wichtiges Hilfsmittel über wichtige Unternehmungsvorgän-
ge in knappster Form 588 
— , s. auch u. cash-flow sowie u. Kennziffer 
by System, führungstechn. Grundlage des MIS 145 
' Informations-System, Arbeitsweise und Organisationsablauf . . 145 
— , führungsorientiertes 1187 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen vor Investitionshandlungen . . 1185 
s. auch u. Betriebsführung 
Mänrel 
Äblagegeschäft mit ö l unter fob-Klausel, Untersuchungs-
pflicht im Abladehafen [BGH] 371 
Abzahlungskauf, Einwendungen gegenüber Finanzierungs-
bank? [BGH] 515, 1235 
— , s. auch u. Abzahlungskauf 
Anleitungsbuch betr. Errichtung von Nottestamenten, Scha-
densersatzanspruch bei Fehlen zugesicherter Eigenschaft 815 
Ausschluß des Wandlungsrechts durch Nachbesserungsbefug-
nis [OLG] 1063 
Außenhandelsgeschäft, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
verbot (16) Beil. 8 
Baustoffe, vom Auftraggeber vorgeschriebene, keine Haftung 
des Bauunternehmers [BGH] 663 
Bauwerk, Ausführung eines fehlerhaften Plans des Architek-
ten in Kenntnis der Folgeschäden, Haftung des Bauunter-
nehmers [BGH] 616 
Buchführung, Verwerfung durch Finanzamt, Ersatzansprüche 
gegen Steuerberater? [BGH] 520 
Ersatz einer fehlerhaften Sache durch eine mangelfreie, Er-
satzanspruch bei Verletzung der Verpflichtung des Ver-
käufers, kurze Verjährungsfrist [BGH] 226 
Gebrauchtwagen, keine Haftung des Landes bei Übersehen 
der — durch TÜV-Sachverständige [BGH] 468 
Grundstückskauf mit Verpflichtung eines darauf zu entrichten-
den Bauwerks, Abwicklung nach Werkvertragsrecht [BGH] 1063 
Kaufeigenheim, Herausgabeklage bei Weigerung des Rest-
kaufgeldes [BGH] 913 
Kaufvertrag, Ansprüche nur nach Kaufrecht, nicht wegen An-
fechtung [BGH] 1062 
Mangelfolgeschäden, Verjährung [BGH] 815 
Mietzinszahlung in Erwartung baldiger -beseitigung, Vorlie-
gen eines Vorbehalts? [BGH] 125 
Reisevertrag, Haftung, Ersatzansprüche (7) Beil. 3 
Schallisolierung, mangelhafte, bei Kaufeigenheim, Verjährung 
der Ansprüche nach Werkvertragsrecht [BGH] 1063 
Torf, natürliche schädliche Bestandteile, Haftung für Schäden 
an Pflanzen? [OLG] 325 
Untersuchungspflicht, Ort bei fob-Geschäft [BGH] 371 
Vereinsbeschluß, Nichteinladung stimmberechtigter Mitglie-
der [BGH] 178 
Werkvertrag, Aufwendungsersatz des Bestellers auch bei be-
rechtigtem Leistungsverweigerungsrecht des Werkunter-
nehmers [BGH] 67 
Wohnungseigentum, Beschlußfassung über die gerichtliche 
Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen [BayObLG] 766 
Mangelfolgeschäden, Verjährungsfrist, kurze, bei Herleitung aus 
einem Sachmangel [BGH] 227 
Mängelrüge, Abladegeschäft mit ö l unter fob-Klausel, Untersu-
chungspflicht im Abladehafen [BGH] 371 
kaufmännische, substantiierte Darlegung [OLG] 1063 
Markenartikel, Asbach, Verwässerungsschutz berühmter Zeichen, 
Grad der Verkehrsgeltung [OLG] 326 
internationaler Markenschutz, territoriale Beschränkung, 
Deutschland und Frankreich 421 
Preisbindung s. dort 
Preisempfehlung, Memorandum des Markenverbandes 1059 
— , s. auch u. Preisempfehlung 
Markenschutz, internationaler, territoriale Beschränkung, Deutsch-
land und Frankreich 421 
Marketing, Marktinformationen durch Marktstatistik 1029 
Marktbeherrschung 
Ersatzteilhandel, unbillige Liefersperre [BGH] 274 
mißbräuchliche Ausnutzung 514 
Mißbrauchsaufsicht, Entwurf eines 2. ÄndG 271 
— , Vermutung 318 
Oligopolmißbrauch 509 
s. auch u. Kartell 
Marktinformation, Aluminium-Halbzeug, Wettbewerbsbeschrän-
kung? [KG] 224 
Marktstatistik, Marktinformationen durch — 1029 
Marktstrukturgesetz, Beihilfen nach dem — , Umsatzbesteuerung 108 
Marokko, DBA-Stand 304 
Maschinenschutzgesetz, Erfahrungen 562 
Massenentlassung, EWG, Harmonisierung der Rechtsvorschriften 83 
Masseschulden, Instandsetzungskosten zwecks Wiederherstellung 
des Zustandes einer Mietsache nach Konkurseröffnung, 
— ? [OLG] 966 
Matrix-Organisation, westdeutsche Unternehmen, Umstrukturie-
rungsprozeß 344 
Mehrarbeit, s. u. Arbeitszeit sowie u. Überstunden 
Mehrarbeitszuschlag, Betriebsversammlung außerhalb der Arbeits-
zeit, kein — für Nicht-Betriebsratsangehörige [LAG] 386 
Mehrwertsteuer, s. u. Umsatzsteuer 
Meinungsbefragung, Verkehrsgeltung einer berühmten Marke, Er-
mittlung des Grades [OLG] 326 
Meßgeräte, Kostenordnung für die Beglaubigung 58 
Mexiko, Kapitalhilfevereinbarungen 421 
Miete, Betriebsaufspaltung s. dort 
EDV-Anlagen und -Geräte, Vertragsbedingungen 271 
Grundsteuerreform zum 1. 1. 1974, Auswirkungen auf Miet-
preisniveau 896 
Preiserhöhungen, Richtlinien zur wirksamen Bekämpfung 422 
Vorbehalt bei Zahlung in Erwartung baldiger Mängelbeseiti-
gung? [BGH] 125 
Mieter, Finanzierungsleasing s. u. Leasing 
Umbauverpflichtung, Darlehenshingabe durch Vermieter, kein 
Vermieterpfandrecht für Darlehensforderung [BGH] . . 372 
Mietkauf, s. u. Leasing 
Mietpreiswucher, Bekämpfung, NRW 862 
Mietrechtverbesserungsgesetz. Rückwirkung, keine [BGH] 373 
Mietverhältnis, Nießbrauch s. dort 
Mietvertrag 
Grundstücksveräußerung durch verschiedene Erwerber, keine 
Teilung des — [BGH] 473 
Leasing s. dort 
Maklerprovision, Anspruch auf Differenzprovision auf Grund 
Geschäftsbedingungen für den Fall des Grundstückser-
werbs unzulässig [BGH] 914 
Nutzungsentschädigung nach Vertragsende, keine Anwendung 
der Wertsicherungsklausel [BGH] 613 
Vermieterpfandrecht für Darlehensforderung gegen Mieter aus 
Umbau [BGH] 372 
Vorvertrag [BGH] 817 
Mietwohngebäude 
Einheitsbewertung s. dort 
erhöhte AfA nach § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Mietwert der Wohnung des Hauseigentümers s. u. Mietwert 
Nießbrauch s. dort 
Wohnrecht, dingliches, entgeltl. erworbenes, AfA 257 
s. auch u. Wohngebäude 
Minderheitsschutz, Gesellschaftsverträge von Personengesellschaf-
ten 413 
Mindestreserve, Änderung ab 1. 5. 1973 910 
Mineralgewinnungsrechte, Bewertung auf den 1. 1. 1972, Neufas-
sung der Bewertungsrichtlinien 31 
neue Bewertungsrichtlinien zum 1. 1. 1972 163 
Mineralölsteuer 
ÄndG, Zustimmung des BT, Anrufung des VermAusschusses 
durch BR 1099 
Biindenprivileg, geplante Änderungen 994 
Gasöl-Betriebsbeihilfe, Versagung, schweb. VerfBeschwerde 207 
geplante Erhöhung, Beschluß der Bundesregierung 499 
MIS, s. u. Management-Informations-System 
Mißbrauchsaufsicht, Oligopolmißbrauch nach § 22 GWB, Anmer-
kungen zur Kartellgesetzreform 461 
s. auch u. Kartell 
Mitbestimmung 
Betriebsrat, Abgrenzung gegenüber einseitigen tariflichen Be-
stimmungsrechten des Arbeitgebers 474 
— , Änderungskündigung 185, 875, 970, 1245 
— , Arbeitnehmerüberlassungsvertrag 1174 
— , Arbeitsbedingungen, formelle und materielle 522, 1245 
— , Arbeitszeit, Verlängerung und Verkürzung 384 1240 
— , Arbeitszeitregelung, Ablehnung einer Verhandlung durch 
Arbeitgeber [ArbG] 384 
— , Beschäftigung von Leiharbeitern, keine Sanktion nach 
§ 101 BetrVG bei Nichtanhörung? [ArbG] 727 
— , Einführung eines Produktographen [ArbG] 387 
— , Eingruppierung 380 
— , Einstellung, Aufhebung der ohne Unterrichtung erfolgten 
Einstellung [ArbG] 338 
— , — , Recht auf Vorlage der Bewerbungsunterlagen aller 
Bewerber [BAG] 778 
— , — , Zustimmung als Wirksamkeitsvoraussetzung 428 
— , fristlose Kündigung 1017 
— , Grenzen der aktiven Mitarbeit 523 
— , Initiativrecht, Begrenzung 524 
— , Kündigung, Einschränkung des individuellen Kündigungs-
schutzes 671 
— , — , Ersetzung der Zustimmung durch Arbeitsgericht 1022 
— , — , nachträgliche Zustimmung nicht möglich 1019 
— , — , Rechtsfolge bei nicht rechtmäßigen Beschlüssen des 
Betriebsrats [ArbG] 530 
— , Kurzarbeit, — als Wirksamkeitsvoraussetzung 1240 
— , — , prozessuale Durchsetzung . . . . 1152 
— , Leiharbeiter, Einstellung, Entlassung 1174 
— , materielle und formelle Arbeitsbedingungen 1245 
— , Mieterhöhungen für Werkswohnungen [BAG] 624 
— , Pensionskasse 825 
— , personelle Maßnahmen, Widerspruchsrecht des Betriebs-
rats 378, 428 
— , Rationalisierungsmaßnahme, Einengung des individuellen 
Kündigungsschutzes [LAG] 482 
— , soziale Angelegenheiten, Abgrenzung 523 
— , — , Initiativrecht 522 
— , — , Rechtslage bei einseitigen tariflichen Bestimmungs-
rechten des Arbeitgebers 474 
— , Tendenzbetrieb 619 
36 
—-, Überstunden, genereller Abbau kraft jahrelanger Übung 
eingeführter Überstunden [LAG] 1024 
— , Umbesetzung 378 
— , Umgruppierung 380 
— , Widerspruch, Widerspruchsgründe 381 
s. auch u. Aufsichtsrat, Betriebsrat und Personalrat 
Miteigentumsanteile, Grundstücks-, Austausch, GrEStBefreiung 
nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst, b GrEStG 360 
Mittelberg, Abkommen über die Umsatzbesteuerung des Waren-
und Dienstleistungsverkehrs zw. den Gemeinden — und 
Jungholz und der BRD 260 
— , EinfErl. zum Abkommen vom 11. 10. 72 309 
Mittelstand, Investitionskredite für Kleinunternehmen 1060 
Mitunternehmer 
AfA-Bilanzänderung bei -schaft 596 
Anteilsübertragung, unentgeltliche, vom Vater auf den Sohn, 
negatives Kapitalkonto [BFH] 165 
Anteilsveräußerung gegen Leibrente, steuerl. Behandlung, 
Rechtsübersicht (3) Beil. 1 
Arbeitnehmer, der später — , Auflösung der PensRückstellun-
gen, EStR 544 
Einheitsbewerturig des -anteils, Erfassung e. Gesamt-Ge-
schäftswertes 1049 
Familien-KG mit Kindern, die im Betrieb nicht mitarbeiten, 
Vorliegen e. Mitunternehmerschaft [BFH] 1103 
— , s. auch u. Familiengesellschaft 
Gewinnverteilung in PersGes., Gewinnzurechnung als Problem 
der Kongruenz des Steuerrechts zum Geselischaftsrecht 786 
GmbH & Co. KG s. dort 
lästiger, Ausscheiden gegen Leibrente, steuerl. Behandlung 
Rechtsübersicht (3) Beil. 1 
Minderjährige als — , Anerkennungsvoraussetzungen 643 
Wechsel zw. Arbeitnehmer- und -eigenschaft, Pensionsrück-
stellungen, Anerkennung 1210 
— , s. auch u. Personengesellschaft 
Mitverschulden 
Abzahlungskäufer bei bewußt falscher Empfangsbestätigung 
über den Verbleib der Kaufgegenstände beim Abzahlungs-
verkäufer, Rechtslage bei dessen Konkurs [OLG] 227 
Arbeitgeber bei Arbeitsunfall, Haftungsausschluß in §§ 636, 
637 RVO verfassungsgemäß [BVerfG] 336 
Auftraggeber/Steuerberater bei Verwerfung der Buchführung 
durch das Finanzamt [BGH] 520 
Kfz.-Kunde bei Abstellen des Kfz. auf Werstatthof [OLG] . . . . 615 
Kfz.-Unfall, Schadensminderungspflicht des Geschädigten? 
[OLG] 177 
Modeneuheit, Nachahmung, kein urheberrechtlicher Schutz, aber 
Ersatzansprüche wegen unlauteren Wettbewerbs [BGH] 816 
Molkereigebäude, Wertminderung weg. Alters, EinhBew 502 
Multinationale Unternehmen, Arbeitnehmer, im In- oder Ausland 
tätige, Besteuerung 637 
Außensteuergesetz, Darstellung in Form von Prüfdiagram-
men (19) Beil. 10 
— , s. auch u. Außensteuergesetz 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Mutterschutz, Fehlgeburt, Beendigung des — , zulässige Kündi-
gung [BAG] 879 
totgeborenes Kind/Tod kurz nach Geburt/Fehlgeburt [BAG] 879 
Mutterschutzlohn, Berechnung bei Verrichtung von Akkordarbeit 
in Unkenntnis der Schwangerschaft und anschließender 
Umsetzung auf Zeitlohn [BAG] 829 
N 
Nachbar 
Beseitigungsanspruch betr. überragender Zweige, Verjäh-
rung [BGH] 666 
Fluglärmgesetz. Modifizierung des -rechts (12) Beil. 6 
Schallschutzmaßnahmen gegenüber Fluglärm, Erstattungsan-
spruch (12) Beil. 6 
Störung durch eine Lichtreklame des -— [OLG] 1014 
Nachbarrechtsgesetz, Saarland 813 
Nachfeststeilung, s. u. Einheitsbewertung 
Nachlaß 
Erbschaftsteuer s. dort 
Miterbe, Unternehmereigenschaft, ESt 395 
Personengesellschafter, Abtretung e. Darlehnsforderung an 
Nichtgesellschafter-Angehörige zur Regelung de' Erb-
verhältnisse [BFH] 261 
Rückstellungen für nach dem Tod des Erblassers zu erfüllen-
de ungewisse Verbindlichkeiten [BFH] 37 
Unternehmensbeteiligung als Bestandteil des — bzw. kein 
Bestandteil des — 54, 55 
s. auch u. Erbfall 
Nachsicht, Versäumung der Rechtsmittelfrist, Inhalt des Fristen-
kontrollbuchs von Steuerberatern [BFH] 460 
Nachtarbeitszuschlag, Auszubildende (Kochlehrlinge), kein An-
spruch auf — [BAG] 673 
LStBefreiung, auf Grund Betriebsvereinbarung oder Einzel-
arbeitsvertrags gezahlter — 359 
— , Wegfall der Höchstbetragsgrenze, StÄndG 1973 1192 
Namensrecht, Verletzung, Berechnung d. Schadensersatzanspruchs 
[BGH] 565 
Naturalleistungen, Besteuerung ab 1 .1 . 1973 (20) Beil. 11 
Nebeneinkünfte, wissenschaftl., künstler. oder schriftsteiler. Tätig-
keit, EStR 595 
— , — , (Regisseur, Einkünfte aus Buchbearbeitung) [BFH] . . 457 
s. auch u. Nebentätigkeit 
Nebentätigkeit, Beamte und Richter, Baden-Württemberg 813 
Nettolohnvereinbarung, Stabilitätszuschlag, Bemessungsgrundlage 1201 
Steuererstattungen, lohnsteuerl. Behandlung 100-
Netzplantechnik, vereinfachtes PERT-cost-System als Planungs-
und Kontrollsystem 930 
Neue Tatsachen, Berichtigung n. § 222 AO s. u. Berichtigung 
Wiederaufrollung rechtskräftiger einheitlicher Gewinnfeststel-
lungen, Voraussetzungen [BFH] 263 
Neuseeland, DBA-Stand 304 
Nichtselbständige Arbeit, Regisseure, Nebeneinkünfte aus wissen-
schaftlicher, künstlerischer oder schriftstellerischer Tätig-
keit [BFH] 457 
s. auch u. .Lohnsteuer 
Niederlande, DBA-Stand 304 
KapESt. auf Ausschüttungen e. deutschen GmbH an beteiligte 
holländische KapGes. [BFH] 41 
Scheingewinneliminierung im Anlagevermögen 198 
Nießbrauch 
Bestellung zwischen Angehörigen, Mindestdauer 501 
Beteiligungsabtretung unter Nießbrauchsvorbehalt 53 
Gesellschaftsanteil, Berechnung des Pflichtteilanspruchs 1007 
Grundstücksübertragung unter Nießbrauchsvorbehalt an Kin-
der, ESt 494 
Nutzungswert der Wohnung im eigenen Haus, EStR 593 
Vorbehalt des — , AfA-Berechtigung 644 
s. auch u. Betriebsaufspaltung 
Nominalrechnung, Bundesrepublik als Insel der — .'.. 795 
Nordirland, Anwendung der 7. UStDV auf Lieferungen an Abneh-
mer in — / 32 
Normenkontrollverfahren, schwebende, Übersicht — 206 
Norwegen, DBA-Stand 304 
Notar, Kartell-Ordnungswidrigkeit, Mitwirkung 812 
Sondervorschriften für den OLG-Bezirk Stuttgart [BGH] 129 
Notwendiges Betriebsvermögen, s. u. Betriebsvermögen 
Nutzungsdauer. Gebäude, s. u. Abschreibung 
Nutzungsentschädigung, Kfz, Dauer der Zahlung bei verzögerter 
Schadensregulierung [OLG] 177 
o 
Obliegenheitsverletzung, Nichtbeseitigung eines gefahrdrohenden 
Umstandes vor Eingriff des Versicherungsfalles [BGH] 231 
Obligationen, Sparkasse-, Behandlung der Zinsen bei KapSt. 501 
Wandel-, aktienrechtliche und steuerl. Beurteilung 1051 
OECD, Wettbewerbsausschuß, Tätigkeit, Wahl des BKartA-Präsi-
denten zum Vorsitzenden 1009 
Offenbare Unrichtigkeit, Nichtgewährung der erhöhten AfA nach 
§ 7b EStG, wenn Stpfl. § 7b in Steuererklärung nicht 
geltend gemacht hat, keine — [BFH] 43 
Offene Handelsgesellschaft s. u. OHG sowie u. Personengesell-
schaft 
Öffentlicher Dienst 
Eingruppierung des Leiters einer Registratur von besonderer 
Bedeutung [BAG] 1180 
— eines technischen Angestellten [BAG] 1080 
— , Prüfungserfordernis für Angestellte im kommunalen Ver-
waltungsdienst [BAG] 880 
— , Sachbearbeiter im Bundesverteidigungsministerium [BAG] 432 
Rückzahlungsklausel betr. Ausbildungskosten [BAG] 192 
Tage- und Übernachtungsgeld, NRW 174 
Trennungsentschädigung, NRW, Neuregelung 174 
— , Voraussetzungen [BAG] 928 
Umzugskosten, Neuregelung, NRW 174 
Öffentlichkeitsarbeit, Bundeskartellamt, Bußgeidsachen, Benen-
nung der Betroffenen? 1220 
OHG 
Betriebsgrundstück im Eigentum e. ausgeschiedenen Gesell-
schafters, Zustehen der AfA 746 
Einlage s. dort 
Familien-, Gewinnverteilung, Angemessenheit 25 
Gesellschafter ausschließlich Kapitalgesellschaften, Vermie-
tungseinkünfte = gewerbliche Einkünfte [BFH] 1002 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
Gewinnfeststellung, einheitliche, s. u. Gewinnfestste'lung 
Grundstücksüberführung aus — in Privatvermögen, Zeitpunkt 
der Gewinnverwirklichung [BFH] 408 
Konkursanmeldung 267 
Pflichtteilsanspruch und Buchwertabfindungen 53 
Vermögenszurechnung an die Gesellschafter 13 
s. auch u. Gesellschaft u. Personengesellschaft 
ö l , Abladegeschäft mit — unter fob-Klausel, Untersuchungspflicht 
im Abladehafen [BGH] 371 
Oligopol, Mißbrauch nach § 22 GWB 4 ^ 1 
Operation, Aufklärung des Patienten über mögliche Gefahren, Um-
fang [BGH] 277 
Operations Research, anwendungsorientierte Probleme bei Opti-
mierungsansätzen H ^ 1 
37 
Optionsgeschäft, börsenmäßiges, Sicherheitsleistung bei — im 
Ausland 755 
Spiel - und Differenzeinwand 758 
Ordnungsmäßigkeit, Buchführung, s. dort 
Ordnungsstrafen, Registergericht, Androhung bei unzulässiger 
Firmenbildung nicht möglich [BayObLG] 174 
_ bloßes Zwangsmittel zur Erfüllung handelsrechtlicher 
Verpflichtungen, nicht Sühne [BayObLG] 176 
Ordnungswidrigkeit, § 176 Abs. 1 Satz 1 HGB (unbegrenzte Haf-
tung des Kommanditisten) eine — ? 557 
Bußgeldkatalog, Änderung 420 
Bußgeldverfahren gegen juristische Personen 34 
— in Kartellsachen, Namensnennung zulässig? 1220 
Organgesellschaft, Geschäftsführermaßnahmen, Geltung der Be-
stimmungen der Obergesellschaft [BGH] 422 
Organisation 
aktuelle Organisationsformen, Hauptmerkmale 4 
Aufbauorganisation deutscher Unternehmen, Umstrukturie-
rung, Funktion des Vorstandes 341 
Betriebsführung s. dort 
Datenverarbeitung, elektronische, s. u. Datenverarbeitung 
EDV-Einsatz, Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 1034 
Eingliederung d «s Führungssystems in -system 147 
Kostenkontrolle bei Entwicklungsprojekten 929 
Kostenrechnung s. dort 
Management-Informations-System, Arbeitsweise und Organi-
sationsablauf 145 
Matrix-Organisation 6, 344 
Rechnungswesen s. dort 
Umstrukturierungsprozeß von Unternehmen in der BRD, Ver-
gleichsbetrachtungen 341 
Zentralisation, Dezentralisation der Entscheidungsbildung . . 5 
Organschaft 
Ausgleichsposten, besondere, Bildung und Auflösung beim 
Örganträger 996 
berücksichtigungsfähige Gewinnausschüttung, ausländ. Ein-
künfte bei KörpSt 296 
Betriebsaufspaltung s. dort 
deutsche Muttergesellschaft, Hinzurechnung der Gewinne der 
Tochterges. bei KörpSt 299 
— , s. auch u. multinationale Unternehmen 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Gewerbeertrag, Berechnung bei Umstellung des Wj. der Toch-
tergesellschaft 490 
Gewinnabführungsvertrag s. u. Ergebnisabführungsvertrag 
GmbH & Co. KG, keine Organgesellschaft im GewStRecht 
[BFH] 603 
— , s. auch u. GmbH & Co. KG 
Investitionszulage Berlin, erhöhte bei Vermietung und Ver-
pachtung oder bei Organverhältnissen? 1145 
Komplementär-GmbH und GmbH & Co. KG, Möglichkeit ei -
nes -Verhältnisses mit steuerlicher Wirkung 249 
Konzern s. dort 
Körperschaftsteuer-Ermäßigung nach § 14 Abs. 1 des 3. Verm-
BG 210 
körperschaftstl. und gewerbestl., örtliche Zuständigkeit bei 
Einheitsbewertung des Betriebsvermögens 108 
mit EAV, — zwischen Einzelunternehmern bzw. PersGes. und 
KapGes., Bedeutung des Ländererlasses zur Behandlung 
der EAV mit PersGes. [BFH] 1104 
— , Vorauszahlung auf Gewinnausschüttung 106 
— , — aus Gewinnabführungsverträgen 358 
Muttergeselischaft, Teilwertabschreibung auf Beteiligung an 
Tochterges. weg. erlittener oder erwarteter Verluste der 
Tochterges. [BFH] 36 
Rücklageklausel in Gewinnabführungsverträgen, Vorausset-
zung f. steuerl. Anerkennung 549 
Schachtelprivileg, Auswirkung bis zum Inkrafttreten des § 7a 
Abs. 4 KStG 1969 [BFH] 458 
ungewöhnliches Geschäft (hier: Zusammenlegung der Ein-
kaufsorganisationen von Unternehmen der Gesellschaft) 
[BGH] 422 
Zusage des FA, eine GmbH & Co. KG als — anzuerkennen, 
Bedeutung der Zusage [BFH] 603 
Österreich, Umsatzsteuer, Einführung des Mehrwertsteuer-Systems 448 
Verkehrsunfall in — , Ansprüche des Arbeitgebers gegen den 
Schädiger? 772 
— , Lohnfortzahlung [LAG] 385 
Zollpräferenzbestimmungen 103 
Pachtverhältnis, Betriebsaufspaltung s. dort 
Leasing s. dort 
Pachtvertrag, Ausbeutung von Bodenbestandteilen, Rechtsnatur 
Gastwirtschaft, vorzeitige Auflösung, Auswirkung auf Automa-
tenaufstellvertrag bei Vereinbarung einer Vertragsstrafe 
Heimfall von Pächterbauten, nachträgliche Einnahmen (14) Beil 
land- und forstwirtschaftl. Betrieb, Steuervergünstigung bei 
Aufgabe zum Zwecke der Strukturverbesserung 598 
Pflicht des Schuldners zur Ermittlung der Erben des Gläubi-
gers bei Zurückkommen der Zahlung verneint [BGH] . . 1016 
Partei, Ausschluß eines Mitglieds wegen Zugehörigkeit zu einer 




Verfassungswidrigkeit, Geltendmachung erst nach Feststellung 
durch BVerfG [BGH] 238 
Partenreederei, GmbH-Anteil als notw. BV des Geselfschafters 
einer PersGes. [BFH] 951 
Sonderabschreibungen n. § 82 f EStDV, Inanspruchnahme 
bei Bilanzänderung 596 
Veräußerung des einzigen Schiffes, EStTarifvergünstigung 649 
Partiarischer Vertrag, Abgrenzung gegen Innengesellschaft [OLG] 1066 
Passivierung, s. u. Bilanzierung 
Patent, Gebrauchsmusterschutz s. dort 
Neuheitsrecherchen nur noch in Berlin 466 
Umbau, Vorliegen einer Patentverletzung [BGH] 715 
Warenzeichen s. dort 
Patentanmeldung, Beschreibung 811 
Zurücknahme, Akteneinsicht [BGH] 276 
Patentorganisation, europäische, geplante 761 
Patient, Aufklärung über mögliche Gefahren ärztlicher Eingriffe 277 
Pension, s. u. Altersversorgung, Ruhegehalt sowie u. Pensions-
zusage 
Pensionskasse, Entwicklung in der BRD 824 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei Ausgestaltung und 
Verwaltung r 825 
Rechtsnatur 825 
selbständige, Erstattung der Verwaltungskosten durch ArbG, 
Arbeitslohn der begünstigten ArbN 258 
Unverfallbarkeitsklausel bei betrieblichen Pensionszusagen, in 
StRef. vorgesehene Abhängigkeit für StAbzug (5) Beil. 2 
s. auch u. Unterstützungskasse 
Pensionsrückstellungen 
Berechnung bei vom Bilanzstichtag abweichender Bestands-
aufnahme 898 
Einheitsbewertung, Ansprüche auf Hinterbliebenenversorgung 
für Witwer 899 
— , laufende Pensionszahlungen an Hinterbliebene 899 
— , Verpflichtungen aus lauf. Pensionszahlungen an ehema-
lige ArbN 899 
— , Vorliegen der sog. Spätehenklausel 899 
Ehegatten s. dort 
Finanzierungseffekt der Pensionsrückstellungen (5) Beil. 2 
Gesellschafter-Geschäftsführer s. dort 
flexible Altersgrenze, Bemessung der — (5) Beil. 2 
GesGeschf. von PersGes., Nichtanerkennung [BFH] 901 
leitende Angestellte, Übertragung von — bei Wechsel des 
ArbG innerhalb e. international tätigen Firmengruppe . . 357 
Pensionszusage an ArbN, der später zum Mitunternehmer 
wird, Auflösung der — EStR 544 
— , s. auch u. Pensionszusage 
Rechtsverbindlichkeit der Pensionszusage (5) Beil. 2 
Übertragung der Anwärterdeckungsmittel von Unterstützungs-
kasse auf Trägerunternehmen, Unzulässigkeit 210, 247 
Unverfallbarkeit, in StRef. vorgesehene Voraussetzung für 
steuerl. Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für — (5) Beil. 2 
Wechsel zwischen Arbeitnehmer- und Mitunternehmereigen-
schaft 1210 
s. auch u. Altersversorgung 
Pensionszusage 
Begriff i. S. von § 6a EStG, Zusage eines später auszuzahlen-
den Kapitalbetrags beinhaltet auch eine — [BFH] 601 
Ehegatten-ArbVerh., EStR 593 
— , Nachzahlungsverbot, Geltung für — 694 
Finanzierungseffekt der Pensionsrückstellungen (5) Beil. 2 
flexible Altersgrenze, Anpassung der Pensionsrückstellun-
gen (5) Beil. 2 
leit. Angestelite, Wechsel des ArbG innerhalb e. internat. 
tätigen Firmengruppe, Übertragung v. PensRückstellungen 357 
Rechtsverbindlichkeit als Voraussetzung für steuerl. Abzugs-
fähigkeit (5) Beil. 2 
Rückstellungen für — , s. u. Pensionsrückstellungen 
Übertragung der Anwärterdeckungsmittel von Unterstützungs-
kasse auf Trägerunternehmen, Unzulässigkeit 210, 247 
Unverfallbarkeitsklausel, in StRef. vorgesehene Abhängig-
keit für steuerliche Abzugsfähigkeit der Aufw (5) Beil. 2 
Verfallklausel, Zeitproblem, keine nachträgliche Sittenwidrig-
keit bei Wandel der Rechtsanschauungen 71 
s. auch u. Altersversorgung 
Personalmaßnahmen geplante, Unterrichtung des Betriebsrats . . 382 
Personalpolitik, s. auch u. Betriebsführung 
Personaivertretungsgesetz, Saarland 1253 
Personengesellschaft 
Arbeitnehmer, der später Mitunternehmer wird, Auflösung der 
Pensionsrückstellung, EStR 544 
Auflösung, Behandlung des negativen Kapitalkonto e. Kom-
manditisten oder atypischen stillen Gesellschafters, der 
keinen Ausgleich zu leisten hat [BFH] 1153 
Begründung mit Kindern, die nicht mitarbeiten und kein 
Kapital einlegen, Gewinnfeststellung, einheitl., verneint 553 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Beschlußfassung, Inhaltsbeschreibung mehrheitlicher Be-
schlußgegenstände 413 
Bestimmtheitsgrundsatz und Mehrheitskompetenzen 413 
Beteiligung an einer — als vorweggenommene Erbfolge . . 53 
Betriebs-Pkw, Benutzung f. Fahrten zw. Wohnung u. Be-
triebstätte durch PersGeselIschafter, USt 751 
Betriebsvermögen, Abgrenzung [BFH] 261 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
38 
Ehegatten-Arbeitsverhältnis, Pensionszusage, Geltung des 
Nachzahlungsverbots . > 694 
— , s. auch u. Ehegatten sowie u. Pensionszusage 
Einbringung, steuerneutrale, Betriebe und Teilbetriebe 
in — 935, 983 
— , s. auch u. Einbringung 
Einheitswertfestsetzung, sog. ruhender Gewerbebetrieb, Än-
derung der Rechtsprechung für Bewertung stecht [BFH] . . 1217 
— , s. auch u. Einheitsbewertung 
Einlage s. dort 
Ergänzungsbilanz s. dort 
Familien-, Angemessenheit der Gewinnverteilung 95 
— , Gewinnverteilung, Angemessenheit, Auslegung des BFH-
Beschl. vom 29. 5. 1972 [BFH] 948 
— , s. auch u. Familiengeseilschaft sowie u. Gewinnverteilung 
Gesellschafter s. dort 
Gesellschafter-Geschäftsführer, Pensionsrückstellungen, Nicht-
anerkennung [BFH] 901 
Gesellschaftsvertrag mit geschäftsunfähigem Kind, vormund-
schaftsgerichtl. Genehmigung [BFH] 1001 
Gewinnfeststellung, einheitliche, s. u. Gewinnfeststellung 
Gewinnverteilung s. dort 
GmbH & Co. KG s. dort 
GmbH-Anteil als notw. BV des Gesellschafters einer — [BFH] 951 
GmbH & Co. KG s. dort 
Grundstücke im Sondereigentum eines Gesellschafters, notw. 
Betriebsvermögen einer Bank [BFH] 602 
Kommanditgesellschaft s. dort 
Kommanditbeteiligung, Erwerb durch minderjähriges Kind, 
steuerliche Geltung der zivilrechtlichen Rückwirkung der 
vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung [BFH] 699 
Konzern s. dort 
Minderheitsschutz durch Einbau besonderer Verfahrensvor-
schriften in Gesellschaftsverträge 413 
Minderjährige als Mitunternehmer 643 
— , Gewinnverteilung 786 
Nießbrauch s. dort 
OHG s. dort 
Organschaft s. dort 
Pensionszusage s. dort 
Realteilung, steuerl. Behandlung, EStR 592 
—.zwischenzeit l ich erfolgte, Bilanzberichtigung [FG] (14) Beil. 7 
Stimmrecht, Sicherung des Minderheitsschutzes 413 
stille Gesellschaft s. dort 
Umwandlung, unterschiedliche Besteuerung im Verhältnis zu 
KapGes. mit Schachtelbeteiligung 20 
— , s. auch u. Umwandlung 
Unterbeteiligung am Gewinnanteil e. PersGeselIschafters, 
Feststellungsverfahren [BFH] 364 
Vermögenzurechnung an die Gesellschafter 13 
Vertretungsmacht des Geschäftsführers, Beschränkung durch 
Gesellschafterbeschluß, Rechtslage bei Anfechtung [BGH] 1117 
Personengesellschafter, Ausschließung eines Gesellschafters we-
gen Verfehlungen im privaten Lebensbereich [BGH] 60 
Persönlichkeitsrecht 
Arbeitnehmer, keine Verletzung des — durch Einbau einer 
Aufschalteinrichtung in Telefonanlage [BAG] 532 
Arbeitsunfall, Verletzung des — infolge Körper- und Gesund-
heitsverletzungen verneint [BVerfG] 338 
Entschädigung für Verletzung, Bewertung von Schmerzens-
geldansprüchen nach Kfz-Unfall [OLG] 617 
Schadensersatz verneint bei Bestehen vertraglicher Ansprüche 622 
Unterbrechung privater Telefongespräche durch den Arbeit-
geber, keine Verletzung [BAG] 972 
Verletzung durch den Geliebten der Ehefrau, kein Entschä-
digungsanspruch [BGH] 867 
— durch Nichtbeachtung des Widerspruchs gegen Briefwer-
bung [BGH] 1162 
— durch Presseveröffentlichung des Bundeskartellamts 1223 
— durch Werturteile im Prozeß [BGH] 818 
PERT, vereinfachtes -cost-system als Planungs- und Kontroll-
system 929 
Pfandbriefe, Kost- bzw. Pensionsgeschäfte über — , steuerliche 
Beurteilung [BFH] 648 
steuerfreie, Schuldzinsenabzug für Erwerb [BFH] 998 
Pfandrecht, Gutschriften in Wertpapierrechnung als Sicherheit . . 755 
Vermieter, — für Darlehensforderung gegen Mieter aus Umbau 372 
Pfändung, Bausparvertrag (22) Beil. 12 
Lohnsteuerjahresausgleich, Rechtsprobleme 182 
Pfändungsschutz, Kontenpfändung, Grenzen, Kritik am Entwurf 
eines Sozialgesetzbuchs 668 
Weihnachtsgratifikation, — bei Rückzahlungsverpfllchlung . . 332 
Pflegekind, Kinderfreibetrag, EStR 594 
Pfleger, Sammelvermögen, Verfügungsgewalt [BGH] 1013 
Pflichtteil 
Berechnung bei Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen 53 
— von Handelsunternehmen bei der -berechnung [BGH] . . 563 
BGH-Rechtsprechung Zum Einfluß der Buchwertklausel auf 
die Berechnung des -anspruchs 55 
Buchwertabfindung bei gesellschaftsvertraglicher Rege-
lung 1003, 1005, 1006 
— Voraussetzungen 53 
Durchsetzbarkeit 1004, 1005, 1006 
Ertragsteuerbelastung der stillen Reserven e. Unternehmens, 
Berechnung des — 99 
Reduzierung durch vorzeitige Schenkungen 53 
Stundung 53 
Unternehmensbetelligung mit Fortsetzungsklausel, Kürzung 
der -anspräche 54 
Buchwert und wirklicher Wert, Gleichsetzung durch Einbezie-
hung des Marktwertes 1004, 1005, 1006 
Pfiichtteiisergänzungsanspruch, Schenkungen vor der neuen Ehe-
schließung, kein — der Ehefrau [BGH] 61 
— , vorzeitige 54 
Pflichtteilsverzicht, Bestandsschutz des Unternehmens 53 
Philippinen, DBA-Stand 304 
Pkw, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte s. dort 
s. u. Kraftfahrzeug sowie u. Gebrauchtwagen 
Planung, Investitionen, Wirtschaftlichkeitsüberlegungen 1185 
Unternehmens- als Instrument der ex-ante-Steuerung 149 
unternehmerische Entscheidung unter Ungewißheit, Aufstel-
len eines Handlungsprogramms 244 
Polen, Anrechnung polnischer Lohnsteuer in BRD 1150 
DBA-Stand 304 
Warenverkehr mit — 760 
Policendarlehen, Zinsen für — , Abzugsfähigkeit, Änderung der 
Verwaltungsauffassung 1100 
Portugal, DBA-Stand 304 
Zollpräferenzbestimmungen 103 
Positive Vertragsverletzung, Reiseveranstalter, Leistungsträger, 
Schlechterfüllung (7) Beil. 3 
Schaden durch fehlerhaftes Anleitungsbuch [BGH] 815 
Schadensersatzansprüche bei Mangelfolgeschäden, die auf 
einem Sachmangel beruhen, kurze Verjährungsfrist [BGH] 227 
Postreisegebührenordnung, Verkündung 609 
Postspareinlagen, Zinssätze, neue 1161 
Postüberweisung, USA, ab 2. 1. 1973 möglich 58 
Prämie, Versicherungs-, freier Wettbewerb, Vorteile der Freigabe, 
Nachteile (24/25) Beil. 14 
Prämiensparvertrag, Auflösung, Rückforderungsrecht des Arbeit-
gebers hinsichtlich der tarifvertraglich erbrachten Leistun-
gen? [LAG] 284 
Preisabsprache, Bußgeldbescheid 562 
— , s. auch u. Bußgeldbescheid sowie u. Kartell 
Preisangabe, Ausnahmebestimmungen, z. B. Ärzte, Anwälte usw. 1059 
Dauerschuldverhältnisse, Änderungsvorbehalt 1058 
Preisausgleich, Lieferung von Walzwerkserzeugnissen 610 
Preisausschreiben, Kopplung des Teiinahmescheins mit Warenbe-
stellschein in mühelos zu lösendem — unlauter [BGH] 520 
Zulässigkeit, aber Verbot bei Vorliegen besonderer Umstände 614 
— , bei Hinzutreten besonderer Unlauterkeitsmomente wett-
bewerbswidrig [BGH] 520 
Preisauszeichnung, Annahmestellen chemischer Reinigungsbe-
triebe [BayObLG] 228 
Dienstleistung, Neuregelung ab 1. 7. 1973 1058 
Neuregelung ab 1. 7. 1973 1058 
Preisbildung, Kalkulation s. dort 
Kostenrechnung s. dort 
Preisbindung 
Abschirmung nationaler Märkte als Verstoß gegen EG-Wett-
bewerbsrecht 1108 
Aufbauphase, geringere Ansprüche betr. Lückenlosigkeit 1114 
Aufhebung, kritische Stellungnahme * 320 
Ausnutzung fremden Vertragsbruchs 1113 
Außenseiter, Unterlassungsansprüche 1109, 1112 
Denkschrift des Markenverbandes zur Beibehaltung 960 
Elektrorasierer 172 
— , erneute Beanstandung des BKartA 1009 
Erfüllungs- u. Unterlassungsanspruch gegen den gebundenen 
Händler 1109 
Gas- und Strompreise 605 
Golden Products, Aufhebung 1059 
Handelshemmnisse, technische, zunehmende Bedeutung — 1109 
Kfz-Ersatzteile, vom Kfz-Hersteller ausschließlich für seine 
Kraftfahrzeuge vertrieben [BGH] 123 
Lückenhaftigkeit, Beweislast 1112 
— , theoretische (gedankliche) 1107 
Mißbrauchsaufsicht des Bundeskartellamtes, Überspannung? 122 
Rabattgewährung, Abweichungen von Anmeldung, Nichtigkeit 
der — 1161 
Reimport, mißbräuchliche — bei Preisunterbietung? 123 
Re- und Parallelimporte, Lückenhaftigkeit , . . 1107 
Stand 31. 12. 1972 172 
— Ende März 1973 711 
Teigwarenhersteller, Aufhebung ... 711 
Waschautomaten, Aufhebung 711 
Bußgeldbescheid wegen der Anwendung nichtiger — 1161 
— , s. auch u. Bußgeldbescheid sowie u. Kartell 
Preisempfehlung 
Bußgeldbescheid wegen ordnungswidriger — . . . . . . . . 563, 862 
— , s. auch u. Bußgeldbescheid sowie u. Kartell 
Einkaufsverbände und Handelsgruppen, Stellungnahme des * 
BKartA 812 
Körperpfiegemittel, Mondpreise? Untersuchung durch BKartA 322 
Memorandum des Markenverbandes 1059 
Pulverkaffee und Weinbrand, Verdacht überhöhter — . , 322 
Stand 31. 12. 1972 .*. 172 
— Ende März 1973 711 
Preiserhöhung, Geldwertänderung und Steuerrecht 842 
Preisgleitklausel, Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Energiewirtschaft 605 
s. auch u. Wertsicherungsklausel 
Preisindex, Februar 1973 712 
April 1973 1008 
PreismeldesteHen, Aluminium-Halbzeug, Bestätigung des Bußgeld-
bescheides 2 2 4 
Preisordnung, Schleswig-Holstein 813 
39 
Preisrecht, Energiepreisrecht in der leistungsgebundenen Energie-
wirtschaft 605 
Preissteigerung, Anlagevermögen, Möglichkeiten der Scheinge-
winn-Eliminierung 193 
Preisvergleich, Preisauszeichnung, Neuregelung ab 1. 7. 1973 1058 
Richtpreiswerbung [OLG] 1122 
Preiswettbewerb, Einsatz preisgünstiger Kfz-Ersatzteile zwecks 
Steigerung des eigenen Kfz-Absatzes [BGH] 123 
Presse, Tendenzbetrieb, Zutrittsrecht der Gewerkschaft? 619 
Pressegesetz, Veröffentlichung von Anklageschriften untersagt 1220 
Presseveröffentlichung, Ailgemeininteresse/Privatinteresse, Vor-
rang 1223 
Privatentnahme, Begriff „Entnahme" im geltenden und künftigen 
Recht 890 
Grundstücksüberführung aus OHG in PrivVermögen, Zeit-
punkt der Gewinnverwirklichung [BFH] 408 
investmentanteile, Entnahmewert [BFH] 407 
s. auch u. Entnahme 
Privatkrankenhaus, Steuervorteile 96 
Prlvatkrankenversicherung, s. u. Krankenversicherung 
Probenehmer, Erze. Metalle und Hüttenerzeugnisse, gewerbliche 
Tätigkeit? (BFH] 649 
Produftograph, Mitbestimmung des Betriebsrats bei Einführung 387 
Produzent, Verkaufshilfe, Zweitnutzen eine Zugabe oder Rabatt? 857 
Produzentenhaftung 
Mängel des gelieferten Torfes, Schäden an Pflanzen [OLG] 325 
Verlag, Fehlen zugesicherter Eigenschaften betr. Anleitungs-
buch, verneint bei Bestehen vertraglicher Ansprüche [BGH] 815 
Verneinung bei Bestehen vertraglicher Ansprüche [BGH] 815 
Wettbewerbsverstöße durch selbständige Händler bei Vertrieb 
der Erzeugnisse des Warenherstellers [BGH] 324 
Programmierung, s. u.. Datenverarbeitung 
Progressionsvorbehalt, Auslandseinkünfte, DBA-steuerbefreite, — 
bei der Körperschaftsteuer 154 
Prokura, Anmeldung zum Handelsregister, kein Erfordernis der 
handschriftlichen Zeichnung der Firma [LG] 423 
Bindung an Mitwirkung des aileinvertretungsberechtigten 
GmbH-Geschäftsführers, Unzulässigkeit? [OLG] 1234 
Gesamt-, Eintragung vor Bestellung eines weiteren Prokuri-
sten [OLG] 1234 
Prokurist, GmbH & Co. oHG, Bestellung der GmbH-Geschäftsfüh-
rer, Zulässigkeit [OLG] 567 
Prosperitätskiausel, Investitionszulagen- und Zonenrandförde-
rungsgesetz, Anwendbarkeitsvoraussetzungen 938 
Provision 
Erfolgsbeteiligung mit -Charakter ist Lohn [BAG] 1177 
Handelsvertreter, Bestätigung der einschränkenden Recht-
sprechung zur Passivierungsfähigkeit des -anspruchs . . . . 363 
— , s. auch u. Handelsvertreter 
Makler, Doppeltätigkeit, kein Anspruch auf — bei Nichtzustan-
dekommen des Vertrags [BGH] 1119 
— , Rücktritt des Vertragsgegners bei vertraglich vorbehalte-
nem Rücktrittsrecht [BGH] 226 
Vertragsabrede, Schweigen auf Provisions- und Vorschußab-
rechnungen gelte als Genehmigung, rechtl. Beurteilung . . 1128 
Zusage oder bloße Mitteilung, Auslegung eines Unternehmer-
schreibens [BAG] 1129 
Prozeßbevollmächtigter, Steuerprozeß, Gebühren bei Zustimmung 
zur Zurücknahme der Revision [BFH] 264 
s. auch u. Rechtsanwalt sowie u. Steuerberater 
Prozeßkosten, Zurechnung z. Privat- bzw. zum Betriebsbereich (14) Bei l . 7 
Prozeßrecht 
Aufruf der Prozeßsache, Verzögerung, Antrag auf Vertagung, 
Versäumnisurteil? Anforderungen an Rechtsmittel [LAG] 927 
Berufungsbegründung, Verlängerung, Erfordernis der Be-
kanntgabe vor Fristablauf [BAG] 928 
Beschwerdewert, Nichtberücksichtigung einer unzulässigen 
Feststellungsklage [BGH] 473 
Beweissicherungsverfahren, Beendigung [BGH] 719 
Bindung des Berufungs- und Revisionsbericht an vorangegan-
gene unanfechtbare Entscheidungen [BGH] 868 
DDR, Vereinfachung des Verfahrens in Zivil- , Familien- und 
Arbeitsrechtssachen 761 
Finanzgerichtsordnung s. dort 
Klage eines Ehegatten auf vorzeitigen Zugewinnausgleich, 
Streitwertminderung [BGH] 377 
persönlichkeitsverletzende Behauptungen und abfällige Wert-
urteile [BGH] 818 
Rechtsmittel kosten bei eindeutigem Verstoß einer Partei ge-
gen die Wahrheitspflicht [OLG] 129 
Revision, Zivilsachen, Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit, 
geplante Änderung 910 
— , s. auch u. Rechtsmittel 
Streitwert s. dort 
Urkundenprozeß, Nachverfahren, rechtskräftige Entscheidung 
vor Rechtskraft des Vorbehaltsurteils? [BGH] 769 
— , Parteivernehmung [LG] 967 
Wiedereinsetzung in vorigen Stand, Ablehnung bei falscher 
Fristenberechnung durch RA-Büropersonal [BAG] 435 
— , Antragsbegründung [BAG] 436 
Zeugenbenennung, Fristsetzung vor Zurückweisung des Be-
weismittels [BGH] 426 
Publizität, Bußgeidverfahren, Namensnennung erlaubt? 1220 
„zusätzlicher Aufwand" und seine Berechnung bei vorhande-
nem Gewinnvortrag 1189 
Publizitätsgesetz, Verpflichtung der Rechnungslegung, Prüfung und 
Veröffentlichung nach dem — , Umgehungsmögiichkeiten 89 
R 
Rabatt, Höchst-, Irreführung des Publikums durch Werbung [OLG] 66 
Verkaufshilfe, Zweitnutzen ein — ? 857 
Rabattkartell, Edelstahlrohrhändler 1059 
Radio, Auto-, Einbau in betriebl. genutzten Pkw., Betriebsaus-
gaben? (BFH] 39 
Rationaiisierungskartell 
Basalt-Union, Nordbayerische, Verlängerung 173 
Tapetenhersteller und -händler 812 
Teererzeugnisse, keine Verlängerung 173 
Realteilung 
Gewerbebetrieb, ekstl. Behandlung 3^8 
PersGes., zwischenzeitlich erfolgte, Bilanzberichtigung (14) Beil . 7 
zwischen Erben und Pflichtteilsberechtigten, Gewinnverwirk-
iichung in Erbfällen, in denen ein Betrieb zum Nachlaß 
gehört [BFH] 853 
Rechnung, widerspruchslose Entgegennahme einer Vielzahl von 
— , Bedeutung [OLG] 1064 
Rechnungsabgrenzung 
Bilanzausweis, Auswirkungen der US-Dollar-Abwertung 783 
— , s. auch u. Bilanzierung 
Damnum, Aktivierung auch unter Geltung des Aktienrechts 
[FG] (14) Beil . 7 
Kreditvermittlungsprovisionen, Ausweis 631 
Rückstellungen s. dort 
Rechnungslegung 
Abschlußkosten, Zulässigkeit der Rückstellungsbildung vor 
Durchführung der Abschlußarbeiten 400 
Aktiengesellschaft, Abwicklungsbilanzen, Gliederung u. Be-
wertung 977 
— , gesellschaftsrechtliche Ansprüche gegenüber Beteiligun-
gen, Ausweis 1190 
— , Gewinn- und Verlustrechnung, Anwendung der Wertschöp-
fungsrechnung 290 
— , Jahresabschluß, Auswirkungen der Abwertung des US-
Dollars vom Februar 1973 677 
— , Problematik der Sonderposten mit Rücklageanteil 833, 885 
Gemeinsamer Markt, Scheingewinneliminierung im Anlage-
vermögen, 4. EWG-Richtlinie 199 
GmbH, Gesetzentwurf 561 
GmbH & Co. KG s. dort 
Konzern s. dort 
Prüfung und Veröffentlichung nach dem Publizitätsgesetz, 
Umgehungsmöglichkeiten 89 
Rechnungsabgrenzung s. dort 
zusätzlicher Aufwand, Berechnung bei vorhandenem Gewinn-
vortrag 1189 
Rechnungswesen 
Bilanzierung s. dort 
Buchführung s. dort 
Datenverarbeitung, elektronische, s. u. Datenverarbeitung 
Falschbuchungen, Berichtigung durch Angehörige der stbera-
tenden Berufe 346 
Gewinnermittlung s. dort 
Herstellungskosten s. dort 
Kostenrechnung s. dort 
Ordnungsmässigkeit der Buchführung s. u. Buchführung 
s. auch u. Rechnungslegung 
Rechtsanwalt 
arbeitnehmerähnliche Person bei Tätigkeit für nur einen 
großen Klienten? 1070 
Armenanwalt, Rechtsverhältnis zwischen ihm und der armen 
Partei [BGH] 821 
Berufungsfrist, Beginn unabhängig vom Eingang des Emp-
fangsbekenntnisses des Gegenanwalts [BGH] 067 
Fristenberechnung, falsche, durch Büropersonal, Wiedereinset-
zung verneint [BAG] 43£ 
Kartell-Ordnungswidrigkeit, Mitwirkung 812 
Kosten im Drittschuldnerprozeß, kein Anspruch des Pfän-
dungsgläubigers gegen den Arbeitgeber [BAG] 1077 
Praxisverkauf, Bewertung des goodwiils [BGH] 128 
Rechtsmittelbegründungsfrist, Erfordernisse des Verlänge-
rungsantrags [BAG] 268 
Referendar, Bestellung als Armenanwalt, keine Wiederein-
setzung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht [BAG] ,.; 435 
s. auch u. Referendar 
?ozietät, Bestellung sämtlicher Anwälte bei Mandaterteilung 870 epplche, echte, Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen, Inv-
Zulage 857 
Urlaubsvertretung, Pflicht des — zur Überprüfung, ob Antrag 
stattgegeben [BGH] 870 
Veräußerung einer Anwaltspraxis, Bestellung eines Allein-
schiedsrichters aus dem Vorstand der Anwajtskammer zu;r 
Entscheidung über Streitigkeiten, Wahrung der Uberpartei-
lichkeit [BGH] 181 
Wiedereinsetzung abgelehnt bei nicht rechtzeitiger Anweisung 
des — zur Rechtsmitteleinlegung durch Auftraggeber . . 1016 
— in den vorigen Stand, Ablehnung bei falscher Fristen-
berechnung durch Büropersonal [BAG] 43$ 
Zulassung eines entpfiichteten Hochschulprofessors [BGH] . . 819 
s. auch u. Prozeßrecht sowie u. Rechtsmittel 
Rechtsanwaltsgebuhrenordnung, Revision beim BFH, Gebühren 
des Prozeßbevollmächtigten bei Zustimmung zur Zurück-
nahme der Revision [BFH] 264 
40 
Steuerprozeß, Gebühren des Prozeßbevollmächtigten im Aus-
setzungsverfahren [BFH] 264 
Rechtsbehelfsverfahren, Einspruchsfrist, Nachsichtgewährung durch 
FA, Bindung der StGerichte [BFH] 856 
Finanzgerichtsordnung s. dort 
Rechtsmittelfrist s. dort 
Unterschrift, eigenhändige, des Verfassers, Notwendigkeit . . 43 
s. auch u. Rechtsmittel verfahren sowie u. Revision 
Rechtsfortbildung 
Abgrenzung gegenüber der Inhaltskontrolle 71 
Anpassung betrieblicher Altersrente wegen Kaufkraft-
schwund? 132 
extra legem, Voraussetzungen 73 
Fortsetzungserkrankung eines Angestellten, Schlechterstel-
lung gegenüber Arbeiter, Gleichstellung durch — verneint 
[BAG] 1176 
Produzentenhaftung, verneint bei Bestehen vertraglicher An-
sprüche [BGH] 816 
Rechtsnotstand, Stellungnahme zur Ansicht von Lieb 920 
Richterrecht, tarifdispositives, Zulässigkeit 919 
Rückzahlungsklausel, richterliche Tarifdispositivität oder — ? 72 
Übergriff in die Kompetenz des parlamentarischen Gesetz-
gebers, Vertretbarkeit bei Rechtsnotstand 73 
Voraussetzungen, Abgrenzung zur richterlichen Inhaltskon-
trolle 69 
Wandel der Rechtsanschauungen 71 
Rechtsmittel 
Anerkennungsbescheid betr. Bildungsurlaub 968 
Begründungsfrist, Ablehnung der Wiedereinsetzung in vorigen 
Stand bei falscher Fristenberechnung durch RA-Büroperso-
nal [BAG] 435 
[BAG] 435 
Berufungsbegründung, Eingang bei gemeinsamer Briefannah-
mestelle der Justizbehörden genügt [BGH] 918 
— , Verlängerung, Erfordernis der Bekanntgabe vor Fristab-
lauf [BAG] 928 
Berufungsfrist, Beginn unabhängig vom Eingang des Emp-
fangsbekenntnisses des Gegenanwalts [BGH] 967 
Darlegung des triftigen Grundes für Nichtabwarten des Ver-
handlungstermins bei verzögertem Aufruf der Prozeß-
sache [LAG] 927 
Fristenberechnung durch Büropersonal, falsche, Wiederein-
setzung in den vorigen Stand, Ablehnung [BAG] 435 
Verlängerung der -begründungsfrist, Erfordernisse des An-
trags [BAG] 288 
Wiedereinsetzung abgelehnt bei nicht rechtzeitiger Anwei-
sung des Anwalts durch seinen Auftraggeber [BGH] 1016 
s. auch u. Finanzgerichtsordnung sowie u. Rechtsmittelver-
fahren 
Rechtsmittelfrist, Ablehnung der Wiedereinsetzung in vorigen 
Stand bei falscher Fristenberechnung durch RA-Büro-
personal [BAG] 435 
Nachsicht weg. Versäumung der — , Inhalt des von Steuer-
beratern zu führenden Fristenkontrollenbuchs [BFH] 460 
Rechtsmittelschrift, Anforderungen [BAG] 1028 
Rechtsmittelverfahren 
Berichtigungsbescheid des FA zu Ungunsten des Stpfl. wäh-
rend Revision [BFH] 508 
Bevollmächtigter, Stellung im Steuerprozeß [BFH] 508 
Finanzgerichtsordnung s. dort 
Rechtsbehelfsverfahren s. dort 
Rechtsbeschwerde s. dort 
Rechtsmittelfrist s. dort 
Revisionseinlegung nur beim zuständigen FG [BFH] 508 
— , s. auch u. Revision 
Zustellung s. dort 
Rechtsnachfolge, KG-Gesellschaftsanteil, Veräußerung, Übergang 
der auf dem Privatkonto verbuchten Ansprüche [BGH] . . 272 
Kündigungsschutzprozeß, Auswirkung bei — [LAG] 1080 
s. auch u. Betriebsnachfolge 
Rechtsnotstand, Voraussetzungen für das Vorliegen eines — 72 
Rechtsscheinhaftung, Kommanditgesellschaft, bürgerlich-rechtliche 705 
Rechtsschutz, gewerblicher, s. u. gewerblicher Rechtsschutz 
Reeder, Haftungsbeschränkung, Inkrafttreten des SeerechtsändG 711 
Referendar, Ablehnung der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand bei Verletzung der Sorgfaltspflicht durch amtlich 
bestellten RA-Vertreter [BAG] 435 
Bestellung als Armenanwalt, Ersatzansprüche wegen Fehler, 
Freistellungsanspruch gegenüber Dienstherrn [BGH] 821 
Kosten der Berufsausbildung, keine Sonderausgabe, EStR . . 590 
Rechtsverhältnis zwischen — und der armen Partei [BGH] 821 
Regisseur, Nebeneinkünfte aus Buchbearbeitung, Tarifvergünsti-
gung [BFH] 457 
Registergericht, s. u. Handelsregister 
Reichsbewertungsgesetz, s. u. Bewertungsgesetz 
sowie u. Einheitsbewertung 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG, 
Ersatzbeschaffungsrücklage s. dort 
Kapitalgesellschaften, Auflösung und Abwicklung, für Liquida-
tionserlös keine — [BFH] 1052 
nachträgliche Änderung des Veräußerungsgewinns 596 
Sonderposten mit Rücklageanteil, Auflösung, Auswirkungen 
auf Gewinnermittlung der AG 887 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Reisebüro, Haftung bei Leistungsstörungen? (7) Beil. 3 
Handelsvertreter für Reiseveranstalter oder Leistungsträger, 
Haftung bei Leistungsstörungen (7) Beil . 3 
Rücktritt, schuldloser, des Reisenden von einer gebuchten 
Reise, Anspruch des — [BGH] 276 
Reisekosten 
Aushilfskräfte, LSt.-Pauschsteuersatz, Einbeziehung erstatte-
ter — , Essenszuschüsse usw. [BFH] 752 
Dienstreisen, Arbeitnehmer, Begriff „Tätigkeit am selben 
Ort" 210 
— , innerhalb von Berlin (West), Verpflegungsmehraufwand, 
Einzelnachweis 550 
— , während der Nacht, Bemessung der Reisekostenver-
gütungen 31 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte s. dort 
Geschäftsreise bei Entfernung von mindestens 15 km von 
regelmäßiger Betriebsstätte, EStR 590 
Mehraufwendungen für Verpflegung, Anwendung auch f. 
Land- u. Forstwirte, EStR 591 
Pauschal-, Verpflegungsmehraufwand bei Abwesenheit von 
mehr als 5 Stunden, EStR 591 
Studienreisen, Behandlung der Aufwendungen 849 
Tage- und Übernachtungsgeld, öffentlicher Dienst, NRW . . . . 174 
Vorsteuerabzug, pauschaler 308 
Reisespesen, s. u. Reisekosten 
Reiseveranstalter, Haftung, Gesamtüberblick (7) Beil. 3 
Pauschal-Ferienreisen, USt 633 
Reiseverkehr, EG-Reiseverkehr-Richtlinien, Ermächtigung zur 
Durchführung, StÄndG 1973 1197 
Export im — , Anwendung der 7. UStDV 32 
Gemeinsamer Markt, Erweiterung ab 1. 1. 1973, zollrechtliche 
Auswirkungen 254 
Italien, ausländische Banknoten, Abrechnung zum Finanz-
Lira-Kurs 370 
Reisevertrag 
Abhandenkommen eines Koffers, Ersatzansprüche (7) Beil. 3 
Erkrankung infolge verdorbener Mahlzeit, Ersatzansprüche (7) Beil. 3 
Fehlen der im Prospekt zugesagten Leistungen (7) Beil. 3 
Flugzeugabsturz, Verletzung des Reisenden, Haftungsan-
sprüche (7) Beil. 3 
Lärm (Dauerlärm) nahe des Hotels, Ersatzansprüche . . (7) Beil. 3 
Leistungsträger als Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstal-
ters (7) Beil. 3 
Nichterfüllung, Schadensersatzansprüche (7) Beil. 3 
Rechtsnatur, Haftung bei Leistungsstörungen (7) Beil. 3 
Rücktritt wegen verschärfter Gesundheitsbestimmungen des 
Einreiselandes, Ansprüche des Reisebüros und des Reise-
veranstalters [BGH] 276 
Sturz des Gastes im Hotel wegen eines Lochs im Tep-
pich (7) Beil. 3 
Unmöglichkeit, nachträgliche, Ansprüche des Reisebüros und 
des Reiseveranstalters [BGH] 276 
Unterkunft, nicht vertragsgemäß (7) Beil. 3 
Vermittlungsklausel, Bedeutung (7) Beil. 3 
Vertrag zugunsten Dritter, Vertragsbeziehungen zwischen 
Reiseteilnehmer, Reisebüro, Reiseveranstalter und Lei-
stungsträger (7) Beil. 3 
Zimmerreservierung nicht erfolgt, Haftung (7) Beil. 3 
Reitschule, Betrieb einer — , landw. oder Gewerbebetrieb? 1211 
Reklame, Licht-, Störung des Nachbarn [OLG] 1014 
s. auch u. Werbung 
Rentabilität, cash-fiow s. dort 
Investitionsalternativen, Beurteilung 389 
Unternehmensfinanzierung bei Geldwertverschlechterung . . . . 2 
Rente 
Alters-, Gesellschafter-Geschäftsführer s. u. Gesellschafter-
Geschäftsführer 
Altersversorgung s. dort 
Angestelltenversicherung s. dort 
Arbeiterrentenversicherung s. dort 
Berechnungsbogen A zwecks selbständiger Ermittlung . . (18) Beil. 9 
einkommensteuerliche Behandlung, Rechtsübersicht — (3) Beil. 1 
Erwerb von betrieblichen Wirtschaftsgütern gegen — , steuerl. 
Behandlung der -Verpflichtung [BFH] 110 
gesetzliche, selbständige Ermittlung anhand des Berechnungs-
bogens A (18) Beil. 9 
Grundstückserwerb gegen — , Berechnung der Spekulations-
frist 106 
Kapitalwert von — , Ermittlung für Erbschaftsteuer, Rechts-
übersicht (10) Beil. 5 
Pensionszusage s. dort 
private, Grundstücksveräußerung, steuerl. Behandlung, 
Rechtsübersicht (3) Beil. 1 
Rückforderung durch Versicherungsträger (BSG] 1179 
Unternehmensveräußerung gegen lebenslängliche — , USt. . . 682 
Rentenanpassung, Verkündung des -gesetzes 1253 
Rentenversicherung, 4. Änderungsgesetz, Verfassungsklage 676 
Angestelltenversicherung s. dort 
Arbeiterrentenversicherung s. dort 
Aufstockung wirksam entrichteter freiwilliger Beiträge ver-
neint [BSG] - 832 
Rentenversicherungskarte, Eintragung des Arbeitgebers, Berich-
tigungsanspruch, Durchsetzung vor Arbeitsgericht? 570 
Reparatur, Erhaltungsaufwand s. dort 
Preisangabe 1°58 
Reserven, stille 
Doppelbelastung mit Erbschaft- und Einkommensteuer 634 
Einbringung s. dort 
Gewinnverwirklichung s. dort 
41 
Reserven, stüle (Fortsetzung) 
Ertragsteuerbelastung, latente, Pflichtteilsberechnung 99 
Grund und Boden, keine Aufdeckung bei Übergang von 
Gewinnermittlung nach § 5 EStG zu Gewinnermittlung 
nach § 4 Abs. 3 EStG [FG] (14) Beil. 7 
Reinvestitionsvergünstigung n. § 6b EStG s. dort 
Rücklage f. Ersatzbeschaffung s. dort 
Umwandlung s dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
s. auch u. Rücklagen 
Revision 
Begründungsfrist 34 
Berichtigungsbescheid des FA zu Ungunsten des StPflich-
tigen, Erlaß während — [BFH] 508 
Einlegung nur beim zuständigen FG |BFH] 508 
Prozeßbevollmächtigter, Gebühren bei Zustimmung zur Zu-
rücknahme der Revision [BFH] 264 
Streitgenossen, Vergleichsabschluß durch einzelne — , Eintritt 
der Unzulässigkeit [BGH] 521 
Unzulässigkeit bei Absinken des Streitwerts [BGH] 521 
Verfahren von grundsätzlicher Bedeutung 698 
Zivilsachen, Arbeits-, Finanz- und Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
geplante Änderung 910 
s. auch u. Rechtsbeschwerde sowie u. Finanzgerichtsordnung 
Richter, Deutsche -akademie, Verwaltungsvereinbarung 370 
Rechtsfortbildung s. dort sowie u. Richterrecht 
Richterakademie, Deutsche, Verwaltungsvereinbarung 370 
Richterrecht 
Eingriffsmöglichkeiten, dreifach gestufte 71 
Rechtsfortbildung, Voraussetzungen 69, 72 
Rechtsprechungspraxis der Steuergerichte, Bedeutung als 
„Rechtsquelle" des Steuerrechts 23 
tarifdispositives, kritische Stellungnahme 919 
Tarifdisposivität 72 
s. auch u. Rechtsfortbildung 
. Richtpreis, empfohlener, Preisvergleich [OLG] 1122 
Roggenpreisklausel, Ungeeignetheit, nachträgliche, Rechtslage . . 59 
s. auch u. Wertsicherungsklausel 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, auf der Suche nach einer Lehre 
von der Werkstoffnutzung 629 
Bestandsaufnahme s. dort 
s. auch u. Warenbestand 
Rolinco N.V., Rotterdam, Ausgabe von Bonus-Aktien, Anwendung 
des § 7 KapErhG 453 
Rollfuhr, bahnamtliche- Haftungsfragen 908 
Röntgenstrahlen, Schutz vor Schäden 609 
Rosenmontag, Berufsschulunterricht, voller Lohnanspruch, bei 
freiem Nachmittag? fBAG] 578 
Rücklage 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz s. dort 
Ersatzbeschaffungsrücklage s. u. Rücklage für 
Ersatzbeschaffung 
Sonderposten mit Rücklageanteil, Behandlung Im AG-Jahres-
abschluß 833, 885 
GmbH & Co. KG, Behandlung der — im Gesellschaftsteuer-
recht 444 
Investitionszulage s. dort 
Klausel in Gewinnabführungsvertrag, Voraussetzung f. steuerl. 
Anerkennung 549 
Organgesellschaft. Bildung bei in GAV ausdrücklich ausge-
schlossener -bildung, Anerkennung bei wirtschaftlicher 
Begründung 549 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Steinkohlenkraftwerks-, Ausweis im Jahresabschluß der AG . . 885 
Sturmschäden, Behandlung erhaltener Entschädigungen 
105, 208, 799 
Veräußerung von Aufwuchs oder Anlagen im Grund und Bo-
den, Übertragung der stillen Reserven I. S. § 6b EStG, 
EStR 544 
Rücklage für Ersatzbeschaffung, Auflösung bei Inanspruchnahme 
von § 14 BHG [FG] (14) Beil . 7 
Behandlung der EinhBew. des BV [BFH] 700 
Betriebsgrundstück, Enteignung geg. Zuteilung e. Grund-
stücks, das notw. PrivVermögen darstellt IBFH] 854 
Sonderabsetzungen und — 1150 
Rückstellungen 
Abschlußkosten, Zulässigkeit der Bildung von — vor Durch-
führung der Abschlußarbeiten 400 
Auflösung für Ansprüche, die am Bilanzstichtag nicht mehr 
bestanden, Gewinnerhöhung, Behandlung bei sog. Spalt-
gesellschaften fBFH] 600 
Beitragsrückerstattungen der Versicherungsunternehmen 305 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Buchführungskosten, künftige, die möglicherweise nach Be-
triebsprüfung anfallen [BFH] 38 
Freiinspektionen im Kfz.-Handel [FG] (14) Beil . 7 
Garantieverpflichtungen aus gelieferten beweglichen Sachen, 
Bemessung [BFH] 407 
Gewerbesteuer, Änderung des Wertansatzes bei Änderung 
der Bilanz, EStR 543 
Jahresabschluß-, Beratungs- und Prüfungskosten, Beibehal-
tung der bisherigen Praxis für Wj., die vor dem 1. 1. 1973 
enden 898 
Pachtvertragsanfechtung bei Betriebsaufspaltung [FG] . . (14) Beil. 7 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Preisnachlässe, spätere, bei sofortigem Verkauf kunden-
gebundener Fo '^en an Kunden [BFH] 853 
Provisionsansprüche der Handelsvertreter, Bestätigung der 
einschränkenden Rechtsprechung [BFH] 363, 999 
Reparaturen, unterlassene, EStR 543 
Verbindlichkeiten, nach Tod des Erblassers zu erfüllende . . 37 
Versicherungsunternehmen, — für Schadenermittlungs- und 
Schadenbearbeitungskosten 549 
— , Schwankungs-, Ermittlung bei Vorliegen von DBA 402 
von geringerer wirtschaftl. Bedeutung, Schwankungs- 402 
Wechselobligo, Grenzen von Vereinbarungen mit dem FA 
über künftige Bilanzierung [BFH] 505 
Zulässigkeit der Bildung von — für erst nach dem Tod des 
Erblassers zu erfüllende ungewisse Verbindlichkeiten — 
Berichtigung 214 
Zuwendungen an neugegründete betriebliche Unterstützungs-
kasse [FG] (14) Beil. 7 
Rücktritt, Abzahlungskauf, Berechnung der Vergütung für die Über-
lassung des Gebrauchs [BGH] 961 
— , s. auch u. Abzahlungskauf 
Reisevertrag, schuldloser, ggf. Inhaltskontrolle der Geschäfts-
bedingungen des Reiseveranstalters [BGH] 277 
— , verschärfte Gesundheitsbestimmungen nach Vertragsab-
schluß, Ansprüche des Reisebüros sowie des Reisever-
anstalters [BGH] 276 
Werkvertrag bei teilweise verspäteter Herstellung des Werkes 568 
Rückzahlungsklausel 
Urlaubsgeld, zusätzliches (Urlaubsgratifikation), — zuläs-
sig [BAG] 623, 973 
Urlaubsgratifikation, keine Beeinträchtigung des Urlaubs-
zwecks durch eine möglicherweise drohende Verpflich-
tung zur Rückzahlung [BAG] 974 
Ausbildungskosten im öffentlichen Dienst [BAG] 192 
Inkassoprovisionspauschale, Handelsvertreter, — für den Fall 
der Tätigkeit für Konkurrenzunternehmen nach Vertrags-
beendigung nichtig [BGH] 63 
Rechtsfortbildung 72 
Urlaubsgratifikation, Bindungsdauer [BAG] 623, 973 
Weihnachtsgratifikation, Caritas-Arbeitsvertragsrichtlinien . . 285 
— , Realisierung des RückZahlungsanspruchs, lohnsteuer- und 
beitragsrechtliche Behandlung 331 
Ruhegehalt 
betriebliches, s. u. Altersversorgung 
Geldentwertung, Anpassungsverhandlung und -entscheidung 
des Arbeitgebers [BAG] 773 
— , keine Dynamisierung, aber Anpassung fBAG] 672 
Verfallklausel, richterliche Inhaltskontrolle oder Rechtsfort-
bildung? n 
s. auch u. Altersversorgung, Pensionsrückstellung 
sowie Pensionszusage 
Ruhegeld, s. u. Ruhegehalt sowie u. Altersversorgung 
Ruhestandsbeamte, Rechtsstellung, Zulassung zur Anwaltschaft 819 
Rumänien, Anrechnung rumänischer Lohnsteuer in BRD 1150 
DBA-Stand 304 
Protokoll über wirtschaftliche Zusammenarbeit 465 
s 
Sacheinlage, s. auch u. Einlage 
Sachspende, Behandlung als Sonderausgabe 441 
Sachversicherung, Veräußerung der versicherten Sache ..(24/25) Beil. 14 
Sachverständiger, TÜV, Übersehen von Mängeln e. Gebrauchtwa-
gens bei Zulassung, keine Haftung des Landes IBGH] 468 
Sachzuwendungen, an Arbeitnehmer, USt 900 
Besteuerung ab 1. 1. 1973 (20) Beil. 11 
Betriebsveranstaltungen, LStBefreiung IBFH] 40 
Sambia, DBA-Stand 304 
Sammelvermögen, Verfügungsgewalt [BGH] .1013 
Sanierungsgewinn, Gewinne aus Erlaß von Wiederaufbaudar-
lehen [FG] (14) Beil. 7 
Sattelschlepper, Sachbeschädigung durch unsachgemäßes Entla-
den, gefahrengeneigte Arbeit, Ersatzansprüche? [BAG] . . 1026 
Seenot-Rettungsschiffe, Umsatzsteuerbefreiung für Lieferungen, 
StÄndG 1973 1197 
Seerechtsänderungsgesetz, Inkrafttreten 711 
Seeschiffahrt, Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Seeschiffe, Haftungsbeschränkung der Eigentümer, Inkrafttreten 
des Internationalen Übereinkommens 609 
Selbständige Arbeit, Einkünfte aus — , Aufzeichnungspflichten, 
Rechtsübersicht 1207 
Selbständig Tätige, Bodengewinnbesteuerung, Ansatz des höhe-
ren Teilwerts 452 
freie Berufe s. dort 
Selbsthilferecht, Nachbar bei überragenden Zweigen, Verhältnis 
zum Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB, Verjährung 666 
Selbstkostenrechnung, s. u. Kostenrechnung 
Selbstmord, Lohnfortzahlungsgesetz, Verneinung eines Anspruchs 
bei mißlungenem Versuch [BAGl 580 
Selbstverbrauchsteuer 
StÄndG, Übersicht 1195 
Anlagegüter, bewegliche, Teilwerte in VermSt.-Bilanz und — 1049 
Begriff „Selbstverbrauch", StÄndG 1973 1195 
Bemessungsgrundlage 1102 
— , StÄndG 1973 1195 
Ehegatten-Grundstücksgemeinschaften 33 
Eigenverbrauch s. dort 
Einführung, erneute, durch StÄndG 1973, Übersicht 1195 
Erhebungsdauer 1102 
Erneuerung oder Wiederherstellung einer Schmelzwanne in 
der Glasindustrie 552 
42 
freie Berufe, Aufzeichnung des Selbstverbrauchs 1210 
Höhe 1102 
Kürzurigs- bzw. Milderungsmöglichkeiten bei der neuen — 1102 
Merkblatt des BFM zur neuen — 1102 
stabilitätspolitische Maßnahmen der Bundesregierung 993 
Steueranmeldung, StÄndG 1973 1196 
steuerfreie Investitionen 1102 
Steuerpflicht, Ausnahmen, StÄndG 1973 1195 
Steuersatz, StÄndG 1973 1196 
Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehalt s. dort 
Waren, Verkauf während des Konkursverfahrens des Siche-
rungsgebers, USt. [BFH] 263 
Sierra Leone, Kapitalhilfeabkommen 465 
Singapur, DBA-Stand 304 
Sittenwidrigkeit 
Anzapfen von Warenherstellern zwecks Ladeneinrichtung 863 
Einschleusung eines Arbeitnehmers zwecks Betriebsspionage 1061 
Gewinnspiel, Locken von Teilnehmern zum mehrfachen 
Geschäftsbesuch iBGH] 1231 
Grundstücksübertragung auf Geliebte, Beeinträchtigung der 
Unterhaltsansprüche der getrennt lebenden Ehefrau 868 
Lohnabrede mit Gastarbeiter [BAG] 727 
Nachahmung einer Modeneuheit [BGH] 816 
Verfallklausel betr. Betriebsrente, keine — 71 
Verhältnis zwischen § 3 Abs. 1 Nr. 1 AnfG und § 133 Abs. 1 
BGB [BGH] 868 
Verkauf einer Anwaltspraxis [BGH] 128 
Vermögensübertragsvertrag bei Bindung durch Erbvertrag . . 330 
Verstoß einer Prozeßpartei gegen die Wahrheitspflicht, 
Rechtslage betr. Rechtsmittelkosten [OLG] 129 
Wandel der Rechtsanschauung, nachträgliche — ? 71 
Wechselbegebung, gutgläubiger Wechselerwerb [BGH] 273 
Zuwendungen an Vertreter oder Angestelite des anderen 
Vertragsteils zwecks bevorzugter Berücksichtigung bei 
Auftragsvergabe [UGHl 323 
Sohn, unentgeltl. Aufnahme in durch Umwandlung entstandene 
Einzelfirma innerhalb der 5-Jahres-Frist . . . 257 
Sonderabschreibung- s. u. Abschreibung, Sonder-
Sonderausgaben 
StÄndG 1973 . . 1191 
— , vorgesehene Änderungen 690 
Ärzte, Beiträge an Versorgungskasse [BFH] 310 
Ausbildungskosten s. dort 
Bausparbeiträge s. u. Bausparvertrag 
Berufsausbildung und Weiterbildung, EStR 590 
dauernde Last bei Zahlung wiederkehrender Beträge, einmal. 
Ablösungsbetrag keine — , EStR 590 
Ehegatten, Berufsausbildung/Weiterbildung des Ehegatten, 
EStR 590 
— , s. auch u. Ehegatten sowie u. Versicherungsbeiträge 
Hochschulstudium, auch Zweitstudium, EStR 590 
Kirchensteuer s. dort 
Promotionskosten, auch bei Ablegung nach Eintritt in Be-
rufsleben, EStR 590 
Referendarausbildung, Kosten, keine — , EStR 590 
Renten s. dort 
Sach- und Leistungsspenden 441 
Schuldzinsen, Beseitigung des Abzugs, Beschluß der Bundes-
regierung 499 
— , erfaßte Zinsersparung bei verd. Gewinnausschüttung, 
EStR 590 
— , geplante Einschränkung, Anmerkungen 454 
— , Grundstücksübertragung zur Abgeltung e. Unterhaltsver-
pflichtung gegenüber gesch. Ehefrau [BFH] 751 
— , insbes. bei verd. Gewinnausschüttung, später erfaßte Zin-
sen. EStR 590 
— , s. auch u. Schuldzinsen 
Spenden, Voraussetzungen für Anerkennung, EStR 590 
Vermögensteuerabzug, Geltendmachung bei Nießbrauchsvor-
behalt 494 
Versicherungsbeiträge s. dort 
Wohnungsbauprämiengesetz s. dort 
Zwangsbeiträge zu Versorgungseinrichtungen, EStR . . . . . . 590 
Sonderurlaub, Feiertag zw. unbezahltem Sonderurlaub und Be-
triebsferien, Lohnanspruch [LAG] 86 
Sonderveranstaltung, Eröffnungsangebot, unzulässige — ? [OLG] 519 
Hersteller als Mitveranstalter einer unzulässigen — in Ein-
zelhandel (Porzeilan-Umtauschaktion) [BGH] 322 
Sonntagszuschlag, Steuerbefreiung, Höchstbetragsgrenze, Weg-
fall, StÄndG 1973 '. 1192 
— , nichttariflicher, auf Grund Betriebsvereinbarung oder Ein-
zelarbeitsvertrages gezahlter — , . 359 
s. auch u. Feiertagszuschlag 
Sonstige Leistungen, ausländische Auftraggeber,'Umsatzbesteue-
rung 491 
Sozialplan, gerichtliche Nachprüfung des von der Einigungs-
stelle aufgestellten — 77 
Tendenzbetrieb, Mitbestimmung, Einschaltung der Gewerk-
schaft? 620 
Soziaistaatsprinzip, Schmerzensgeldansprueh, Ausschluß in §§ 636 
und 637 RVO ist mit — vereinbar [BVerfG] 338 
Sozialversicherung 
Angestelltenversicherung s. dort 
Arbeiterrentenversicherung s. dort 
Arbeiter- und Angestelltenversicherung, selbständige Ermitt-
lung des Rentenanspruchs mit Berechnungsbogeri A (18) Beil. 9 
Ersatzansprüche, Abgrenzung gegenüber Ansprüchen nach 
§§ 823 ff. BGB [BVerfG] 338 
Jahresarbeitsverdienstgrenze s. dort 
Krankenversicherung s. dort 
Rentenreformgesetz s. u. Angestelitenversicherung, Arbeiter-
rentenversicherung, Altersgrenze, flexible, Selbständige 
und Hausfrauen 
Sachbezüge, Wertansatz ab 1. 1. 73 (20) Beil. 11 
Weihnachtsgratifikation, beitragsrechtliche Behandlung bei 
Realisierung des RückZahlungsanspruchs 331 
Spaltgeeeilschaft, Auflösung von Rückstellungen für nicht mehr 
bestehende Ansprüche, Behandlung der Gewinnerhöhung 600 
Spanien, Handelsvereinbarung 960 
Personengesellschaften spanischen Rechts, Behandlung als 
KapGes 697 
Spannungsklausel, s. u. Leistungsvorbehalt sowie u. 
Wertsicherung 
Sparkasse, Kost- bzw. Pensionsgeschäfte über Wertpapiere mit 
stfreien Zinsen, steuerl. Beurteilung [BFH] 648 
Kreditgenossenschaft s. dort 
s. auch u. Bank, Geldinstitut und u. Kreditinstitut 
Sparkassengesetz, Hessen, Änderung 466 
Sparprämie, Nichtleistung einer Sparrate im Kalenderjahr, aber 
Nachholung innerhalb angemessener Frist, keine Unter-
brechung des Sparvertrags [BFH] 556 
Sparprämiengesetz, 
ABC der Zusatzprämie 301 
Neufassung der DVO 370 
Referenten-Entwurf e. ÄndG 799 
Sparverträge, Übertragung auf anderes Kreditinstitut 502 
Vermögensbildungsgesetz s. dort 
Wertpapiere (Anteilscheine), Festlegung 307 
Sparprämienvertrag, Auslegung durch Steuergerichte gem. Art. 
20 Abs. 3 GrundGesetz [BFH] 555 
verspätete Leistung einer Sparrate, keine Unterbrechung des 
— bei Nachholung der Sparleistung innerhalb angemesse-
ner Frist [BFH] 555 
Spediteursammelgutverkehr, Vergütungen 658 
Spekulationsgeschäft, Einkünfte, EStR 593 
Spekulationsgewinn, Devisen-Termingeschäft, steuerliche Erfas-
sung von — 945 
Grundstückserwerb gegen Rente, Berechnung der Spekula-
tionsfrist 106 
Grundstücksveräußerung unter Zwang drohender Enteignung, 
kein — bei Beschaffung eines Ersatzgrundstücks [BFH] . . 1155 
Spesen, Reisekosten s. dort 
Spenden, Sach- und Leistungsspenden, Behandlung als Sonder-
ausgaben 441 
Sonderausgaben, Voraussetzung für Anerkennung, EStR 590 
Spikes-Reifen, Benutzungszeitraum, insbes. bei Rückkehr aus 
Urlaub 562 
Spirituosen, Umsatzsteuer-Präferenz nach dem Berlinförderungs-
gesetz, StÄndG 1973 1199 
Sprecherausschuß 
einzelvertraglich errichteter, Rechtsmacht 283 
freiwillige Unterwerfung der leitenden Angestellten unerläß-
lich 280, 283 
leitende Angestellte [ArbG] 724 
— , Zulässigkeit 280 
tarifvertraglich errichteter, Rechtsmacht 284 
Sprengstoffe, Zulassungen, Fortgeltung der bestehenden Liste . . 122 
Substanzerhaltung, Anlagevermögen, Möglichkeiten der Schein-
gewinn-Eliminierung 193 
Geldwertänderung und Steuerrecht '842 
Scheingewinneliminierung in der Bilanz, aktuelle Fragen 737, 795 
Unternehmensfinanzierung bei Geldwertverschlechterung . . 2 
Substanzerhaltungsrücklage, Anlagevermögen, theoretische Ermitt-
lung der — %: 193 
Südafrika, Doppelbesteuerungsabkommen, Anwendbarkeit ab 
1. 1. 1965 307 
— , Stand 304 
Südkorea, DBA-Stand 304 
Südwestafrika, Eiendomsbelasting, Anrechnung auf deutsche Ver-
mögensteuer [BFHl 1054 
Synchronsprecher, selbständige Tätigkeit, keine Lohnsummen-
steuerpflicht [BFH] , 1156 
S c h 
Schachtelbeteiligung, Abschreibung auf niedrigeren Teilwert, 
Anwendung des § 13 KStG [BFH] (14) Beil. 7 
Ausschüttungen auf — , Vergleich der Steuerbeiastung mit 
Ausschüttungen auf andere Beteiligungen 21 
Erwerb, Schuldzinsenabzug [BFH] '. 998 
Progressionsvorbehalt bei KörpSt., vGA als Ausweg 159 
Schachteldividende, ausländische Einkünfte, Progressionstarif bei 
KörpSt. 296 
— Untergesellschaft, Zwischeneinkünfte, Anwendung des 
§ 13 AStG 3°° 
Schachtelprivileg, organschaftlich verbundene Unternehmen, Aus-
wirkung des — bis zum Inkrafttreten des § 7a Abs. 4 
KStG 1969 [BFH] 458 
Zwischenqesellschaften, nachgeschaltete, Hinzurechnung nach 
§ 14 ÄStG 985 
Schadensersatz 
Abgrenzung der Ansprüche nach §§ 823 BGB gegenüber den 
Ansprüchen nach §§ 636, 637 RVO [BVerfG] 336 
Amtspflichthaftung s. dort 
43 
Schadensersatz (Fortsetzung) 
Arbeitgeber, Einstellung ohne Unterrichtung des Betriebs-
rats, Anspruch gegen Arbeitgeber [ArbG] 338 
- - , N'chtangabe des Kündigungsgrundes [BAG] 481 
— , personelle Maßnahme ohne Unterrichtung und Zustim-
mung des Betriebsrats 428 
— , Verletzung der nachwirkenden Fürsorgepflicht [BAG] 622 
— wegen fehlerhafter Ausstellung eines Zeugnisses, Verwir-
kung des Berichtigungsanspruches durch verspätete Klage-
erhebung [BAG] 238 
Arbeitnehmer, gefahrengeneigte Arbeit, unsachgemäßes Ent-
laden ? 1026 
Architekt, unterlassene Beratung des Bauherrn betr. steuer-
liche Vergünstigungen [BGH] 180 
— , s. auch u. Architekt 
Aufsiohtsrat für wirtschaftliche Fehlentscheidungen des Vor-
standes 115, 120 
Auszubildender, Geldverlust auf Wege zur Bank [LAG] 974 
Bank, bei Gutschrift eines zur Prolongation eines Wechsels 
bestimmten Schecks [BGH] 1237 
— für grobfahrlässig falsche Angaben bei Anlageberatung . . 717 
Bauunternehmer, kein Anspruch bei Zerstörung der Gerüste 
und Schalungen durch Orkan [BGH] 569 
— , kein — bei Mängeln des vom Auftraggeber vorgeschrie-
benen Baumaterials [BGH] 663 
— , vermeintlich preisgünstigster, Anspruch des öffentlichen 
Bauherrn? [BGH] 765 
Begriff „unverhältnismäßige" Aufwendungen i. S. § 251 Abs. 2 
BGB [BGH] 67 
Beirat, Ansprüche des Gesellschafters bei Schäden am Pri -
vatvermögen 957 
— , entgangener Steuervorteil durch Nichtausnutzung begün-
stigter Investitionen 957 
Beiratsmitglied . 956 
Bergbau, Regelung nach dem geplanten Bundesberggesetz 315 
— , vorzeitige Geltendmachung aus drohender Berggefahr . . 315 
Drohung mit Konkursantrag oder Strafanzeige zwecks Errei-
chung eines -anspruchs, Anfechtung [BGH] 517 
Entgelte weg. Entlassung aus Vertrag, UStPflicht [BFH] 460 
Enteignungsentschädigung s. dort 
Finanzbehörde wegen Versteigerung eines wertvollen Grund-
stücks wegen dinglich gesicherter Abgabeschuld von 
500 DM [BGH] 964 
Frachtgeschäfte bei Beteiligung mehrerer Frachtführer 905 
Gemeinde, bei Unfall, wegen Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht [BGH] 1167 
Inhaber einer Kfz.-Reparaturwerkstätte bei Diebstahl des 
auf dem Werkstatthof abgestellten Kfz. [OLG] 615 
Kfz-Schädiger, entgangene Gewinnbeteiligung am väterlichen 
Unternehmen durch verzögerten Abschluß der Berufs-
ausbildung [BGH] 659 
— wegen „entgangener Urlaubsfreude" [BGH] 718 
Kfz-Unfall auf eisglatter Straße, Darlegungspflicht und Be-
weislast des Geschädigten [BGH] 425 
— , Ersatzanspruch gegen beteiligten Dritten bei Schadens-
eintritt auf Grund eigenen Verhaltens? [BGH] 912 
— im Ausland (24/25) Bell. 14 
Mängel s. dort 
Modehersteller, — wegen Nachahmung von Modeneuheiten 816 
positive Vertragsverletzung, Schlechterfüllung des Reisever-
trages (7) Beil. 3 
Produzentenhaftung s. dort 
Rechtswidrigkeit der Schädigung bleibt bestehen trotz Aus-
gleich, andere Rechtslage bei faktischem Konzern? . . . . 46 
Referendar gegenüber der von ihm vertretenen armen Partei 
wegen Fehler [BGH] 821 
Reiseveranstalter, Ansprüche bei Leistungsstörungen . . (7) Beil . 3 
Schadensminderungspflicht von Schädiger und Geschädigtem 177 
Schädiger, Voraussetzungen, Beweislast [BGH] 425 
Steuerberater bei Verwerfung der Buchführung [BGH] 520 
steuerl. Behandlung, EStR 693 
Veräußerungsgewinn, Änderung auf Grund einer -leistung, 
Auswirkung auf Reinvestitionsvergünstigung 696 
Verkäufer, fahrlässige Angabe oder Nichtangabe Ober Eigen-
schaften der Kaufsache [BGH] 1062 
— für Schäden, die bei Zweit-, Dritt- usw. Käufern entstehen, 
Haftung abgelehnt [BGH] 911 
— wegen positiver Vertragsverletzung, kurze Verjährungs-
frist für Mangelfolgeschäden, die auf einem Sachmangel 
beruhen [BGH] 227 
— wegen Verletzung der Verpflichtung zum Ersatz einer 
fehlerhaften Sache durch eine mangelfreie, kurze Ver-
jährungsfrist [BGH] 226 
— , s. auch u. Kaufvertrag sowie u. Mängel 
Verleger, Fehlen zugesicherter Eigenschaften in einem A n -
leitungsbuch [BGH] 815 
Verletzung eines Namens- oder Firmenrechts, Berechnung 
nach entgangener Lizenzgebühr [BGH] 565 
Versicherungsnehmer einer Insassenversicherung gegen 
den Versicherten als Fahrzeuglenker [BGH] 1123 
Verzugsschaden, Verjährung [BGH] 915 
s. auch u. Haftung 
Vorstand wegen unterlassener Konkursanmeldung 269 
Warenhersteller für Wettbewerbsverstöße der selbständigen 
Händler beim Vertrieb der Ware [BGH] 324 
Werkunternehmer, Aufwendungsersatz des Bestellers, auch 
wenn Unternehmer die Beseitigung von Mängeln verwei-
gern kann [BGH] 67 
Wirtschaftsprüfer gegenüber den Kreditgebern seines Auf-
traggebers [BGH] 716 
Zahlstelle bei Lastschriftverkehr 1056 
Schallschutz, baulicher, FluglärmG, Erstattungsansprüche (12) Beil. 6 
Schätzung, Bilanzposten, Grenzen der Vereinbarungen mit dem 
FA [BFH] 505 
Gewinn- bei Land- und Forstwirten 
s. u. Land- und Forstwirtschaft 
Scheingewinn 
Anlagevermögen, Eliminierung nach niederländischem Muster 198 
Eliminierung in der Bilanz 737, 745, 795 
Geldwertänderung und Steuerrecht 842 
Möglichkeit der Eliminierung von — im Anlagevermögen, 
Grenzen 193 
Unternehmensfinanzierung, Probleme im Zeichen der Geld-
wertverschlechterung 2 
Schenkung, Ehegatte vor Eheschließung, kein Pflichtteilergän-
zungsanspruch der Ehefrau [BGH] 61 
Unternehmensbeteiligung, bedingte oder befristete, 10-Jahres-
frist 54 
Vermögensübertragung an Dritten trotz Erbvertrags, Bereiche-
rungsanspruch des Vertragserben [BGH] 329 
vorzeitige — zwecks Reduzierung des Pflichtteilsanspruchs 
53, 1003 ff. 
Schenkungsteuer, Kommanditbeteiligung mit überhöhter Gewinn-
beteiligung; Behandlung [BFH] 754 
s. auch u. Erbschaftsteuer 
Schledsabrede, isolierte — über Kostenfragen eines unzulässigen 
Schiedsverfahrens zulässig [BGH] 769 
Schiedsgericht, gütliche Regelung vor dem — 365 
Oberparteilichkeit bei Bestellung eines Alleinschiedsrichters 
aus dem Vorstand einer Anwaltskammer [BGH] 181 
Schiedsgutachten, Unrichtigkeit, offenbare, Unverbindlichkeit 
des — [BGH] 129 
Schiedsverfahren, gütliche Regelung, Beurkundung 365 
Schiedsvergleich, Arten, Simultanbeurkundung 368 
Vergleichsgespräch vor der Beurkundung 365 
Schienen, gebrauchte, Kürzungsanspruch nach § 2 BHG 29 
Schiff, Sonderabsetzungen n. § 82 f EStDV, degressive Abschrei-
bung, nachträgliche 597 
Veräußerung durch Partenreederei, EStTarifvergünstigung, An-
wendung [BFH] 649 
Schlichtungsstelle, Nachprüfung bei Tätigwerden der — statt der 
Einigungsstelle 78 
Schmerzensgeld 
Arbeitskollege wegen verschuldeten Arbeitsunfalls, Ausschluß 
in § 637 Abs. 1 RVO verfassungsgemäß [BVerfG] 338 
Ausschluß durch § 636 Abs. 1 Satz 2 und § 637 Abs. 1 RVO, 
kein Verstoß gegen Grundgesetz [BVerfG] 336 
Bewertung, ältere Rechtsprechung, keine Bedeutung als Ver-
gleichsmaßstab [OLG] 617 
Haftungsausschluß zugunsten Arbeitgeber und Arbeitskolle-
gen, Sicherung des Betriebsfriedens [BVerfG] 338 
Kfz.-Unfall, Bewertung, Vergleich zu Entschädigung für Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung [OLG] 617 
— wegen Glatteis an gefährlicher Straßenstelle, Haftung des 
Landes bei Organisationsmangel [BGH] 426 
Persönlichkeitsrechtsverletzung, Verneinung bei Bestehen 
vertraglicher Ansprüche [BAG] 623 
Schmerzensgeldtabelle, ältere Rechtsprechung, Bedeutung als 
Vergleichsmaßstab verloren [OLG] 617 
Unfallversicherungsrente ist günstiger als entgangenes — bei 
leichten und mittelschweren. Unfällen [BVerfG] 337 
Vererblichkeit des -anspruchs, Voraussetzungen [BGH] 618 
Verkehrsunfall In Österreich, Lohnfortzahlung, ungerechtfer-
tigte Bereicherung des ArbG bei Vereinnahmung eines 
Teils des dem ArbN zustehenden — [LAG] 385 
Schmiergeld, einkommensteuerliche Erfassung, EStR 543 
Zuwendungen an Vertreter oder Angestellte des anderen 
Vertragsteils zwecks bevorzugter Berücksichtigung bei Auf-
tragsvergabe [BGH] 323 
Schrlftenminima, Druckereien, Bewertung als geringwertige An-
lagegüter • 643 
Sohrlftform, Abänderungen eines Grundstücksveräußerungsver-
trages nach erfolgter Auflassung, keine — [BGH] 1067 
Grundstückserwerb, Beurkundungszwang für Verpflichtungs-
erklärung 658, 1160 
Schrott, Eisen- und Stahl-, Ausfuhr 609 
Schuldverschreibung, Wandel-, aktienrechtl. u. steuerl. Beurtei-
lung, Ausgabekosten [BFH] 1051 
Schuldzinsen 
Pfandbriefe, Erwerb [BFH] 998 
Schachtelbeteiligung, Erwerb [BFH] 998 
Wegfall des Sonderausgabenabzugs für — , StÄndG 1973 . . 1191 
f - i geplante, Anmerkungen 454, 499 
Zinsen für Policendarlehen, steuerl. Abzugsfähigkeit, Ände-
rung der VerwAuffassung 1100 
Schulungsveranstaltung 
Abgrenzung der — nach § 37 Abs. 6 und Bildungsurlaub 
nach § 37 Abs. 7 BetrVG 72 [ArbG] 143, 625 
Betriebsratsmitglied, Begriff der Erforderlichkeit, nur Teil-
nahme an ortsnaher — gerechtfertigt [ArbG] 831 
— , Kostenerstattung, Anspruch nach § 40 Abs. 1 BetrVG un-
terliegt nicht der Ausschlußfrist [BAG] 672 
•—, — auch bei Vermittlung allgemeiner Grundkentnisse — 780 
— , — , Betriebsratsbeschluß als Voraussetzung [ArbG] 625 
— , — entfällt bei unbegründeter Teilnahme [BAG] 1257 
44 
— , — , Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei Beurteilung 
einer begründeten Teilnahme [BAG] 1257 
__ ( __ Teilnahme an — nach § 37 Abs. 7 BetrVG [ArbG] . . 625 
— , Veranstaltungen an Schlechtwettertagen, Anspruch nur 
auf Schlechtwettergeld [LAG] 577 
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei — außerhalb der 
Arbeltszeit [LAG] 975 
Verpflichtung der teilnehmenden Betriebsratsmitglieder zur 
Weitergabe erworbener Kenntnisse an Mitglieder des 
Wahlvorstands usw. [BAG] 1257 
Wahlvorstand, Lohnfortzahlung, Geltendmachung des An-
spruchs Im arbeitsgerichtlichen Beschlußverfahren [LAG] 434 
— , Vorsitzender, Lohnfortzahlungsanspruch [LAG] 288 
— , Mitglieder, Nachweis der Erforderlichkeit f. Teilnahme 
[BAG] 624 
8chutzbäu, Zuschüsse des Bundes zu den Baukosten, Behandlung 
bei USt 406 
Schutzbaugesetz, 2. VO. zur Änderung der HöchstbetragsVO, 
Obersicht 496 
Schwangerschaft, Akkordarbeit, Leistung in Unkenntnis der — , 
Berechnung des Mutterschutzlohns [BAG] 829 
Unterbrechung, Änderung des Strafgesetzbuchs 711 
s. auch u. Mutterschutz 
Schwankungsrückstellungen, Versicherungsunternehmen von ge-
ringerer wirtschaftl. Bedeutung 402 
— , Vorliegen von DBA 402 
Schweden, Zollpräferenzbestimmungen 103 
Schwelgen, Handelsvertreter auf Provisions- und Vorschußab-
rechnungen, rechtliche Bedeutung [BAG] 1128 
Schweiz, Beteiligung an Schweiz. GmbH, DBA 946 
Harmonisierung fiskalischer Abschreibungen 35 
Kleinkredite, Regelung im Zusammenhang mit konjunktur-
politischen Maßnahmen 421 
Zollpräferenzbestimmungen 103 
Schwerbeschädigte, Ausgleichsabgabe, Gesetzentwurf 1253 
Kündigungsschutz für In BRD beschäftigte ausl. Arbeitneh-
mer [EuGH] . . 1180 
Schwerbeschädigtenrecht, Weiterentwicklung, Einbeziehung aller 
Behinderten /. 1253 
Schwiegertochter, Anwendung des § 11 Abs. 4 ErbStG im Verhält-
nis zur — 1212 
8t 
Stabilitätsabgabe 
StÄndG 1973, BFM-Erl 1200 
— , Beschlüsse der Bundesregierung 499, 944 
— , BT-Zustimmung, Anrufung des Vermittlungsausschusses 
durch BR 1099 
Anwendungsbereich, persönlicher, BMF-Schrb 1200 
Arbeitgeber-Merkblatt, Entwurf 1148 
Bemessungsgrundlage, BMF-Schrb 1200 
beschränkte Steuerpflicht, Steuerabzug, BMF-Schrb 1202 
Einkommensteuer, veranlagte, BFM-Schrb 1200 
Kapitalertragsteuer, Erhebung der — <. 1201 
Körperschaftsteuer, Veranlagung und Vorauszahlungen, BFM-
Schrb 1201 
Lohnsteuer, Bemessungsgrundlage und Höhe 1201 
— , beschränkt stpfl. Arbeitnehmer, BFM-Schrb 1201 
— , Besteuerungsmerkmale, rückwirkende Änderung, B F M -
Schrb 1201 
— , Erhebung mit Pauschsteuersätzen, BFM-Schrb . . . 1201 
— , formelle Behandlung der — BFM-Schrb 1201 
— , Jahresausgleich, BFM-Schrb , 1201 
— , Lohnsteueranmeldung, Lohnsteuerbescheinigung, Lohn-
überweisungsblatt, BFM-Schrb 1201 
— , Nettolohnvereinbarungen, BFM-Schrb 1201 
— , schuldhafte Nichtvorlage der Steuerkarte, BFM-Schrb. . . 1201 
Vorauszahlungen, BMF-Schreiben 1200 
Übernahme der Steuer durch Schuldner der Vergütung, Be-
rechnungssätze, BFM-Schrb 1202 
Obergangsregelung für Lohn- und Einkommensteuerpflichtige 992 
Stabilitätspolitik, Gutachten über Grundfragen 861 
Stabllltätsprogramm, 7b-Abschreibung, befristete Aussetzung, 
s. u. Wohngebäude 
Anrufung des Vermittlungsausschusses 1098 
Bundestag stimmt 2. — zu, Anrufung des VermAusschusses 
durch BR 1098 
Investitionssteuer, Einführung, s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Stabilitätsabgabe s. dort 
Zweites, Beschlüsse der Bundesregierung 944 
Stabilltätszuschiagsgesetz, s. u. Stabilitätsabgabe 
Städtebauförderungsgesetz, Ausführung des § 77 — , GrESt 1043 
Baumaßhahmen, erhöhte AfA n. § 82 g EStDV, EStR 592 
Grundsteuer-Erlaß nach § 78 259 
Stammarbeiterzulage, Widerruf der Stammarbeitereigenschaft 
nach Arbeitnehmer-Kündigung, kein Fortfall verdienter 
Prämienansprüche [BAG] 285 
8tatlstlk, Anmeldescheine, Änderung 370 
Auftragsbestand und Auftragseingang In der Industrie 121 
Steinbruchunternehmen, Diamantsäge und Diamantgatter, bilanz-
mäßige Behandlung [BFH] 38 
Steine und Erden, Gewinnungsberechtigung, neue Bewertungs-
richtlinien zum 1. 1. 1972 163 
Steinkohlenbergbau, Anpassungsgeld an Arbeitnehmer 59 
Gerechtsame, EinhBew 697 
Grubenbaue, Bewertung für die Zeit nach dem 31. 12. 1969 994 
Zuschüsse für Steinkohleneinsatz in der Elektrizitätswirtschaft 1060 
Steinsalzbergbau, Gerechtsame im — , Bewertungsrichtlinien 31 
Sterbegeld, Hinterbliebene von GesGeschf., Gewinnminderung 
oder vGA? 256 
Steueränderungsgesetz 1973 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Einkommensteuergesetz, Änderungen 1191 
— , BT-Zustimmung, Anrufung des Verm.-Ausschusses durch 
BR 1098 
Investititonszulage s. dort 
Investitionssteuer s. dort 
Stabilitätsabgabe s. dort 
Steueranpassungsgesetz, Gemeinnützigkeit s. dort 
Steuerhinterziehung s. dort 
Vermögenszurechnung bei Beteiligungen nach Bruchteilen 
zur gesamten Hand 13 
wirtschaftliches Eigentum s. dort 
Steuerberatende Berufe, Angehörige der — , Berichtigung von 
Falschbuchungen für Mandanten 346 
Lohnsteuerhilfevereinigungen, unzulässige Hilfe in StSachen? 1053 
s. u. Steuerberater sowie u. Steuerberatungsgesetz 
Steuerberater, Haftung bei Verwerfung der Buchführung, Aufklä-
rungspflicht betr. steuerliche Folgen bei fehlerhaften 
Grundaufzeichnungen [BGH] 520 
Stellungnahme des Fachinstituts der Steuerberater zur Frage 
der künftigen Ausbildung zum -beruf 934 
Vereinheitlichung der Berufe der — und der Steuerbevoll-
mächtigten, Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung im 
StBerÄndG [BVerfG] 314 
Verhältnis Steuerpflichtiger/— [BFH] 903 
Steuerberaterprüfung, richterliche Nachprüfung von Prüfungsent-
scheidungen, Grenzen [BFH] ... 702 
s. auch u. Steuerberatungsgesetz 
Steuerberatung, Architekt gegenüber Bauherrn bei Bauplanung? 180 ' 
Steuerberatungsgesetz, Lohnsteuerhilfevereinigungen, unzulässige 
Hilfe in Steuersachen? [BFH] 1053 
Obergang vom StBev. in Beruf des StB, VO zur Durchführung 
des § 118b StBerG 164, 852 
Vereinheitlichung der steuerberatenden Berufe, Verfassungs-
mäßigkeit der Neuregelung im StBerÄndG [BVerfG] 314 
Zulassungsprüfung, Befreiung f. Finanzbeamten, der zu ande-
rer öffentl. Verwaltung übergetreten ist [BFH] 1106 
— , Befreiung, schwebende Verfassungsbeschwerde 207 
— , Grenzen der richterlichen Nachprüfung von Prüfungsent-
scheidungen, Vorlage der Punkttabellen [BFH] 702 
Steuerbescheid, Berichtigung s. dort 
Klage gegen — mit Einwendungen geg. Gewinnfeststellungs-
bescheid [BFH] 806 
Steuerbevollmächtigte, Übergang in Beruf des StBeraters, DVO 
zu § 118 b StBerG 164, 852 
Vereinheitlichung der Berufe der — und der Steuerberater, 
Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung im StBerÄndG . . 314 
Steuerbilanz 
Bewertung s. dort 
Gewinnermittlung s. dort 
Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für — Wiederherstellung 
durch vorgesehenes EStÄndG 691 
Rückstellungen s. dort 
Zusammenführung von Handels- und — , Möglichkeiten- 943 
s. auch u. Bilanzierung 
Steuerentstrickung, Überführung von Wg. aus inländ. in ausländ. 
Betrieb des Stpfl., vorgesehene Änderungen 691 
Steuererklärung, Jahreserklärungen 1972, Abgabetermin . . 797, 897 
Nichtabgabe e. ESt.-Erklärung, StHinterziehung? [BFH] . . . . 903 
Steuergeheimnis, Haftung für fremde Steuerschulden, Recht des 
Haftenden auf Einsicht in Steuerakten des Steuerschuld-
ners [BFH] 168 
Verletzung durch Bekanntgabe der Besteuerungsdaten durch 
FinBehörden an die Kirchen, Problematik 347 
Steuergericht, s. u. Bundesfinanzhof sowie u. Finanzgericht 
Steuergesetz, Grundsätze der Auslegung von — [BFH] 854 
Steuerharmonisierung, Gemeinsamer Markt, Voraussetzungen, Ver-
fahren und Rechtsinstrumente • • 683 
Steuerhinterziehung 
km-Pauschbetrag für Fahrten zw. Wohnung u. Arbeitsstätte, 
LSt.-Haftung des ArbN bei Unterlassung der Berichtigung 
einer Eintragung auf StKarte [BFH] 902 
Körperschaftsteuer-, Kfz.-Verkauf, Zahlung einer „Provision" 
an GmbH-Gesell schafter anstelle e. Preisnachlasses 904 
Nichtabgabe e. ESt.-Erklärung innerhalb der vorgeschriebe-
nen Frist [BFH] 903 
Verjährungsfrist bei — , Verhältnis zw. Steuerpflichtigen und 
Steuerberater [BFH] 903 
Steuerkarte, Eintragung e. Pauschbetrages für Fahrten zw. Woh-
nung u. Arbeitsstätte, Unterlassung der Berichtigung der 
— bei geringerer Pkw.-Nutzung [BFH] 903 
Steuerpflichtiger, Verhältnis zwischen — und Steuerberater 903 
Steuerprozeß 
Aufwendungen f ü r — , keine Betriebsausgaben [FG] . . (14) Beil . 7 
Finanzgerichtsordnung s. dort 
Hinweispflicht des Gerichts auf neue rechtl. Gesichtspunkte? 
Vermeidung von Urteilsüberraschungen 599 
Rechtsbeschwerde s. dort 
Rechtsmittelverfahren s. dort 
Stellung des Bevollmächtigten im — , [BFH] 508 
45 
Steuerreform 
AO-Reform (I. StRefG), .Neueinbringung in BT 305 
Gesetze zur — , Bemerkungen aus der Sicht der Steuer-
rechtslehre 640 
Grundsteuer, Auswirkungen auf Mietpreisniveau 896 
muß das sein? — ein Beitrag zur — 942 
Referentenentwurf zum EStG, Entnahme und Einlage 893 
Reform der einheitswertabhängigen Steuer (VermSt., ErbSt., 
GrSt.), Neueinbringung in BT 305 
Steuerstraf recht, Steuerhinterziehung s. dort 
Stiefkind, Begriff — im ErbStRecht [BFH] 952 
Stiftung, Familien-, ekstl. Behandlung von Ausschüttungen 354 
Stille Gesellschaft, Abgrenzung gegenüber Innengesellschaft 1066 
Beteiligung naher Angehöriger, Voraussetzung f. steuerl. 
Anerkennung, EStR 592 
Familiengesellschaft, Angemessenheit der Gewinnverteilung, 
Auslegung des BFH-Beschlusses vom 29. 5. 1972 [BFH] . . 948 
— , Gewinnverteilung, Angemessenheit 95 
— , s. auch u. Familiengesellschaft 
Steuerumgehung, Steuerflucht in Oasenländer 
s. u. Außensteuergesetz 
Stiller Gesellschafter, atypischer, negatives Kapitalkonto eines — , 
der bei Auflösung der PersGes. keinen Ausgleich zu lei -
sten hat 1153 
Unterbeteiligung s. dort 
Stille Reserven, s. u. Veräußerungsgewinn 
Gewinnverwirklichung s. dort 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Veräußerungsgewinn s. dort 
Stillhalteabkommen, Verjährungshemmung, Voraussetzungen 
eines — [BGH] 278 
Stimmrecht, Ausschluß gem. § 47 Abs. 4 GmbHG [BGH] 864 
Kernbereich von Mindestrechten 416 
Personengesellschaften, Minderheitsschutz durch besondere 
Verfahrensvorschriften 413 
Stimmverbot, GmbH-Gesellschafter bei Abstimmung über Vertrag 
mit Gesellschaft, an der er durch Konzernverflechtung we-
sentlich beteiligt ist [BGH] 864 
Strafgesetzbuch, Einführungsgesetz, Gesetzentwurf, Überblick 321, 1060 
Schwangerschaftsunterbrechung, Änderung 711 
Strafrecht, Wirtschafts-, Analogieverbot, Ergänzung und Er-
widerung 265 
Strafverfahren, Presseveröffentlichungen durch Bundeskartellamt 
gesetzwidrig? 1224 
Publikationsverbot, Beendigung mit Erörterung In öffent-
licher Verhandlung 1224 
Strafvollzug, Gesetzentwurf, Überblick 321 
Straßengüterverkehrsteuer, Verfassungsbeschwerden und Normen-
kontrollverfahren 207 
Straßenverkehr 
Bußgeldkatalog, Änderung 420 
Güterfernverkehr s. dort 
Kraftfahrzeug s. dort 
Sicherungsmaßnahmen einer Gemeinde, Kontrolle des Stra-
ßenbelags (Griffigkeit) [BGH] 1168 
Spikes-Reifen, Verlängerung bis 2. 4. 1973 562 
Sturz eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers, Haf-
tung des Halters? [BGH] . . 232 
Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Wege, Niedersachsen, 




Arbeitskampf s. dort 
Arbeitnehmerüberlassung, Auswirkung 1174 
Arbeitsunfähigkeit während — , keine Verlängerung der 
Sechswochenfrist um Streiktage, Lohnfortza,hlung [BAG] 1027 
Aussperrung s. dort 
Auszubildende, kein Beteiligungsrecht [ArbG] 674 
Gewerkschaftskampfmaßnahmen ohne „kontrollierte Aufsicht" 
rechtswidrig [ArbG] 674 
Kurzarbeit, Auswirkungen, insbes. hinsichtlich der mittelbar 
betroffenen Arbeitnehmer 720, 770 
Lohnfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit während eines —-
verneint [BAG] 532 
Lohnrisiko der Personal-Leasing-Unternehmen bei Nichtbe-
schäftigung infolge — [BAG] 827 
mittelbar Betroffene, Anspruch auf Arbeitslosen- und Kurz-
arbeitergeld? 722, 770 
Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit, Gesamtüberblick 720, 770 
Urabstimmung, Teilnahme kein vereinsrechtliches Sonder-
recht [ArbG] 876 
— vor Einleitung von Angriffsstreikmaßnahmen erforderlich? 876 
Streitwert, Aufrechnung, hilfsweise durch den Bürgen mit Gegen-
forderungen des Hauptschuldners [BGH] 918 
Herausgabeklage eines unter Wert mit Auflage veräußerten 
Grundstücks bei Nichterfüllung [OLG] 68 
Verfahren über den Antrag des Arbeitgebers auf Entbindung 
von der Weiterbeschäftigung eines gekündigten Arbeitneh-
mers [ArbG] 192 
Zugewinnausgleich, vorzeitiger, Ermittlung des — [BGH] 377 
Strom, Neuordnung des Energiepreisrecht 605 
Stückgutverkehr, Haftungsfragen 909 
Studentenwohnraumförderung, Richtlinien des Bundes und der 
Länder 370 
Studienplätze, Vergabe an Studienanfänger, NRW 1228 
Studienreisen, Aufwendungen für — , steuerl. Behandlung 849 
Sturmschäden, Entschädigungen, erhaltene, Berücksichtigung . . 208 
Forstwirtschaft, ekstl. Maßnahmen 799 
— , Steuersätze für Einkünfte aus Holznutzungen infolge hö-
herer Gewalt 598 
steuerliche Maßnahmen, NRW 105 
Tabaksteuer, Ermächtigungsnorm, schweb. Normenkontrollver-
fahren 207 
gesetzlicher Vertreter einer AG, Bestrafung weg. StHinter-
ziehung, Verwirkung des Rechts auf Gewährung von 
-erleichterungen? [BFH] 855 
Rechtsnorm, verfassungskonforme Auslegung [BFH] 855 
Tankstellenagent, Kraft- und Schmierstofflieferungen für Eigen-
bedarf, USt 947 
Tankstellenpächter, Umsatzsteuerausgleich bei Gesamtumsatz 
aus Tätigkeit im freien Beruf — und als Handelsvertre-
ter [BGH] 1013 
Tansania, DBA-Stand 304 
Tanzsportverein, Anerkennung als gemeinnützig 30 
Tarifautonomie, arbeitnehmerähnliche Personen 1068 
Begriff, unterschiedliche Sprachregelung 871 
Richterrecht, tarifdispositives 919, 921 
Tariferhöhung, Lohn- und Gehaltsentwicklung seit Anfang 1973, 
tabellarischer Überblick 1253 
Tarifhoheit, Begriff, unterschiedliche Sprachregelung 873 
Tariflohn, Erschwerniszulage, Widerruf bei neuer leistungsge-
rechter Lohnregelung [BAG] 480 
Tarifmacht, unterschiedliche Begriffsinhalte 872 
Tarifvertrag 
Änderungsregelung nach Ende eines — [BAG] 432 
Ausschluß der Gehaltsfortzahlung bei erneuter Erkrankung 
an dem alten Grundleiden unzulässig [BAG] 828 
Ausschlußfrist nach § 626 Abs. 2 BGB, Abdingbarkeit 
durch — ? [BAG] : . . . 627 
Außenseiter, Schlechterstellung?, dänische Rechtsprechung . . 620 
Begriffsinhalte, unterschiedliche im -recht 871 
Bestimmungsrechte des Arbeitgebers, Auslegung nach In-
krafttreten des BetrVG 1972 475 
— , Ausschluß des Rechts des Betriebsrats? 474 
Differenzierungsklausel betr. Besserstellung organisierter Ar-
beitnehmer, dänische Rechtsprechung 620 
Freistellung von Betriebsratsmitgliedern, Regelung durch — 627 
Konkurrenz von tariflicher und betrieblicher Regelungsmacht 474 
Kurzarbeit, betriebliche Mitbestimmung und — 1246, 1251 
Kurzarbeitsklauseln, Geltung auch für Außenseiter? 1249 
— , persönlicher Geltungsbereich 1249 
Nachwirkung bestehender — bei Kurzarbeitsklauseln? 1250 
Sperrwirkung betr. Mitbestimmung (Initiativrecht) des Be-
triebsrats 524 
Sprecherausschuß für leitende Angestellte, Zulässigkeit 281 
tarifdispositives Recht, Begriff 873 
Vereinbarung zw. Sprecherausschuß der leitenden Angestell-
ten / Arbeitgeber ist kein modifizierter — [ArbG] 725 
Vorrang gegenüber der Regelung in § 87 Abs. 1 BetrVG 72? 478 
Wählbarkeitsvoraussetzungen zur Betriebsratswahl, unab-
dingbar [BAG] 1254 
Tarifvertragsfreiheit, Begriff 872 
Tarifvertragsgesetz, arbeitnehmerähnliche Personen, Kritik am 
Entwurf 1068 
Tarif Zuständigkeit, Begriff, Abgrenzung gegenüber Tariffähigkeit 
und Tarifhoheit 873 
Technischer Überwachungs-Verein, Gebrauchtwagen-Zulassung, 
keine Haftung des Landes gegenüber Käufer für über-
sehene Mängel [BGH] 468 
Teererzeugnis, Uraltkartelle, keine Verlängerung 173 
Teilbetrieb 
Begriff, EStER 1972 592 
Einbringung, steuerneutrale, in PersGes 935, 983 
Veräußerung, EStR 592 
Teilwert, Abschreibung auf — s. u. Abschreibung 
Anlagegüter, bewegliche, Teilwerte In VermSt.-Bilanz und 
Selbstverbrauchsteuer 1049 
Betriebsanlagen, Abschreibung weg. rückläufigen Ertrags . . 111 
Bodengewinnbesteuerung, Ansatz des höheren — 452 
Investmentanteile, Entnahmewert [BFH] 407 
Organschaft, Beteiligung an Tochterges., -Abschreibung bei 
Muttergesellschaft weg. erlittener Verluste der Tochter-
ges. [BFH] 36 
Telefon, Einbau einer sog. Aufschalteinrichtung, keine Beein-
trächtigung der Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer . . 532 
Unterbrechung privater -gespräche durch Arbeitgeber mittels 
Aufschaltanlage [BAG] 972 
Tendenzbetrieb, Beweislast des Arbeitgebers betr. Bestehen 
eines Hinderuhgsgrundes wegen — 619 
Gewerkschaft, Zutrittsrecht, Beweislast 619 
Mitbestimmung, Einschaltung der Gewerkschaften 619 
Teppichboden, ganzfächig verklebt, unbeweglicher Gebäude-
bestandteil [FG] (14) Beil . 7 
Testament, Pflichtteilsklausel in Gesellschaftsverträgen 
1003, 1005, 1006 
Zuwendung des Buchwertes der Beteiligung 54 
46 
Textilindustrie, nicht tarifgebundene Arbeitnehmer, Gewährung 
von tarifvertraglich vereinbarten vermögenswirksamen Lei-
stungen 161 
Tierzucht, Verluste aus — und Tierhaltung 541, 1093 
Tobago, DBA-Stand 304 
Tonbandgeräte, Einfuhr, EWG-Überwachung 1116 
Torf, Mängel, organische, Haftung für Schäden an Pflanzen? 325 
Träger, gebrauchte, Kürzungsanspruch nach § 2 BHG 29 
Trennungsentschädigung, öffentlicher Dienst, NRW, Neuregelung 174 
— , Voraussetzungen [BAG] 928 
Treueprämie, Fälligkeit nach Ablauf von fünf und mehr Jahren, 
Kündigungserschwerung, unzulässige [BAG] 285 
Stammarbeiterzulage, kein Fortfall der verdienten -— bei 
Widerruf der Stammarbeitereigenschaft [BAG] 285 
Treu und Glauben, Altersversorgung, Anpassung betrieblicher 
Ruhegehälter [BAG] 775, 777 
Grenzen wirksamer Vereinbarungen mit dem FA über künf-
tige Bilanzierung [BFH] 505 
Trinidad, DBA-Stand 304 
Trunkenheit, Wegeunfail, Fahruntüchtigkeit bei 1,8 Promille (9) Beil. 4 
Lohnfortzahlungsgesetz, Selbstverschulden in der Regel be-
jaht [BAG] 579, 1179 
Tschechoslowakei, Warenverkehr mit — 760 
Tunesien, DBA-Stand 304 
Türkei, DBA-Stand 304 
TÜV, s. u. Technischer Überwachungs-Verein 
u 
Übereignung, Besitzübertragung, Anforderungen nach § 929 
Satz 1 BGB [BGH] 63 
Übernahmegewinn, s. u. Umwandlungssteuergesetz 
Überschußrechnung, s. u. Gewinnermittlung 
Überstunden, Abbau der seit Jahren eingeführten — , Mitbe-
stimmung [LAG] 1024 
Betriebsratsmitglieder, Bezahlung der — bei Betriebsver-
sammlung außerhalb der Arbeitszeit [LAG] 386 
Kuraufenthalt, Lohnfortzahlung [BAG] 189 
Löhnfortzahlung bei — vor und nach dem Kuraufenthalt 829 
Überstundenzuschlag, Betriebsversammlung außerhalb der Ar-
beitszeit, kein — für Nicht-Betriebsratsangehörige [LAG] 386 
Überweisungsauftrag, ausländischer, Bankgebühren [AG] 424 
UdSSR, s. u. Sowjetunion 
Uganda, DBA-Stand 304 
Umgehung, Mitbestimmung des Betriebsrats bei Kurzarbeit 1242 
Umgruppierung, Mitbestimmung des Betriebsrats 380 
Umlegungsverfahren, beteiligte Grundstückseigentümer, Umfang 472 
Umsatzsteuer 
StÄndG 1973, Übersicht 1195 
— , Vorschaltgesetz 211 
— , VermAusschuß, Anrufung durch BR 1099 
2. VO zur Anpassung des UStG an den Zolltarif 1213 
7. UStDV (Export im Reiseverkehr), Anwendung 32 
Appartements, Vermietung 1137 
Architektenhonorar, nach der Gebührenordnung berechnetes 
Honorar schließt — ein [BGH] 664 
— Praxis- und Apparategemeinschaften, StBefreiung, 
StÄndG 1973 1197 
ausländische Auftraggeber, sonstige Leistungen 491 
— , Entrichtung : 493 
— Unternehmer, Ermächtigung des BdF zum Erlaß einer 
-abzugsverordnung 211, 994 
Automaten, Ausführung von Lieferungen 1096 
Beförderung von Kriegs- und Wehrdienstbeschädigten sowie 
anderen Behinderten im Nahverkehr, Erstattungen nach 
§ 4 UnfBefG 1050 
Begriff „Unternehmer" [BFH] 754 
Beihilfen nach dem Marktstrukturgesetz, Behandlung 108 
Bemessungsgrundlage, Änderungen, StÄndG 1973 1197 
Berichtigung von -Veranlagungen nach § 222 AO 406 
Berlinförderungsgesetz s. dort 
Berlinhilfegesetz s. dort 
Biindenprivileg, Einschränkung, StÄndG 1973 1197 
— , StBefreiung zeitliche Leistung der Hilfskräfte 801 
Buchnachweis, fehlender, kein Billigkeitserlaß von USt 952 
Ehegatten-Grundstücksgemeinschaften, Leistungsaustausch, 
Vorsteuerabzug, Selbstverbrauchsteuer 33 
Eigenverbrauch, Bemessungsgrundlage, wenn Vorsteuerbeträ-
ge aufgeteilt werden 697 
— , Besteuerungsgrundlage 749 
— , freie Berufe, Aufzeichnungspflicht 1209 
— , Kleinunternehmer, geringfügige unternehmerische Ver-
wendung 598 
— , s. auch u. Eigenverbrauch 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Einziehung der — von ausländischen Unternehmern Im Ab-
zugsverfahren, Ermächtigung, StÄndG 1973 1199 
Entgelte, die wegen Entlassung aus einem Vertrag gezahlt 
werden [BFH] 460 
Erklärung 1972, Abgabefrist 797, 897 
EWG-Reise-Richtlinie, BdF-Ermächtigung 994 
Forstwirtschaft, Verlängerung der Erklärungsfrist nach § 24 
Abs. 4 Satz 1 UStG 801 
— , s. auch u. Land- und Forstwirtschaft 
französische Mehrwertsteuer, Rückerstattung 997 
Gebühren für Architekten, Handelsvertreter, Rechtsanwälte . . 665 
Getreideüberlassung durch Landwirt an Landhändler, Kür-
zungsanspruch nach Art. 4 Abs. 1 AufwAG 1050 
Glasindustrie, Frage des Selbstverbrauchs bei Erneuerung 
bzw. Reparatur von Schmelzwannen 552 
Grunderwerbsteuer, Bemessungsgrundlage bei gesondert be-
rechneter — [BFH] 460 
Grundstückskauf, Anspruch auf Zahlung der Mehrwertsteuer 
zusätzlich zum Kaufpreis? [OLG] 125 
lATA-Agenten, Verkauf von Flugkarten für ausländ. Luftver-
kehrsunternehmen 997 
Investitionssteuer s. u. Selbstverbrauchsteuer 
Kapitalanlagegesellschaft, Verwaltung von Immobilien-Fonds 552 
Kleinunternehmer, nachträgliche Option für Regelbesteuerung 801 
— , Eigenverbrauch 598 
— , unberechtigter Steuerausweis 406 
Konkurs, Veräußerung sicherungsübereigneter Sachen durch 
Konkursverwalter 109 
— , Veräußerung sicherungsübereigneter Sachen durch Siehe- ^ 
rungsnehmer ' 109 
— , Warenforderung, sicherungshalber abgetretene, Einziehung 
durch Sicherungsnehmer 109 
Kraftfahrzeuge, gebrauchte, Vermittlungsleistungen oder 
Eigenhandel beim Verkauf 851 
Lohnunternehmer, forstwirtschaftlicher, Steuersatz für Lei-
stungen 163 
Luftverkehrsunternehmen, Erlaß von — 153 
Optionserklärung n. § 19 Abs. 4 UStG, nachträgliche Abgabe 
bei Wiederaufrollung einer Veranlagung 599 
Organschaft s. dort 
Österreich, Einführung der Mehrwertsteuer 448 
Privatkrankenhäuser, StVorteile 98 
Reiseveranstalter, Pauschal-Ferienreisen 633 
Reiseverkehr-Richtlinien, Ermächtigung zur Durchführung, 
StÄndG 1973 1197 
Sachbezüge, Wertansatz ab 1. 1. 73 (20) Beil. 11 
Sachzuwendungen und sonstige Leistungen an Arbeitnehmer 900 
Schutzbauten-Errichtung, Zuschüsse des Bundes zu den Bau-
kosten 406 
Seenot-Rettungsschiffe, StBefreiung für Lieferungen, 
StÄndG 1973 1197 
Selbstverbrauchsteuer s. dort 
sicherungsübereignete Waren, Verkauf während des Konkurs-
verfahrens des Sicherungsgebers [BFH] 263 
Tankstellenagenten, Kraft- und Schmierstoff lieferungen für 
Eigenbedarf 947 
Umrechnungssätze Januar 1973 346 
— März 1973 785 
— Mai 1973 1213 
Unternehmensveräußerung gegen lebenslängliche Rente — 682 
Veranlagung, Wiederaufrollung, nachträgliche Optionserklä-
rung 599 
Verfassungsbeschwerden und Normenkontrollverfahren, schwe-
bende 206 
Vergünstigung nach BerlinFG, Bindungswirkung der Ur-
sprungsbescheinigung 598 
— , s. auch u. Berlinförderungsgesetz sowie u. 
Berlinhilfegesetz 
Vermietung von Anpartements 1137 
Verpflegungsmehraufwendungen, Pauschbeträge bei unent-
geltl. Gewährung von Mahlzeiten 850 
Viertel jahreszahler, Anhebung der Grenze von 1200 auf 
2400 DM StSchuid 994 
Voranmeldungen bzw. Vorauszahlungen, Erhöhung der 1200-
DM-Grenze auf 2400 DM, StÄndG 1973 1199 
Vorsteuerabzug s. dort 
Waren- und Dienstleistungsverkehr zw. den österreichischen 
Gemeinden Mittelberg und Jungholz und der BRD, EinfErl. 
zum Abkommen vom 11. 10. 72 260, 309 
Werbeleistungen für ausländische Auftraggeber, StBefreiung, 
StÄndG 1973 1197 
— , Ort der Leistung, StÄndG 1973 1196 
Zahnärzte, die in ihrem Labor Zahntechnikergesellen be-
schäftigen, StPfiicht [BFH] 42 
Zimmervermietung, vorübergehende 1137 
Zuschüsse aus öffentlichen Kassen, geplante Beseitigung der 
Steuerfreiheit 994 
Umsatzsteuerausgleich, Berechnung des Ausgleichs bei Gesamt-
umsatz aus Tätigkeit im freien Beruf und als Handels-
vertreter [BGH] • 1013 
Handelsvertreter, Berechnung des Ausgleichs bei Tankstel-
lenpächter, der auch Waren im eigenen Namen verkauft 1013 
Umsatzvergleich, Kriterium für Marktposition, zugleich Ausdruck 
der Dynamik 584 
Umsetzung, Mitbestimmung des Betriebsrats 378 
Umwandlung 
Aktiengesellschaft in Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
GrESt 203 
Bilanzen bei — Einzelunternehmen in AG 810 
Einzel unternehmen in AG, Einzelfragen 807 
— , gewerbliche Schutzrechte 809 
— , Umwandlungserklärung 8°8 
Gesamtrechtsnachfolge, Rechtslage hinsichtlich der zwi-
schen Stichtag und Handelsregistereintragung erfolgten 
Veränderung 8°7 
Geschäftswert, selbstgeschaffener, Verzicht auf Realisierung 1215 
Gewinnrealisierung, — außerhalb des UmwStG 18 
GmbH & Co. KG, Anwendung des § 29 Nr. 2 KVSt 1151 
— , s. auch u. GmbH & Co. KG 
47 
Umwandlung (Fortsetzung) 
Grunderwerbsteuer, Betriebsschulden, übernommene . . 107 
Handelsregistereintragung, Zeitpunkt der Übereignung bei 
Änderungen nach -Stichtag 807 
KG, bürgerlich-rechtliche, Haftung bei — in Personengesell-
schaft , 710 
— , — in BGB-Gesellschaft, Vollstreckung 1157 
Pensionsverpflichtungen, — Einzelunternehmen in AG 809 
Umwandlungsbeschluß und Umwandlungsbilanzen 300 
verschmelzende, Gewinn der untergegangenen Gesellschaft, 
Erhöhung um den in der Übernahmebilanz als „Arbeits-
potential" aktivierten Postens (BFH] 602 
Versicherungsschutz (24/25) Beil. 14 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
Umwandlungsbilanz, Umwandlung eines Einzelunternehmens in 
AG 808 
Umwandiungsgewinn, Berechnung bei verschmelzender Umwand-
lung einer KapGes. [BFH] 602 
Umwandlungs-Steuergesetz 
Einbringung einer 100%igen Beteiligung an e. ausländ. 
KapGes. in eine inländ. KapGes. 209 
Einzelfirma, unentgeltl. Aufnahme e. Sohnes in durch Um-
wandlung entstandene innerhalb der Fünfjahresfrist 257 
Ergänzungsbilanz, negative, aus § 22 Abs. 3 UmwStG her-
geleitete 937, 983 
GmbH & Co. KG, Anwendung des § 29 Nr. 2 KVSt. . . 911, 1151 
— , s. auch u. GmbH & Co. KG 
Übernahmegewinn i. S. § 8 Abs. 2, Besteuerung 17 
—."unterschiedliche Besteuerung bei PersGes. und bei Kap-
Ges. mit Schachtelbeteiligung 20 
Umwandlungsbeschluß und Umwandlungsbilanz 28, 300 
Umwegfrachthilfe, Richtlinien ab 1. 5. 1973 910 
Umweltschutz, EWG, Aktionsprogramm 1160 
Fluglärm, Entschädigungs- und Ausgleichsanspruch . . (12) Beil. 6 
Maßnahmen zum — in betriebswirtschaftlicher Sicht 729 
Umzugskosten, öffentlicher Dienst, NRW, Neuregelung 174 
Unfall 
Arbeitsunfall s. dort 
Betriebssport [BSG] .- 832 
Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn, ohne Berührung 
mit dem herannahenden Kfz. [BGH] 232 
Haftpflichtversicherung s. dort 
Insassenversicherung, Aufrechnungsbefugnis des Versiche-
rungsnehmers gegenüber dem Versicherten wegen Scha-
densersatzforderung [BGH] 1123 
Kfz.-, auf innerörtlicher Schnellstraße, Haftung der Ge-
meinde bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 1167 
— , Ausland, Ansprüche gegen Versicherung und Schädi-
ger (24/25) Beil. 14 
— , Ausland, anzuwendendes Recht (24/25) Bell. 14 
— , Darlegungs- und Beweislast des Geschädigten [BQH] . . 425 
— , durch Eisglätte außerhalb geschlossener Ortslagen ver-
ursachter, Darlegungspflicht und Beweislast des Ge-
schädigten [BGH] 425 
— , Ermittlung der tatsächlichen Gegebenheiten durch Tatsa-
chengericht betr. plötzlicher Glatteisbildung am Unfallort 
[BGH].. • 4 2 6 
— , Ersatzansprüche gegen beteiligten Dritten bei u. U. Alleln-
verschulden des Geschädigten [BGH] 912 
— , Ersatzansprüche wegen entgangener Gewinnbeteiligung 
infolge verzögerter Prüfung [BGH] 659 
— in DDR, Abwicklung, Neuregelung 1009 
— , infolge schlechter Beleuchtung der Straßenlaternen, Amts-
pflichthaftung [BGH] 471 
— , Nutzungsentschädigung, Dauer der Zahlung bei verzöger-
ter Schadensregulierung [OLG] 177 
— , Ursachenzusammenhang zw. Körperverletzung und späte-
rem Tod, Nachweis, Anwendbarkeit des § 287 ZPO [BGH] 1168 
Landwirtschaft (Vollbauernstelle), kein Anspruch bei Arbeits-
unfähigkeit nach dem LFZG [BAG] 1028 
Verkehrs- in Österreich, Lohnfortzahlung [LAG] 385 
s. auch u. Berufsgenossenschaft sowie u. Unfallversicherung 
Unfallrente 
Abfindung zwecks Begründung einer Existenzgrundlage bei 
Gewährung mehrerer kleinerer Dauerrenten (9) Bell. 4 
Erhöhung, der Teilrente auf die Vollrente bei Arbeitsbereit-
? schalt [BSG] , (9) Beil. 4 
Hauer, MdE unter Berücksichtigung nicht mehr verwertbarer 
beruflicher Kenntnisse [BSG] (9) Bell. 4 
Minderung der Erwerbsfähigkeit bei Aufgabe eines Lebens-
berufes [BSG] (9) Beil. 4 
Tänzerin, MdE bei Aufgabe des Lebensberufes [BSG] (9) Beil. 4 
Verlust des Geruchsvermögens und Herabsetzung der Ge-
schmacksempfindung, MdE [BSG] (9) Bell. 4 
Versagung bei Ablehnung einer zumutbaren Operation (9) Beil. 4 
Verweisung eines selbständigen Bäckermeisters auf kaufmän-
nische Tätigkeiten [BSG] (9) Beil. 4 
wesentliche Änderung der MdE [BSG] (9) Beil. 4 
Wiederaufleben wegen MdE von 1 0 % [BSG] (9) Beil. 4 
Unfallschutz, Betriebsrat, Übermittlung der Niederschriften über 
Untersuchungen usw. der technischen Aufsichtsbeamten 236 
Unfallverhütungsbericht, Unfälle und Berufskrankheiten 1971 562 
Unfallversicherung 
Arbeitsunfall s. dort 
Beitragsermäßigungen aus technischem Überschuß 224 
belgische Staatsangehörige, Arbeitseinsatz während des 2. 
Weltkrieges [B?ni . . . (9) Beil. 4 
Berufsgenossenschaft s. dort 
Betriebsrat, Hinzuziehung nach § 89 Abs. 2 BetrVG 72 236 
ehrenamtliche Tätigkeit [BSG] (9) Beil. 4 
Hilfeleistung im Unglücksfall [BSG] 1260 
Jagdgast [BSG] :.' (9) Beil. 4 
Kommanditist, mitarbeitender [BSG] (9) Beil. 4 
Mitglied des Kirchenchors, Überfall und Verletzung auf dem 
Wege zur Chorprobe [BSG] (9) Beil. 4 
Pannenhilfe [BSG] 1180 
Rechtsprechung d. Bundessozialgerichts, Gesamtüberblick (9) Beil. 4 
Rente bei leichteren und mittelschweren Unfällen wiegt ent-
gangenes Schmerzensgeld auf [BVerfG] 337 
Unfall auf der Treppe zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, 
wenn beide sich im gleichen Haus befinden [BSG] 880 
Verletztenrente entfällt, wenn die Erwerbsunfähigkeit nicht 
durch Berufskrankheit verursacht ist [BSG] 728 
Wegeunfall s. dort 
zuständiger Versicherungsträger (Friedhöfe als landwirtschaft-
liche Unternehmen; Kraftwerk als knappschaftlich ver-
sicherter Betrieb) [BSG] (9) Beil. 4 
Ungarn, wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit 861 
Unlauterer Wettbewerb. 
Androhung eines fühlbaren Übels bei Ablehnung der finan-
ziellen Beteiligung an Ladeneinrichtung [OLG] 863 
Anpreisung einer einzelnen Ware als „Eröffnungsangebot" 519 
Ausnutzung der Spiellust des Publikums [BGH] 614 
Bereitstellung eines geringwertigen Reise-Services durch 
Kfz.-Vermieter nicht wettbewerbswidrig [BGH] 1166 
Einschleusung eines Arbeitnehmers zwecks Betriebsspionage 1061 
Firmenbestandteil „Mehrwert" unlauter [BGH] 64 
Fordern einer finanziellen Beteiligung von Warenherstellern 
zwecks Ladeneinrichtung [OLG] 863 
Gewinnspiel, bei dem die Teilnehmer die Verkaufsräume be-
treten und durchsuchen müssen [BGH] 614 
— in Lebensmittelgeschäften, — bei erforderlichem mehr-
fachem Geschäftsbesuch [BGH] , 1231 
— , psychologischer Kaufzwang [BGH] 1231 
Handeln zum Zwecke des Wettbewerbs, Begriff [BGH] 327 
Irreführung durch Benutzung der Worte in Werbung „deut-
sches Erzeugnis", „deutsches Spitzenerzeugnis" [BGH] 1162 
— durch Firmenbestandteil „Mehrwert" [BGH] 64 
— durch Namensgebung [BGH] 327 
— durch schlagwortartige Hervorhebung des Wortes „Wein-
geist" [BGH] .V 1164 
— — Werbebehauptungen (Bekömmlichkeit von Kaffee) . . 714 
— durch Werbung mit "Höchstrabatten" [OLG] 66 
Kaufzwanq, psychologischer bei Teilnahme an Gewinnspie-
len [BGH] 1231 
Nachahmung einer Modeneuheit, Berechnung des Schadens-
ersatzes [BGH] . ; 816 
Preisausschreiben, mühelos zu lösende, mit hochwertigen 
Preisen, Kopplung mit Bestellschein unlauter [BGH] 520 
Preisunterbietung bei preisgebundenen Markenartikeln — 1113 
Sonderveranstaltung, Hersteller als Mitveranstalter [BGH] . . 322 
Umtauschaktion eines Porzellanherstellers [BGH] 322 
vergleichende Werbung, Voraussetzung für Zulässigkeit . . 66 
Verwässerungsschutz berühmter Zeichen (Asbach) [OLG] . . 326 
Werbungen mit den Bezeichnungen Hersteller, Herstellerpreis, 
Großhandel und Großhandelspreis [OLG] 518 
— mit empfohlenem Richtpreis [OLG] 1122 
Wettbewerbsverstöße durch selbständige Händler, Haftung 
des Warenherstellers? [BGH] 324 
Wettbewerbsvorsprung gegenüber Mitbewerbern durch Ein-
sparung fixer Kosten mittels „Anzapfens" der Warenher-
steller [OLG] 863 
s. auch u. Werbung, Wettbewerb 
Unmöglichkeit, nachträgliche, verschärfte Gesundheitsbestimmun-
gen des Einreiselandes nach Abschluß eines Reisevertra-
ges, Ansprüche bei Rücktritt [BGH] 276 
Untätigkeitsklage, Kostenentscheidung bei — nach Mitteilung 
eines zureichenden Grundes [BFH] 1002 
Unterbeteiligung, Gewinnanteil e. PersGesellschafters, Feststel-
lungsverfahren [BFH] 364 
Unterhaltsrente, steuerliche Behandlung, Rechtsübersicht . . (3) Beil. 1 
Unternehmen, Bewertungsmethoden, Insbes. zum Zwecke der 
Pflichtteilsberechnung [BGH] 563 
Unternehmensbewertung, Belastung der Unternehmen durch vor-
gesehene gesetzl. Unverfallbarkeit betriebl. Versorgungs-
zusagen (5) Beil. 2 
Geschäftswert s. dort 
Unternehmensführung 
betriebliche Altersversorgung, Unverfallbarkeit und Inflations-
sicherung, Belastung der Unternehmen (5) Beil. 2 
— Wertschöpfung, Ermittlung anhand veröffentlichter Jahres-
abschlüsse 289 
Bilanzkennzahlen, Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anwen- ' 
dung 533, 581 
— , s. auch u. Kennziffer 
Cash flow s. dort 
Entscheidungen unter Ungewißheit, 8 Thesen 294 
Glaubwürdigkeitsziffern, Ermittlung 243 
Handlungsprogramm, Aufstellung 244 
Kennziffer s. dort 
Leitungsprinzipien 5 
Management-Informations-System, Arbeitsweise und Organi-
sationsablauf 1 4 5 
— , s. auch u. Management 
48 
Organisationsformen als Ergebnisse unterschiedlicher Kombi-
nationen von Strukturierungsprinzipien 6 
— , s. auch u. Organisation 
Stellenbildung und Leitung, Prinzipien 4 
Unternehmensfinanzierung, Probleme in Zeiten der Geldwert-
verschlechterung 2 
Unternehmenssteuerung, Aufbau des Ablaufsystems 148 
unternehmerische Entscheidung unter Ungewißheit 241 
s. auch u. Betriebsführung 
Unternehmensvertrag, s. u. Konzern 
Unternehmenszusammenschlüsse, Zahlen im I. Quartal 1973 — 812 
s. u. Fusion sowie u. Konzentration 
Unternehmer, Begriffsauslegung i. S. des UStG 1951 [BFH] . . . . 754 
Miterbe, -eigenschaft, Erbauseinandersetzung im EStRecht . . 395 
Unternehmergleichheit, teilweise, Verlustabzug nach § 10a GewStG 404 
Unterstützungskasse 
Gesellschafter-Geschäftsführer, Leistungen der — 645 
steuerbefreite, Übertragung von Deckungsmitteln auf Träger-
unternehmen bei direkter Pensionszusage an Arbeitneh-
mer 210 
Übertragung des Vermögens einer — auf Trägerunterneh-
men 210, 247 
Zuwendungen an neugegründete betriebliche — , Rückstel-
lungsfähigkeit [FG] (14) Beil. 7 
Unverfallbarkeit, Betriebsrente, arbeits- und steuerrechtliche Lö-
sung (5) Beil. 2 
— s. auch u. Altersversorgung 
Urheberrecht, typographische Bezeichnung, internationaler, ge-
werbl. Rechtsschutz 1117 
UdSSR, Beitritt zum Welturheberrechtsabkommen 610 
Urkundenprozeß, Parteivernehmung [LG] 967 
rechtskräftige Entscheidung im Nachverfahren vor Rechtskraft 
des Vorbehaltsurteils? [BGH] 769 
Urlaub 
Betriebsferien, Erkrankung eines Arbeiters ohne -anspruch, 
Berechnung der Sechswochenfrist für Lohnfortzahlung 926 
Erwerbstätigkeit während des Resturlaubs beim neuen Ar-
beitgeber 1127 
Familienerholungsmaßnahmen, Landeszuschüsse 1228 
Geldabfindung, GmbH-GesGeschf., vGA? [BFH] 951 
Gratifikation, Rückzahlungsklausel [BAG] 623 
Schadensersatzanspruch für entgangene -freuden infolge 
Kfz-Beschädigung? [BGH] 718 
verbotene Erwerbstätigkeit während des — , Rückforderungs-
anspruch? 1124 
— , Verfall des noch nicht gezahlten Urlaubsentgelts [LAG] 239 
Vorrang des ungeteilten — , Voraussetzung für Durchbre-
chung des Prinzips [LAG] 191 
zwangsweise Beurlaubung während der Kündigungsfrist, An-
rechnung auf den — zulässig [LAG] 191 
Zweck, Erwerbstätigkeit während — 1125 
Urlaubsabgeltung, Stellensuche während des Urlaubs, kein An-
spruch auf — [LAG] 676 
Verlust des Anspruchs bei verbotener Erwerbsarbeit im 
Urlaub [LAG] 239 
Urlaubsentgelt, Rückforderungsanspruch bei verbotener Erwerbs-
tätigkeit? 1124 
Urlaubsgeld, zusätzliches (Urlaubsgratifikation), Gewährung mit 
Rückzahlungsvorbehalt zulässig [BAG] 973 
Urlaubsgratifikation, Rückzahlungsvorbehalt zulässig, Rechtslage 
wie bei Weihnachtsgratifikation [BAG] 973 
Ursprungszeugnis, Runderlaß betr. — 610 
Umsatzsteuer-Vergünstigungen n. BerlinFG, Bindungswirkung 598 
Urteil, Bindung an vorangegangene unanfechtbare Entscheidun-
gen [BGH] 868 
USA 
DBA-Stand 304 
Dollar-Abwertung, bilanzielle Auswirkungen in BRD 783 
Postüberweisungen nach den — 58 
Veranlagung 
ArbN., ausl. Einkünfte, EStR 595 
Berichtigung s. dort 
Ehegatten s. dort 
vorläufige, in Erbschaftsteuerfällen 850 
— , Verjährung bei ErbSt. 1212 
weg. berechtigten Interesses, Rechtsunwirksamkeit der Frist-
bestimmung des § 71 Abs. 2 EStDV 1211 
— , Veranlagungsfrist des § 71 Abs. 2 EStDV, keine Aus-
schlußfrist [BFH] 1215 
Zusammenveranlagung s. dort sowie u. Ehegatten 
s. auch u. Steuerbescheid 
Veräußerungsgewinn 
analoge Anwendung des § 16 Abs. 5 EStG beim Zusammen-
treffen von Erbschaftsteuer und Einkommensteuer 634 
Änderung durch nachträgliche Schadeosersatzleistung, Aus-
wirkung auf § 6b-Rücklage 596 
Anteile s. dort 
Aufteilung nach § 23 Nr. 2 letzter Satz BerlinFG 306 
Aufwuchs oder Anlagen im Grund und Boden, Übertragung 
i. S. § 6b EStG, EStR 544 
Außensteuergesetz s. dort 
Betriebsaufgabe, Betriebsverlegung ins Ausland, Anwendung 
von § 16 Abs. 3 EStG 495 
— , Land- und Forstwirtschaft, Anwendung des § 14a Abs. 3 
EStG 696 
— , Tarifbegünstigung, EStR 595 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Betriebstätten in Berlin-West und an anderen Orten, Auftei-
lung des — nach § 23 Nr. 2 BFG 696 
Betriebsveräußerung, Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG, 
Feststellung 1095 
— , gegen Rente, Rechtsübersicht (3) Beil. 1 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Entnahme, neutralisierte Gewinne durch einbringenden Ge-
sellschafter 935, 9S3 
— , s. auch u. Entnahme 
Ersatzbeschaffungsrücklage s. dort 
Gärtnerei, Übergang zum landw. Betrieb, Gewinnverwirkli-
chung [BFH] ,-. 751 
Gewinnfeststellung, einheitliche s. dort 
Gewinnverwirklichung s. dort 
GmbH & Co. KG, Veräußerung der Geschäftsanteile der 
Komplementär-GmbH 30 
— s. auch u. GmbH & Co. KG 
Grundstücksüberführung aus OHG in Privatvermögen, Zeit-
punkt der Gewinnverwirklichung [BFH] 408 
land- und förstwirtschaftl. Betriebe 1094 
— , s. auch u. Land- und Forstwirtschaft 
Partenreederei, Veräußerung des einzigen Schiffes, EStTarif-
vergünstigung [BFH] 649 
Reinvestitionsvergünstigung nach § 6b EStG s. dort 
Rente s. dort 
Rücklage für Ersatzbeschaffung s. dort 
Schiffsveräußerung, Beteiligung an anderem Schiffahrtsunter-
nehmen [FG] (14) Beil. 7 
Spekulationsgewinn s. auch dort 
Stille Reserven, Ertragsteuerbelastung, latente, Pflichtteils-
berechnung 99 
Teilbetrieb, Aufteilung eines Fertigungsbetriebes mit mehre-
ren Produktionszweigen [BFH] (14) Beil. 7 
Umwandlung s. dort 
Umwandlungssteuergesetz s. dort 
Verband, irreführender Name eines Wirtschaftsverbandes [BGH] 327 
Verbindlichkeiten, Bilanzausweis, Auswirkung der US-Dollar-Ab-
wertung 783 
Kreditaufnahmen aus betriebl. Gründen, Ausweis als Betriebs-
schulden [BFH] 309 
Verdeckte Gewinnausschüttung, s. u. Gewinnausschüttung, ver-
deckte 
Veredelungsverkehr 
aktiver, Warenverkehrsbescheinigungen, Rest-EFTA-Staaten 
Finnland, Island, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz 104 
— und passiver, Änderungen im Zusammenhang mit der 
Erweiterung des Gemeinsamen Marktes 256 
Kakaozollvergütung, Umstellung auf — 503 
Verein 
Anfechtung von -beschlüssen, keine Anwendbarkeit der §§ 241 
ff. AktG oder § 51 GenG [BGH] 178 
Beschlüsse, die gegen zwingende Satzungsvorschriften ver-
stoßen, Nichtigkeit? [BGH] 178 
Kaufmannerholungsheim, nicht gemeinnützig [BFH] 649 
Konkursanmeldung 268 
Monopol-, Aufnahmeverpflichtung entfällt bei Zuwiderhand-
lung gegen Satzung [BGH] . . . . . 237 
Nichteinladung stimmberechtigter Mitglieder, Vereinsbeschluß 
trotz Mangels u. U. wirksam [BGH] 178 
Partei, Geltendmachung der Verfassungswidrigkeit erst nach 
Feststellung durch BVerfG zulässig [BGH] 238 
Vereinte Nationen, Beitritt der BRD 1227 
Verfallklausel, richterliche Inhaltskontrolle, Voraussetzungen 69, 71 
Verfassungsbeschwerden, Übersicht über Steuerverfahren vor dem 
BVerfG 206 
s. auch u. Grundgesetz, Verfassungsmäßigkeit sowie u. Ver-
fassungswidrigkeit 
Verfassungsmäßigkeit 
Abzugsverbot für Aufsichtsratsvergütungen [BVerfG] 360 
Anrufung des BVerfG, ob § 23 Abs, 1 ErbStG 1959 mit dem 
GG vereinbar ist [BFH] 651 
Erbschaftsbesteuerung von Grundvermögen mit Einheitwert, 
anderes Vermögen mit Verkehrswert fFGl 411 
Vereinheitlichung der steuerberatenden Berufe, — der Neu-
regelung im StBerÄndG [BVerfGl 314 
s. auch u. Grundgesetz. 
Verfassungsreform, Zwischenbericht der Enquete-Kommission .-. 58 
Verfassungswidrigkeit 
§ 23 ErbStG, Vollziehungsaussetzung von ErbStBescheiden 
weg. behaupteter — 946 
Kinderfreibetrag, Versagung beim nichtehelichen Vater [BFH] 650 
s. auch u. Grundgesetz, Verfassungsbeschwerde, Verfassungs-
mäßigkeit 
Verfügung, einstweilige — , s. u. einstw. Verfügung 
Vergleich 
Abschluß vor dem Schiedsgericht 365 . 
Bindung an den Vergleichsvorschlag? Rechtslage im Schieds-
verfahren 357 
Darlehnsaufnahme durch -Schuldner, Konkurs, Rechtslage . . 864 
Vergleichende Werbung 
s. u. Werbung, vergleichende 
Vergleichsverfahren, 1. Vierteljahr 1973 1116 
^ Gesamtüberblick 1971 u. 1972 5C1, 1116 
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Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Bußgeldverfahren, Presseveröffent-
lichungen des Bundeskartellamts 1226 
Verjährung 
Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens [BGH] 915 
Arohitektenhonoraranspruch, Beginn der -frist [BGH] 470 
Berichtigung e. StBescheids auf Grund e. Fehleraufdeckung 
durch Aufsichtsbehörde [BFH] 167 
Beseitigungsansprüche, insbes. bei Eigentumswechsel [BGH] 666 
Darlehensrückzahlungsanspruch, — beim finanzierten Abzah-
lungskauf (BGH] 467 
Gewährleistungsansprüche bei Fehlen zugesicherter Eigen-
schaften in Anleitungsbuch [BGH] 815 
Hemmung auf Grund eines Stillhalteabkommens, Vorausset-
zungen |BGH] 278 
Mängelansprüche bei Grundstückskauf und vereinbarter Er-
richtung eines Kaufeigenheims, — nach Werkvertrags-
recht [BGH] 1063 
Mangelfolgeschäden aus einem Sachmangel [BGH] 227 
Schadensersatzanspruch des Käufers wegen Verletzung der 
Verpflichtung des Verkäufers zum Ersatz einer fehler-
haften Sache [BGH] 226 
Steuerhinterziehung, -frist [BFH] 903 
Unterbrechung durch Betriebsprüfung, Außenwirtschaftsprü-
fung im Abschöpfungsrecht keine Betriebsprüfung [BFH] 216 
Vermögensteuer, Bedeutung für Erlaß e. VermSt.-Bescheids 215 
Verkaufshilfe 
Fordern einer finanziellen Beteiligung von Warenherstellern 
zwecks Einrichtung von Läden wettbewerbswidrig [OLG] 863 
Zweitnutzen als Zugabe oder Rabatt 857 
— , inner- und außenbetrieblicher 860 
Verkehrsgeltung, Ermittlung des Grades einer überragenden — 326 
Verkehrssicherung 
Eisglätte, Umfang der — außerhalb geschlossener Ortschaften 425 
Land, Organisation zwecks Kenntniserlangung vom Zustand an 
Straßenstellen mit besonderer Gefährlichkeit, Haftung des 
Landes bei Unterlassung? [BGH] 426 
öffentliche Wege, Amtspflichtcharakter [BGH] 471 
Verkehrsunfall, Ausland, anzuwendendes Recht (24/25) Beil . 14 
s. auch u. Kraftfahrzeug sowie u. Unfall 
Verkehrsunternehmen, VermSt.-Befreiung und Mindestbesteuerung 552 
Verlag 
Betriebsänderung, Mitbestimmung 620 
Einstellung und Kündigung tendenzgebundener Personen . . 619 
Schadensersatzansprüche gegen — wegen Fehlens zugesi-
cherter Eigenschaften in einem Anleitungsbuch [BGH] . . 815 
Tendenzbetrieb, Betriebsstillegung, Mitbestimmung betr. So-
zialplan 620 
— , Zutrittsrecht der Gewerkschaft? 619 
Verlustabzug, mehrere Betriebe, die nicht alle eine ordnungs-
mäßige kaufm. Buchführung haben [BFH] .". 803 
Unternehmergleichheit, teilweise, — nach § 10a GewStG . . 404 
Verlustübernahme, Ergebnisabführungsvertrag s. dort 
Vermieterpfandrecht, Darlehensforderung des Vermieters gegen 
Mieter aus Umbau [BGH] 372 
Vermietung und Verpachtung 
Abschreibung s. dort 
Betriebsaufspaltung s. dort 
Damnum s. dort 
Eigenheim s. dort 
Einfamilienhaus s. dort 
Eigentumswohnung, Versicherungsprämien für Übernahme von 
Preissteigerungsrisiken, Zugehörigkeit zu Herstellungs-
kosten 358 
Einkünfte aus — , Abgrenzung von gewerblichen Einkünften 1001 
Erhaltungsaufwand bis zu DM 3000 für die einzelne Bau-
maßnahme, sofortige Abzugsfähigkeit, EStR 592 
erhöhte Investitionszulage Berlin bei — oder bei Organ-
verhältnissen? 1145 
Grundstücksübertragung an gesch. Ehefrau zur Abgeltung e. 
Unterhaltsverpflichtung, Schuldzinsenübernahme keine 
Werbungskosten bezw. Sonderabsgaben [BFH] 751 
Herstellungskosten s. dort 
Leasing s. dort 
Nießbraucheinräumung, Geltendmachung von AfA, Vermögen-
steuer-Abzug, Instandhaltungsaufwendungen 494 
— , Mindestdauer 501 
Nutzungswert der Wohnung im eigenen Haus, Abzugsberech-
tigung für Nießbrauchsberechtigte, dinglich Wohnberech-
tig le, EStR 592 
Vergütungen für vertragswidrige Behandlung der Mietsache, 
EStR 593 
Verluste aus — , Veranlagung auf Antrag von ArbN, Antrags-
frist des § 71 Abs. 2 EStDV, wenn FA Steuerfall von sich 
aus aufgreift [BFH] 112 
Wohngebäude s. dort 
Wohnrecht, dingliches, entgeltlich erworbenes, AfA 257 
Vermögensabgabe, Pauschbeträge für Lebenshaltungskosten, Er-
höhung 899 
Vermögensanlage, U-Schätze und Bundesbank-Schätze 320 
Vermögensbildung, Prämiensparvertrag, Auflösung, vorzeitige, 
Rückforderungsrecht des Arbeitgebers wegen der tarif-
vertraglich erbrachten Leistungen 284 
Vermögensbiidungsgesetz 
Bausparvertrag s. dort 
Arbeitnehmer, nicht tarifgebundene, Textilindustrie, Gewäh-
rung von tarifvertraglich vereinbarten vermögenswirksa-
men Leistungen 16f 
Geschäftsführer und gleichzeitiger Vorstand einer Genossen-
schaft, Arbeitnehmereigenschaft 502 
tarifgebundene bzw. nicht tarifgebundene ArbN, vermögens-
wirksame Leistungen durch ArbG, Einzelfragen 101 
Vermögensnachfolge, Übertragung unter Lebenden, keine Nichtig-
keit trotz Bindung durch Erbvertrag, Bereicherungsan-
spruch des Vertragserben [BGH] 329 
Vermögensteuer 
2. StRefG, Neueinbringung in BT 305 
Anteile, an ausländ. Investmentgesellschaften, Rücknahme-
preise 211 
— , Bewertung nach Stuttgarter Verfahren, Verwendung über-
höhter Werte 1090, 1140, 1202 
Außensteuergesetz s. dort 
Berichtigung s. dort 
Bescheid, Bedeutung der Verjährung der — [BFH] 215 
Betriebsvermögen s. dort 
„bewind" nach holländischem Recht, kein aufschiebend be-
dingter Erwerb [BFH] 1156 
Bundesschatzbriefe Typen B und R, maßgebende Rückzah-
lungswerte 747 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Einheitsbewertung s. dort 
Forstwirtschaft, EW-Feststellung 1. 1. 1964, Auswirkungen 806 
Geldwertminderung, Auswirkung auf — 843 
GmbH & Co. KG s. dort 
Kinder, erwerbsunfähige, kapitalisierte Unterhaltslast, keine 
Berücksichtigung bei -Veranlagung der Eltern [BFH] . . 42 
Konjunkturzuschlag, Behandlung bei — 31 
Mineralgewinnungsrechte, neue Bewertungsrichtlinien zum 
1. 1. 1972 163 
Namensaktien, vinkulierte, die an ArbN des eig. Unterneh-
mens ausgegeben worden sind 211 
Privatkrankenhäuser, StVorteile 96 
Pensionsrückstellungen s. dort 
Renten, Ermittlung des Kapitalwertes für — , Rechtsüber-
sicht (10) Beil. 5 
Steinkohlenbergbau, Bewertung der Grubenbaue für die Zeit 
nach dem 31. 12. 1969 996 
Südwestafrika, Eiendomsbelasting, Anrechnung auf deutsche 
— •[BFH] 1054 
Verkehrsunternehmen, Steuerbefreiung u. Mindestbesteuerung 552 
Vermögenszurechnung an die Gesellschafter bei der Perso-
nengesellschaft 13 
Vermögensübertragung, Eltern auf Kinder, Rentenzahlung durch 
Kinder keine Betriebsausgaben [BFH] 554 
Umwandlung eines Einzelunternehmens auf eine AG, Einzel-
fragen 807 
Vermögensvergleich, s. u. Gewinnermittlung 
Vermögensverwaltung, Bau u. Veräußerung von Wohnhäusern u. 
Eigentumswohnungen, Abgrenzung von gewerbl. Tätigkeit 
u. reiner Vermögensverwaltung [BFH] 752 
Vermögenswirksame Leistungen, s. u. Vermögensbildungsgesetz 
Verpflegungsmehraufwand 
ausländ. Arbeitnehmer, doppelte Haushaltsführung im Inland 459 
Mahlzeitengewährung, unentgeltliche, Pauschbeträge, Vor-
steuer 850 
Selbständige, kein Pauschsatz für — [BFH] 999 
s. auch u. Reisekosten sowie u. Trennungsentschädigung 
Versandverfahren, gemeinschaftliches, Änderungen ab 1. 1. 1973 
nach Erweiterung der EWG 255 
Versäumnisurteil, Erlaß nach verzögertem Aufruf einer Prozeß-
sache, Wiedereinsetzung? [LAG] 927 
Klageabweisung trotz Säumnis des Schuldners [BAG] 1128 
Verschmelzung 
. Genossenschaften, gewerbesteuerl. Hinzurechnung von Pen-
sionsverpflichtungen [FG] 214 
Gesellschaftsteuer s. dort 
Grunderwerbsteuer s. dort 
Kreditgenossenschaft, Vermögensübertragung im Wege der 
Verschmelzung auf Spar- und Darlehnskasse mit Waren-
verkehr 696 
s. auch u. Fusion 
Umwandlungs-Steuergesetz s. dort 
Verschulden bei Vertragsschluß, Reisebüro/Reiseveranstalter, — , 
Ersatzansprüche des Reiseteilnehmers (7) Beil. 3 
s. auch u. culpa in contrahendo 
Versendungskauf, Versicherungsschutz (24/25) Beil. 14 
Versetzung, Mitbestimmung des Betriebsrats, Widerspruchsrecht 378 
Versicherung 
Arbeitslosenversicherung s. dort 
Belehrungspflicht des Versicherers betr. Verlust des Versiche-
rungsschutzes bei falscher Anzeige, Vermerk in Vordruck 
genügt nicht [BGH] 230 
Berufsausbildung zum Versicherungskaufmann, Berufsbild . . 1229 
Haftpflichtversicherung s. dort 
Kraftfahrtversicherung s. dort 
Lebensversicherung s. dort 
Seeversicherung s. dort 
Veräußerung, Auswirkung auf — (24/25) Beil. 14 
s. auch u. Versicherungsschutz 
Versicherungsbeitrag 
Angestelltenversicherung s. dort 
Änderungen, vorgesehene, Neufassung d. Referentenentwurfs 
eines neuen EStG 690 
50 
Arbeltgeberzuschuß zu Lebens- und Krankenversicherungen 
s. u. Arbeitgeberzuschuß 
betriebliche Altersversorgung In Form der Direktversicherung 
von ArbN gegen Einmalprämie, Einzelfragen (KP 
Versorgungskasse der Ärzte, Sonderausgaben? IBFH] $10 
Verelcherungsjahr, Feststellung bei Ermittlung des Rentenan-
spruchs, Berechnungsbogen A (18) Beil. 9 
Versicherungskarte, grüne, Kfz-Unfall Im Ausland, Ansprüche 
gegen Versicherer (24/25) Bell . 14 
Versicherungsschutz 
Elgentumsvorbehalt (24/25) Bell . 14 
Erbfolge, Gesamtrechtsnachfolge (24/25) Bell. 14 
Grundstücksübertragung (24/25) Bell . 14 
Haftpflichtversicherung s. dort 
Kommissionsgeschäft (24/25) Bell. 14 
Kraftfahrtversicherung s. dort 
Kraftfahrzeug bei Veräußerung (24/25) Beil. 14 
Obliegenheitsverletzung bei Nichtbeseltlgung eines gefahr-
drohenden Umstandes vor Eintritt des Versicherungsfalles 
trotz ausdrücklichen Verlangens des Versicherers [BGH] 231 
Risikoausschluß oder Obliegenheit, Abgrenzung [BGH] 231 
Umwandlung (24/25) Beil . 14 
Unternehmen und seine Mitarbeiter, Oberblick — (24/25) Beil. 14 
Veräußerung, Reformbedürftigkeit der derzeitigen Rechts-
lage (24/25) Bell . 14 
Verlust bei falscher Schadensanzeige, arglistiges Zuwider-
handeln gegen Aufklärungspflicht [BGH] 230 
— wegen falscher Schadensanzeige betr. Kfz-Schaden nur 
bei vorheriger Belehrung durch den Versicherer [BGH] 230 
Verschmelzung (24/25) Bell . 14 
Versendungskauf (24/25) Bell . 14 
Versicherungsunternehmen 
Beitragsüberträge, Bemessung 500, 1150 
Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen 308 
— für Schadenbearbeitungskosten unzulässig 649 
— für Schadensermittlungskosten, Voraussetzungen 849 
Schwankungsrückstellung bei — von geringerer wirtschaftl. 
Bedeutung 402 
— , Vorliegen von DBA 402 
Versicherungsvertragsgesetz, Veräußerung der versicherten 
Sache (24/25) Bell. 14 
Versorgungsansprüche, Unverfallbarkeit, In StRef. vorgesehene 
Voraussetzungen für steuerl. Abzugsfähigkeit der Aufw. 
für Pensionsrückstellungen (5) Bell. 2 
s. auch u. Altersversorgung 
Versorgungsanstalt, des Bundes und der Länder, Satzungsände-
rung 122 
Versorgungskasse, ärztliche, steuerl. Behandlung der Beiträge $10 
Versorgungsunternehmen, Vermögensteuervergünstigung 106 
Vertrag 
Abzahlungskauf s. dort 
Änderung, einverständliche, kein Erfordernis der erneuten 
Unterschrift [BGH] 1016 
Ermittlungspflicht des Schuldners betr. Erben des Gläubigers 
verneint [BGH] 1016 
Geschäftsbedingungen s. dort 
Kaufvertrag s. dort 
rechtsgeschäftliche Übertragung [BAG] 625 
richterliche Inhaltskontrolle und Rechtsfortblldung, Vorausset-
zungen und Abgrenzungen 69 
Verschulden bei -Schluß, Vergabe eines öffentlichen Bauauf-
trags an vermeintlich preisgünstigsten Unternehmer [BGH] 765 
Wegfall der Geschäftsgrundlage 8. u. Geschäftsgrundlage 
Vertrag zugunsten Dritter, Reiseveranstalter zugunsten Leistungs-
träger (Hotel usw.), Haftung bei Leistungsstörungen (7) Beil. 3 
Vertragsbruch, Preisblndung, Ausnutzung fremden — 1113 
Vtrtragsfrelhelt, Grundsatz der — , Vorrang vor Gleichbehand-
lungsgrundsatz [BAG] 432 
Vertragsverletzung, positive, s. u. positive Vertragsverletzung 
Vertragsstrafe 
Vereinbarung für den Fall des Vertragsbruches grundsätzlich 
gültig [LAG] 85 
Verwirkung grundsätzlich nur bei Verschulden [BGH] 764 
Wettbewerbsverbot; für eine Teilzeit — , für andere Teilzelt 
Unterlassungsanspruch [BAG] 1130 
Vertreter, Handelsvertreter s. dort 
Vertretungsmacht, Innengesellschaft bei gemeinsamem Auftreten 
nach außen [OLG] 1065 
Vertriebene 
Grunderwerbsteuerbefreiung bei begünstigten Personen, die 
z. Zt. des Grundstückserwerbs Ihren Wohnsitz noch nicht 
In NRW haben 108 
Grundstückserwerb, GrESt-Erlaß 82 
8onderabschreibung n. § 7e EStG, Begünstigungszeitraum, 
EStR 689 
Verwaltungsakt, Anerkennungsbescheid betr. Bildungsurlaub, 
Rechtsmittel gegen Anerkennung 968 
belastender, öffentliche Zustellung, Wirksamkeit $00 
Verwaltungsbehörde, Bllllgkeltsentscheldungen der — , Nachprüf-
barkeit [BFH] 952 
Verwaltungsgebühren, NRW, Neuregelung 712 
Baden-Württ., Verzeichnis, Neufassung 466 
Verwaltungsgemeinkosten, Zugehörigkeit zu den Herstellungs-
kosten, InvZulage 668 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, geplante Änderung 910 
Verwaltungsverfahren, Bußgeldverfahren, Abgrenzung gegen-
über — 1225 
Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetzentwurf, Oberblick 760 
Verwaltungszustellungsgesetz, Änderung der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften 9-J1 
Verwarnung, gebührenpflichtige, keine Betriebsausgaben [FG] (14) Beil . 7 
Verwirkung 
Arbeitgeber, Recht zur fristlosen Kündigung gegenüber Be-
triebsratsmitgliedern 1022 
Gewinnbeteiligungsbeschluß, verspätete Geltendmachung von 
Einwendungen [BGH] 467 
Vertragsstrafe, grundsätzlich nur bei Verschulden [BGH] 764 
Verzug, Annahmeverzug s. dort 
VOB, Bauleistung I. S. § 7 Nr. 1 VOB (B), Ersatz bei Schäden 
durch höhere Gewalt, Gerüste und Schalungen keine Bau-
leistung [BGH]- 669 
8. auch u. Baugewerbe 
Vollmacht, Mißbrauch [BGH] 129 
Vollstreckung, s. u. Vollziehung sowie u. Zwangsvollstreckung 
Vollstreckungsabwehrklage, Werbeverbotsurteil aus 1935, Aufhe-
bung mit Hilfe der — ? [BGH] 714 
Vollziehung 
Aussetzung In Erbschaftsteuerfällen 850 
— , weg. behaupteter Verfassungswidrigkeit des § 23 ErbStG- 946 
Aussetzungsverfahren, Gebühren des Prozeßbevollmächtigten 264 
Vorgärten, Enteignung, Bemessung der Entschädigung [BGH] . . 374 
Vormerkung, Auflassungs-, gutgläubiger Erwerb eines Zwischen-
rechts (Grundschuld) [BGH] 375 
Zwischenrecht (z. B. Grundschuld), gutgläubiger Erwerb nach 
Löschung d e r — [ B G H ] 375 
Vorratsvermögen, Bestandsaufnahme, EStR 543 
s. auch u. Warenbestand 
Vorstand 
Fehlentscheidungen, wirtschaftliche, Haftung des Aufsichtsrats 115 
Funktion, Änderung der Aufbauorganisationen deutscher Un-
ternehmen 341 
Schadensersatzpflicht bei unterlassener Konkursanmeldung . . 269 
Vorstandsmitglied 
Abberufung zugleich fristlose Kündigung des Anstellungsver-
trages? [BGH] 1011 
Anpassung der Bezüge an Gehälter der Bundesbeamten . . 1010 
Bußgeldbescheid wegen Kartell Verstoßes 1228 
fristlose Kündigung, Nachschieben von Kündigungsgründen 1010 
Genossenschaft, fristlose Kündigung des Anstellungsvertrages 1010 
— mbH, sozialversicherungspflichtig 1253 
Gleichbehandlungsgrundsatz, in der Regel nicht anwendbar 1010 
s. auch u. Angestellter, leitender 
Vorsteuerabzug, Abrechnung mit Gutschriften, Steuerausweis — 851 
Aufzeichnungsmängel, Schätzung des — 503 
Bergwerksgesellschaft, Aufwendungen zur Beseitigung von 
Bergschäden an Wohngrundstücken 503 
— , Beseitigung von Bergschäden an Wohngrundstücken . . 852 
Berichtigung, Änderungen, StÄndG 1973 1198 
Ehegatten-Grundstücksgemeinschaften 33 
Eigentumswohnung, Gestaltungsmißbrauch, Versagung des — 211 
Eigenverbrauch-Bemessungsgrundlage bei Aufteilung des — 697 
Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer bei Einfuhr von Betriebs-
stoffen in gewerblich eingesetzten Kfz 997 
— für in einem offenen Zollager eingelagerte Gegenstände, 
die im Zuge von Inlandslieferungen aus- und wiederein-
geführt werden 947 
— für in Zollager eingelagerte Gegenstände 785 
— , s. auch u. Einfuhrumsatzsteuer 
Ferienhaus-Errichtung, Versagung des — bei Gestaltungsmiß-
brauch . . i 211 
Gebäudeerrichtung, Gestaltungsmißbrauch, Versagung des — 211 
Grundstücksvermietung, Verhinderung des Optionsmißbrauchs 
durch Verlängerung der Berichtigungsfrist, Vorschaltgesetz 
zum 2. UStÄndG 211 
Österreich, Einführung des Mehrwertsteuersystems 449 
Rechnungen über Kleinbeträge 693 
Reisekosten, pauschaler — 308 
Unternehmensveräußerung gegen lebenslängliche Rente — 682 
Wohnungen, Bau und Vermietung 355 
Vorvertrag, Kauf einer Eigentumswohnung, Formerfordernis, keine 
Maklergebühr bei Formmangel [BGH] 768 
Voraussetzungen für das" Vorliegen [BGH] 817 
w 
Waffengesetz, allgem. Verwaltungsvorschrift 1161 
Verordnungen zum — 122 
Wahlvorstand 
Teilnahme an gewerkschaftlichen Schulungsveranstaltungen, 
Nachweis der Erforderlichkeit [BAG] 624, 1257-
— an Schulungsveranstaltung, Geltendmachung der Lohnfort-
zahlung [LAG] 4 3 4 
Vorsitzender, Teilnahme an gewerkschaftlichem Tagesseminar, 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts [LAG] 288 
Währung 
Geldwertänderung und Steuerrecht 2, 193, 737, 795, 842 
Nominalismus Mark = Mark findet Grenze durch Grundsatz 
von Treu und Glauben [BAG] 775 
Wechselkurs-Neufestsetzungen vom Februar 1972, Auswir-
kungen auf Abschlüsse 1972? 6 7 7 » 7 8 3 
Wechselkursversicherung, deutsche, Ergebnisse 369 
Walzwerkserzeugnisse, Ausgleichszahlungen bei Lieferung 610 
61 
Wandelschuldverschreibung, Ausgabekosten, Abzugsfähigkeit als 
Betriebsausgaben {FGl (14) Beil . 7 
Umtausch in Aktien, aktienrechtl. und steuerliche Beurteilung 1051 
Warenbestand 
Bewertung. Auswirkungen auf Bestandspolitik, Liquidität und 
Gewinnbeteiligung 632 
Inventur, ordnungsmäßige, Voraussetzungen IBFH] 213 
— , s. auch u. Inventur 
Scheingewinn-Eliminierung in der Bilanz 745, 795, 842 
Vorratsvermögen, Bestandsaufnahme, EStR 543 
Warenverkehr. Rest-EFTA-Staaten Island, Österreich, Portugal, 
Schweden, Schweiz, Finnland, Zollpräferenzbestimmun-
gen 103 
Rumänien, Protokoll über wirtschaftliche Zusammenarbeit . . 465 
Warenverkehrsbescheinigung, Ursprungs- und Präferenznachweise 610 
Warenzeichen 
Bangladesch 1228 
internationale Registrierung, neues Merkblatt 659 
Nachkriegs-, Überblick über Geschäftslage beim Deutschen 
Patentamt 1228 
Registrierung, internationale, Wiener Konferenz 1117 
Wartezeit, geringfügige Fehlzeiten, Schädlichkeit, z. B. für Be-
triebsrente [BAG] 576 
Waschbecken, Altenwohnheime, Betriebsvorrichtung [FG] (14) Beil . 7 
Waschtischanlagen, Altenwohnheime, Betriebsvorrichtung (14) Beil . 7 
Wasser, Brunnen-, zum Behandeln von Lebensmitteln, Verpflich-
tung zur regelmäßigen Wasseruntersuchung auch ohne 
konkrete Gefahr, Kosten [OVG] 1238 
Wasserenthärtungsanlage, nachträglicher Einbau, Zugehörigkeit 
zu den Hersteilungskosten fFG] (14) Beil . 7 
Wasserreinhaltung, Lagern wassergefährdender brennbarer Flüs-
sigkeiten, NRW, Fristverlängerung für nachträgliche Aus-
rüstung 1228 
Ordnungswidrigkeiten, Verfolgung und Ahndung, NRW 960 
Wasseruntersuchung bei Verwendung von Brunnenwasser zum 
Behandeln von Lebensmitteln auch ohne konkrete Ge-
fahr, Kosten [OVG] 1238 
Wechsel 
Außenhandelsgeschäft (16) Bei l . 8 
Einwendungen gegen die Gültigkeit [BGH] •. 273 
Ersetzung der fehlenden Bezeichnung des Wechselnehmers 
im Wege der Auslegung [OLG] 1236 
Gutschrift des zur Prolongation eines — bestimmten Schecks, 
zur Haftung der Bank [BGH] 1237 
Umdeutung bei fehlender Bezeichnung des Wechselnehmers 
unzulässig [OLG] 1236 
Verkehrsfähigkeit setzt Schutz des gutgläubigen Erwerbers 
voraus [BGH] 273 
Wechselkurs, s. u. Währung 
Wechselobligo, Rückstellungen für — , Grenzen von Vereinbarun-
gen mit dem FA über künftige Bilanzierung [BFH] 505 
Wechselsteuer, Wechsel, die ein mit Datum versehenes Indos-
sament tragen, Legalisierung 948 
Wegeunfall 
Abgrenzung zum häuslichen Bereich [BSG] (9) Beil . 4 
ausländische Arbeitskräfte, — infolge Kriegsereignisse wäh-
rend des 2. Weltkrieges [BSG] (9) Beil . 4 
Begriff „ständige Familienwohnung" [BSG] (9) Beil . 4 
Fahruntüchtigkeit bei 1,8 Promille Blutalkoholgehalt . . (9) Beil . 4 
Gang von der Garage zum Wohnhaus [BSG] 779 
Teilnahme an einer gewerkschaftlichen Fachveranstaltung [BSG] 
(9) Bei l . 4 
Umweg [BSG] (9) Bei l . 4 
Unterbrechung des Heimwegs [BSG] 240, (9) Bei l . 4 
Weg von einer Zweitwohnung [BSG] (9) Beil . 4 
Wegfall der Geschäftsgrundlage, s. u. Geschäftsgrundlage 
Weihnachtsgratifikation 
Arbeitgeber, Pflichten hinsichtlich der Steuer- und beitrags-
rechtlichen Folgen bei Rückzahlung der — 335 
Lohnsteuer bei Rückzahlung der — . 331 
Rückforderung, Wegfall der Bereicherung infolge Verbrauchs 1079 
Rückzahlungsklausel, frühzeitige Ausschüttung berührt nicht 
Grundsätze über Rückzahlungsklausel [BAG] 973 
— in den Caritas-Arbeitsvertragsrichtlinien [LAG] 28§ 
RückZahlungsverpflichtung, Pfändungsschutz bei Aufrechnung 332 
— , Realisierung, lohnsteuer- und beitragsrechtliche Behand-
lung 331 
Sozialversicherung, beitragsrechtiiche Behandlung bei Rück-
zahlung der — $31 
Welturheberrechtsabkommen, Beitritt der UdSSR 61.6) 
Werbeagentur, Ort der Leistung, Änderungen, StÄndG 1973 . . . . 1196 
Werbeleistungen, ausländische Auftraggeber, UStBefreiung, St-
ÄndG 1973 1197 
Werbung 
Bekömmlichkeit von Kaffee, irreführende — [BGH] 714 
Brief-, Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch Fortset-
zung von Werbesendungen trotz Widerspruchs [BHG] . . 1162 
„deutsches Erzeugnis", „deutsches Spitzenerzeugnis", Ver-
stoß gegen Irreführungsverbot? [BGH] 1162 
Eröffnungsangebot, unzulässige Sonderveranstaltung? 519 
Fertigpackungen, Preisangabe in Angeboten nach Waren-
listen 1058 
Firmenbestandteil „Mehrwert" wettbewerbswidrig [BGH] . . . . 64 
Gewinnspiele als Wirtschafts-, Grenzen [BGH] 1232 
— . bei dem die Teilnehmer die Verkaufsräume betreten und 
durchsuchen müssen [BGH] 614 
Herstellerpreis, Großhandelspreis usw., Verbot [OLG] 518 
Höchstrabatt-Gewährung, Irreführung des Publikums [OLG] . . 66 
irreführende Angaben 66, 714, 1122, 1162, 1164 
— , s. auch u. unl. Wettbewerb, Irreführung 
Lebens- und Genußmittel, strenge Anforderungen an Werbe-
aussagen [BGH] 715 
Mittelstandsempfehlungen, Stellungnahme des BKartA 812 
Ort der Werbungsleistung, StÄndG 1973 1196 
Preisangabe, Neuregelung ab 1. 7. 1973 1058 
Richtpreis, empfohlener [OLG] 1122 
Selbstverständlichkeiten, Betonung unzulässig [BGH] 1164 
Spirituosen, Irreführung durch schlagwortartige Hervorhe-
bung des Wortes „Weingeist" [BGH] 1164 
Zuverlässigkeit und Richtigkeit eines Anleitungsbuchs, Ersatz-
ansprüche bei Unrichtigkeit [BGH] 815 
Werbungskosten 
Abschreibungen s. dort 
Berufsfortbildungskosten s. dort 
doppelte Haushaltsführung, Verpflegungsmehraufwand, aus-
länd. Arbeitnehmer [BFH] 459 
Fahrten zw. Wohnung und Arbeitsstätte s. dort 
Kraftfahrzeug s. dort 
Mehrverpflegungsaufwendungen bei Dienstreisen innerhalb 
von Berlin (West) 550 
Parlamentsjournalisten in Bonn, Pauschbetrag für — 501 
Reisekosten s. dort 
Schuldzinsen, Erwerb von Schachtelbeteiligungen und stfreien 
Pfandbriefen [BFH] 998 
— , Grundstücksübertragung zur Abgeltung e. Unterhaltsver-
pflichtung gegenüber gesch. Ehefrau [BFH] 751 
— , s. auch u. Schuldzinsen 
Vermietung und Verpachtung, Abschreibung s. dort 
Verpflegungsmehraufwand s. dort 
Werbungsmittler, Ort der Werbungsleistung, Änderung, 
StÄndG 1973 1196 
Werkfernverkehr, Haftungsausschluß, Verbot gilt nicht [BGH] . . . . 126 
Straßengüterverkehrsteuer s. dort 
Werklieferung, Anzahlungen für — , Dauerschulden? 162 
Werkstoffe, auf der Suche nach einer Lehre von der -nutzung 629 
Werkswohnung, Mieterhöhungen, Mitbestimmung des Betriebs-
rats [BAG] 624 
Werkvertrag 
Kfz.-Reparatur, Diebstahl des Kfz., Haftung [OLG] 615 
Grundstückskauf mit Verpflichtung zur Errichtung eines Eigen-
heims, Verjährung der Mängelansprüche nach — [BGH] 1063 
Mängel, Aufwendungsersatz des Bestellers auch bei berech-
tigter Leistungsverweigerung gem. § 633 Abs. 2 Satz 2 
BGB [BGHl 67 
Reisevertrag, Ersatzansprüche bei Leistungsstörungen (7) Beil . 3 
Rücktrittsrecht des Bestellers bei teilweise verspäteter Her-
stellung des Werkes [BGH] 568 
Wertpapiere 
Erwerb und Veräußerung durch Zweigniederlassung Gebiets-
fremder 173 
Festlegung nach § 5 SparPDV 307 
Freiberufler, Anschaffung von — , gewillkürtes Betriebsver-
mögen? [BFH] 802 
Investmentanteile s. u. Investment 
Kost- und Pensionsgeschäfte über — , steuerliche Beurtei-
lung [BFH] 648 
Namensaktien, vinkulierte, an ArbN des eig. Unternehmens 
ausgegebene, Behandlung bei VermSt 211 
Optionsgeschäft mit Auslandsberührung, Sicherheitsleistung 755 
Sparkassenobligationen, Behandlung der Zinsen bei KapSt. 501 
Sparprämiengesetz s. dort 
Veräußerung inländischer — an Gebietsfremde 513 
Wandelschuldverschreibungen, aktienrechtl. und steuerl. Be-
urteilung des Umtausches in Aktien [BFH] 1051 
s. auch u. Aktien 
Wertschöpfung, betriebliche, Ermittlung anhand veröffentlichter 
Jahresabschlüsse 289, 981 
Schema einer optimalen -srechnung 291 
Wertsicherung, Geldwertänderung u. Steuerrecht 2, 193, 745, 795, 842 
s. auch u. Geldentwertung 
Wertsicherungsklausel 
Abhängigkeit von der Entwicklung der Grundstückspreise, Ver-
sagung der Genehmigung durch Bundesbank [BGH] . . . . 568 
Beamtengehalt, unterschiedliche Entwicklung zu Mieten . . . . o i3 
betriebliche Altersrente 134 
Mietvertrag, kein Wegfall der Geschäftsgrundlage bei unter-
schiedlicher Entwicklung von Mieten und Gehältern . . . . 613 
Mietzins, ergänzende Auslegung der — , die sich nachträg-
lich als ungeeignet erweist [BGH] 60 
Preisgleitklausel in der Energiewirtschaft 605 
Roggenpreisklausel, Rechtslage, wenn sich diese nachträglich' 
als ungeeignet erweist [BGH] 59 
Vorstandsbezüge, Anpassung an Beamtengehälter [BGH] 101Ö 
Wettbewerb, Begriff des Handelns zum Zwecke des — [BGH] . . 327 
Einschleusung eines Arbeitnehmers in Konkurrenzbetrieb 
zwecks Betriebsspionage [BGH] 106f 
Oligopolmißbrauch nach § 22 GWB 461 
Vers.-Gewerbe, Freigabe d. Prämiengestaltung? . . . . (24/25) keil . 14 
s. auch u. Kartell 
Wettbewerbsbeschränkung, Abreden zwischen Arbeitgebern hin-
sicKtlich Nichteinsteilung von Arbeitnehmern [BGH] . . . . 4j$ 
Oligopolmißbrauch nach § 22 GWB 461 
s. auch u. Kartell 
Wettbewerbsverbot 
Arbeitnehmer, Vertragsstrafenabrede für den Fall der Kon-
kurrenztätigkeit [BAG] 1130 
52 
Betriebsnachfolge, Schriftform nicht erforderlich bei Ober-
tragung des Arbeitsverhältnisses im Ganzen [BAG] . . . . 924 
Erklärungsfrist hinsichtlich der Lossagung [BAG] 113Ö 
GmbH-Geschäftsführer nach Ausscheiden eigene selbständige 
Wettbewerbstätigkeit [OLG] 139 
Karenzentschädigung, böswillige Unterlassung anderweitigen 
Erwerbs [BAG] 924 
— , s. auch u. Karenzentschädigung 
Lossagung des Arbeitnehmers von — nach einvernehmiicher 
Auflösung des ArbVerh. bei vorausgegangener Kündi-
gung, Beginn der Erklärungsfrist [BAG] 1130 
Unklarheiten gehen zu Lasten der den Vertragstext formu-
lierenden Anstellungsfirma [OLG] 139 
Wettbewerbsabreden zwischen Arbeitgebern hinsichtlich Nicht-
einsteilung von Arbeitnehmern, Wirksamkeit [BGH] 423 
Widerspruchsrecht, Betriebsrat 378, 429 
— bei personellen Maßnahmen 378, 428 
— , Fehlen der Begründung des Widerspruchs, Rechtslage . . 382 
s. auch u. Betriebsrat 
Wiederaufrollung, Gewinnfeststellungen, einheitliche, rechtskräf-
tige, — , Voraussetzungen [BFH] 263 
Wiederbeschaffungswert, Anlagevermögen, 4. EWG-Richtlinie 19$ 
Scheingewinn-Eliminierung in der Bilanz 193, 745, 795, 84£ 
Wiedereinsetzung 
Ablehnung bei falscher Fristenberechnung durch Büroperso-
nal eines Rechtsanwalts [BAG] 435 
Begründung des Antrags [BAG] 436 
Berufungsfrist, Versäumung infolge unterbliebener Urlaubs-
vertretung [BGH] 870 
Eingang der Berufungsbegründung bei gemeinsamer Brief-
annahmestelle der Justizbehörden genügt [BGH],. 918 
Nichtabwarten der Verhandlung bei verzögertem' Aufruf 
der Prozeßsache und Versäumnisurteil [LAG] 927 
nicht rechtzeitige Anweisung des Prozeßbevollmächtigten 
zur Rechtsmitteleinlegung durch Versicherungsunterneh-
men [BGH] 1016 
Rechtsmittelschrift, versehentliche Unterzeichnung durch den 
beim OLG nicht zugelassenen Anwalt [BGH] 870 
Wiederkehrende Bezüge, Ausschüttungen aus Familienstiftung, 
ekstl. Behandlung 354 
Winterbauförderung, Auswirkungen im Winter 1972/73 1253 
Wirtschaftliche Betrachtungsweise, Anwendung im Steuerstraf-
recht [BayObLG] 904 
Wirtschaftliches Eigentum, Leasing s. dort 
Nießbrauch s. dort 
Wirtschaftlichkeit, Beurteilung von Investitionsalternativen 389 
EDV-Einsatz 1034 
Überlegungen vor Investitionshandlungen 1185 
Wirtschaftsförderung, Zonenrandgebiet, Maßnahmen 421 
Wirtschaftsgut, einzelnes, Veräußerung gegen Rentenzahlung, 
steuerl. Behandlung (3) Beil.. 1 
Immaterielles, Bilanzierung, EStR 543 
Wirtschaftsjahr, Umstellung, Organschaft, Gewerbeertragsberech-
nung bei der Tochtergesellschaft 490 
Wirtschaftsjahr, abweichendes, EStR 1972 541 
Wirtschaftsprüfer, Haftung für die Richtigkeit der erstellten und 
testierten Jahresabschlüsse [BGH] 716 
Kartell-Ordnungswidrigkeit, Mitwirkung 812 
Kartellrechtsverstoß, Verdacht, Durchsuchungs- und Beschlag-
nahmeanordnungen nicht verfassungswidrig 1008 
Schadensersatz gegenüber dem Kreditgeber seines Auftrag-
gebers [BGH] 716 
Wirtschaftsstrafgesetz, Mietpreiserhöhungen, Bekämpfungsricht-
linien 422 
Analogieverbot, Ergänzung und Erwiderung 265 
Wirtschaftsverband, arbeitnehmerähnliche Person 1075 
irreführender Name [BGH] 327 
Wohngebäude 
anschaffungsnaher Aufwand als Herstellungsaufwand, Aus-
legung des BFH-Urt. vom 22. 8. 1966 [BFH] 1053 
Baupreisindex November 1972 466 
Bau und Veräußerung, Abgrenzung von gewerbl. Tätigkeit 
u. reiner Vermögensverwaltung [BFH] 752 
Bergwerksgesellschaft, Vorsteuerabzug bei Aufwendungen 
zur Beseitigung von Bergschäden 503 
degressive Abschreibung, Einschränkung, StÄndG 1973 1191 
Einheitsbewertung s. dort 
Ferienhäuser und -Wohnungen, — i. S. § 7b EStG bei Nutzung 
als Dauerwohnraum, EStR 589 
Garagen, Zugehörigkeit zu dem nach § 14 BHG begünstig-
ten — , Bedeutung der tatsächlichen Nutzung [BFH] 410 
Gärtnereien, gewerbliche, Einbeziehung in EW des BV 163 
Grundsteuer s. dort 
Land- und Forstwirtschaft, Änderung der Betriebsstruktur, 
Vorliegen e. Gewerbebetriebes 849 
— , Behandlung von — des Inhabers beim Wechsel der 
Einkunftsart 945 
Modernisierung, Zinszuschüsse 1060 
Wasserenthärtungsanlage, Einbaukosten, Zugehörigkeit zu 
Herstellungskosten [FG] (14) Beil . 7 
Wohnrecht, dingliches, entgeltlich erworbenes, AfA 257 
Wohngebäude, erhöhte AfA nach § 7b EStG 
3. KonjVO, Ausschluß der 7b-Absetzungen durch 1139 
— , — , Antrag auf Baugenehmigung 996 
— , — , Einschränkung, geplante, 2. Stabilitätsprogramm 944 
außergewöhnl. techn. oder wirtschaftl. Abnutzung bei Inan-
spruchnahme von § 7b, keine AfA n. § 7 Abs. 5 EStG, 
EStR 589 
Bauherr-Eigenschaft i. S. des § 7b Abs. 5 EStG 639 
Ehegatten, objektmäßige Beschränkung, Wegfall der Voraus-
setzungen des § 26 Abs. 1 EStG 500 
Eigentumswohnung, VersPrämien für Übernahme von Preis-
steigerüngsrisiken, Zugehörigkeit zu Herstellungskosten 358 
Einfamilienhaus, Art- o. Nutzungsänderung, Restwertberech-
nung i. S. § 7b EStG, EStR . . ' 589 
— . d e s s e n Herstellungskosten 150 000 DM übersteigt [BFH] 1105 
Einlage bzw. Entnahme e. 7b-Objektes in Betriebsvermögen, 
Auswirkungen 160 
Elektrospeicherheizungen, Gaseinzelheizungen (Einbaumöbel) 
falls wesentlicher Bestandteil, zulässig, EStR 589 
Ferienhäuser und -Wohnungen, Voraussetzung bei Nutzung 
als Dauerwohnraum, EStR 589 . 
Hausgemeinschaften, keine Nachholung bei einzelnen Mit-
eigentümern 160 
Herstellungskosten s. dort 
Kaufeigenheim, nicht fertiggestelltes, Aufwendungen und An -
schaffungskosten, EStR 589 
Mitunternehmerschaft, Auswirkungen bei AfA-Bilanzänderung 596 
Nichtgeltendmachung der erhöhten AfA in Steuererklärung, 
Nichtgewährung keine offenbare Unrichtigkeit [BFH] . . 43 
Nutzungsdauer, kürzere tatsächliche 258 
Objekt-Begrenzung 404 
Personenstandsveränderungen, Objektbeschcänkungen bei 
Ehegatten 105 
Rückgängigmachung des Erwerbsvorgangs nach grundbuch-
licher Eintragung, aber vor Fertigstellung 989 
Übergang zur degressiven Gebäudeabschreibung 848 
Verbrauch an Sonderabsetzungen bei 7b-Wohnobjekten 160 
Zweifamilienhaus, keine AfA n. § 7b bei enthaltener Drih;-
wohnung, die gewerbl. oder freiberufl. Zwecken dienst, *. 
EStR 589 
Wohngebäudeversicherung, Versicherungssumme, richtige, Er-
mittlung (24/25) Beil . 14 
Wohngeld, Erläuterungen und Weisungen, NRW 1060 
NRW, Änderung und Ergänzung der Richtlinien 1161 
Wohnraum, Zweckentfremdung, Verbot, Rheinland-Pfalz 59 
Wohnraumförderung, Studenten, Richtlinien des Bundes und der 
Länder 370 
Wohnsitz 
Berlinhilfegesetz s. dort 
Doppelbesteuerungsabkommen s. dort 
Verlegung ins Ausland, Behandlung wesentlicher Beteili-
gungen 1039 
s. auch u. Außensteuergesetz 
Wohnung, stbeg., Anerkennung, Behandlung von Zweitgaragen, 
GrSt 1102 
unentgeltlich oder mietverbilligte, Überlassung, steuerl. Be-
handlung, EStR 591 
Wohnungsbau, Architektenbindung, Wirksamkeit von Vereinba-
rungen vor Inkrafttreten des Mietrechtsverbesserungsge-
setzes [BGH] 373 
Betreuung von — , erweiterte Gewerbeertragskürzung 359 
steuerbegünstigter, Anerkennungs- und Bescheinigungsver-
fahren, NRW 862 
Vorsteuerabzug beim Bau und Vermietung von Wohnungen 355 
Wohnungsbau, sozialer, Förderungsbestimmungen, Änderungen, 
NRW 862 
Kaufeigenheim, Übereignungsanspruch verneint wegen Ver-
schweigens der Bewerbung um ein anderes mit öffent-
lichen Mitteln gefördertes Kaufeigenheim [BGH] 963 
Wohnungsbauprämiengesetz, A B C der Zusatzprämie 301 
Eigentumsübertragung nach Fristabiauf, Schädlichkeit, schweb. 
RevVerfahren • 698 
Gastarbeiter, Prämienberechtigung . 302 
Vermögensbildungsgesetz s. dort 
Wohnungsbauunternehmen, Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG 1962, Bedeutung [BFH] 854 
Wohnungseigentum 
Beurkundungszwang für Verpflichtung, — einzuräumen, zu er-
werben oder aufzugeben 658, 1160 
Gewährleistungsansprüche (schlechter Putz), Beschluß betr. 
gerichtlicher Durchsetzung [BayObLG] 766 
Mehrheitsbeschlüsse, zur Frage der Zulässigkeit [BayObLG] 766 
Verpflichtungserklärung zum Erwerb, notarielle Beurkundung 
erforderlich 658, 1160 
Versammlung der Wohnungseigentümer, Einberufung, Be-
zeichnung der Tagesordnung, Anforderungen 766 
Versammlungsniederschrift, Berichtigungsanspruch, Vorausset-
zungen IßayObLG] 766 
Wohngeld, Mehrheitsbeschluß betr. gerichtlicher Geltendma-
chung gegenüber Miteigentümer [BayObLG] . ' . . 767 
s. auch u. Eigentumswohnung 
Wohnungseigentumsgesetz, Änderung, Gesetzentwurf 272 
Wohnungsunternehmen, Umsatzsteuer-Ermäßigung n. § 12 Abs. 2 
Nr. 8 UStG verneint 5 5 2 
Z 
Zahlungsbefehl, EWG-Bereich, Vereinfachung 271 
Zahlungsunfähigkeit, Begriff, Konkursanmeidung 269 
Zahlungsverkehr 
Ägypten, finanzielle Zusammenarbeit • 760 
Ausland, Spätesttermine (16) Beil..8 
ausländische Überweisungsaufträge, Gebühren [AG] 424 
53 
Zahlungsverkehr (Fortsetzung) 
Außenhandel, Vereinbarungen zur Sicherung der Zahlung 
(16) Beil. 8 
Italien 320 
— , ausländische Banknoten, Abrechnung zum -Finanz-Lira-
Kurs 370 
Zahnarzt, Beschäftigung von Zahntechnikergesellen, UStPflicht 42 
Zeugnis, Berichtigungsanspruch, verspätete Beanstandung . . . . 622 
Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter Ausstellung, Ver-
wirkung durch verspätete Klageerhebung [BAG] 238 
Zimmervermietung, Umsatzsteuerpflicht 1137 
Zinsen, Fremdkapital, Zugehörigkeit zu Herstellungskosten, EStR 644 
Grundstücksveräußerung gegen Kaufpreisraten, Aussonderung 
eines Zinsanteils 209 
Kaufvertrag, Ablehnung des Zinsanspruchs bei Zurückbehal-
tungsrecht des Verkäufers [BGH] 1062 
Policendarlehen, Abzugsfähigkeit, Änderung der Verwal-
tungsauffassung 1100 
Wechsel- und Scheck- 1008 
Zinssatz, Diskont, Lombard, Kassenkredite 1161 
Postspareinlagen, Erhöhung 1161 
Zinszuschüsse, Modernisierung von Wohngebäuden 1060 
Zivilprozeß, § 287 ZPO, Anwendbarkeit zwecks Nachweises des 
Ursachenzusammenhangs zwischen Körperverletzung und 
späterem Tod [BGH] 1168 
s . auch u. Prozeßrecht 
Zoll 
15. ÄndG zum Zollgesetz 1151 
2. VO zur Anpassung des UStG an Zolltarif 1213 
Anteilzölle, 15. ZollÄndG 1152 
Begriff „Zollwert" [BFH] . . 113 
Einfuhr, abschöpfungsfreie, Ahndung des Verstoßes gegen 
EW-Recht nach deutschem Straf recht [BGH] 1230 
— , statistische Anmeldescheine, neue 466 
Einfuhrumsatzsteuer s. dort 
Finnland, Präferenzbestimmungen 103 
Gemeinsamer Markt, Erweiterung, ab 1. 1. 1973, zollrecht-
liche Auswirkungen 252 
— , — , Abkommen mit den Rest-EFTA-Staaten 256 
— , — , Einfuhrzölle und sonst. Tarifmaßnahmen 253 
— . — , Ermittlung des Zollwerts 254 
— , — , landwirtschaftl. Marktorganisationen 253 
— , — , Reiseverkehr 254 
— , — , Veredelungsverkehre 256 
— , — , Versandverfahren 255 
Island, Präferenzbestimmungen 103 
Kakaozollvergütung für das 2. KJ. 1973 647 
— , Umstellung auf Veredelungsverkehr 503 
Marktordnungsrecht, 15. ZollÄndG 1152 
Österreich, Präferenzbestimmungen 103 
Portugal, Präferenzbestimmungen 103 
Schweden, Präferenzbestimmungen 103 
Schweiz, Präferenzbestimmuncjen 103 
statistische Anmeldescheine, Änderung 370 
Warenverkehr zwischen EWG und Ägypten, Präferenzbe-
stimmungea .% 1146 
Warenverkehrsbescheinigung, vereinfachte Ausstellung, Nach-
trag des BFM zu den Rest-EFTA-Bestimmungen 455 
Zollkontingente für feste Brennstoffe, 15. Zol lÄndG 1152 
Zuständigkeit zum Erlaß von Billigkeitsmaßnahmen bei Ver-
brauchsteuern, HZA oder BFM? [BFH] 1219 
Zonenrandgebiet, Investitionen — , Investitionszulage, Änderun-
gen, StÄndG 1973 1193 
Prosperitätsklausel, Anwendbarkeitsvoraussetzungen 938 
Wirtschaftsförderungsmaßnahmen 421 
s. auch u. Investitionszulage 
Zugabe, Bereitstellung eines geringwertigen Reise-Services 
durch Kfz.-Vermieter, kein Verstoß gegen ZugabeVO . . 1166 
Verkaufshilfe, Zweitnutzen eine — ? 857 
Zugewinn, Auskunft über den Bestand des Endvermögens — 377 
Zugewinnausgleich, Berücksichtigung der Einkommens- und Er-
werbsverhältnisse der Ehegatten sowie ihre Versorgungs-
lage [BGH] 1015 
Klage eines Ehegatten auf vorzeitigen Zugewinnausgleich, 
Streitwertermittlung [BGH] 377 
Unbilligkeit, grobe, Begriff i. S. § 1381 BGB [BGH] 1015 
Verweigerungsrecht des ausgleichspflichtigen Ehegatten bei 
grober Unbilligkeit [BGH] 1015 
Zulage, außertarifliche, Einsichtsrecht des Betriebsrats in Lohn-A 
Gehaltsliste verneint [LAG] 340 
echte, wirksame Änderung nur durch Änderungskündigung 875 
Erschwernis-, übertarifliche, Widerruf [BAG] 480 
Leistungs-, Vereinbarung der Widerrufbarkeit zulässig bei 
Beachtung der Grenzen billigen Ermessens [BAG] 286 
Stammarbeiter-, Widerruf nach Arbeitnehmerkündigung, kein 
Fortfall verdienter Prämienansprüche [BAG] 285 
Zurückbehaltungsrecht, Zinsanspruch des Käufers abgelehnt bei 
Zurückbehaltungsrecht des Verkäufers [BGH] 1062 
Zuruckbehaltungsverbot, Außenhandelsgeschäft (16) Beil. 8 
Zusammenveranlagung, Ehegatten, dauernd getrent lebende, FG 
hat kein Recht, die ZusVeranlagung selbst durchzufüh-
ren [BFH] 1155 
s. auch u. Ehegatten sowie u. Veranlagung 
Zuschuß, Arbeitgeberzuschuß s. dort 
Zustellung, Ersatzzustellung an die Kommanditgesellschaft 1158 
Kommanditgesellschaft ." 1157 
öffentliche, Wirksamkeit bei belastendem Verwaltungsakt . . 2 0 0 
Verwaltungszustellungsgesetz, Änderung der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften 911 
Zutrittsrecht, Gewerkschaftsbeauftragter zum Betrieb, Strafan-
drohung bei Verweigerung [LAG] 141 
s. auch u. Gewerkschaft 
Zwangshaftpflichtversicherung, Veräußerung der versicherten 
Sache (24/25) Beil. 14 
Zwangsversteigerung, Grundstück, wertvolles, wegen dinglich ge-
sicherter Abgabeschuld von 500 DM durch Finanzbe-
hörde, Amtspflichtverletzung? [BGH] 964 
Zwangsvollstreckung 
Kommanditgesellschaft 1157 
Lohnpfändung s. dort 
Urteile innerhalb des EWG-Raumes 270 
Vollstreckungserklärung gerichtlicher Urteile, Vergleiche und 
öffentliche Urkunden innerhalb des EWG-Bereichs . . . . . . 271 
Vollstreckungsschutz für Kommanditgesellschaft bzw. in 
BGB-Gesellschaft umgewandelte Gesellschaft? 1158 
8. auch u. Vollstreckung sowie u. Vollziehung 
Zweifamilienhaus, 7b-Absetzung, befristete Aussetzung, Sfab-
Programm 993 
dritte Wohnung, gewerbl. oder freiberufl. Zwecken dienend, 
kein i. S. § 7b EStG, EStR 589 
erhöhte AfA n. § 7b EStG s. u. Wohngebäude 
Zweigstellensteuer-Zuschläge, Erstattung [BVerwG] 556 
Zwischengesellschaft, nachgeschaltete, Hinzurechnung nach § 14 
AStG 985 
Zypern, DBA-Stand 304 
Beilagen 
Nr. 1/73: Die einkommensteuerliche Behandlung der Renten Heft 3 
Nr. 2/73: Verbesserungen in der betrieblichen Altersversor-
gung — Was kommt auf die Unternehmen zu? Heft 5 
Nr. 3/73: Die Haftung des Reiseveranstalters Heft 7 
Nr. 4/73: Überblick über die Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts zum Recht der gesetzlichen Unfallver-
sicherung Heft 9 
Nr. 5/73: Kapitalwert von: Renten bei der Erbschaftsteuer Heft 10 
Nr. 6/73: Entschädigungs- und Ausgleichsansprüche bei Be-
einträchtigung durch Fluglärm Heft 12 
Nr. 7/73: Rechtsprechung zum Bilanzsteuerrecht 1972 — in 
alphabetischer Folge — Heft 14 
Nr. 8/73: Preisfaktoren, Zahlungsbedingungen und Zah-
lungss:cheru-"i im AuHonhande! . .• .' Heft 16 
Nr. 9/73: Berechnungsbogen A für die selbständige Ermitt-
lung des bis 1973 erworbenen Rentenanspruchs 
in der Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung Heft 18 
Nr. 10/73: Das Außensteuergesetz in Form von Prüfdiagram-
men Heft 19 
Nr. 11/73: Besteuerung der Naturalleistungen (Sachbezüge) 
ab i . 1. 1973 ; Heft 20 
Nr. 12/73: Die Allgemeinen Geschäftsgrundsätze für Bauspar-
verträge nach dem Gesetz über Bausparkassen Heft 22 
Nr. 13/73: Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die umsatz-
steuerliche Behandlung des innerdeutschen Waren-
u. Dienstleistungsverkehrs zw. den Währungsgebie-
ten der Deutschen Mark und der Mark der Deut-
schen Demokratischen Republik Heft 23 
Nr. 14/73: Versicherungsschutz des Unternehmens und sei -
ner Mitarbeiter Heft 24/25 
54 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
7.11.1972 — 1 BvL 4/71, 1 BvL17/71, 1. 2.1973 — 1 BvR 426/72, 1 BvR 451/72, 1 BvR 452/72, 
1 BvL 10/72, 1 BvR 430/72, 1 BvR 434/72, 1 BvR 453/72, 1 BvR 
855/71 336 1 BvR 443/72, 1 BvR 479/72, 1 BvR 505/72,. 




25. 2.1972 — VIII R 141/71 . . 43 550* 
12. 3.1972 — I R 179/70 m.Anm. 166 632* 
13. 4.1972 — IV R 88-89/69 . . 810 730* 
13. 4.1972 — IV R 27/70 . . 113 648* 
18. 4.1972 — III R 3/71 . . . . 215 660* 
28. 4.1972 — III R 62/71 . . 167 742* 
11. 6.1972 — IV R 31/69 . . . . 39 699* 
11. 5.1972 V R 121/71 . . . . 263 809* 
26. 7.1972 — I R 224/70 . . . . 364 87 
10. 8.1972 — VI R 81/66 . . . . 263 801* 
10. 8.1972 — VIII R 1/67 . . . . 37 9 
22. 8.1972 — VII B 36/71 . . . . 264 19 
22. 8.1972 — VII B 38/71 . . . . 264 21 
24. 8.1972 — VIII R 36/66 . . . . 165 111 
24. 8.1972 — VIII R 21/69 . . . . 38 55 
24. 8.1972 — VIII R 92/69 . . . . 112 113 
30. 8.1972 — VI R 144/69 m.Am. 508 159 
30. 8.1972 — VI R 300/69 . . . . 40 64 
31. 8.1972 — IV R 93/67 . . . . 110 51 
8. 9.1972 — III R 113/71 . . . . 114 152 
13. 9.1972 — I R 130/70 . . . . 41 57 
13. 9.1972 — I R 189/70 . . . . 168 119 
13. 9.1972 — I R 240/70 . . . . 263 65 
27. 9.1972 — I B 27/72 . . . . . . 806 24 
5.10.1972 — IV R 118/70 . . . . 407 207 
10.10.1972 — VII R 92/69 . . . . 113 
12.10.1972 — IV R 37/68 . . . . 36 76 
13.10.1972 — I R 213/69 . . . . 408 
13.10.1972 — I R 123/70 . . . . 213 114 
13.10.1972 — I R 234/70 . . . . 261 116 
13.10.1972 — III R 110/71 . . . . 1001 285 
13.10.1972 — III R 11/72 . . . . 215 66 
17.10. 1972 — VIII R 36-37/69 856 271 
18.10.1972 — I R 191/70 . . . . 165 134 
18.10.1972 — I R 237/70 . . . . 309 136 
18.10.1972 — II R 124/69 . . . . 460 126 
19. 10.1972 — I R 50/70 363 212 
19.10.1972 — I R 244/70 111 54 
19.10.1972 — IV R 102/68 . . . . 38 53 
19.10.1972 — V R 54/72 42 71 
20. 10.1972 — III R 145/71 . . . . 1001 258 
20. 10.1972 — III R 7/72 . . . . 42 98 
24.10.1972 — VIII R 8/69 . . . . 1054 275 
24. 10. 1972 — VIII R 201/71 . . 39 78 
25.10.1972 — Gr. S 1/72 . . . . 508 231 
26.10.1972 — I R 125/70 . . . . 699 271 
26.10.1972 — I R 219/70 . . . . 1104 
27.10.1972 — II B 7/72 . . . . . . 754 14 
27.10. 1972 — III B 15/72 . . . . 43 83 
3.11.1972 — I R 117/71 . . . . 1105 












































































































-VI R 341/69 . 
-I R 209/70 . 
-I R 227/70 . 
-VI R 54/70 . 
- VI R 309/70 . 
VI R 8/71 . . . 
-VI R 115/71 m 
- VI R 257/71 . . . 
-VI R 14/72 . . . 
-VI R 24/72 . . . 
-III R 121/71 . . . 
- VI R 297/70 . . . 
-VI R 314/70 . . . 
-VIII R 8/67 . . . 
-VIII R 18/67 . . . 
-VIII R 22/68 . . . 
-VIII R 100/69 . 
- IV R 9/72 . . . 
- V R 8/70 
-VI R 38/68 . . . 
-VII B 80/71 . . 
-I R 252/70 . . . 
- I R 21/71 
-I R 80/72 . . . . . 
- IV R 63/71 . . . 
-VIII R 42/67 . . . 
-VIII R 227/71 . 
- III R 20/72 . . . 
-VIII R 40/68 . . . 
-VIII R 142-144/70 
- VI R 246/70 . . . 
-I R 182/70 . . . . . 
-I R 198/70 . . . 
-I R 6/71 
- IV R 4-5/72 . . . 
-III R 6/72 . . . 
-III R 36/72 . . . 
-VII R 2/70 . . . 
-VIII R 39/67 . . . 
-VIII R 48/68 . . . 
- I R 7/70, I R 8/70 
-VII B 83/71 . 
-VII B 71/72 . 
- IV R 12/68 . 
-VI R 146/69 . 
-VI R 290/69 . 
-VI R 227/69 . 
-II R'87-89/70 
m. Anm. . . . 
-VIII R 124/69 
- V l i l R 18/70 . 
-VIII R 29/70 . 
-VIII R 65/70 . 
- 1 R 194/70 m. 
- I R 73/71 . . . 
- I R 70/70 . . . 




























































21. 12.1972 — IV R 53/72 . . . . 901 293 
9. 1. 1973 — VII R 77/70..1002, 1219 325 
10. 1. 1973 — I R 119/70 . . . . 951 322 
10. 1. 1973 — I R 114/71 . . . . 602 238 
12. 1.1973 — III R 30/72 . . . . 1156 
15. 1.1973 — VIII R 14/72 . . . . 508 246 
16. 1.1973 — VIII R 52/69 . . . . 903 273 
16. 1.1973 — VIII R 104/69 . . 1105 
16. 1. 1973 — VIII R 96/70 . . . . 1155 
17. 1. 1973 — I R 204/70 . . . . 600 320 
17. 1. 1973 — I R 46/71 1214 
17. 1. 1973 — I R 65/71 . . . . 802 303 
17. 1.1973 — I R 253/71 . . . . 603 269 
17. 1. 1973 — I R 191/72 . . . . 753 260 
19. 1. 1973 — III R 134/71 . . . . 806 276 
19. 1. 1973 — VI B 99/72 . . . . 459 252 
24. 1. 1973 — I R 156/71 . . . . 649 219 
25. 1. 1973 — VII B 69/71 . . . . 856 327 
26. 1.1973 — III R 122/71 . . . . 1001 282 
26. 1.1973 — VI R 136/69 . . . . 902 
26. 1. 1973 — VI R 201/69 . . . . 903 
31. 1. 1973 — I R 205/69 . . . . 853 305 
31. 1. 1973 — I R 197/70 . . . . 1000 
31. 1. 1973 — II 30/65 952 
31. 1.1973 — II R 10/68 952 
1. 2. 1973 — I R 170/70 . . . . 1218 
1. 2. 1973 — I R 228/70 . . . . 951 
1. 2. 1973 — I R 87/71 854 
1. 2. 1973 — I R 95/71 999 306 
1. 2. 1973 — IV R 138/67 . . . . 1103 
1. 2. 1973 — IV R 9/68 m.Anm. 553 221 
1. 2. 1973 — IV R 49/68 . . . . 699 307 
1. 2. 1973 — IV R 61/72 m.Anm. 553 309 
1. 2. 1973 — V R 2/70 754 172 
8. 2. 1973 — IV R 40/71 . . . . 601 359 
14. 2. 1973 — I R 131/70 . . . . 949 
14. 2. 1973 — I R 76/71 901 
14. 2. 1973 — I R 77/71 1216 
14. 2. 1973 — I R 85/71 1217 
15. 2. 1973 — V R 152/69 . . . . 952 
21. 2. 1973 — I R 106/71 . . . . 1051 
21. 2. 1973 — I R 148/71 . . . . 998 
21. 2. 1973 — IV R 128/71 m.Am. 751 313 
21. 2. 1973 — IV R 58/72 . . . . 853 317 
22. 2. 1973 IV R 69/69.. 1051, 1154 
22. 2. 1973 — IV R 168/71 . . . . 999 
22. 2.1973 — VIII R 7/68 . . . . 1156 
22. 2. 1973 — VIII R 72/68 . . . . 1053 
23. 2. 1973 — VI B 26/72 . . . . 1216 
27. 2. 1973 — VII R 100/70 1053 
27. 2. 1973 — VII R 64/71 . . . . 1106 
1. 3. 1973 — IV R 231/69 . . . . 1156 
8. 3.1973 — IV R 77/72 . . . . 1153 
9. 3. 1973 — VI R 396/70 . . . . 1155 
29. 3. 1973 — IV R 158/68 . . . . 948 
3. 4.1973 — VIII R 19/73 . . . . 1215 
4. 4. 1973 — I R 130/71 . . . . 1000 
II. Finanzgerichte 
FG Baden-Württemberg 
3. 8 . 1 9 7 2 — 645 
2 1 . 1 1 . 1 9 7 2 — 643 
FG Düsseldorf 
FG Hannover 
26. 1 . 1 9 7 2 — 30 
27. 4 . 1 9 7 2 — 29 
27. 6.1972 — V I . Kö 42/69 . . . . . . . . 214 
FG Kassel 
26. 9 . 1 9 7 2 — 696 
FG München 
13. 7 . 1 9 7 2 — 600 
FG Münster 
28. 9 . 1 9 7 2 — 644 
31. 1.1973—III 1005/71 EW 804 
III. Sonstige Gerichte 
Bundesverfassungsgericht 
7. 1 1 . 1 9 7 2 — 1 BvR 338/68 360 
1. 2.1973 — 1 BvR 426/72; 1 BvR 
430/72; 1 BvR 434/72; 
1 BvR 443/72; 1 BvR 
451/72; 1 BvR 452/72; 
1 BvR 453/72; 1 BvR 
479/72; 1 BvR 505/72; 
1 BvR 573/72 314 
556 
18. 8. 1972 —VII C 57.70 556 
18. 8. 1972 — VII C 63.70 556 
26 1.1973 —VII B 21.72 556 
Bayer. Oberlandesgericht 4. Strafsenat 
23. 3. 1973 — RReg. 4 St. 6/73 904 
15. 8 . 1 9 7 2 — 28 Bundesverwaltungsgericht 
30. 8 . 1 9 7 2 — 490 




24. 4. 1972 — II ZR 153/69 129 
8. 5.1972—11 ZR 108/70 422 
21. 6. 1972 — IV ZR 69/71 61 
5. 7. 1972—IV ZR 125/70 329 
25. 9.1972—11 ZR 28/69 1013 
26. 9. 1972 — X ZB 28/71 276 
28. 9. 1972 — KVR 3/71 123 
28. 9. 1972 — II ZR 5/70 237 
2.10. 1972 — N o t Z 2/72 129 
10. 10. 1972 — VI ZR 104/71 232 
10.10. 1972 — V i ZB 8/72 1016 
13. 10. 1972 — l ZR 88/71 423 
16. 10. 1972—111 ZR 176/70 181 
20. 10.1972 — V ZR 137/71 567 
23.10. 1972—11 ZR 31/70 611 
23. 10.1972 — II ZR 35/70 467 
23. 10. 1972 — VII ZR 50/72 127 
Z4.10. 1972 — VI ZB 11/72 967 
25 .10 .1972—1 ZR 22/71 64 
26.10. 1972 — KZR 54/71 274 
26.10.1972 — 111 ZR 143/70 864 
26.10. 1972 — III ZR 78/71 374 
26. 10. 1972 — VII ZR 44/71 129 
26.10.1972 —VII ZR 181/71 67 
26.10. 1972 — VII ZR 232/71 181 
26.10. 1972 —VIII ZR 232/71 128 
27.10.1972 — V ZR 41/70 521 
30. 10. 1972 — VIII ZR 165/71 125 
6. 11. 1972 — KZR 83/71 569 
6. 1 1 . 1 9 7 2 — KRB 1/72 62 
8.11.1972 — 1 ZR 25/71 324 
8.11.1972 —VIII ZR 79/71 63 
8. 11.1972 —VIII ZR 123/71 59 
9.11.1972 — II ZR 30/70 60 
9. 11. 1972—11 ZR 63/71 178 
10 .11 .1972—1 ZR 60/71 327 
10. 11. 1 9 7 2 — 1 ZR 108/71 126 
14.11.1972 — VI ZR 1012/71 818 
16. 11.1972 — VII ZR 53/72 63 
17.11. 1 9 7 2 — 1 ZR 71/71 520 
20.11.1972 —VIII ZR 73/71 517 
23.11.1972—11 ZR 103/70 817 
23.11. 1972 — III ZR 77/70 424 
23. 11. 1 9 7 2 — Hl ZR 13/71 868 
23.11.1972 —VII ZR 178/71 769 
23. 11. 1972 —VII ZR 197/71 180 
2 4 . 1 1 . 1 9 7 2 — 1 ZR 94/71 322 
2 4 . 1 1 . 1 9 7 2 — 1 ZR 143/71 713 
II. Sonstige Gerichte 
1. Gerichtshof d. Europ. Gemeinschaften 
13. 12.1972 — 44/72 1180 
2. Bayer. Oberstes Landesgericht 
3. 10.1972 — BReg 2 Z 50/72 174 
13.10.1972 — B R e g 2 Z 55/72 175 
11.12.1972 — RReg. 4 St. 152/72 228 
19.12. 1972 — BReg. 2 Z 46/72 . . . . ' 229 
16. 2.1973 — B R e g . 2 Z 4/73 1232 
21. 2.1973 — B R e g . 2 Z 3/73 766 
23. 2. 1973 — BReg. 2 Z 75/72 762 
3. Oberlandesgerichte 
Kammergericht Berlin 
20. 2.1973 — 1 W 522 72 763 
Celle 
23. 11. 1972 — 12 U 105/72 227 
10. 5.1973 — 9 Wx 1/73 1118 
Düsseldorf 
22.9. 1972 — 2 U 133/71 519 
12. 1. 1973 — 2 U 66/72 518 
22. 2.1973 — 1 8 U 115/71 915 
9. 3.1973 — 2 U 84/72 863 
4. 5.1973 — 16 U 188/72 1236 
18. 5. 1973 — 1 6 U 158/72 1236 
23. 6.1972 — 16 U 4472 1064 
24. 11. 1972 — IV ZB 37/72 870 
28. 11. 1972 — VI ZR 126/71 277 
28. 11.1972 —VI ZR 133/71 277 
29. 11. 1972—IV ZR 162/71 231 
29. 11. 1972—IV ZB 107/72 377 
29. 11. 1972 — VIII ZR 122/71 371 
29. 11. 1972 —VIII ZR 202/71 918 
29. 11.1972 — VIII ZR 233/71 226 
30. 11. 1 9 7 2 — II ZR 70/71 273 
30. 11. 1972 — VII ZR 56/71 520 
30. H . 1972 — VII ZR 239/71 276 
5. 12. 1972 —VI ZR 120/71 716 
6. 12. 1972 — VIII ZR 179/71 372 
7. 12. 1972—11 ZR 98/70 272 
7. 12. 1972 —VII ZR 235/71 373 
11.12.1972—111 ZR 129/70 426 
11.12.1972—111 ZR 210/71 472 
14.12.1972—11 ZR 141/71 323 
15. 12. 1972 — V ZR 76/71 375 
18.12.1972—111 ZR 121/70 471 
20. 12. 1972 — IV ZR 57/71 230 
20. 12. 1972—IV ZR 161/71 1015 
20. 12. 1972 — VIII ZR 113/71 279 
20. 12.1972 — VIII ZR 238/71 817 
20. 12. 1972 —VIII ZR 11/72 517 
20. 12. 1972 —VIII ZR 70/72 473 
21. 12.1972 — VII ZR 215/71 569 
21. 12. 1972 — VII ZR 237/71 470 
10. 1. 1973 — VIII ZR 221/71 226 
11. 1.1973—III ZR 32/71 468 
15. 1. 1973 — A n w Z (B) 12/72 819 
16. 1.1973 —VI ZR 197/71 618 
17. 1 . 1 9 7 3 — I V ZR 142/70 563 
17. 1.1973 —VIII ZR 48/71 769 
18. 1. 1973—11 ZR 82/71 717 
18. 1 . 1 9 7 3 — III ZR 69/71 515 
18. 1 . 1 9 7 3 — III ZR 209/71 467 
18. 1.1973 —VII ZR 88/70 616 
18. 1.1973 —VII ZR 183/70 568 
19. 1 . 1 9 7 3 — I ZR 39/71 816 
24. 1.1973 —VIII ZR 147/71 764 
24. 1. 1973 — VIII ZR 163/71 473 
25. 1. 1973 — III ZR 61/70 965 
26. 1 . 1 9 7 3 — 1 ZR 21/72 614 
26. 1.1973 — V ZR 53/71 868 
30. 1.1973 — IV ZR 14/72 912 
31. 1. 1973 —VIII ZR 232/71 911 
2. 2. 1973 — V ZR 45/71 768 
7. 2. 1973 —VIII ZR 205/71 1016 
14. 2. 1973—VIII ZB 6/73 870 
15. 2. 1973 —VII ZR 212/71 664 
15. 2. 1973 —VII ZR 31/72 665 
Frankfurt/M. 
2. 11. 1972 — 6 U 8/72 66 
6.12.1972 — 6 U 152/71 139 
28. 2.1973 — 13 U 2/72 660 
27. 3. 1973 — 20 W 543/72 1233 
3. 4.1973 — 20 W 64/72 1067 
4. 4.1973 — 20 W 920/72 1234 
12. 4. 1973 — 6 U 7/73 1122 
Hamburg 
17. 7.1972 — 6 U 39/72 1014 
12. 10. 1972 — 3 U 24/72 326 
Hamm 
23.10.1972 — 22 U 127/72 325 
30.10.1972 — 22 U 140/72 125 
8. 2. 1973 — 15 W 344/72 567 
Köln 
26.10.1972 — 2 U 85/72 68 
6. 11. 1972 — 2 Wx 87/71 614 
8.11.1972 — 2 U 5/72 68. 127 
8. 11. 1972 — 2 U 45/72 129 
8.11.1972 — 2 U 122/72 615 
29. 11. 1972 — 2 U 31/72 177 
24. 1.1973 — 2 U 103/72 617 
14. 3.1973 — 2 U 85/72 866 
4. 4. 1973 — 2 U 57/72 1065 
4. 4.1973 — 2 U 147/72 1062 
Nürnberg 
2. 11. 1972 — 2 U 53/70 962 
21. 12. 1972 — 2 U 67/72 966 
15. 3.1973 — 2 U 186/72 963 
16. 2 . 1 9 7 3 — 1 ZR 74/71 565 
16. 2. 1973—I ZR 160/71 1162 
21. 2.1973 —VIII ZR 44/71 613 
21. 2. 1973 —VIII ZR 212/71 719 
21. 2. 1973 —VIII ZR 235/71 366 
22. 2. 1973—111 ZR 22/71 718 
22. 2. 1973 —VI ZR 172/71 867 
22. 2.1973 —VI ZR 15/72 659 
22. 2. 1973 —VII ZR 119/71 765 
23. 2 . 1 9 7 3 — 1 ZR 117/71 714 
23. 2. 1973 — V ZR 109/71 666 
27. 2. 1973 —VI ZR 118/71 966 
27. 2. 1973 —VI ZR 27/72 1168 
28. 2. 1973 — IV ZR 34/71 914 
1. 3. 1973—111 ZR 188/71 821 
1. 3. 1973 —VII ZR 82/71 663 
2. 3. 1 9 7 3 — 1 ZR 16/72 1166 
7. 3. 1973—1 ZR 24/72 1164 
7. 3. 1973 — VII ZR 204/71 915 
7. 3. 1973 —VIII ZR 214/71 662 
8. 3. 1973—II ZR 134/71 1010 
8. 3. 1973 —VII ZR 214/71 1013 
8. 3. 1973 — X ZR 6/70 715 
14. 3. 1973 — VIII ZR 114/72 712 
14. 3. 1973 —VIII ZR 137/71 815 
16. 3. 1973 — V ZR 118/71 1062 
16. 3.1973 — 1 ZR 154/71 '1061 
16. 3.1973 — 1 ZR 20/72 1231 
21. 3. 1973 —VIII ZR 228/71 814 
23. 3 . 1 9 7 3 — 1 ZR 33/72 1162 
23. 3.1973 — IV ZR 129/71 713 
23. 3.1973 — V ZR 166/70 1067 
23. 3. 1973 — V ZR 39/71 918 
26. 3. 1973—111 ZR 43/71 964 
29. 3.1973—11 ZR 25/70 916 
29. 3. 1973—11 ZR 139/70 864 
29. 3.1973—11 ZR 20/71 1010 
4. 4 . 1 9 7 3 — I V ZR 130/71 1123 
5. 4. 1973—11 ZR 45/71 1117 
5. 4. 1973—III ZR 67/72 1165 
6. 4. 1973 — V ZR 67/71 983 
6. 4. 1973 — V ZR 127/72 913 
11. 4. 1973 —VIII ZR 60/72 961 
12. 4. 1973 —VII ZR 87/72 1012 
12. 4. 1973—III ZR 61/71 1167 
16. 4.1973 —VII ZR 155/72 1063 
26. 4. 1973 —III ZR 174/70 1235 
3. 5. 1973—II ZR 146/71 1237 
8. 5. 1973 — IV ZR 158/71 1120 
18. 5. 1973 — IV ZR 18/72, 21/72. 
25/72, 105/72 1119 
6. 6. 1973 — 1 StR 82/72 1230 
4. Landgerichte 
Düsseldorf 
15. 3.1973 — 19 0 335/72 967 
Frankfurt 
1, 2.1973 — 3/5 T 16/72 423 
5. Amtsgerichte 
Charlottenburg 
26. 2.1973 — 5 C 45/73 669 
Dillenburg 
25. 1.1973 — 5 C 793/72 424 
Frankfurt/M. 
10.11.1972 — 35 C 770 71 424 
6. Verwaltungsgerichte 
OVG Munster 
1. 12. 1972 —XIV A 346/72 1238 
III. Behörden 
Bundeskartellamt 
11. 4. 1973 — B 3 — 464400-0-36/73 862 
56 
Arbeits- und sozialrechtliche Entscheidungen 
I. Bundesarbeitsgericht 
27. 7.1972 — 1 AZR 155/72 436 
17. 8.1972 — 2 AZR 415/71 481 
80. 8.1972 — 5 AZR 140/72 480 
7. 9.1972 — 2 AZR 486/71 24Ö 
20. 9.1972 — 5 AZR 239/72 85 
28. 9.1972 — 2 AZR 506/71 1$7 
29. 9.1972 — 5 AZB 31/72 888 
3.10.1972 — 5 AZR 215/72 144 
9.10.1972 — 3 AZR 318/72 43$ 
11.10.1972 — 5 AZR 250/72 1§0 
12.10.1972 — 5 AZR 227/72 285 
13.10.1972 — 2 AZR 282/72 1028 
17.10.1972 — 1 AZR 86/72 . . . . 238, 239 
19.10.1972 — 2 AZR 150/72 f§§ 
24.10.1972 — 3 AZR 102/72 
£7.10.1972 — 3 AZR 151/72 
31.10.1972 — 1 ABR 7/72 
11.10.1972 — 1 AZR 11/72 . . . . . . . . 
9. 11.1972 — 5 AZR 144/72 
9.11.1972 — 5 AZR 224/72 
9.11.1972 — 5 AZR 252/72 19g 
15.11.1972 — 4 AZR 50/72 
17.11.1972 — 3 AZR 112/72 578 
7. 12.1972 — 5 AZR 301/72 580 16. 2.1973 — 1 ABR 
7. 12.1972 — 5 AZR 350/72 679 16. 2. 1973— 2 AZR 
8. 12.1972 — 3 AZR 203/72 575 1 6. 2. 1973 — 3 AZR 
13.12.1972 — 4 AZR -89/72 673 21. 2. 1973 — 5 AZR 
14. 12.1972 — 2 AZR 116/72 675 22. 2. 1973 — 5 AZR 
15.12.1972 — 1 ABR 8/72 87 23. 2.1973 — 1 ABR 
18.12.1972 — 5 AZR 248/72 1077 23. 2.1973 — 1 ABR 
20.12.1972 — 3 AZR 60/72 829 28. 2. 1973 — 4 AZR 
21. 12.1972 — 5 AZR 319/72 84 1 . 3 . 1973 — 5 AZR 
11. 1.1973 — 5 AZR 321/72 728 2. 3. 1973 — 3 AZR 
11. 1.1973 — 5 AZR 322/72 727 2. 3. 1973 — 3 AZR 
11. 1.1973 — 5 AZR 467/72 190, 831, 832 8. 3. 1973 — 5 AZR 
12. 1.1973 — 3 AZR 211/72 1177 9. 3. 1973 — 5 AZR 
17. 1.1973 — 4 AZR 132/72 880 13. 3.1973 — 1 ABR 
18. 1.1973 — 5 AZR 362/72 . . . . 189, 829 13. 3.1973 — 1 ABR 
19. 1.1973 — 2 AZR 103/72 627 15. 3. 1973 — 5 AZR 
23. 1.1973 — 1 AZR 30/72 1078 22. 3. 1973 — 5 AZR 
26. 1.1973 — 3 AZR 233/72 1130 22. 3. 1973 — 5 AZR 
80. 1.1973 — 1 ABR 1/73 672 26. 3.1973 — 3 AZB 
30. 1.1973 — 1 ABR 22/72 1025 30. 3. 1973 — 3 AZR 
81. 1.1973 — 4 AZR 84/72 928 30. 3. 1973 — 3 AZR 
1. 2.1973 — 5 AZR 382/72 827 6. 4.1973 — 1 ABR 
1. 2 . 1 9 7 3 — 5 AZR 383/72 828 6. 4.1973 — 1 ABR 
2. 2.1973 — 2 AZR 172/72 927 TO. 5. 1 9 7 3 — 2 AZR 
12. 2.1973 — 2 AZR 116/72 1258 11. 5.1973 — 1 AZR 
14. 2.1973 — 4 AZR 139/72 1180 22. 5.1973 — 1 ABR 
14. 2.1973 — 4 AZR 176/72 432 7. 6.1973 — 5 AZR 
15. 2.1973 — 5 AZR 403/72 388 
18/72 . . . . 433, 1254 
138/72 . . . . . . . . 879 
286/72 1128 





453/72 . . . . 532, 972 
265/72 97i 
325/72 1129 
491/72 . . . . 532, 1027 
523/72 1028 
15/72 . . . . 624, 1257 
16/72 624 










2/73, 26/72 . . . . 1076 
577/72 1260 
11. Landesarbeitsgerichte 
Baden-Württ., Kamm. Freiburg 
27. 9.1972 — 8 Sa 57/72 287 
Baden-Württ., Kamm. Mannheim 
7.11.1972 — 7 Sa 67/72 386 
20. 3.1973 — 7 Sa 146/72 1080 
3. 4.1973 — 7 Sa 2/73 1079 
Dusseldorf 
2.11.1972 — 7 Sa 541/72 191 
28. 11.1972 — 5 Sa 1172/71 191 
8.12.1972 — 4 Sa 945/72 . . . . . . . . . . 88$ 
12. 1.1973 — 4 BV Ta 57/72 840 
25. 1.1973 — 7 Sa 988/72 677 
31. 1.1973 — 12 Sa 1030/72 879 
2. 2.1973 — 9 BV Ta 45/72 626 
8. 3.1973 — 7 Sa 1151/72 . . . . . . . . 978 
Düsseldorf, Kamm. Köln 
14.11.1972 — 8 BV Ta 11/72 576 
15.11.1972 — 2 Sa 200/72 «4 
15.11.1972 — 2 Sa 292/72 8$ 
21.12.1972 — 3 Sa 497/72 482 
11. 1.1973 — 3 Sa 521/72 676 
23. 2.1973 — 8 Sa 598/72 974 
Frankfurt 
19.12.1972 — 3 Sa 486/72 624 
Hamburg 
2.10.1972 — 2 Sa 67/72 479 
25. 1.1973 — 2 Sa 140/72 827 
Hamm 
20. 7.1972 — 4 Sa 344/72 484 
29. 8.1972 — 3 Sa 413/72 28$ 
12. 9.1972 — 8 BVTa 11/72 . . . . . . . . 484 
6.10.1972 — 8 BV Ta 23/72 141 
8.11.1972 — 5 Sa 349/72 . . . 482 
23.11.1972 — 8 BV Ta 26/72 43$ 
23.11.1972 — 8 BV Ta 29/72 142 
80.11.1972 — 8 BV Ta 27/72 . . . . 288, 434 
7.12.1972 — 8 Sa 298/72 $2$ 
13.12.1972 — 5 Sa 635/72 *84 
8. 1.1973 — 5 Sa 685/72 £80 
8. 3.1973 — 8 Sa 698/72 927 
15. 3.1973 — 8 Sa 18/73 10ÖQ 
19. 4.1973 — 8 Ta BV 9/73 1024 
Schleswig-Holstein 
4. 8.1972 — 4 Sa 200/72 . . . . . . . . . . 144 
14. 11.1972 — 1 Ta BV 20/72 87 
Bielefeld 
12. 1.1973 — 1 BV/Ga 1/73 
III. Arbeitsgerichte 
Berlin 
11.12.1972 — 4 BV 2/72 . . . . 
6. 1.1973 — 10 Ga 15/72 
*5. 1.1973 — 39 BV 8/72 ... 
Bochum 




21. 8.1972 — 7 Ca 1995/71 . . . . 674, 876 
Göttingen 
5. 1 . 1 9 7 3 -
23. 2 . 1 9 7 3 -
Hagen 
20.12 .1972-
9. 3. 1973 
21. 3 . 1 9 7 3 -
Hamm 
13. 2 . 1 9 7 3 -
Herford 
21.12 .1972-
13. 3 . 1 9 7 3 -
Herne 
28. 3 . 1 9 7 3 -
Kassel 
16. 2 .1973-





- 2 BV 41/72 838 
- 2 Ca 718/72 630 
- 2 BV 19/72 . . 191 
- 2 BV 3/73 878 
- 2 Ca 1400/72 928 
- 3 BV 2/73 625 
- C a 518/72 385 
- V B 10/72 727 
- 1 Ca 2257/72 875 
- 2 BV 2/73 625 
- 1 BV 1/73 831 
- 9 BV 119/72 724 
- 1 BV 2/72 143 
IV. Sozialgerichte 
Bundessozialgericht 
26. 6.1970 — 2 RU 108/67 (9) Beil . 4 
26. 6.1970 — 2 RU 59/69 (9) Bei l . 4 
30. 6.1970 — 7/2 RU 276/66 . . . . (9) Beil . 4 
29. 1.1971 — 2 RU 203/67 . . . . (9) Bei l . 4 
29. 1.1971 — 2 RU 154/68 . . . . (9) Beil . 4 
£9. 1 . 1 9 7 1 — 2 RU 253/68 . . . . (9) Beil . 4 
17. 2 .1971—7/2 RU 74/68 . . . . (9) Bei l . 4 
2. 3 . 1 9 7 1 — 2 RU 162/69 . . . . (9) Beil. 4 
2. 3 . 1 9 7 1 — 2 RU 39/70, 186/68, 
300/68 (9) Beil . 4 
30. 4.1971 — 7/2 RU 268/68 . . . . (9) Beil . 4 
80. 4 . 1 9 7 1 — 7 RU 63/70 (9) Beil . 4 
4. 5 . 1 9 7 1 — 2 RU 17/69 (9) Bei l . 4 
4. 5 . 1 9 7 1 — 2 RU 128/69 . . . . (9) Bell . 4 
4. 5 . 1 9 7 1 — 2 RU 212/69 . . . . (9) Beil. 4 
4. 5 . 1 9 7 1 — 2 RU 24/70 (9) Beil. 4 
29. 6.1971 — 2 RU 111/68 . . . . (9) Beil. 4 
29. 6.1971 — 2 RU 117/69 (9) Beil. 4 
29. 6.1971 — 2 RU 34/70 . . . . . . (9) Beil. 4 
10. 9.1971 — 5 RKnU 8/68 (9) Beil. 4 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 1 — 2 RU 129/69 . . . . (9) Beil. 4 
1 1 . 1 1 . 1 9 7 1 — 2 RU 200/69 . . . . (9) Beil. 4 
16.12.1971 — 2 RU 100/71 (9) Beil. 4 
21. 1.1972 — 2 RU 74/71 (9) Beil. 4 
29. 2. 1972 — 2 RU 27/68 (9) Beil. 4 
23. 3.1972 — 2 RU 313/68 (9) Beil. 4 
27. 4. 1972 — 2 RU 14/69 (9) Beil. 4 
27. 4.1972 — 2 RU 15/71 (9) Beil. 4 
27. 4 . 1 9 7 2 — 2 RU 58/71 (9) Beil. 4 
27. 4.1972 — 2 RU 103/71 u. 104/71 
(9) Beil . 4 
27. 4.1972 — 2 RU 121/71 (9) Beil. 4 
14. 5.1972 — 2 RU 67/70 (9) Beil. 4 
25. 5.1972 — 2 RU 205/69 (9) Beil. 4 
25. 5.1972 — 11 RA 124/71 240 
27. 7. 1972 — 2 RU 122/70 (9) Beil. 4 
27. 7.1972 — 2 RU 127/70 (9) Beil. 4 
23. 8.1972 — 5 RKnU 1/70 . . . . . . (9) Beil. 4 
23. 8.1972 — 5 RKnU 16/70 . . . . (9) Beil. 4 
31. 8.1972 — 2 RU 51/71 (9) Beil. 4 
31. 8.1972 — 2 RU 156/71 (9) Beil. 4 
26. 9.1972 — 12 RJ 352/71 88 
31. 10.1972 — 2 RU 2/70 (9) Beil. 4 
31.10.1972 — 2 RU 116/70 240 
(9) Beil. 4 
31.10.1972 — 2 RU 99/71 240 
(9) Beil. 4 
30.11.1972 — 2 RU 24/71 880 
30.11.1972 — 2 RU 119/71 779 
30.11.1972 — 2 RU 169/71 675 
30.11.1972 — 2 RU 175/71 832 
30.11.1972 — 1 2 RJ 408/71 628 
12.12.1972 — 3 RK 47/70 1132 
16.12.1972 — 2 RU 83/70 (9) Beil. 4 
24. 1.1973 — 4 RJ 227/71 832 
25. 1.1973 — 2 RU 216/72 1180 
23. 2.1973 — 3 RK 82/72 1260 
27. 2.1973 — 5 RKnU 8/71 728 
27. 2.1973 — 5 RKn 35/71 880 
27. 2. 1973 — 5 RKn 5/71 . . . . . . . . . . 1179 
2. 3.1973 — 12/3 RK 80/71 1253 
26. 4.1973 — 2 RU 77/70 1260 
V. Sonstige Gerichte 
1. Bundesverfassungsgericht 
7. 11. 1972 — 1 BvL 4/71, 1 BvL 17/71, 
1 BvL 10/72, 1 BvR 355/71 336 
2. Bundesgerichtshof 




Was bringt die Cash-Flow-Analyse? 1081, 1133 
Ammermüller, Martin G. 
Flexible Altersgrenze und Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses 822 
Axmann, Peter 
Preisfaktoren, Zahlungsbedingungen und Zahlungssicherung 
im Außenhandel (16) Beil. 8 
Bacher, Hanns 
Besteuerung von im In- oder Ausland tätigen Arbeitnehmern 
multinationaler Unternehmen 637 
Barth, Kuno 
Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften — insbeson-
dere von an der Börse nicht notierten Werten — für Zwecke 
der Vermögensteuer im Wandel der Zeit und der steuerlichen 
Verhältnisse . 1090 
Verwendung überhöhter Werte bei der Bewertung von Antei-
len nach dem Stuttgarter Verfahren 1140, 1202 
Bauch, G. 
Zur Gliederung und Bewertung der Abwicklungsbilanzen 
gem. § 270 AktG 977 
Beckmann, Günter 
Nochmals: Betriebliche Altersversorgung in der Form der 
Direktversicherung von Arbeitnehmern gegen Einmalprämie 940 
Behr, Hermann 
Die Feuerversicherung von Gebäuden — Wertermittlung und 
Geldentwertung (24/25) Beil. 14 
Beyerle, Konrad 
Unbeschränkte Haftung des Kommanditisten gemäß § 176 
Abs. 1 Satz 1 HGB 557 
Biergans, E. 
Die Beurteilung von Investitionsalternativen 389 
Birkner, Erich 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen beim EDV-Einsatz 1034 
Bockholt, Ernst 
Zur Bauherreneigenschaft i. S. § 7 Abs. 5 EStG 639 
Boewer, Dietrich, 
Das Initiativrecht des Betriebsrats in sozialen Angelegenheiten 522 
Bohl, Werner 
Umwandlungsbeschluß und Umwandlungsbilanz 300 
Böning, Dieter «1. 
Zum Aussagewert von Cash-flow-Kennziffern 437 
Bonsmann, Paul 
Die Veräußerung der versicherten Sache (24/25) Beil. 14 
Borggrefe, Siegfried 
Neuordnung des Energiepreisrechts 605 
Böttcher, Conrad 
Vorauszahlungen von Gewinnabführungsverträgen im Rahmen 
eines Organverhältnisses 358 
Breetzke, Ernst 
Zum verfahrensrechtlichen Ausgleich vor dem Schiedsgericht 365 
Breidenbach, Berthold 
Latente Ertragsteuerbelastung der stillen Reserven eines Un-
ternehmens und Pflichtteilsberechnung 99 
Zur Entscheidung des Großen BFH-Senats über die Ange-
messenheit der Gewinnverteilung bei Familien-Personenge-
sellschaften vom 29. 5. 1972 545 
Breitenbach, Eduard 
Die lohnsteuerliche Behandlung von Steuererstattungen bei 
Nettogehaltsvereinbarungen 100 
Brunk, Hans Jürgen 
Nochmals: Pfiichtteilsanspruch und Buchwertabfindung 1005 
Brych, Friedrich 
Aufhebung des Erstvertrages und nochmalige Veräußerung 
eines Eigenheimes bzw. einer Eigentumswohnung durch den 
Bauträger im Grunderwerbsteuer- u. Einkommensteuerrecht 989 
v. Canstein, Frhr., Raban, 
Zum Vorsteuerabzug bei dem Bau und der Vermietung von 
Wohnungen : , 355 
Coester, Michael 
Der Anspruch auf Rückzahlung des Urlaubsentgelts bei ver-
botener Erwerbstätigkeit 1124 
Däubler, Wolfgang 
Die Kosten des Verfahrens vor der Einigungsstelle „ 233 
Debatin, Helmut 
Die steuerliche Gewandung der EWG 683 
Domann, Rita 
Entscheidungen im Feststellungsverfahren — Stellungnahme 
zu einigen Zweifelsfragen — ^ 1093 
Domzalla, Horst 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen in der betrieblichen Praxis 1185 
Durchlaub, Wolfgang 
Umsatzsteuerliche Fragen bei der Ausführung von Lieferun-
gen durch Automaten 1096 
Dürrhammer, Willy W. 
Kartellpraxis und Betriebswirtschaftslehre 8 
Eberle, Rainer, 
Die Haftung des Reiseveranstalters (7) Beil. 3 
Eggesiecker, Fritz 
Abzugsfähigkeit der Zinsen für Policendarlehn — Änderung 
der Verwaltungsansicht 1100 
Erbslöh, Fritz Dieter 
Effektive Kostenkontrolle bei Entwicklungsprojekten 929 
Etzel, Gerhard, 
Die außerordentliche Kündigung nach dem neuen Betriebs-
verfassungsgesetz 1017 
Fasold, Rudolf W. 
Die alten Unternehmensverträge im Entwurf eines neuen 
GmbH-Gesetzes 204 
Zur Rückstellungsfähigkeit von Abschlußkosten vor Durch-
führung der Abschlußarbeiten 400 
Felix, Günther 
Zur sog. Prosperitätsklausel im Investitionszulagen- und Zo-
nenrandförderungsgesetz 938 
Fenge, Harald 
Die arbeitsrechtliche Lösung der betrieblichen Altersversor-
gung (5) Beil. 2 
Ferner, Walter 
Einige anwendungsorientierte Probleme bei Optimierungsan-
sätzen 1181 
Feuerbaum, Ernst 
Progressionsvorbehalt bei der Körperschaftsteuer im Falle 
DBA-steuerbefreiter Auslandseinkünfte? 154 
Aktuelle Fragen zur Eliminierung von Scheingewinnen in der 
Bilanz 737 795 
Finkelnburg, Klaus, 
Rechtsschutz vor ungerechtfertigtem Bildungsurlaub 968 
Flume, Werner 
Die steuerliche Vermögenszurechnung an die Gesellschafter 
bei der Personengesellschaft 13 
Die Gewinnverteilung in Personengesellschaften nach Gesell-
schaftsrecht und Steuerrecht < 786 
Franke, Jörg 
Rechtsfragen im Bereich des Lastschriftverfahrens 1055 
Frey, Erich 
Unser tarifvertraglicher Sprachschatz 871 
Funk, Manfred 
Zur AfA-Berechtigung bei Nießbrauchsvorbehalt • 644 
Geiß, Bernd 
Die Entwicklung der Pensionskassen in der Bundesrepublik 824 
QelB, Wolfgang 
Das Außensteuergesetz in Form von Prüfdiagrammen . . (19) Beil. 10 
Geltner, Dirk, 
Zur Zulässigkeit der Gründung von Sprecherausschüssen für 
leitende Angestellte .* 280 
Gessler, Ernst 
Neue Vorschläge zum GmbH-Konzernrecht 48 
Glloy, Jörg 
Steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für Ausbil-
dung und Fortbildung 498 
Graf, Michael 
Bodengewinnbesteuerung, Aufgabeerklärung des Verpächters 
eines landwirtschaftlichen Betriebes * 997 
Grelter, Heinz Horst 
Zur „Strafbesteuerung" der verdeckten Gewinnausschüttung ... 692 
Grochla, Erwin 
Die Hauptmerkmale der aktuellen Organisationsformen 4 
Gronemann, Josef 
Steuervergünstigungen für Privatkrankenhäuser in der Rechts-
form der GmbH & Co. KG 96 
Grothus, Jost 
Der Zweitnutzen der Verkaufshilfe als Zugabe oder Rabatt ... 857 
Grötzinger, Siegfried 
Das Außensteuergesetz in Form von Prüfdiagrammen . . (19) Bell. 10 
Hambrecht, Wilfrld 
Zur Umsatzbesteuerung sonstiger Leistungen an ausländi-
sche Auftraggeber 491 
Hanraths, Josef 
Rechtsprechung zum Bilanzsteuerrecht 1972 (14) Beil. 7 
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Druckfehlerberichtigungen 
1972 S. 2403: Lohnfortzahlungsgesetz: Kein Anspruch bei Arbeits-
unfähigkeit nach Selbstmordversuch 
Das Aktenzeichen der BAG-Entscheidung vom 7. 12. 
1972 muß richtig lauten: 5 AZR 301/72. 
1973 S. 28: Testamentsvollstreckung und Besitz-Personenunterneh-
men — 
Auf Seite 28 rechte Spalte muß die 4. Zeile von oben 
wie folgt lauten: . . . Betracht zu lassen ist, weil die 
Annahme eines Besitzunternehmens eine nachhaltige 
Betätigung voraussetzt (s. § 1 Gew. —) 
1973 S. 37: Grundsatzentscheidung zur Zulässigkeit der Bildung von 
Rückstellungen für erst nach dem Tod des Erblassers 
zu erfüllende ungewisse Verbindlichkeiten. 
S. 37 rechte Spalte, 7. Zeile von oben muß richtig wie 
folgt lauten: Nachlaßverbindlichkeiten seien; denn die 
Rückstellungen seien u n z u - . . . 
Im 2. Abs. muß in der 4. Zeile zwisch. den Worten,, des-
halb" und „rückstellungsfähig" das Wort „nicht" einge-
fügt werden. 
1973 S. 189: Lohnfortzahlungsgesetz: Überstunden vor und nach dem 
Kuraufenthalt. 
Das Datum des BAG-Urteils muß richtig lauten: 18. 1. 73. 
1973 S. 209: Einbringung einer 100%igen Beteiligung an einer ausl. 
Kapitalgesellschaft in eine inl. KapGes. (§ 17 Abs. 6 
UmwStG). 
Der letzte Satz des Abs. 2 muß wie folgt lauten: „Die 
einzubringende Beteiligung kann daher auch an einer 
nicht unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Kapi-
talgesellschaft bestehen." 
1973 S. 260: Strukturgesetz: Umfang der Steuerbefreiung beim Er-
werb von Grundstücken zur Gewinnung von Bodenschät-
zen. 
Erlaß wurde nicht vom FinMin. NRW, sondern vom Fin-
Min. Niedersachsen herausgegeben. 
1973 S 313: Grundsatzentscheidungen zur Bedeutung der Grenze von 
7200 DM für eigene Einkünfte des Kindes bei Gewährung 
eines Kinderfreibetrags an die Eltern. 
Bei der Veröffentlichung der hierzu vom BFH ergange-
nen Entsch. ist beim IV. Urteil versehentlich Datum und 
Aktenzeichen nicht mit angegeben worden. Dieses muß 
wie folgt lauten: BFH v. 10. 11. 1972 — VI R 314/70. 
1973 S. 340: Einsichtsrecht in die Lohn- und Gehaltslisten bei Be-
triebsräten mit weniger als neun Mitgliedern. 
In dem Beschluß des LAG Düsseldorf vom 12. 1. 1973 
muß in der rechten Spalte, zweiter Absatz, 7. Zeile von 
oben das gesperrte Wort „ k o n f r o n t i e r t " richtig 
„ k o n k r e t i s i e r t " lauten. 
B J : I . Nr. 4/73: Überblick über die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts zum Recht der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Das fehlende Datum und Aktenzeichen des auf S. 12 
aufgeführten BSG-Urteils „30. Mehrere kleinere Dauer-
renten" lautet: 14. 5. 1972 — 2 RU 67/70. 
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1124 DB • Heft 22 v. 8. Juni 1973 
Michael Coester , Wiss . Assistent, Augsburg 
Der Anspruch auf Rückzahlung 
des Urlaubsentgelts bei verbotener 
Erwerbstätigkeit 
Das Urteil des L A G Hamm vom 3. 1. 19731) hat wieder einmal die 
Frage nach einem RückZahlungsanspruch des Arbeitgebers h in -
sichtl ich des Urlaubsentgelts für den Fal l verbotener 2) Ur laubs-
arbeit in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Al lerdings hat 
das L A G Hamm die grundsätzl iche Rückzahlbarkeit für nicht 
problematisch, sondern „al lgemein anerkannter Auffassung in 
Schrifttum und Rechtssprechung" entsprechend erachtet 3). 
Für das Schrifttum trifft das nicht zu 4 ) . Im übrigen ergibt die 
krit ische Prüfung der Rechtsfrage, daß die Auffassung der Rechts-
sprechung und herrschenden Lehre nicht haltbar ist. 
Das L A G Hamm hat die Revision zugelassen, so daß die Hoffnung 
besteht, daß.das B A G erstmalig Gelegenheit bekommt, die bislang 
s tänd ige Rechtsprechung zu überprüfen. 
I. Die herrschende Meinung 
Das L A G Hamm leitet im Anschluß an die herrschende Meinung 
(h.M.) 5) den RückZahlungsanspruch des Arbeitgebers aus § 812, 
I, S . 2, 2. Alt. B G B her (condictio causa data, causa non secuta), 
we i l der Urlaubszweck sich nicht verwirklicht habe. Die unmittel-
bare Heranziehung des § 8 BUrIG ist nach al lgemeiner Meinung 
nicht mögl ich, da es sich um eine aus sich selbst heraus sankt ions-
lose Vorschrift (lex imperfecta) 6) handele. Auf einen Wegfall der 
Bere ichung (§ 818, III BGB) könne der Arbeitnehmer sich wegen 
§ 819, I B G B nicht berufen 7). Der Arbeitnehmer müsse es sich 
„ z u r Strafe" gefallen lassen, daß der mißbrauchte Urlaub in un-
bezahlte Freizeit verwandelt werde 8) . Der sog. Einheitsgrundsatz 
(grundsätz l iche Untrennbarkeit von Freizeit- und Entgeltanspruch) 
stehe nicht entgegen, da der Arbeitnehmer vorsätzl ich und treu-
widr ig gehandelt habe 9 ) . 
Nur im Ergebnis, nicht aber in der Begründung kann das L A G 
Niedersachsen 1 0 ) dieser Auffassung zugeordnet werden : Wegen 
der Unmögl ichkeit der Erreichung des Urlaubszwecks sol l d e m -
nach der Anspruch auf die „Gegenle is tung" , nämlich das Ur-
laubsentgelt entfallen (§ 325, I B G B ? ) . 
1) DB 73, 239. 
2) § 8 BUrIG und entsprechende Tarifvertrags-Normen. 
3) LAG Hamm a.a.O.; ähnlich NEUMANN DB 72, 2211: Es herrsche 
„praktisch Einigkeit". 
4) Das LAG Hamm verschweigt die Gegenstimmen von SCHMELZER, 
Urlaubsrecht, 2. Aufl. 1963, S. 33; WITTING, DB 64, 806 ff., 808 f.; 
DIECKHOFF, DB 64, 990 ff. (eingeschränkt); BAUMERT, DB 66, 
1565 ff.; zu Unrecht wird von DERSCH-NEUMANN (Bundesurlaubs-
gesetz, 4. Aufl. 1971, § 8, Anm. 10) auch MAUS hierher gerechnet: 
MAUS folgt der Rechtsprechung und hat dieses Fehlzitat ausdrück-
lich zurückgewiesen (Handbuch des Arbeitsrechts, V A, Urlaubs-
recht Rdn. 222 und Fn. 240). 
Gegen die h. M. jetzt auch EDELER, Erwerbstätigkeit während des 
Urlaubs, Diss. Köln 1972; STEUDLE, Der Rechtsmißbrauch im Arbeits-
recht, Diss. Göttingen 1972. 
5) Vgl. die umfassenden Nachweise des LAG Hamm a.a.O. sowie 
ArbG Ulm, DB 68, 716; KANZ, Urlaub des Arbeitnehmers, 2. Aufl. 
1972, S. 96. 
*) STAHLHACKE, Korn. z. Bundesurlaubsgesetz, 3. Aufl. 1971,§ 8, Anm. 2. 
7) Bislang ist hoch niemand - soweit ersichtlich - auf die Spezial-
vorschrift des § 820 BGB gestoßen. 
») Sowohl zuerst NIKISCH, Arbeitsrecht, 3. Aufl. 1961, 1. Band S. 548. 
9) LAG Düsseldorf, DB 71, 1018; DERSCH-NEUMANN, § 8, Anm. 10, 
BOLDT-RÖHSLER, Bundesurlaubsgesetz, 2. Aufl. 1968, § 8 Anm. 21; 
NEUMANN, DB 72, 2211, Ziff. IV, 5. ; das vom LAG Hamm (a.a.O.) 
zitierte Reichsarbeitsgericht (ARS 9, 222 ff., 223) nimmt zu dieser 
Frage n i c h t Stellung. 
1 0) Urt. v. 6. 3. 64, DB 64, 775. 
Die Kritik der dargestellten Auffassung setzt an verschiedenen 
Punkten an : § 812, I S . 2, 2. Alt ist von der Systematik und 
Funktion des Bereicherungsrechts her nicht anwendbar (II). D ie 
Grundsätze eines „Wegfalls der Geschäftsgrundlage" greifen nicht 
ein (III.). Der U r l a u b s z w e c k bedarf der Überprüfung und N e u -
bestimmung (IV.). Auf dieser Basis kann sodann die zutreffende 
rechtliche Würdigung verbotener Urlaubsarbeit gewonnen werden 
(V.). 
IL Systematik und Funktion des § 812,1, S. 2, 
2. Alt. BGB 
Der Wortlaut des § 812, I, S. 2, 2. Alt. B G B scheint die A n w e n d -
barkeit der Bestimmung im Sinne der h.M. zu bestätigen. A l le r -
dings weist auch schon der Wortlaut, mehr noch die Gesetzes -
systematik auf die enge Verflechtung mit dem sonstigen B e r e i -
cherungsrecht hin. § 812, I. S . 2, 2. Alt. B G B ist als reiner B e -
reicherungsanspruch, nicht als ein dem vertraglichen Schuldrecht 
zugehör iger Anspruch zu verstehen. 
Das Bereicherungsrecht führt den Ausgleich von Vermögensver -
schiebungen herbei, die ohne innere rechtliche Rechtfertigung 
erfolgt s ind, ohne „causa" . Es handelt sich der Funktion und den 
Voraussetzungen nach jedoch nicht um ein Recht „höherer O r d -
nung" im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit oder sonst nicht 
zu artikulierender Billigkeit, sondern um einen mehr technischen 
Rückabwicklungsmechanismus 1 1 ) . Auf den Grund des c a u s a - W e g -
falls oder Fehlens kommt es in der Regel nicht an, § 812 B G B 
knüpft an den objektiven Tatbestand des Fehlens oder Wegfal ls 
an. Die Auswirkungen von Leistungsstörungen aller Art sind nicht 
mittels Bereicherungsrecht, sondern ausschließlich aus dem recht-
lichen Grundverhältnis zu lösen 1 2 ) , 
Hierbei erweist sich § 812, I, S. 2, 2. Alt. nur scheinbar als 
Fremdkörper 1 3 ) . Diese Alternative greift immer dann e in , wenn die 
Leistung außerhalb eines Rechtsverhältnisses erfolgt, aus dem die 
Rechtsfolgen von Leistungsstörungen entnommen werden können. 
Legitimer Anwendungsfall sind demnach Austauschgeschäfte, bei 
denen die rechtliche Bindung fehlt, etwa bei Vorleistungen auf 
einen künftigen Vertrag 1 4), oder bei denen sie nur einseitig be -
steht, etwa bei Dienstleistungen gegen die Zusage testamentari -
scher Berücksichtigung (§ 2302 BGB) 1 5 ) . An die Stelle der 
R e c h t s g r u n d l a g e tritt hier ausnahmsweise die unverbindliche 
(gemeinsame) Erfolgsvorstellung, die „Geschäf tsgrundlage" nicht 
sein kann, weil es auch hierfür eines wirksamen Schuldvertrages 
bedarf. Die Rechtfertigung für die systemfremde Berücksichtigung 
subjektiver Parteivorstellungen ergibt gleichzeitig ihre Grenze : 
Bei gegenseitigen, grundsätzlich zulässigen Vert rägen ist § 812, 
I, S . 2, 2. Alt. funktionslos. Die Verfehlung eines über die G e g e n -
leistung hinausgehenden Erfolgs ist hier allein nach dem Vertrag 
zu beurteilen unter Heranziehung der al lgemeinen Regeln über 
Leistungsstörungen und des „Wegfalls der Geschäftsgrundla -
' 1 )VON CAEMMERER, Gesammelte Schriften, Tübingen 1968, Band I, 
S. 338 f.; mißverständlich PALANDT-THOMAS, BGB, 31. Aufl., Eint. 1 
vor § 812: Auf der T a t b e s t a n d s s e i t e kommt es auf den 
Grundsatz von Treu und Glauben nicht an. 
12) BGH NJW 63, 806 = DB 1963, 198; der Sache nach zutreffend BAG 
NJW 64, 173 = DB 1963, 1716. 
1 3) VON CAEMMERER, a.a.O. bezeichnet die Bestimmung als „histori-
sches Überbleibsel". 
") RGZ 129, 308. 
1 5) BGH NJW 66, 540 ff.; VON CAEMMERER, a.a.O. S. 223; ERMAN-
SEILER, BGB, 5. Aufl. 1972, § 812, Anm. 50. 
16) BGH NJW 63, 806; NJW 66, 540 ff.; der Sache nach BAG NJW 64, 
173 = DB 1963, 1716; VON CAEMMERER a.a.O., S. 222 ff.; ESSER, 
Schuldrecht II, § 108, II, 1, 2; LARENZ, Schuldrecht II, 10. Aufl., 
§ 69, II; SÖLLNER, AcP 163, 28 ff., 45; FROTZ, AcP 164, 326; ZEISS, 
NJW 63, 210; gelegentliche Grenzüberschreitungen der Rechtsspre-
chung (RGZ 132, 238; 147, 201, BGH MDR 52, 33; OLG Celle, 
MDR 61, 687) sind konsequent zurückgewiesen worden (vgl. die 
vorstehenden Zitate). Zur Gegenmeinung in der Literatur vgl. ER-
MAN-SEILER, § 812, Anm. 49. 
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ge 1 6 ) . § 812, I, S . 2, 2. Alt . ist ein subsidiärer Auffangtatbestand zur 
Regelung quasivertraglicher Leistungsstörungen, er tritt an die 
Stei le , nicht aber neben eine vertragsrechtliche Beurtei lung 1 7 ) . 
Rechtsgrundlage für die Zahlung von Urlaubsentgelt ist der 
Arbeitsvertrag in Verbindung mit §§ 1 ff. BUrIG und der ent-
sprechenden Tar i fverträge. Diese Grundlage ist durch verbots-
widr ige Urlaubsarbeit nicht berührt . Der Nichteintritt von Zweck-
vorstellungen des Arbei tgebers , des Gesetzgebers oder der Tarif-
vertragsparteien ist al lein nach Vertrags- und Gesetzesinhalt zu 
beurteilen. Die Heranziehung des Bereicherungsrechts als eines 
demgegenüber wesentl ich al lgemeineren Beurteilungsmaßstabs ist 
verfehlt. 
HL Wegfall der Geschäftsgrundlage 
Gewissermaßen als Einschub ist darauf hinzuweisen, daß die h.M. 
sich nicht damit behelfen kann, den RückZahlungsanspruch des 
Arbeitgebers bei im großen und ganzen unveränderter B e g r ü n -
dung aus einem „Wegfal l der Geschäftsgrundlage" herzuleiten. 
Die Geschäf tsgrundlage steht zwischen der vertraglichen B e d i n -
gung und dem unverbindlichen subjektiven GeschäftsmoüV*). U n -
beschadet einzelner Differenzierungen der Lehre 1 9) bezeichnet der 
Begriff „Geschäf tsgrundlage" die bei Vertragssehluö zutage g e -
tretene, beim Vertragspartner in ihrer Bedeutung erkannte und 
nicht beanstandete oder d ie gemeinsame Vorstellung beider 
Seiten vom Vorhandensein oder künftigen Eintritt gewisser U m -
stände, auf die sich der Geschäftswil le aufbaut 2 0). Die Lehre von 
der Geschäftsgrundlage stellt a lso entscheidend auf den Parte i -
willen ab, sie ist auf v e r t r a g l i c h vereinbarte Leistungen a n -
wendbar. Gegenüber Ansprüchen aus dem Gesetz ist sie schon 
von der Argumentationsstruktur her nicht anwendbar 2 1 ) . 
Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Zahlung von Urlaubsentgelt 
ergibt sich aber be i genauer Betrachtung nicht direkt aus dem 
Arbeitsverhältnis, sondern aus §§ 1 ff. BUrIG sowie den e i n -
schlägigen Normen eines TV. Die Parteien regeln beim Abschluß 
des Arbeitsvertrages nur die essential ia und unterstellen damit — 
ohne daß es auf ihren diesbezügl ichen Wil len oder anderlautende 
Vereinbarungen ankäme — das Arbeitsverhältnis den Normen des 
Gesetzes (sowie bei Organisierten und nach A V E auch denen des 
TV). Diese Normen beherrschen das Arbeitsverhältnis unmittelbar, 
nicht etwa als e rgänzender Vertragsinhalt Ihre normative Wi r -
kung ist nur vom objektiven Tatbestand des Arbeitsvertrags-
schlusses abhäng ig 2 2 ) . 
Es zeigt s ich somit, daß die Zahlungsverpflichtung des Arbeit -
gebers hinsichtlich d e s Urlaubsentgelts unmittelbar aus §§ 1, 11 
BUrIG oder einem TV resultiert und daß deshalb mit einer 
„vertraglichen Geschäf tsgrund lage" nicht argumentiert werden 
kann. 
IV. Der Zweck des Urlaubs 
Ganz unabhängig von den ob igen Erörterungen ist die h .M. auch 
deshalb abzulehnen, weil d i e Feststellungen zum „Ur laubszweck* 
durchgehend unzureichend und falsch sind. 
17) Schwieriger zu beurteilen sind unentgeltliche Zuwendungen mit 
Zweckerwartung, vgl. BGH NJW 66, 542; 66, 448 ff., 449 = DB 1966, 
149; VON CAEMMERER a.a.O., S. 223 f. 
i«) ERMAN-S1RP, § 242, Anm. 169; BGH NJW 66, 448 ff., 449 = 
DB 1966, 149. 
1*) LARENZ, Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung, 3. Aufl. 1963, 
S. 156 ff.; LEHMANN-HÜBNER, Allgemeiner Teil des BGB, 16. Aufl. 
1966, § 35 A, V « ; STÖTTER, AcP 166, 149 ff. 
» ) R 6 Z 168, 121 ff., 126 t; BGHZ 25, 390 ff., 392 = DB 1958, 78; 
[ ERMAN-SIRP, § 242, Anm. 168. 
pERMAN -SIRP, a.a.O. Anm. 171 m. w. N.; PALANDT-HEINRICHS, 
E § 242 Anm. 6, c, ee. 
h § < I TVG; vgl. N1KISCH, Arbeitsrecht, 2. Band II (2. Aufl.}, S. 385; 
HUECK-NIPPERDEY, Lehrbuch des Arbeitsrechts (7. Aufl.) U/1, 
S. 533 ff. 
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1. Der Urlaubszweck, der durch die Erwerbstätigkeit vereitelt 
werde, sol l nach allgemeiner Auffassung die E r h o l u n g " ) oder 
die Möglichkeit der Erholung 2 4 ) sein. Andererseits besteht un -
streitig keine R e c h t s p f l i c h t des Arbeitnehmers, sich zu 
erholen 2 5 ) . Bl iebe angesichts dessen immerhin noch eine Art 
„Obl iegenhei t " des Arbeitnehmers denkbar, so scheitert die Er -
holung als Urlaubszweck endgültig an den vielfältigen Betät i -
gungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers, die einerseits eine Er -
holung mit Sicherheit vereiteln, andererseits aber - wiederum 
unstreitig - zulässig sind 2*): Der Arbeitnehmer kann sich durch 
sportl iche Betätigung an den Rand der Erschöpfung br ingen 2 7 ) . 
Er kann für sich selbst arbeiten 2 8 ) . Er kann unentgeltliche Arbeiten 
aller Art für andere verrichten. Er kann auch Arbeit gegen 
„Anerkennungszahlungen" und sogar gegen volle Bezahlung ver-
richten, wenn sein Hauptmotiv anderen Ursprungs ist: Wenn die 
Arbeit aus sittlicher Verpflichtung geleistet wird (Aushilfe im 
Familienbetrieb oder Sozialarbeit in weitem Sinne) oder eine 
Kontrasttätigkeit darstellt 2 9) . Nicht einmal diese Einschränkung 
liegt vor, wenn man einem Geistesarbeiter gestattet, den Urlaub 
zur Konzipierung einer Veröffentlichung auf seinem berufl ichen 
Sachgebiet zu benutzen 3 0 ) . Ob dies möglicherweise auch zu s e i -
nem dienstlichen Tätigkeitsbereich gehört, dürfte für die h. M. 
kein entscheidendes Kriterium sein . 
Die Beispiele zeigen, daß die „E rho lung" als Urlaubszweck aus -
scheidet § 8 BUrIG verbietet auch nur eine dem Urlaubszweck 
zuwiderlaufende E r w e r b s tät igkeit Im Gegensatz zur a l lgemei -
nen Auffassung ist der in § 8 BUrIG verwendete Begriff „ U r l a u b s -
zweck" nicht identisch mit dem in § 1 BUrIG verwendeten Begriff 
„Erho lungsur laub" . Da es auf den Umstand der Erholung oder 
Niohterbolung offensichtlich gar nicht ankommt, kann man dem 
Arbeitnehmer nicht willkürlich bei Erwerbstätigkeit vorwerfen, er 
habe hierdurch seinen Erholungs- und dadurch den Urlaubszweck 
gefährdet 3 1 ) . 
2. Schon angesprochen wurde die Möglichkeit, daß gerade die 
Tätigkeit gegen E n t g e l t mißbill igt wird. Urlaubszweck w ä r e 
dann die Möglichkeit für den Arbeitnehmer, einmal nicht für den 
Lebensunterhalt sorgen zu müssen 3 2 ) . Hierfür scheint der Wortlaut 
des § 8 BUrIG zu sprechen, und auch in der Rechtsprechung 
findet s ich die Betonung der Entgeltl ichkeit 3 3 ) . Die oben aufge-
führten Beispie le beweisen hingegen zur G e n ü g e , daß es auch auf 
die Bezahlung entscheidend nicht ankommen kann. 
3. Der Festlegung eines Urlaubszwecks steht vor allem entgegen, 
daß der Urlaub gerade einen F r e i h e i t s r a u m gewähren so l l . 
Die Gestaltung des Urlaubs gehört nach allgemeiner Ansicht zur 
« ) LAG Düsseldorf, DB 66, 1023 f.; DB 71, 1018; LAG Hamm, DB 68, 
715; ArbG Ulm, DB 68, 716, SCHMELZER (Fn. 4), S. 20; DERSCH-
NEUMANN, § 8, Anm. 6; STAHLHACKE, § 8, Anm. 8; BOLOT-RÖHSLER» 
§ 8, Anm. 20; HUECK-NIPPERDEY, Band I, S. 431 f.; NEUMANN, DB 
72, 2209; k r i t i s c h BAUMERT, DB 66, 1565 ff. 
2<) N1KISCH, Arbeitsrecht I, (3. Aufl.), S. 548. 
25) Für alle STAHLHACKE, § 8, Anm. 1. 
") Lediglich bei STAHLHACKE (§ 8, Anm. 1 und 4) findet sich eine 
umfassende Darstellung der abzuwägenden Gesichtspunkte. Um so 
verwunderlicher ist es, daß STAHLHACKE beim „Erholungszweck" 
bezüglich des RückZahlungsanspruchs beharrt (a.a.O.. Anm. 8). 
27) NEUMANN, DB 72, 2209. 
28) STAHLHACKE, a.a.O.; anders NEUMANN a.a.O.; vgl. unten V. 1. 
2') Vgl. STAHLHACKE a.a.O.; NEUMANN a^.O.; D1EKHOFF, DB 64, 992. 
30) Vgl. WITTING, DB 64. 809. 
31) EOELER (Fn. 4), S. 5 ff.; BAUMERT, DB 66. 1565 ff.; dies zeigt auch 
die Praxis: Das Urlaubsentgelt muß nur für die Tage tatsächlicher 
Erwerbstätigkeit zurückgezahlt werden, wenn der Arbeitnehmer einige 
Tage pausiert hatte (DERSCH-NEUMANN, § 8 Anm. 11; NEU MANN, DB 
72, 2211). Konsequent nur STAHLHACKE (a.a.O., Anm. 9): D a s g a n z e 
Uriaubsge!d soll rückzahlbar sein, wenn die Zeit der Nichtarbeit ver-
hältnismäßig gering war und keine Erholung zuließ. 
32) Dieser nicht präzise Zweck mußte formuliert werden, da die h. M. 
wegen § 812, I, S. 2, 2 Alt. BGB einen p o s i t i v umschriebenen 
ürlaubszweck braucht 
33) LAG Niedersachsen, DB 64, 775; RAG ARS 9, 222 ff., 223 weist auf 
die Tatsache des Doppelverdienstes hin. 
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Privatsphäre des Arbeitnehmers 3 4 ) und entzieht sich deshalb 
grundsätz l ich der Verpflichtung auf einen positiven Inhalt. Der 
Freiheitsgedanke greift aber noch tiefer: Berufliche Betätigung 
und Unterhaltserwerb sind heute weit überwiegend nur in Form 
abhäng iger Dienstleistung möglich. Das tägliche und wöchentl iche 
Ausmaß der Dienstverpflichtung läßt in der Regel nur Zeiträume 
des Ausspannens und Erholens zu, kaum aber eine positive 
Selbstverwirkl ichung a u ß e r h a l b der Berufstätigkeit, die nun 
einmal im Bereich der abhängigen Arbeit häufig nicht dem priva-
ten Interesse entspricht. Der Urlaubsanspruch mit seinen beiden 
Te i lansprüchen auf Freistellung von der Dienstpflicht und Entgelt 
zeigt sich von daher als Postulat des Menschenbi ldes, wie es 
d e m Grundgesetz zugrunde liegt. Die Untrennbarkeit beider Te i l -
ansprüche (Einheitsgrundsatz) sol l das sicherstellen, was nun als 
Ur laubszweck definiert werden so l l : Die Gelegenheit zu indivi -
duel ler Freiheit abseits der einschneidenden Bindungen, die der 
Arbeitnehmerstatus normalerweise mit sich bringt. 
Die Mögl ichkeiten einer Z w e c k v e r f e h l u n g sind damit be-
grenzt: S ie kann entweder aus der Sicht des Arbeitnehmers, ge-
messen an seinen subjektiven Erwartungen, vorl iegen. Eine ob -
jektive Zweckverfehlung hingegen ist nur dann anzunehmen, wenn 
dem Arbeitnehmer die autonome Gestaltung des Urlaubszeit -
raums ausnahmsweise unmöglich ist 3 5 ) . Die Konsequenzen können 
hier nicht erörtert werden 3 6 ) , s ie würden jedoch kaum in einer 
Rückzahlbarkeit des Urlaubsentgelts bestehen. Festzuhalten bleibt 
aber e ins : Die freie Entscheidung des Arbeitnehmers für eine 
anderweit ige Erwerbstätigkeit im Urlaub l ä u f t d e m o b e n 
u m s c h r i e b e n e n U r l a u b s z w e c k n i c h t z u w i d e r . 
Damit hat sich die Untauglichkeit des „Ur laubszwecks" (zusam-
men mit seiner Vereitelung oder Gefährdung) als Argumentat ions-
und Rechtsgrundlage erwiesen, sei es im Rahmen des § 812, I, 
S. 2, 2. Alt. oder einer „Geschäf tsgrundlage" , sei es im Sinne 
einer Unmöglichkeit der Zweckerreichung 3 7 ) . 
V. Rechtliche Beurteilung verbotener 
Urlaubsarbeit 
Die zutreffende rechtliche Würdigung der Erwerbstätigkeit im Ur-
laub hat von der Besonderheit auszugehen, daß hier vertragliche 
und normative Elemente eigenartig verwoben sind. Der Anspruch 
auf Urlaubsentgelt ergibt sich unmittelbar aus Gesetz , ist aber 
integrierender Bestandteil des synallagmatischen Gegensei t ig -
keitsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 3 8 ) . Die 
E inschränkung des Urlaubsanspruchs durch das Verbot von Er-
werbstät igkei t kann dementsprechend zweierlei Herkunft haben: 
S i e kann sich aus der anspruchsbegründenden Norm selbst er-
geben , s ie kann möglicherweise aber auch speziel l im Vertrags-
verhäl tn is ihre eigentliche Grundlage haben. Der materielle G e -
halt des Verbots ist vor Erörterung der Rechtsfolgen festzustellen. 
1. Bestand und Grundlage des Verbots 
Mit der Feststellung, daß der Urlaubszweck grundsätzl ich einer 
(frei gewählten) Erwerbstätigkeit nicht entgegensteht, ist die 
rechtl iche Bedeutung des § 8 BUrIG unsicher geworden. Die 
tatbestandl iche Verknüpfung von Erholung 3 9 ) und Erwerbstätigkeit , 
3 4) Vgl. BOLDT-RÖHSL ER, § 8, Anm. 31. 
3 5) Zweifelhaft der vom LAG Düsseldorf durch Urteil vom 6. 5. 1971 
(DB 71, 1018) entschiedene Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer bekam 
sein Urlaubsgeld nicht rechtzeitig ausgezahlt und hatte deshalb eine 
anderweitige Erwerbstätigkeit angenommen. Abwegig jedenfalls das 
LAG Düsseldorf: Der Arbeitnehmer habe nicht v o r s ä t z l i c h und 
deshalb auch nicht verbotswidrig im Sinne des § 8 BUrIG gearbeitet. 
Vgl. auch unten Fn. 53. 
3 6) Vgl. aber § 9 BUrIG. 
3 7) LAG Niedersachsen (Fn. 10); zur Bedeutung des „Zwecks" in § 8 
BUrIG vgl. unten V, 1; im Sinne des Textes auch EDELER (Fn. 4), 
S. 41 f. 
3 8) NIKISCH, Arbeitsrecht I, S. 542. 
3 9) So zumindest die h. M., die davon ausgeht, daß § 8 BUrIG auf § 1 
BUrIG hinsichtlich der „Erholung" Bezug nimmt. Das trifft aber nicht 
zu, vgl. oben IV, 3. und unten 2. 
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ohne daß es auf den einen wie den anderen Gesichtspunkt ent-
scheidend ankäme 4 0 ) , läßt die Frage nach dem tatsächlichen 
Grund des Verbots auftreten. W i t t i n g " ) kam zu der Schlußfolge-
rung, daß § ß BUrIG als Sollvorschrift im Sinne einer „Mahnung" 
an den Arbeitnehmer zu verstehen se i , seinen Urlaub nicht zu 
vergeuden. Hiermit habe § 8 BUrIG sein Bewenden. A l s A rgumen -
te dienten W i t t i n g das Fehlen von Sanktionen in § 8 BUrIG sowie 
der Vergleich mit den landesrechtl ichen Vor läufern des BUrIG, 
in denen es nicht „darf nicht", sondern „sol l nicht" geheißen 
hatte 4 2) . Beide Argumente sind jedoch nicht zwingend. Das Fehlen 
unmittelbarer Sanktionen hindert nicht den Bestand eines recht-
lichen Verbots 4 3 ) und führt nicht notwendig zu seiner B e d e u -
tungslosigkeit als „ M a h n u n g " 4 4 ) . Der Hinweis auf die landesrecht-
lichen Regelungen ist zweischneid ig : Ebenso wie eine Wer -
tungsangleichung 4 5 ) wäre ein „argumentum e contrario" mögl ich. 
Der Vergleich ist deshalb unergiebig. 
§ 8 BUrIG wäre im Verständnis W i t t i n g s eine Beschränkungsnorm 
nur um des Arbeitnehmers selbst wi l len. Die vom Gesetz geregelte 
Interessenlage zeigt aber, daß Erwerbsarbeit im Urlaub in be -
stimmten Fällen auch objektiv anstößig erscheint. Vordergründig 
benötigt der Arbeitnehmer zur freien Selbstverwirkl ichung 4 6 ) nur 
die Freistellung von seinen Dienstpflichten. Ohne Sicherstel lung 
seines Unterhalts wäre ihm jedoch wenig geholfen, er müßte d ie 
Urlaubszeit zu anderweit igem Erwerb verwenden. Genau hier 
setzt der Anspruch auf Urlaubs e n t g e 11 an. Während der 
Teilanspruch auf Freizeit die Grundvoraussetzung freier Se lbst -
gestaltung betrifft, sol l der Teilanspruch auf Entgelt speziel l die in 
der Notwendigkeit der Unterhaltsbeschaffung bestehende Bindung 
des Arbeitnehmers beseitigen und ihm damit die Möglichkeit 
tatsächlicher Freiheit s ichern 4 7 ) . Dies ist das gesetzliche Motiv für 
die Belastung des Arbeitgebers mit Lohnzahlungen auch für einen 
(begrenzten) Zeitraum, in dem ihm keine entsprechende Dienst-
leistung des Arbeitnehmers zur Verfügung steht. 
Wenn der Arbeitnehmer nun im Urlaub anderweitige Erwerbs-
tätigkeit aufnimmt, um doppelten Verdienst zu erlangen, so begibt 
er sich in genau dasjenige einschneidende Bindungsverhältnis 
eines Arbeitnehmers, von dem er durch die Leistung des Arbeit -
gebers vorübergehend befreit werden sollte. Zwar ist ihm der 
Urlaubsanspruch auf Grund gerade des Freiheitszweckes vom 
Gesetz ohne Bindung an eine bestimmte Gestaltung des Urlaubs 
gewährt . Das Verständnis des Arbeitsverhältnisses als T r e u e -
v e r h ä l t n i s 4 8 ) sowie der Umstand, daß letztlich der Arbeit -
geber der Belastete ist, lassen aber die Nichtausnutzung des 
gesetzl ichen Urlaubsanspruchs durch anderweitige Erwerbstät ig-
keit nicht nur als Privatsache des Arbeitnehmers, sondern als 
T r e u w i d r i g k e i t gegenüber dem Arbeitgeber und als 
R e c h t s m i ß b r a u c h erscheinen 4 9 ) . 
§ 8 BUrIG ist, da durch das gleiche Gesetz die Arbeitgeber-Ver-
pflichtung zur Ur laubsgewährung begründet wird, als Aufnahme 
dieses vertraglichen Gesichtspunkts ins Gesetz anzusehen. Da 
nichts Zusätzl iches ausgesprochen wird, ist § 8 BUrIG nur 
deklaratorischer Charakter zuzusprechen. Die konkludente gesetz-
4°) Vgl. oben IV., 1. und 2. 
4 1) DB 64, 806 ff., 808 f.; ähnlich auch EDELER (Fn. 4), S. 58 f. 
4 2) Eine Ausnahme machte nur § 8 des Urlaubsgesetzes von Schleswig-
Holstein, in dem die Rückzahlbarkeit des Urlaubsentgelts positiv-
rechtlich verankert war. 
4 3) FLUME, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Band II, § 17, 1. 
4 4) Vgl. unten 2. 
4 5) So WITTING a.a.O.; das verkennt auch EDELER a.a.O.: Die Sank-
tionslosigkeit des § 8 BUrIG selbst steht nicht grundsätzlich anderwei-
tigen Rechtsfolgen entgegen. 
46) Vgl. oben IV., 3. 
4 7) HUECK-NIPPERDEY, I, S. 432; zur strukturellen Verschiedenheit der 
Teilansprüche vgl. V. D. LADEN, Die Bestimmung der Urlaubszeit 
nach dem BUrIG und dem BetrVG, 1971, S. 11. 
««) NIKISCH I, S. 445 ff.; HUECK-NIPPERDEY I, S. 128 ff., 241 ff. 
49) Der Gedanke der Treuwidrigkeit taucht auch bei der h. M. auf, wird 
aber in unzulässige Verbindung mit dem Bereicherungsrecht ge-
bracht, vgl. NIKISCH I, S. 548; besonders deutlich LAG Düsseldorf 
(DB 71, 1018): „Verhält er (der Arbeitnehmer) sich treuwidr ig . . . , 
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liehe Bezugnahme auf den Arbeitsvertrag sowie der Standort 
des Verbots gerade im arbeitsvertraglichen Treueverhältnis führen 
dazu, daß auch bei der Frage nach den S a n k t i o n e n der 
Verbotsverletzung al lein von der vertraglichen Treuwidrigkeit aus-
zugehen ist. 
Die Qualif iz ierung des Verbots der Erwerbstätigkeit als K o n -
kretisierung des Verbots treuwidriger und damit unzulässiger 
Rechtsausübung läßt zwar keine general is ierende Regel über den 
Umfang des Verbots zu. Dafür läßt sich im Einzelfal l die Abgren -
zung ohne Schwierigkeiten und überzeugend durchführen: Treu-
widr ig und verboten ist nur eine Arbeit, die von Erwerbsabsicht 
motiviert ist und anstatt Urlaubsfreiheit die im wesentlichen g le i -
che Arbeitnehmer-Gebundenheit mit sich bringt, von der der 
Arbeitnehmer gerade befreit werden sol l te 5 0 ) . Damit scheiden alle 
sportl ichen Betät igungen etc. und nichtbezahlte Arbeit aus, da 
hierbei keine vergleichbare Bindung bestehen kann. Hierzu gehört 
insbesondere auch die Eigenarbeit oder die „Arbeitsleistung auf 
Gegenseit igkei t" (Nachbarn helfen sich gegenseit ig beim Bau der 
Eigenheime) 5 1 ) . Ersparnis von Kosten oder Anspruch auf G e g e n -
hilfe haben schon begrifflich mit „ E r w e r b " nichts zu tun 5 2 ) . Ein 
Rechtsmißbrauch ist ferner dann nicht zu bejahen, wenn nicht-
wirtschaftliche Motive für die Erwerbstätigkeit ausschlaggebend 
waren (Kontrasttätigkeit ; besondere Neigung; sittliche oder soziale 
Gründe) oder wenn der Arbeitnehmer keine volle Entscheidungs-
freiheit hatte 5 3) . Schwieriger erscheint der häufige Fal l , daß der 
Arbeitnehmer in den letzten Tagen seines auslaufenden Arbeits -
vertrags den Resturlaub nimmt und noch innerhalb dieser Zeit 
seine neue Arbeitstätigkeit beginnt 5 4 ) . Die Bejahung eines Rück-
zahlungsanspruchs in d iesem Fall durch die h.M. ist inkonse-
quent, d a sie den Urlaubszweck als „E rho lung" auch im Interesse 
des Arbeitgebers versteht 5 5 ) . Diesen interessiert der Erholungs-
zustand des Arbeitnehmers nach dem Urlaub aber nicht mehr. 
Wesentl ich bleibt aber, daß das rechtliche Band des Arbeitsver-
hältnisses mit dem faktischen Ausscheiden des Arbeitnehmers 
nicht aufgelöst ist. Der Arbeitnehmer ist von einer grundsätzl ich 
fortbestehenden Dienstverpflichtung lediglich freigestellt (man den -
ke an die Möglichkeit des Rückrufs aus wichtigem Grund 5 6 ) . Im 
Falle der Krankheit (§ 9 BUrIG) oder eines Unfalls würde der 
bisherige Arbeitgeber unmittelbar berührt 5 7 ) . Das Verhalten des 
Arbeitnehmers erscheint deshalb auch in diesem Fall als treu-
widr ig 5 8 ) . 
2. Rechtsfolge verbotener Urlaubsarbeit 
a) Das Verbot bestimmter Erwerbstätigkeit im Urlaub resultiert 
entgegen der Auffassung der h.M. nicht aus einem positiv 
definierten Urlaubszweck, sondern aus dem das Arbeitsverhältnis 
in besonderem Maße beherrschenden Grundsatz von Treu und 
Glauben. Treuwidrigkeit oder unzulässige Rechtsausübung 5 9 ) 
führt aber nie dazu, daß die Voraussetzungen der verletzten 
Treuepflicht entfallen oder gar rückwirkend beseitigt werden, s o n -
50) Im Ergebnis ähnlich NEUMANN, DB 72, 2210. 
51) Dieses Beispiel bringt NEUMANN, DB 72, 2209. 
52) Anders NEUMANN, a.a.O.; man kann aber nicht eine Tätigkeit für üb-
lich und billigenswert, dennoch jedoch für „theoretisch verboten" hal-
ten und sich damit beruhigen, daß kein Arbeitgeber Anstoß nehmen 
werde. 
« ) Hierher gehört der vom LAG Düsseldorf, DB 71, 1018 entschiedene 
Fall, vgl. oben Fn. 35. 
54) RAG ARS 9, 222 ff.; LAG Niedersachsen, DB 64, 775; LAG Hamrr\ 
DB 73, 239; ähnlich LAG Düsseldorf, DB 66, 1023. 
55) Vgl. oben IV. 1. 
56) STAHLHACKE, § 7, Anm. 18; BOLDT-RÖHSLER, § 7, Anm. 43. 
57) Daß die Rechte des Arbeitnehmers möglicherweise gerade w e g e n 
der Treuwidrigkeit entfallen, ist eine spätere Frage, vgl. DERSCH-
NEUMANN, § 8, Anm. 12; BOLDT-RÖHSLER, § 8, Anm. 17, STAHL-
HACKE § 8, Anm. 6. 
58) Im Ergebnis ist hier also der h. M. beizutreten. 
59) Nur diese Form des Treuebruchs kommt hier in Betracht, vgl. 
ERMAN-SIRP, § 242, Anm. 47. 
d e m ermöglicht grundsätzl ich nur die A n p a s s u n g des Rechts -
verhältnisses an den Vertrauensbruch 6 0 ) . Um eine derartige rück-
wirkende Beseit igung der konkreten Grundlage der Treuepflicht 
würde es sich aber handeln, wollte man die Rückzahlung des 
Urlaubsentgelts vom Arbeitnehmer verlangen. Unbezahlte Freizeit 
darf der Arbeitnehmer zu Erwerbstätigkeit jeder Art nutzen, ohne 
gegen Treuepflichten zu verstoßen 6 1 ) . 
Der Rechtsmißbrauch führt allenfalls zu einer Beschränkung 
g e r a d e d i e s e n R e c h t s 6 2 ) , also des Rechts des Arbeit -
nehmers, die Urlaubsfreizeit völl ig autonom zu gestalten. Sofern 
der Urlaub noch nicht verbraucht ist, steht dem Arbeitgeber 
deshalb ein Unterlassungsanspruch zu 6 3 ) . Ein Schadensersatzan -
spruch ist, d a es nicht auf die Erholung ankommt, kaum denk-
bar 6 4 ) . A l s weitere Rechtsfolgen kommen aber ein K ü n d i g u n g s -
recht des Arbeitgebers (§ 1 KSchG) und - bei entsprechender 
Vereinbarung, möglicherweise im TV - ein Anspruch auf Ver -
tragsstrafe in Betracht 6 5 ) . Mittelbare Auswirkungen hat der Treue-
verstoß des Arbeitnehmers schließlich noch für den Fal l der 
Krankheit und des Unfalls anläßlich der Urlaubsarbeit 6 6 ) . 
Es zeigt sich, daß ein RückZahlungsanspruch des Arbeitgebers 
keineswegs „begriff l ich die einzige Sankt ion" für verbotswidrige 
Urlaubsarbeit ist 6 7 ) . V ielmehr stellen die aufgezeigten anderen 
Sanktionen die angemessene und ausreichende Anpassung der 
Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis an den Treue-
bruch des Arbeitnehmers dar. 
Besteht kein Rückforderungsrecht des Arbeitgebers, stellt sich 
auch nicht das Problem, ob der Urlaubsanspruch des Arbei tneh-
mers trotz Rückzahlungspfl icht verbraucht ist 6 8) . 
Nach diesen Grundsätzen sind auch die Fälle zu behandeln , in 
denen das Urlaubsentgelt noch nicht ausgezahlt worden ist: 
Kennt der Arbeitgeber die Erwerbsabsicht des Arbei tnehmers 
v o r dem Urlaub, kann er nicht das Urlaubsgeld zurückbehal ten, 
sondern muß (gegebenenfalls durch einstweilige Ve r fügung ) 6 9 ) auf 
Unterlassung klagen 7 0 ) . Wird ihm die Erwerbstätigkeit n a c h dem 
Urlaub bekannt, muß er ebenfalls das Urlaubsentgelt auszahlen. 
Er hat nur die al lgemeinen vertraglichen Rechte für den Fall des 
Treuebruchs. Es würde auch nicht einleuchten, daß dieser A r -
beitgeber besser stehen sollte, als derjenige, der das Ur laubsgeld 
rechtzeitig (§ 11, II BUrIG) gezahlt hat. 
Die aufgezeigten al lgemeinen Rechte stehen dem Arbeitgeber 
nach der h.M. auch n e b e n dem RückZahlungsanspruch zu 7 1 ) . 
Das ist inkonsequent, denn mit der Rückzahlung des Ur laubs-
«°) ERMAN-SIRP, a.a.O., Anm. 96; NIKISCH leitete in der 2. Aufl. seines 
Lehrbuchs (S. 457) den RückZahlungsanspruch des Arbeitgebers noch 
aus einer „Verwirkung" her. Verwirkung in dieser Gestalt ist bisher 
nicht als Typus im Rahmen des § 242 BGB anerkannt, sie dürfte 
auch eher der „Geschäftsgrundlage" zuzuordnen sein; dazu jedoch 
oben III. 
*1) Auf diesem Standpunkt steht auch die h. M., da sie erklärtermaßen 
mittels RückZahlungsanspruch des Arbeitgebers den bezahlten Ur-
laub in unbezahlte Freizeit verwandelt, vgl. zuletzt LAG Hamm, 
DB 73, 239. 
« ) ERMAN-SIRP, a.a.O. 
63) Allgemeine Meinung, vgl. zuletzt NEUMANN, DB 72, 2210, Ziff. IV, 1. 
64) Die h. M. hält den Anspruch auf Schadensersatz für theoretisch 
gegeben, aber praktisch undurchführbar; für alle STAHLHACKE, 
§ 8, Anm. 5. 
65) Allgemeine Meinung, vgl. NEUMANN, DB 72, 2210. 
«*) Vgl. oben Fn. 57. 
*7) So LAG Düsseldorf, DB 71, 1018. 
«*) Dafür BOLDT-RÖHSLER, § 8, Anm. 27; STAHLHACKE, § 8, Anm. 11; 
WAECHTER, DB 68, 353; dagegen vor allem FREY, AuR, 66, 353 ff. 
69) NEUMANN, DB 72, 2210 Ziff. IV, 1.; DERSCH-NEUMANN, § 8. Anm. 9 
m. w. N. 
™) Anders h. M., vgl. SIARA, BUrIG 1970, § 8, Anm. 6. 
71) Vgl. NEUMANN, DB 72, 2211 f., der allerdings im Anschluß an FREY 
(AuR 66, 353 ff.) Bedenken gegen die Kombination von Rückforderung 
und Verbrauch des Urlaubsanspruchs hat. 
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entgelts ist die Bas is für den Treuebruch beseit igt 7 2 ) . Weitere 
Sankt ionen sol len offenbar „Strafcharakter" haben 7 3 ) , ihre Rechts -
grundlage bleibt im Dunkeln. 
b) Diese Rechtsauffassung entspricht der Wertung des BUrIG. Im 
Gegensatz zu § 7, IV, S . 2 BUrIG hat der Gesetzgeber in § 8 auf 
einen entsprechenden Verfal lstatbestand verzichtet. Das bedeutet, 
'daß die verbotene Urlaubsarbeit offenbar keine ähnlich „ g r o b e 
t reuwidr igke i t " darstel lt 7 4 ) und die einschneidende Sankt ion der 
Rückzahlungspfl icht nicht erfordert 7 5 ) . Grundsätz l ich s ind die Sank -
t ionen unzulässiger Rechtsausübung nach Würd igung der b e i -
d e r s e i t i g e n Interessen festzustellen, das Interesse des Ent-
täuschten darf nicht überbewertet werden7*). Hält man sich die 
vielfält igen Möglichkeiten erlaubter Erwerbstätigkeit vor Augen 7 7 ) , 
s o erscheint eine Rückzahlungspfl icht n e b e n den al lgemeinen 
Sankt ionen als unverhältnismäßig. Dieser Auffassung war, wie der 
Vergleich mit § 7, IV, S . 2 BUrIG zeigt, offensichtlich auch der 
Gesetzgeber. Schließlich war die Regelung in Schleswig -Holste in 7 8 ) 
bekannt, ist aber nicht übernommen worden. 
Endlich ergibt sich auch aus § 13, 1 BUrIG, daß der Gesetzgeber 
den Treueverstoß als nicht „ g r o b " gewertet hat. Die Tarifver-
7 2) Folgerichtig wollen NEUMANN und FREY (a.a.O.) dem Arbeitgeber 
nur ein W a h l r e c h t zugestehen: Entweder Rückforderung des 
Urlaubsentgelts oder Verbrauch des Urlaubsanspruchs (ablehnend 
jetzt KANZ [Fn. 5], S. 97). Im praktischen Ergebnis stehen FREY 
und NEUMANN damit der hier vertretenen Auffassung nahe. Nur hat 
der Rückforderungsanspruch eben auch theoretisch keinen Bestand. 
7 3) LAG Hamm, DB 73, 239; NIKISCH, Arbeitsrecht l,"*S. 548; kritisch 
NEUMANN, DB 72, 2211. 
7 4) NEUMANN, der den Rückforderungsanspruch grundsätzlich bejaht, 
geht ausdrücklich davon aus, daß verbotene Urlaubsarbeit nur in 
Sonderfällen eine g r o b e Treuepflichtverletzung darstellt (DB 72, 
2211). 
7 5) Auf diesen Gesichtspunkt hat DIEKHOFF (DB 64, 991) hingewiesen. 
7 «) EICHLER, Die Rechtslehre vom Vertrauen 1950, S. 43. 
7 7) Vgl. oben IV. 1. 
7 ») Vgl. oben Fn. 42. 
Arbeitsrechtliche Entscheidungen 
Schweigen des Handelsvertreters auf Provisions- und Vor-
schußabrechnungen 
Klageabwersung trotz Säumnis des Schuldners 
HGB § 87c; BGB § 614, § 242, § 782; ZPO § 542 Abs. 2, §§ 286, 561 
Abs. 2 
1. Eine Vertragsabrede, nach der Provisions- und Vorschußabrechnun-
gen bei Schweigen des Handelsvertreters als genehmigt gelten, kann 
nach § 87c Abs. 5 HGB unwirksam sein (im Anschluß an BGH AP 
Nr. 1 und § 87c HGB = LM Nr. 4a zu § 87c HGB). 
2. Beantragt der Berufungskläger gegen den im Termin zur mündlichen 
Verhandlung nicht erschienenen Berufungsbeklagten das Veräumnis-
urteil, so gehört zum entgegenstehenden „festgestellten Sachver-
; hältnis" im Sinne von § 542 Abs. 2 ZPO die Beweiswürdigung des 
: erstinstanzlichen Richters jedenfalls dann, wenn der Berufungskläger 
nur die Glaubwürdigkeit eines erstinstanzlich vernommenen Zeugen 
angreift und keine geeigneten Beweise antritt. 
(Bundesarbeitsgericht, Urt. v. 16. 2 .1973 - 3 A Z R 286/72) 
Der Beklagte war vom 20. 10. 1970 bis zum 31. 12. 1970 als Handels-
vertreter gemäß §§ 84 ff. HGB damit betraut, für die Klägerin Abonne-
mentsverträge zu vermitteln. Die Klägerin hat dem Beklagten folgende 
Kontoauszügen mit Einschreiben übersandt: Am 18. 12. 1970 für Oktober 
,1970, am 26. 1. 1971 für November 1970, am 26. 2. 1971 für Dezember 
1970, am 15. 4. 1971 für Januar und Februar 1971 und am 13. 5. 1971 
für März 1971. Der Beklagte hat auf diese Kontoauszüge nicht reagiert. 
Mit ihrer Klage hat die Klägerin zuletzt als nicht abverdienten Vor-
schuß einen Betrag von 420 , - DM sowie 5 , - DM als Verzugsschaden 
verlangt. 
Das Arbeitsgericht hat über die Höhe des an den Beklagten gezahlten 
Provisionsvorschusses Beweis erhoben; es hat die Klage abgewiesen. 
tragsparteien können nämlich über § 8 BUrIG im TV disponieren. 
Diese Auffassung widerspricht zwar wiederum der h.M. 7 9) . Gegen 
den Wortlaut des § 13, I BUrIG sol l § 8 BUrIG an der Unabding -
barkeit des § 1 BUrIG tei lhaben, da mit dem „Ur laubszweck* 
(§ 8 BUrIG) die „ E r h o l u n g " (§ 1 BUrIG) angesprochen und über -
nommen se i 8 0 ) . Diese Auffassung wurde bereits oben widerlegt 8*). 
Statt des Erholungszwecks bleibt die Treuwidrigkeit gegenüber 
dem Arbeitgeber. Durch entgegenstehende Vereinbarungen der 
Tarifvertragsparteien (zu denen schließlich auch die Arbeitgeber 
gehören) kann die Beurtei lungsbasis maßgeblich verändert wer -
den. 
VI. Zusammenfassung: 
1. Einem RückZahlungsanspruch aus § 812, l, S . 2, 2. Alt. B G B 
steht die Funktion und Systematik des Bereicherungsrechts 
entgegen. 
2. Die Grundsätze vom Wegfal l der Geschäftsgrundlage s ind m a n -
gels vertraglicher Herkunft des Urlaubsanspruchs nicht anzu -
wenden. 
3. „Ur laubszweck" ist nicht die Erholung des Arbeitnehmers, s o n -
dern seine Möglichkeit , seine Freizeit unabhängig von den e i n -
schneidenden Gebundenheiten des Arbeitnehmer-Verhältnisses 
autonom zu gestalten. 
4. Das Verbot urlaubswidriger Erwerbstätigkeit resultiert aus dem 
Arbeitsverhältnis als V e r t r a u e n s v e r h ä l t n i s . § 8 BUrIG 
übernimmt diesen Gesichtspunkt deklaratorisch. 
5. Aus dem Treuebruch des Arbeitnehmers erwächst dem Arbeit -
geber kein RückZahlungsanspruch. Er hat nur Unterlassungs-
ansprüche, ein Kündigungsrecht sowie gegebenenfal ls E inwen-
dung gegen Soz ia lansprüche des Arbeitnehmers. 
7 9) Danach soll zwar der RückZahlungsanspruch, nicht aber das Verbot 
selbst tarifdispositiv sein, BOLDT-RÖHSLER, § 8, Anm. 31 f.; im 
Ergebnis ganz ablehnend STAHLHACKE, § 8, Anm. 15. 
«o) STAHLHACKE, § 8, Anm. 15; zur mittelbaren Umgehung der §§ 1 -3 
BUrIG vgl. BAG, Urteil v. 10. 2. 1966, AuR 66, 252. 
«') Vgl. oben IV. 1. 
Im Berufungsrechtszug war der Beklagte nicht vertreten. Das Landes-
arbeitsgericht hat trotz seiner Säumnis die Berufung der Klägerin zu-
rückgewiesen. Mit ihrer Revision verfolgt sie ihr Klageziel weiter. 
Der Beklagte war im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem 
Senat nicht vertreten. Die Klägerin hat beantragt, gegen ihn ein 
Versäumnisurteil zu erlassen. Das Bundesarbeitsgericht hat die Re-
vision der Klägerin zurückgewiesen. A u s d e n G r ü n d e n : 
Die Revision der Klägerin ist unbegründet . Ihr Rechtsmittel war 
daher trotz Säumnis des Beklagten durch sogenanntes unechtes 
Veräumnisurtei l zurückzuweisen (BAG A P Nr. 1 zu § 398 Z P O 
[zu I der G r ü n d e ] ) . . 
1. Anspruchsgrundlage für die Klageforderung ist eine Vor -
schußvereinbarung, nach der der Beklagte den von der Klägerin 
gewährten Vorschuß zurückzuzahlen hat, wenn und soweit eine 
bevorschußte Forderung gegen den Vorschußgeber nicht entstan-
den ist. Die Hingabe des Vorschusses und seine Höhe muß im 
Streitfalle der Vorschußgeber beweisen, während der Vorschuß-
nehmer darlegen und beweisen muß, daß er aus dem Vorschuß 
nichts mehr schulde (ständige Rechtsprechung). 
2. Das Landesarbeitsgericht hat in tatsächlicher Beziehung auf 
Grund einer erneuten eigenen Würd igung der im ersten Rechtszug 
erhobenen Beweise festgestellt, daß der Beklagte von der K lä -
gerin nur 2 7 0 , - DM und nicht — wie von ihr behauptet -
8 1 0 , - DM als Vorschuß erhalten hat. Hieran ist der Senat gemäß 
§ 561 Abs . 2 Z P O gebunden, es sei denn, daß hiergegen ein z u -
lässiger und begründeter Revisionsangriff erhoben ist. 
Die von der Revision gegen diese Feststellung des Landesarbeits-
gerichts erhobenen Ver fahrenszügen können jedoch schon des -
